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Die vorliegende Lieferung umfaßt 1069 Titel von Aufsätzen und Monographien. Davon starnmen 713 aus
dem Berichtsjahr 1995; der Rest sind Nachträge zu den Jahren 1993 und 1994. Es wurden ll3 7Êit-
schriften ausgewertet. Wegen der verspäteten Auslieferung vieler Zeitschriften - nicht nur aus der
ehemaligen Sowjetunion -, konnte nicht in allen 
Fällen bis zum Jahre 1995 exzerpiert werden. Erstmals
si¡d auch einige Rezensionen als separater Teil in die Bibliographie aufgenommen worden. Erst nach der
Drucklegung wurde ein bedauerlicher Fehler bemerkt: Die ersten beiden Titel hätten eigentlich in die
Rubrik,,Population" eingeordnet werden sollen.
This issue ofthe bibliography comprises 1069 references of articles and monographs. 713 ofthem were
published in 1995, the remainder being supplements to the issues of 1993 und 1994. I excerpted 113
joumals. Because many journals - not only from the former Soviet Union - 
come out too late, not all
of them could be excerpted up to the year 1995. For the first time book reviews were included in a
separate part ofthe bibliography. Only when the issue had been printed a regrettable error was realized:
Items I and 2 should have been classified under,,Population".
Hacrosur.rü BbrnycK 6u6rulorpaQru coÄep)rcrlr 1069 cHocor Ha crarbn N voHorpaQøn.I4z utn+.713 -
1995 ro¡a. Ocra¡l¡s¡re sro.qonoJrHer¡u¡ x 1993 u 1994 roÄaM. .f npoo*rorpel 113 lrcypnala. l4z-sa
o[o3ÄaHnr B [eqaraHr{H MHorrr( )g/pHanoB (ue romxo ug 6r¡sruero Co¡etcxoro Cotora) HHorÃa s He
cMor r,rcrroJrb3oBarb Bcex BbrrrycxoB 1995 ro¡a. B nepnuÉ pa: n 6u6nuorpaQno BKJIIoqeHo, rcar oco6oe
orÀeJreHxe, HecxoJlbKo peqeHrnü. To¡¡xo nocne 3aBepueHut neqaran[f 3aMeqeHo, trro neBbte.qBe
cHocKH BbrrrfrJru lrs py6pnxø,,Population".
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Zitie Sergija RadoneZskogo
- 
l1glg sv. Filippa
Media
- Specifi.cations <Media>
- 
Dating questions
- Books
- 
Kinds of books
- 
Libraries <histori-caI>
- 
3q6l< production <hist.oricaL>
Military
- Fortification
- Military organizations
- 
Specifications <milit. organizations>
- 
Ðrpes of military organizations
- Tact.ic <military>
Na:nes
- Specifications <Names>
B 107
B 107
B 1,07
B l_07
B 107
B 107
B 108
B 108
B t_08
B l-08
B L08
B 108
B 109
B l-09
B 109
B 109
B 109
B 1L0
B 110
B 110
B 1_10
B 110
B 110
B l_l-1
B l_11_
B 111
B 111-
B 111
B 111
B 1l-t-
B 111
B Tt2
B 112
B tt2
B 113
B 113
B 1l_3
B 1t_3
B 1l_3
B 114
B 114
B 114
B 114
B 114
B 114
B 115
B L15
B 115
B 115
B 11-5
B 11_5
B 115
B 115
B 116
B 116
B 116
B 116
B 116
B 117
B l_17
B l_L?
B 1t-8
B 118
B 1L8
B 119
B 119
B t_19
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- 
Etlrnologoy <Names>
- 
Iden¡i f icaEion/Loca1Ízat.ion
- 
suffíxacj-on
- Kinds of names
- 
Family nanes
- 
HYdronyms
- 
Toponl¡ms
- 
Persqnal names
- 
Names of peoples and counEries
PoliEics
- InEernal poliE,ics
- 
Specifications <Internal policics>
- 
Individual problems and events
- RelaE.ions with foreign po$ters
- 
Diplomacy
- 
FronEier questions
- 
Marriage relat,ions
- 
Treaeies
- 
War
- 
Special problems and evenEs
PopulaEion
- Demographic developments
- 
PopulaEion crises
- Ethnographic developments
- 
Ettnogenesis
- 
Ettulical sÍtuat,ion
- 
Politlcs concerning naEional minoríties
- 
RelaEions bet$¡een ethnic groups
- 
Triba1 divisions and their origin
- MigraEion
- 
Bnigrat. ion/ Immi graEion/ Foreigners
--_ Internal migration
- 
MigraEion/ SeEE.lemenE.
- 
political emigration
- SeEtlement. serucEures
- 
Specificat.ions <SeEEIemenE strucEures>
- 
Rural seEElemenÈs
- 
Urban setelements / CasEles
Religion
- Eclesiastical/religious organizaEions
- 
Dioceses
- 
Metropoly/ PaEriarchate
- 
Monasteries
- 
Papacy
- 
Religious orders
- Religious phenomena
- 
Canon Lal¡¡
- 
church union
- 
gþq¡çþes /Sanctuaries
- 
Conversion
- 
Cyrillo-Methodian tradEion
- 
Divine worship / Liturgy
- 
Economic base of religious organizations
- 
Gods
- 
Heresy
- 
HoIy writings
- 
Mission
- 
Myths
- 
pilgrimage
- 
RelaEions between churches/confessions
- 
Retacions beEween churches of equal confession
- 
Relations SEate<hurch
- 
superst.itit,ion / heathen elemenEs
- 
TheoloSy/Religious ethics
- 
Venerations of Icons
- 
Veneration of Relics
- 
veneration of saints
B L2O
B 120
B t20
B 120
B L2O
B tzt
B 722
B \22
B T23
B L24
B 725
B ]-25
B ]-26
B 126
B L28
B t29
B 1-29
B 130
B 130
B 132
B 133
B 133
B 133
B 133
B 134
B 135
B L36
B 137
B 137
B 737
B 137
B 1_38
B 138
B 139
B 140
B 140
B 140
B 140
B T44
B L44
B L44
B 145
B 145
B 148
B L48
B 148
B 148
B 148
B 149
B 149
B 150
B l_50
B 151
B 151
B 151_
B L52
B L52
B 1_52
B 152
B t52
B 154
B 154
B 155
B 155
B 155
B 156
B 156
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- Religious communities
- 
christianity
- 
Heathendom
- 
Islam
- 
Judaism
Research/ f nstruction/ fns titutions
- Specífications <Research>
- 
Policy of science etc.
- Àrchives
- 
1¡flividua1 archives
- Conf erences /Congresses
- Exhibitions
- Historical monuments
- Inst.itutions
- 
Extra-university research institutions
- 
Scientific Socientes
- 
Uni-versities
- 
CoÍfiìÍssi ons
- Libraries
- 
Indivídual l_ibraries
- Museums
- 
Individual museums
- Projects
- 
¡¡qþ¿sological campaigns
- Scholars
- 
Scientific schools
- 
Individual schol-ars
Society
- Specifications <Society>
- 
Conflicts between social groups
- 
Initialization / Rites of initialization
- Social groups
- 
Gender
- 
Lo!\¡erlmiddle classes / iuax paying groups
- 
Non-privileged servic*people
- 
Upper social strata / privileged groups
- Social institutions / organizations
- 
Professional and est.ate organizations
- 
Fanily
- 
House/household
- 
Social-economic-polítical organj,zations
- Theoretical classification
- 
HisÈorical formaEions
- 
Revolution <Concept>
Sources/Investigation of ' sources
- Àrms
- Coins,/ Seals / fnscriptions
- 
coins
- 
Inscriptions
- 
seals
- Reckoning of tíme
- Writing material
- 
Specifications <Writing mat.erial>
- 
T)rpes of writing material
State /constitution
- Specif ications <State/Constitution>
- 
Constitutional confLicts
- 
LegiÈimacy
- 
Àrms / Symbols / Signs /Titles
- 
Ceremony
- Àdministrative personnel
- 
tiun
- constiEution of Stat.e/dominíon
- 
Balances on princely power
- 
Sa¡noderZavie
- 
Service system
- 
Tributal/vasall-ity relations
B 157
B 157
B 169
B L70
B 170
B l_70
B ]-7:-
B 171
B 172
B L72
B 173
B t74
B 175
B 175
B 175
B 175
B l-76
B 776
B 1,76
B 176
B T77
B L77
B t77
B 178
B 178
B 178
B 178
B 1_86
B l_87
B 187
B 187
B 187
B 187
B 188
B 1_88
B L88
B 190
B 190
B 1_90
B 190
B 190
B t-90
B 1_90
B 190
B l_9L
B 191
B 191
B 191
B 191
B 191
B t92
B 792
B I92
B t92
B 1_93
B 193
B 193
B L93
B 193
B 193
B 1_93
B 194
B 194
B 195
B l-95
B L96
B 196
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- Orqans of St,aCe
- 
central insEiEuEions
- 
Economic acEiviEy of the SEaEe
- 
Irocal adminisEraEion
- 
Prince
- 
Terrieorial administration
- 
Taxes/Services
- sLate making/SEatehoodTransporE /Travelling
- Means of EransporE
- 
waEer ÈransporE
- Ways
- 
Roads
- 
lvaEer ways
Various themes
B 196
B 196
B L97
B 1_98
B 198
B 200
B 200
B 201
B 202
B 203
B 203
B 203
B 203
B 203
B 204
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(53)Kpetrâ,H.^.:ApxeonornHecKÍenaMsTHl'tKt4flO¡t¡ocrosuFBKoHreKcTeKUnbTUpUxv-xx
aa. l/ Kunrrupa "p"6x"""*oeoñ 
Mocxeu-iiV-iVil 88" - Hocxea : HaUKa' 1995' - 250-255--' ; 14ti --î.5th centuries * Moscow state i
(54)llarrnH,E.H.:þlHxeHepHo-reonornt{ecKHeUcnoBHrcoxpaHeH4'ìKunbrupHol'ocnon
Hosropoocro.o *p""n, // xbrropoo"*rR'rãiôóttá"*r¡ñ cõopnrx' 5 
(lt) ' 199: ' - L7L-L26
* l{ulti-Period r
(55) flatKrH, E.Ìl-, ôouapea, O'8" Hr<rÕopoa' A'A': hxxelepHo-reonoFhqecKaÂ 
oueHKa
TeXHOleHHblX HaKOnneHhñ OCxOeaXt4R PXHOñ 
qacTll KpenooTl{on CTeHH HOerOpolcroro KpeMnfi
// Hoeropoo"*rn ,äiôôrtéó*'n c6opxrr' 5 (15)' 1995' - 116-120* MuIti-Periotl *
(56) tlarrrrx, E.H., lllgeÁ.lHKoa, 6.H.: fìporpauMa-KoHuenuíR KoMnneKcHoro
rHxeHepHo-or".ro"ir"ecKoro oõcne¡osaHrn Hoeropo6cKo.o 
K eMfi' // Hoeropo^cKg¡
;;;;p;t;-nR c6op"rr. s (15), lees' - 112-115
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* Multi-Period r
-- systeratization of arch. sources
(5?) Anapolgx, O.O.: TonorpaÈin ra xpoHotìoriR lllecroaiuuxoro ¡torun*nxa //
Apxeonorin, t995, 3. - tL5-122* PrehistorY * Kievan Rus' *
(58) Iltxrep, D.^., ocltnoB, 4.0.: HOCKOBCKaB KepaMXKa 11 MOCKoBCKOe KepaMrYeCKOe
peMec¡o // PoccnncKan apxeonorltn, 1995, 3. - 77-9L* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(59) CanxnHa, E.B.: Puõonoexuñ rxsextapb l43 pacKonoK s [lcxose: (x¡accnÕt4Kaul4F
HaxoÀoK n cnocoõoe noenn) /l Apxeonorrt{ecKoe }4sUHeHHe flcxoea. Bungcr 2. - flcros,
1994. - 151-170* Kievan Rus' * 1¿th - 15th centuries * Moscow State *
(60) Cepreeea, Ì1.C.: Kepa¡ri,rxl cairenuxtlKll K[eBa / / Ãpxeonorln, 1995 , 3. - 123-130* Kievan Rus' *
(61) CUxoõoKoB, O.B.: 3a¡lsooõpoõsa cnpaBa ea xarepia¡ìaMH posKonoK ÂaBHbopucbKoro
apxeonorirHoro KoMnneKcU noõntleu c. Hluaxa Cgrcurol oõn. // APxeonorin, 1995, 3. -
53-68* Prehistory * KÍevan Rus' *
(62) Bapenoe, Â.8.: ApeexepgccKre uruxfiure õpacneru // PoccnncKan apxeonorua, L995,
1. - 6¡l-70* Prehistory * Kievan Rus' *
- 1l¡pology of arcbaeological sources
-- Buililings/Settlerents
(63) Aner<ceea, ,1.8.: HcrrcnaecKuil Âerl4Heu e XII-XIV BeKax // PoccuncKan apxeonorrn,
1995, 3. - 60-76* Kievan Rust *
(6¡l) EorUcnaecKnn, 0-ll-, KupnlrqHlrxoa, A.H.: Paóoru CtaponaaoxcKoñ sxcneÃlllunÂ ll
t4egrexue KUnbTUpHHX BsanMoÂencrBHn n HoBue apxeonorHqecKne orKpblrt4fl : l{arepnanu
n¡eMUMa t4t4MK 11-14 anpenn 1995 ro¡a. - Carxr-flerepõgpr, 1995. - 63-6¿. -
(Apxeo¡oruYecKÍe [eucxax]an ; 22)* l{ulti-Period *
(65) EoñuoB, l{.^.: Iìpor,lseoacrBeHHoe coopuxeHre cepeâ}lHbr xYII e. Ha KHrañropoÀcKoM
noÂBopbe Tponue-CeprueBa MoHacrupfl // KUnurUpa cpeÂHeBeKoBoR Mocrsu XIV-XVII BB.. -
Mocrea : HaUKa, 1995. - 256-269* l{oscow State *
(66) Xogepog, ll.ll-: Ilo¡ouxoe soÂyecrBo XI-XII BeKoB B cBere HoBbtx r4ccneaoBaHuû /l
Aapaaxexxe. 1, 1995. - 157-195r Kievan Rus' *
(67) guroaa, T.A.: Anurapxue nperpaÂH B soÀeecrBe ÀoMoHFonbcKoñ PVcn /l flnrgprnn,
apxnreKTupa H hcKuccrBo BHsaHTnñcKoro Møpa : TpU¡u xvIII MexagxapoaHoro KoHrpecca
BuoaHThHtlcroa (Hocreô, 8 - 15 aergcra 1991) ø ôpurt,le Marepranu, nocBsueHHde naMFTr4
0. l,loaxHa MeReHAopüa / lloa peaaKuhen K.K. AxexrbeBa. - Caxrl-llerepõUpr, 1995. -
2'13-2'18. - (BneaxrrHopoccnKa ; 1)* Kievan Rus' *
(68) AUõoe, tÂ.8.: tlepencnaenu-3aneccxøñ - poÂnHa Anexcaxapa Heecxoro l/ Kaae¿
AfleKcaHAp HeBcKl4R r ero BpeMs : r4ccneÂoBalJ4t vi Marep[anu / no¡ peaaKuneñ n.K.
Eergxoea n A.H. KupnnsHøxoBa. - Carxr-llerepõUpr: AMnrpHñ Egnaxrx, 1995. - 86-92* Kievan Rus' t
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(69) Agõoe. ll.B-, Ce¡u¡x'
Cnae¡xo-puccK14e ÁPeBHocrt4
1995. - t02-Lt7
B.H.: TttuepeBo B caere HoBeRüHx t4ccneaoBaHuü //
. 2. ÂpeeHnn Pgcu : Hoaue !4ccneaoBaHt ^' 
- Caxxr-lletepõgpr'
* PrehistorY * Kievan Rus' *
(?0) ÂeerUep, E.C.: l'nlporeonor6lecKa¡ oUeHKa pesunbTaToB pacKona Ha MecTe ofipuuenrn
qacTlr np'cna Ha UyacTKe MexÁU Cnaccxoñ t4 KHFxoü 6ãuxn¡1¡ Hoeropoacrcoro xpeunn //
HoeropoacxLlfi 14crop1,1t{ecK!1ñ c6opxux' 5 (15) , 1995 ' - Lz'.l-L28* l{ulti-Period r
(?1) ÂseK1¡ep, E.C., KaeeHHoB, C.H.: [43MeHeHÍR r¡Apo¡eonor¡YecKøx UcnoBuñ Ha
TepphTopl.lt4 Hosropo¡cxoro KpeMnR 3a TUCflqeneTHÚR nepHoÁ ee xosf,ficTBeHHol'o
rcnonbsoBauua // HoBt'opoÂcKnñ Hcroptl'{ecK}iñ cóopHt'tx. 5 (15) , 1995 ' - t29-t36* Hulti-Period *
(?2) l'opi¡xift, tl.A.: Apxeonortr¡ri ¡ocntaxeHHf, e Cu6oroai // Apxeonorin' 1995' 4' -
t43-L47* Polish-l,ithuanian Rus' *
(?3) tloaxn¡lcRx, 0.11.: UepKoBb Boprca lt l'¡eea B PocroBe BenrroM : flpe¡eaphrenbHHe
pesunbTarbt apx6reKrupHo-apxeofiorhqecKíx t4ccneaogaHrñ 1986 - L992 î1' // l4cropt'lå lr
Kgn;TUpa PocroBcKoü-eeunh. Lggz' - PocroB' 1993' - 766-174* Kievan Rus' *
(74) f¡pUHl,tKoB, B.Â.: gacogHf, Ha Bnalu'lxoM ÂBope // Hoeropo¡cKLrñ ucTopt4qecKltñ
c6opxur. 5 (15), 1995- - 160-168t 14th - 15th centuries * Moscow State *
(?5) Knpnr,rYHllKoB' A.H.: ApxltTeKTupHo-apxeonorhYecKoe hsuqexre HoaropoôcKoro KpeMns
// HoaropoÁcKl,ln ncropureckrR cõoplrlr' 5 (15) ' t995' - 76-88t Kièvan Rus' * 14th - 15th centuries *
(?6) KUp6atos, Â.8.: ApxeonorhYecKaf, peKoHcrpUKUt4R sacrpoñKt'1 hBaHropoÂcKoñ Kpenocrl'l
// l,leu,{eHhe KunbTupHblx Bsa}îMoÂeRcTBHfr t'l HoBUe apxeonoFltqecKhe oTKpUTt4f, : Harepranu
nn""Ur. fr,fUf ff-fi-ânp"n" 1995 ro¡a. - Caxrr-tìerep6upr, 1995' - 67-70' -
(ApxéonorrHecKhe ,"""¡¿¡¡¡ ; 22)
* l'foscow State *
(??) KUguxllxa, H.H., Or4nrnnoBa, fl.4.: K rcropnh nepecTpoe< HoaropoÂcKol-o KpeMnR B
xvI-xvII ee. ll HosropoacrHñ hcropt4'{ec<nñ cõopxør. 5 (15), 1995' - 175-183* Moscow State *
(78) KUsuxt4Ha, H.H., oHflhnnoea, n.A.: Hosb.e ÂaHHHe o KpenocTl-lux cTeHaX Hoaropoacroro
KpeMnR no pesunbTaraM uccneÁoBaHylñ Lggz-Lgg| ff ' / / Hoaropoacríñ HcTopt'l'{ecK¡ñ
c6opxnr. 5 (15), 1995. - 149-159* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(?9) fladgnrxa, lt.K.: l4e hcrop1414 ÂUXoBHoñ Kunbrupbl cpeaHeBeKoeoro llcxoaa : (x-xv ee')
// 3rxorexeS, pacceneHne !î aUXoBHaR Kunbrupa cnaBflH-: l'larepía¡ìu no apxeonoFhr
pocclrtr. - MocKBa : BocTo.{Haf, nhTeparupa, 1993 . - t96-204. - (C¡aerHcKaR apxeoflol't'iF ;
1990)* Kievan Rus' r
(80)flan¡rx,B.A.:PacronrrBTBepcKoMKpeune//Aevle¡a,leKUnbTUpl{HxBSahMoÂeñcTBt4ü
r,r HoBHe apxeono¡hqecKhe oTKpblTHf,: MaTephanH nneMUMa ]'ll4MK 11-14 anpenfl 
1995 ro¡a' -
caurr-llerepõgpr, 1995. - 65-65. - (ApxeonorneecKne r"""¡a¿¡¡¡ ; 22)* Kievan lius' * 14th - 15th centuries * l'foscow State *
(81) fleoxrbeg, l\-E-: Apeaxrñ Pocroe Í UcneHcKt'lR co6op B apxeonorhYecKllx
íccneÁoBaH uax L992 r. : flpeaaapnr"no*o" cooõulepne / / tÁcto¡ua h Kg¡lbrupa Pocloacrofi
seMnr. Lggz. - Pocroe, L993. - 163-166* Kievan Rus' *
(82) flnnu.{trx, }1.1r|.: |,'lranuRUCKfie MacTepa - cTpotlTenÍ ['leaHoTopoÁcKoü Kpeîocfv / I
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Hoaropoacxltfi lrcropt4..tecKtañ c6opH14K. 5 (15), 1995. - 184-202* 14th - 15th centuries * Ìfoscow State *
(83) flarxnH, E.ll.: l4HxeHepHo-reonor!4qecK!4e UcnoBl4R coxpaHeHrF KunbrupHoro cnoß
HoBropoÂcKoro Kpeu¡n / / HoeropoÂcKrlfi Hcropl4qecKnfi cõopxux. 5 (15) , 1995. - t2l-L26* MuIti-Period *
(84) fla¡Kt|H, E.]1., Äouapee, 0.8., Hr,rxnðopoB, A.A.: l4xxerepHo-reonorhqecKaf, oueHKa
TexHoreHHbtx HaKonneHl4n ocHoBaHrR þxHoR gacr¡,t KpenocrHoñ creHu Hoaropoacroro KpeMflF
// HosropoÂcKt4ñ HcroprsecKnñ cõopHnx. 5 (15), L995. - tL6-L20* MuIti-Period *
(85) fla¡KnH, E.ll., lllee¡Yl'tKoB, 6.H.: IlporpaMMa-KoHuenu[R KoMnneKcHoro
[HxeHepHo-Â]tarHocr!,ryecKoro o6cne¡oaaxrn HoaropoÀcKoro KpeMnF / / HoaropoÂcwn
l4cropryecKufi cõopHt4K. 5 (15), 1995. - IL?-LL5* l{ulti-Period *
(86) flocenexxR ¡xlnpoBcbKoro fllaoõepexxun X-XV cr. : (3a xarepianaur noceneHb
noõnisu cin Ko¡rapiBKa ra Oeaprari). - Knia : Hagxoea ÂUMKa, 1995. - 107* PrehÍstory * Pollsh-Lithuanian Rus ' r
(87) Cexperapb, Il.A.: Ilguevxufi ÂBop B HoBropoÂe // HoaropoÂcKrfi ucropl4.{ecKøR
cõopxur. 5 (15), 1995. - 769-174* l{oscow State *
(88) Cae.{xlroa, E.Il., Xa6Ko, l'.I., 6enos, A.A.: PaaronoxauÍoHHoe t,lccneÀoBaHHe creH
Hoeropoacxot'o KpeMnR // HoaropoÂcKr4n Hcropr4qecKltn c6opHt4K. 5 (15), 1995. - 143-148* Multi-Period *
(89) BirpaK, I.C.: l'opoanua nle¡xR Xr4rour4pülr.rHu ll Apxeonorit, 1995,2. - 79-82* Prehistory * Kievan Rus' *
(90) 3anu, D.A.: 3acnaBnb B onoxu öeoÀa¡usMa. - Mrncx: Haagxa I roxHiKa, 1995. -
206 * Kievan Rus' * Polísh-I¡ithuania¡ Rus' *
-- Burial places
(91) Ax¡porUr, Õ.0.: Tonorpa{fn ra xpoxonorlR lllecroeiuuxoro Mor'l,tnbxura //
Apxeonorin, 1995, 3. - lL5-L22* Prehistory * Kievan Rus' *
(92) Ea¡r¡plecbKnñ, Ì1.: flonoeeubKe cBf,rr,inlrue U fluaxauexi // Peniria e Uxpalxi :
Âocnl¡xenxn - xarepia¡h. - lluale : Jloroc, 1994. - 26-30* Kievan Rus' *
(93) EatexRxlrx, A.H.: KunbrupHo-rlcropr4yecKlre npoueccu B llonoro-lllexcHt4HcKoM
MexÂUpeybe B KoHue r THc. ao H.e. - I ruc. a.o. // Cnasnno-pgccKlte ¡peeHocrh. 3.
fìpo6ner,ru HcroplrÍ ceBepo-oanaaa Pgcn. - Caxxr-flerep6gpr, 7995. - 3-29* Prehistory *
(94) ôgõoe, I.8.. Ce¡ux, B.H.: Truepeeo B cBere HoBeñuux l4ccneôoeaHuû l/
Cnaenxo-pgccKue ÁpeBHocrr,r. 2. ôpeaxnn Pgcu : HoBHe laccneaoBaHnA. - Casxr-f'lerep6gpr,
1995. - 102-L17* Prehistory * Kievan Rus' *
(95) Exgxoea, 0.H.: Pouexcxoe norpe6exue vis lle6¡xuero // PoccuÂcKan apxeonor¡4f,,
1995, 1. - 193-195* Kievan Rus' *
(96) Konnaxoe, E.ll., Pn6ueea, E.H.: A New Type of Chud Burial Construction / E.l{.
Kolpakov and E.N. Ryabtseva // Fennoscandia archaeologica. LI, L994. - 17-86* Kievan Rus' *
(97) l1r¡prl,lHa, H.H.: Hexoropue pesunbraru rlsuyeHrn ôpeBHepuccKot'o rna¡6rua f]cxosa:
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(norpe6anunuñ o6pn¡) // AgxeonorryecKoe usuqeHne flcroaa. BHnUcK 2. - llcxoa' t994' -
1 28-1 50* Kievan Rus' *
(gg) Hor¡f,, A.ll.: MarephanH norpeõanuuux naMRTHT4KOB IX-XIII ee. oõ STHUYeCKOM COcTaBe
HaceneHfiR þxHopuccKíx seMenb // 3rxorenes, pacceneHre n ÁUXoBHaR Kunbrupa cnaBFH :
MaTepr4aflH no apxeonorhn Pocclll,l . - Hocxaa : Bocto'{xan ¡nTepaTgpa, 1993' - 177-183' -
(CnasRxcran apxeonorYrn ; 1990)* PrehistorY * Kievan Rus' *
--- Kurgans
(99) EaresbKhH, 
^.H.: 
Conrr 14 Âflr4HHHe KUpFaHH e Dro-3ana¡HoM Eenoeeg¿e // SlHoreHes,
pacceneHue r aUxoB aR KUnbrupa cnaBflFr : Harephanu no apxeoflorlth Pocct'tt't. - MocKBa,
igg¡. - 135-14j. - (cnaenHcKafl apxeononl4f, ; 1990)* PrehistorY * Kievan Rus' *
(100) Eunrnx, B.A.: Kpnervr Í cnoBeHe B BepxoBbfix aHenpa h Áa!4Hu / I cnaaano-PuccKre
¡peeHocitn. 2. Âpearnn Pgcu : HoBHe rccneÁogaH41. - Caxrr-fìerep$gpr. 1995' - 2L8-231* PrehistorY * Kievan Rus' *
(101) Kopooglrnxa, T.: Kgpranu óeflopuccroro floõgx¡n X-XIII BB" - Mt¡xcx : Haagra n
ToxHlKa, 1993. - 133* Kievan Rus' *
--- Sopki
(102) õaIeHbKttH, A.H.: ConK!,| h Ânr.lHHHe KUpraHu s 0ro-3ana¡HoM Eenosepde / /
STHOreHeS, pacceneHHe tj| ÂuxoBHaf, KUnbTUpa cnaBRH : MarepnanH no apxeonorlln Pocct'tl¡. -
MocKBa, 1993. - 135-143. I (CnaenHcKan apxeonorrn ; 1990)
* PrehistorY r KÍevan Rus' È
-- Cera¡ics
(103) ¡lt4xTep, 0.A., ocrnoe, Â.0.: MOCXOeCTafl KepaMuKa h MocKoBCKOe KepaMHqecKoe
peMecno // PoccuÂcKar apxeonornR, 1995, 3' - 77-9t* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(104) ]toxnñK, B.O.: Kepaulxa xvII-xvIII cr. 3 u. f'lo¡raar : flpo xepaMi'{xi Marepiann e
repnropii nf gxuocepearloai.{xoi ['lonraeu / / flonraacuxttñ apxeonoFirxrañ eõipxrr. 1'
nau'RTl l'.0. clr¡opexro (1918-1984) . - flonraaa, L993. - 67-74* Polish-Lithuanian Rus' *
(105) Cerbax, B.H.: l,ls¡ennn t,,tS t'fll,tHbr Ha naunTHl,lrax flpocnaBcKoro floBonxbs IX-XI ae' //
CnaanHo-pgccKile ÁpeBHocTt4. 3. tlpoõneug llcropl'lt'l Ceeepo-3anaaa Pgct't' -
Caxxr-flereP6gPr, 1995. - 55-72* Prehístory * Kievan Rus' r
(106) CepFeeaa, H.C.: Kepaulvni cairenuxnKt'l KheBa // Apxeonorin, 1995' 3' - 123-130* Kievan Rus' *
-- Clothing (archaeological sources)
(107) ÁU.{bU, Il.U.: KacuÞM xuxapoÚ $enapuci X-XIII crcr. : (naeo¡ne apxeanaFiYHHX
seecrax). - HiHcr : HaBUKa i texuixa, 1995' - ?8* Kievan Rus' *
-- Eouseholtl effects
(108) ArpaiDoHoB, n.f.: UhÖepHue npffcnhua Poctoaa Bennroro // !¡lctopua h Kunbrupa
PocrogcKofi geMnil. 1992- - PocroB, 1993' - 246-25t* Kievan Rus' *
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(109) Koxaparbesa, O.A.: fpe6Hh c KpUxKoBHM opHaMeHToM 143 apeBHepuccKl4x Haxo¡'oK //
Cnaenxo-pgccKne ÂpeBHocrø. 3. Ilpo6neuu t,tcropr.t],t Ceeepo-3anaaa Pgcn. - Caxxr-llerepõUpr
: l4e¡ate¡ucreo Caxxr-fterepõgprcKot'o Uxuaepcrrera, 1995. - 72-84* Prehistory * Kievan Rus' *
-- Iron objects
(110) CgxoõoKoa, 0.8.: Sanieoo6poõxa cnpaaa ea uarepianaMr pooKonoK ÂaBHbopucbKoro
apxeonorlrHoro Kounnexcg noõnneg c. Hiuaxa Cgucuxoi o6n. // Apxeonorin, 1995, 3. -
53-68* PrehÍstory * Kievan Rus' *
-- ilerellery / snall sculptures
(111) Kpexxe, H.4., MaKapoe, H.A.: CraxÂnHaBcKafl ðrõUna re Canexap¡a // PoccøficxaR
apxeonorrn, t995,3. - 207-2L2* KÍevan Ru6' *
(112) llaxapoa, H.À., 3axapoB, C.Â.: Tpn xaxexxux oõpaeKa Í3 Eenooeepa // Poccuncxaa
apxeonort,lß, 1995, L. - 209-2t6* Kíevan Rus' *
(113) Bapexoe, A.E.: ApeeHepuccKhe UUMFune õpacneru // PoccnÂcKan apxeonorrn, 1995,
1. - 64-70* Prehistory * Kievan Rus' *
-- Eoards/Coins
(114) Kornnp, ll.O.: Ilpo raK sBaHi repxiriecuxi rpuaxn cpi6pa // Apxeonorin,
- 83-93r KÍevan Rust *
(115) CUnpUHeHKo, O.õ.: Âaa cxap6r MoHer cepeÁxHlt XVII cr. e lloeopcxna //
lìo¡raecuxr4n apxeonorllxrfi E6ipHHK. - IlorraBa, 1993. - 95-97* Polish-I¡ithuanian Rus' *
L995, 2
-- Palaeobotanieal sources
(116) Letpiäinen, lerttu: l{ertieval P1ant Renains fron the Fortress of Kåkisalni,
Karelia (Russia) // Fennoscanilia archaeologica. 12, 1995. - 83-94* Kievan Rus' * 14th - 15tb centuries *
(11?) Zetterberg, Pentti, Saksa, ÀIeksandr f., Uino, Pirjo: The Early llistory of the
Fortress of KåkÍsalni, Russian Karelia, as Evidenced by New Dendrochronological
Dating Results // Fennoscanilia archaeologíca. t2, 1995. - 215'220* 14th - 15tb centurÍes *
-- Relígious objects
(118) KnpnryHltKoe, Â.H.: CooõueHre l4oFaHHa Bux¡epepa o fìcroee r Pocct¡l,t 1590 r. :
l4cc¡e¡oaaxne n ng6nnKaunfl øcroyHr4Ka // Cnaaauo-puccKhe ÂpeBHocrø. 3. tìpo6neuu
r4cropl4n Ceaepo-3anaaa Pgcn. - Caxxr-flerep6upr, 1995. - 167-235* Moscow State r
(119) llarapoB, H.A.,3axapoB, C.Ä.: Tpn rauexxux o6paeKa rs Eenooeepa // Poccuhc<aa
apxeonornn, 1995, 1. - 209-2L6* Kievan Rus' *
-- lools
(120) Canxnxa, E.B.: PuõonoeHuñ l4HBeHrapb ro pacKonoK B I]cKoBe: (r¡accriDrKaunf,
HaxoÁoK r cnocoõoe noenn) // ApxeonornqecKoe hsuqeHøe flcxoea. Bungcx 2. - Ilcxoe,
1994. - 1s1-170
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* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Hoscow State r
-- llooden objects
(121) KU¡pfBUeB, ll.H.: ÂepeBf,HHUe nonuKonoHHu t'ts Hoeropoaa r !4X ceBepoegponeñcK¡e
asanorrlr // Cnaeaao-puccKl4e apeBHocTl4. 2. Âpesxln Pgcu: HoBHe HccneÁoBaHhn' -
Caxxr-flerepõUpr, 1995- - ztl-zt9* Kievan Rus' *
Bíography/Person
(122) Duffy, ila.ues P., Ricci, vincent L.: czars : Russia's Rulers for more than one
Thousand Years. - (-) : Facts On File, 1995' - 371* l,fulti-Periotl *
(123) Korpela, .Iutka: BeÍträge zur Bevölkerungsgeschichte untl Prosopographie der
Kiever Rus,bis ru. rod. von vladinir l{ononah. - Jyväskylå, 1995. - 296. - (StudÍa
Ilistorica .IyvåskYläensia ; 54)* PrehistorY * Kievan Rus' *
(124) Die russischen Zaren L547-Lgt| / Herausgegeben von Hans-Joachin Torke' -
Mtinchen : Beck, 1995. - 406* l{oscow State t'
- Specifícations (EiograPhy)
-- Genealogies
(125) Egnures, A.^.: noTOMKr,t.MUXâ YêCTHâ' Paru¡n: fexeanorhn ÂBopflH KaMeHcKHx'
KupuUuxux tt BonKogblx-kgptlUu*ux. - Hocraa : ApxeorpaÕh'{ecKnfi UeHTp' 1995' - 24* 14th - 15th centuries r Uoscotr State *
(126) Eu¡ffoea, ll.E.: PgCCxoe h HHocTpaHHoe npohcxoxaeHhe poaoHaqanbHllKoB õORpcrnx
poÀoB : ltcrophgecKhe peanrø H poÂocnoBHue nereHÂu I I gnma r gTl{oc cpeÀHeBeKoBbfl' -
MocKBa, 1995. - 53-58* l,foscow State *
(12?) l-eneanoFt4yecKhe hcc¡eaoBaHhf, : C6opxr,tx HaUHHHX TpUAoB. - MocKBa : PoccLlñcKt4ñ
rocuÁapcraeHHuñ ruMaHhrapHuü UHl4Bepcnrer, 1994' - 328* ltoscow State *
(12g) Ko6puH, 8.6.: MatepranH reHeanoFlrl4 KHFxecKo-6onpcron apncroKaparht,t XV-XVI ee"
- f'locKBa, 1995 - - 238* 14th - 15th centurÍes * Moscow State *
(12g) Ku.{rrn, B.A.: KxnrnsR AXXa - TeTKa cUUeoXa l'opaoro // l,lccne¡oBaHhs no
rcroqHr4KoBeÁeHhp ncropt4n Pocctttt (¡o 1917 r.) : C6opxltx crarefr. - MocKBa, L993' -
¡l-11
* 14th - 15th centuries *
(130) floenqbxHfi, B.C.: Aocni¡xexxn npoóneu eapeñcuxoi rexeanorii ea aorgueHTaML'l
AepxaBHhx apxiBiB UKpaiHel // ApxLan Urpaisn, t994, t-5' - 72-84* PoIísh-Lithuanian Rus' *
(131) Hap6ur, A.H.: feseanornn Eenopgccuvt. - MiHcK, 1995' - Bunucr 1' Ao XVI B' -
168 ; BunUcK 2. XvI-xvIII ea. - 168* Multi-Period *
(132) Hagapoaa, E.fl.: PgCcrO-narranbcKl.le KoHTaKTbl B XII-XIII BB. B c8ere FeHeanorhn
KHRseR Epqaru l,t KoKHece I / Ãpeauefl,u¡e rocuÂapcTBa Bocro'{Hoñ Eeponu : Harepøanu r
hccfleÂoBaHvta. L992-L993 ro¡u. - MocrAa : HaUKa, 1995. - 182'L96* Kievan Rus' *
( 13 3 ) Caeeflos, fl. tl. : JleKutll.l nO pUccKOR ¡eHeanoFhti / '{nraXHue s MocxoecrOM
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apxeonorrgecKoM rlHcTr,tTure npenoÁaBaTeneM uHcTl,rTUTa Il.M. CaBë¡OAHM. - HOCTAa :
ApxeorpaöHyecKrn UeHrp, L994. - 270. - (CnpaeorxuK[ no pUccKoR l4cropl.ll.l ; 3). -
penpl1HTHoe BocnporgaeÀeHlte l4sÂaHíR 1909 ro¡a. flepeoe r BTopoe nonuroÂre B oÀHoR
KHITE* Multi-Periotl *
-- llarriages
(134) ItncapeHKo, D.f.: Ao nuraHHF npo nepuu cÍx'þ 9pocnaea Mgapono // Apxeonorin,
1995, 1. - 51-61* Kievan Rus' *
- iniliviilual farilies
-- Chovanskie
(135) flaepoa, A.C.: Áse poÂocnoBHue pocnHcl,t KHnoen XoBaHcKt4x // CÞe¡Heaeroaan Pgcu
C6opxnx HaUyHHx craren x 55-netnp co aHR poxÂeHllf, npoðeccopa P.l'. CxpuxHl4KoBa. -
Caxrr-flerep6upr : l4s¡arenucreo Caxxt-tìerepõUprcKoro Uxheepcltreta, 1995. - 70-76* Moscow State a
-- Divovye
(136) 14e poÀocnoBHofr ÂHeoeux : l4gaecríR .crarenHoFo crìr4cKâr no ¡4cropr4H oeMcKr,rx
co$opoe n Cxgru KoHua XVI - Haxana XVII BB. / lluõnnxaunþ noÂroroer¡u H.fl. Ilgxovee u
B.ô. Haeapoe // J4ctopt4,{ecrun apxvi9, L994, 6. - t67-t77* lloscow State r
-- Ka¡enslie
(137) 6Unwea, A.A.: noroHKr,r .MUXâ yêcrHar Parult: fexeanorHf, ÀBopsH KaMeHcKl,rx,
Kgpuuurxux 14 Bonroaux-Kgpnuuxux. - l'locxaa: Apxeorpafir'{ecrltü ueHrp, L995. - 24* l¿th - 15th centuries * l{osco¡Y State *
-- Kuriclny
(138) EgnneB, A.A.: llorouxr,r .MUxa yecrHar Parun: feneanornn ÀBopFH KaMeHcKr,'rx,
Kupuuuxux r BonKoBux-Kgpuuuxux. - Hocxea : Apxeorpa0t,tYecKt,tñ ueHrp, 1995. - 24I 14th - 15th centurÍes * lloscow State *
-- Rarlzivill
(139) Ciechanotiecli, Àntlrzej S.: NieSwiez : Uiealznarotlowy oÉrotlek kultury na
Bialorusi i (otl XVI do XX w.). - Ilarszawa : ltlodarski, 1994. - 47r Pol.ish-Lithuanian Rus' *
-- Stroganovy
(140) tlU¡poBâ, H.^.: Karanor coxpaHhBu¡!4xcn KHr4t' t,tMeHhrHX nþÂeñ Crporaxoeux //
Kxr,rxxue coõpaxrn poccnñcxoñ npoBr4Hur4r,r : npo6nexu peKoHcrpuKul,ru ; CõopHr4K HauyHux
rpUAoB. - Exarepøx6upr, 1994. - 33-74* lloscow State *
-- Yollovy-Kuricyny
(141) EUnhlYeB, ,ì.^.: flotouxr,r.MUXâ yêcrHa' Paruu: l'exeanornr ÂBopsH KaMeHcKux,
KupuuuHux 14 Bonroaux-KUPt4uuHHx. - Mocxea : ApxeorpaÖt¿'{ecKíñ ueHTp, 1995. - 24* 14th - Lsth centuries * Moscow State *
- inilivirlual persons
(142) EapauKoBa, B.C.: ToproBue nþÂ!4 r. Eenooeepa xvl s. fl. ôr'iørpreB t,'r B. X¡¡anax //
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Eenooeepue : l4cTopr,tKo-n[TepaTUpHHR anbMaHax. - BOnOraa, 1994. - 24-36* ltfoscow State *
(143) Urpaixc¡xi rguanicrn enoxrl eiapoaxexxn : Axronorin' - Kt4ie : Hauroea ÂUMKa'
1995. - t{acru 1. - 430 ; gacru 2. - 430* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Aleksantlr Nevskii
(144) Xoporxeelrr, 
^.fI.: 
.KOHHUe neyarÍ, AnexcaxÀpa Heecroro í TpaÂhu9lt4 cpeaHeBeKOBOñ
òóp"inðir*i / I fr^"o Anercanap HeBcKt4ñ h ero BpeMF : l4ccneaoB aHtÁA v1 MaTepranb¡ / llo¡
påa"rur,reR D.K. þeruroga yr A.H. KrpnrqH¡'rKoBa. - caHKr-nerepõgpr : Áunrprñ Eunaxu¡t,
1995. - 140-145* Kievan Rus' *
(145) Âg6oe, r.B.: nepeRcnaen¡-3aneccKr,rn - poÀnHa Anercanapa Heacroro // k$gs
Anercaxap HeBcKl,tñ n ero BpeMf,: l4ccneÁoBaHHñ t'l MaTepilanH / fìo¡ peÂaKuxeñ 0'K'
6".U*o""'h A.H. Khpnn.{xhrôBa. - Caxrr-flerepõUp¡ : Atlurpnñ þUnaHhH, 1995' - 86-92* KÍevan Rus' *
(146) Â¡arcoH, T.H.: AneKcaHôp HeBcKr.rñ Í xaros crapHñ: oõuex noconbcrBaun ll KxRe¡
AneKcaHÄp HeBcKtlfi h eFo BpeMf,: HccneÁoBaHHR trl MaTepha¡H / flo¡ peaaKUheñ D'K'
EerUHoBa í A.H. fr¡pnlr.{xrrbBa. - Caxrr-flerepfiUpr : AMt4Tpl'1ñ EUnaHuFl, 1995' - 134-139* Kievan Rus' r
(14?) lloaxHncnx,0.H., TottctlHcKl,tñ, C-8.: Coo6ueHne o EHcraBKe 'AneKcaHÂp HeBcKt4ñ B
naMFTHHKaX puccKoñ KUnbTUpbt' B rocuÂapcrBeHHoM 3pturaxe / / Knaeu Anercax¡p HeBCK!íR !t
ero BpeMR : ¡CC¡eÁoBaHna vi MaTepHanH / tlO¡ peaaKuíeñ D.K- Eeruxoea í A.H'
KnpnnqxlrroBa. - caHrr-fìerep6upr : AMt,lrpttfi EunaHhH, 1995. - 185-186* llutti-Period *
(14g) Kxngb ÂneKcaHÂp Heecxuf H eFO Onoxa : l4ccneaoaawtlÀ n MarepHanH / noa peÂ. 0.
Eergxoea h A.H. fnónr,rqxrroBa. - Caxrr-flerep$Upr : Âu. $gnaut¿x, 1995 ' - 2I4* Kievan Rus' r
(149) lloíceega. f .H. : 06pas AneKcaHÂpa Heecroro B TBopqecree l'1. B. flo¡tot¡ocoaa / /
KxReo Anercaxap HeBcKnR H ero BpeMR: tdccneaoBaHhn H MarepÍanH / l-loa peaaruueñ D'K'
$ergxoea r¡ A.H. Khpnh.{HhKoga. - Caxrr-llerepfgpr: Âunrpøñ EUnaHhH, 1995' - 177-180* Kievan Rus' r
(150) flaÉUTo, B.T.: AnexcaHÀp HeBcKt4R. - Hocxga; EKarapøH6upr: Mono¡aR rBapôtln'
1995. - 160. - (Xnexu 3aueqarerbxux nnlefi)* KÍevan Rus' *
(151) l¡4loB, Â.8.: llonroBoÂqecKoe HcKUccrBo KHR3R Anexcanapa rpocnaaura B HeBcKoñ
6hree / / Knaev AneKcaHÄp HeBCKl,tR I ero BpeMf, : l,looneaoBaHuñ 14 MaTepnanu / fìo¡
peaaruneñ 0.K. EerusoBa h A.H. KrpnrYHrlKoBa. - CaHKr-flerepõUpr : Auurpufi EUflaHhH'
1995. - 31-3?* Kievan Rus' *
(152) Coronoe, 0.0.: AnerCax¡p HeBCKhñ : ÖopMr4poBaHhe ¡hYHoCfVl vt TpaaHutlt4 l/ Kxasv
Anexcaxap Heecrrn h ero BpeMf, : r4ccneaoBaHHn 14 MaTepha¡H / tlo¡ peÂaKuneñ D'K'
$ergnoea r¡ A.H. Køpnu.{xhx'oBa. - Caxrr-l'lerepõUpr: Áuurprñ EgnaHhH, 1995' - 38-43* KÍevan Rus' i
(153) 3uóopoB, B.K.:0 xoaoM eKseMnnf,pe neYarr Anexcaxapa Heecroro /l K{aea
Anexcaxap HeBcKHñ h ero BpeMS : t4ccneÁoBaHhR t'l MaTepuanH / no¡ peaaKureñ D'K'
þergHoea r,r A.H. Kt4pnHYHtlKoBa. - Caxxr-llerepóUpr : Át'tnrpnñ $gnaxøH ' L995' - 146-150* Kievan Rus' *
(154) Blankof f , Jean: .cfrOBO O nonKu l'lFopeee., xtlThe Anercaxapa Heecxoro l/l BbllllLlBKa
KoponegH Èlarnnu¡u rae õafio xax orpaxeHue xn3HH öeoÁanbHoro o6uecrBa / X' 6nax<oa / /
KxReu Anexcaxap HeBcKhR il eFO BpeMR : HccneÂoBa{vlÀ vt MaTepilanu / l-lOa peaarUueñ D'K'
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$ergHoea n A.H. Kupnnvxøxoea. - Caxxr-fìerep6upr: À¡rrrprfi 6UnaHrH, 1995. - I51-L62* Kievan Rus' *
-- Àleksej <nitrop. ¡ t292198-1378; biograph
(155) llaxapoea, T.ll.: Oõna.<esue Ml4Tpononnra Anexcen H þBenhpu Mocreu \IY e. //
KU¡urUpa cpeaHeaeKoBofi MocKBH xIv-xvII BB.. - MocKBa : HaUKa, 1995. - 34-52* 14th - 15th centuries *
-- Àleksej l{icbajlovið
(156) Torte, Eans-,Joachi¡: Àleksej Michajlovið t645-I676 // O¡e russischen Zaren
L547-I9L1 / Herausgegeben von Hans-Joachin Torke. - München : Beck, 1995. - 108-127* l{oscow State *
-- Ànna <+LlL7, - IoaDn VIII Palaiologos)
(157) ÌleaaeÀeB, ]l.fl.: PUccKar KHfixHa Ha BnsaHrt¿RcKoM rpoHe // Bonpocu ucropnn, 1995,
2. - L44-L47* 14th - 15th centuries r
-- À¡na (aunt of Ln- Sileon, 14th c.)
(158) Kgxrnx, B.A.: KHf,rnHf, Anxa - rerKa Cuxeoxa l'opaoro /l lficcnercBaHhn no
r4croyHr,iKoBeaeHøÞ r4cropr,rl,r Poccrr (¡o 1917 r.) : C6opxlrx crareñ. - Mocxea, 1993.
4-11* 14th - 15th centuries *
-- Avvaku¡ <biography> <L621-1682>
(159) AseaKUH (nporonon): flocnallla n.{e¡o6}arxue / AeaaxUM flerpoe. Bcrgnutenuxan
crarbn 4.0. 3auaneeBa. CocraBneHHe, noÀroroÞKa reKcta u KoMMeHTapHlt 4.0. SaManêeBa l,,1
E.A. oa,ruxHl,rKoBoñ. - Caxrr-tìerep6Upr : l4eaarenucreo C.-flerepóUprcKoro UHrBepcrrera,
1995. - L62. - (IlureparupHoe HacneaÍe puccKr,rx l.ruc¡rreneñ)* Moscoï State *
-- Boris Godunov
(160) tleubauer, Eehut: Boris Godunov 1598-1505 / I pie russischen Zaren L547-L9L7 /
Herausgegeben von Hans-.Ioachin Torke. - München : Beck, 1995. - 53-67* l{oscow State *
-- Ca¡blat, Grigorij (Letrop. of Kyiv, 1415
(161) tleneret{Ko, D.B.: Eoporuõa fpnropin llau6naxa ra óorfn ea x¡4lac¡ru Mhrpononnsg
xaÖe¡pu / DpIn fìeneuenxo /l Lpïrnn Hixnapoaunå KoHrpec Urpaiuicrie flueie, 22-28
cepnHn 1993 p. : ÂonoBlô1 i noei¡ou¡exrR. t4.l Icropia. - ll¡eie, 1994, Yacruxa 1. -
51-53* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
-- Chlel'nyc'kyj, Bohilan (1595-1657)
(152) 9pexeHKo, B.I.: Icropioco{cuxi acneKrh eiao6paxexxR ¡iRn¡rocri 6.
XuenbHnubKoro U reoprocri T.l'. lüee,{enxa // Uxpaincuxlrñ l4cropr,rr{Hr4ñ xupHa¡, 1995, 4. -
100-113* Polish-LithuanÍan Rus' *
(153) Ânaxogrq, O.ll.: Boex¡e Mt,tcreurBo 6or¡asa XMe¡bHr4ubKoro ra RoFo cnoÂBnxnnxis //
UxpaircuxrR [cropr4yHr,rñ xUpHan, 1995, 4. - 33-45* Polish-I¡ithuanian Rus' *
(164) õpexUHeHKo, B.Â.: BrroKh KpHMcbKol nonirmxn Eor¡axa Xuenuxnu¡xoro //
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UxpaixcuruR tlcropt4YHl4ñ xupHafl' 1995' 4 ' - 81-92* PoIish-Lithuanian Rus' ¡
(165) Xapucux, ll.B.: 6or¡ax Xvenuxttuu<Áâ Ta urpaincura npaBocnaBHa uepKBa 
:
(1648-165? pp.l lt urpaixcurnn ncropiìxrn iuórãn, 1995. - t1.l - t995' 4' - 
92-L00 ¡
tz.l - 1995, 5. - 57-66* PoIish-Lithuanian Rus' *
(166) tlrõuflbobKl,lft, B.I.: Âenrf npo6neuu soariu¡Huononirh'{Hol ÂienbHocTi Upn¡u 
6'
Xuenoxnuuroro u eapuõixxiñ icropioröãöii-i-iiõ¿s-igso 
pp-\ // urpaiHcurnñ ucropr4qHr4ñ
xupHan, 1995, 4. - 71-86' * Polish-Lithuanian Rus' *
bHl4UbKr,rR oqhMa cgvacUrrla I / VrpalscbKt'lñ t'lcTopt'ltll'lt'lñ
(168) roplrHifi,n.A.:Apxeonorlvxi¡ocnl¡xexxascuõoroef//ApxeonoriR'
1995, 4. -
(16?) TUxn16, T-B-: EorÂaH XMen
xuoHan, 1995, 4. - t2L-t28-' * Polish-Iríthuanían Rus' *
-- Dnitrij Donstoj (1350-1389)
(1?6) KU.{xhH, B-4.: Aunrprñ AoHcKoñ // Bonpocu t¡cropllln'r 141h - 15th centuries *
t43-t47* Po1ish-l¡íthuanian Rus' *
(169) Fopo6eqÞ, B.ll.: l4ocroecoxa nontrnra Eor¡asa xMenbHltubKol'o : ÂhnnoMarrqHa
phTopÍKa Ta noniTH..|Ha- n-p.a{TlK ?-! |.llp^lHcbKHñ 
l4cTopt,lYHt4n xupHan' 1995, 4. - 45-55
' i t'fo""ow State * Polish-Lithuanían Rus' *
(1?0) flxoeneea, T-F.:6or¡ax Xuen¡xutu¡xt4n I pf,aoBe KooaurBo I T'f' 
groaneaa //
Uroalncurnñ hcropt'IYHHR xupHan' 1995' 4 ' - 56-67* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1?1) CeprIRYUK, B.I.: Áepxaax!4u¡ri gcrpeuntxxa Eoraara XuenuuruuroFo nicnf,
fìepeRcnaac¡roi patr,r-7 sónãour,.ltnp Ceprln-tú* il lpUt'ñ l'ltxHapoÁHt4ñ KoHrpec UKpaiHicriB
fl¡sfa, ZZ-Z¡ cepnHß 1993 p. : ôonoeial I noai¡ounexxn' t4'1 lcropin' 
- Iloaia' 1994'
Yacrt¡na 1. - 94-98* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(1?2) Cxoniå. B.^-: EorÁaH XMenbHnubKuñ:0co6t¡cricru U KoHreKcrL enoxu 
l/
uKoaiHcbKhR ttcropltqllr'tñ xupHan' 1995' 4' - 3-14* Polish-Lithuanian Rus' *
(1?3) CrenaHKoB' B-C.: tlpo6nexa craHoBneHHf, uoxapxivxoi OopMt4 npaanixxn 
6or¡axa
Xuen¡xruuroro: (1648-1657 pp') // UrpaiscbKt4ñ t4cropr¡"xuR xupHan' 
1995' 4' - 14-33
* Polísh-Lithuanian Rus' r
(1?4) Sysyn, Frank E.: xMenbHtlubKl'ln ra ii ponu B urBopeHHi uoaepxoi grpaixcuroi
xaull / ópaur cuci¡t-l/ Ù<paixcurnñ rcroprvxnn xupHan, 1995, 4. - 
67-76
* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Chovanskij, Ivan N.
(1?5)KogeneBa,o.E.:flpnroaopKï|3þlleaxgHhKt,lTt4..lUXogaHcroMullApxns
,ótoprr. Bungcx 5, 1994' - 139-144* Moscow State *
puccKoR
t995, 5/6. - 62-83
(1??) flocunu, [-: AMurpt4R AoHcKoR' - Hocrsa
- 368. - (Xhexu saMeqarenbxux np¡eñ)* 14th - 15th centuries *
-- Evfrosinja/Pras1ava (igun', +1t61 lLL73>
Erarapun6UPr Mono¡a¡ reap¡t{R, 1995 '
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(178) llenuxÍraú, Â.Â.: .XHuie' i xuuuë Eúópacixxi, irguexxi no¡auKan / An¡xceñ
He¡uxixaü // A¡pa¡xsHHe. 1, 1995. - 9-22* Kievan Rus' *
-- Fedor ÀIekseevið (car')
(1?9) Ce¡oB, Il.B.: Áetcxne roÁH uapn 0eaopa A¡erceeen.ra // Cpe¡neBeKoBaR Pgcu:
Cõopxnr HaUqHHx crareñ x 5S-¡ernp co ÂHR poxÂeHnn npoÞeccopa P.f. CKpHHHl4KoBa. -
Caxxr-flerepõUpr : Hoaarenbcreo CaHKr-fìerepõUprcKot'o UHt4Bepct4rera, 1995. - 77-93* Moscow State *
(180) Torte, Eans-Joachir: Fetlor ÀIekseevið 7676-t682 // Oíe russischen Zaren
L547-L9L7 / Herausgegeben von Hans-Joachin Torke. - Mtinchen : Beck, 1995. - 128-13?* lloscow State *
-- Fetlor Godunov (1589-1605, car' 1605)
(181) ileubauer, Eelnut: Fedor Gotlunov 1589-1605 // O¡e russischen Zaren L547-L9t7 /
Herausgegeben von Hans-Joachin Torke. - Hünchen: Beck, 1995. - 68-69* Moscow State *
-- Fedor Ivanovið (1557-1598, car' 158{->
(182) Kå¡pfer, Franl: Fetlor (I.) Ivanovið 1584-1598 // Die russischen Zaren
154?-191? / Herausgegeben von Hans-rloachin Torke. - München: Beck, 1995. - 50-52* Moscow State *
-- Fotij (retrop., L¡08-)
(183) Ilene¡exro, D.B.: Eoporuõa fpunopi¡ tlavõnaxa ra rDorin sa KrlBcbKU Mt4rpono¡nqu
KaÕeAÞU / nÞlP' neneüeHko /l ÃpUruø Mixnapoaxua KoHFpec UrpaixicriB nb}i}, 22-28
copnHf, 1993 p. : Aonogi¡l i noeiaoxnexxR. t4.l lcropin. - fl¡gle, 1994. gacrnxa 1. -
5 1-53
't 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanían Rus' *
-- Eâkon (King of lforvay)
(184) ÄraxcoH, T.H.: Anexcan¡p HeBoKHR H XaKoH Crapufi: o6xen noconbcrBaun // Kxaea
Anexcaxap Heecxhñ n ero BpeMtì : t4ccneaoBay'ÂA n Marepuanu / Ilo¡ peaaxurefi D.K.
Eergxoea n A.H. KupnnrxnxoBa. - Caxxt-llerep6upr : Aunrprñ 6UnaHnH, 1995. - I34-L39* Kievan Rus' *
-- Eru5evs'tyj. llychajlo (biography)
(185) BnxaP, flÞõoxnp: Muxañ¡o fpgueecurnñ: fcropux i 6U¡iexø.il4ñ Hauil ; Crarri
xarepiann. - Huo-ñopx ; KniB ; TopoHro : Ogxaauin iM. 0. O¡büttaya, 1995. - 302* l{ulti-Periotl *
-- Iona (Àrchb. of Novgoroil, 1{58-1470>
(186) flerpos, Â.4.: ApxÍenhcron ]4oxa Otexcxr,rfi KaK KTr,rrop HoBt'opoÀcKoro uepKoBHot'o
crporrenbcßa // Russia l{ediaevalis. 8, 1995, !. - 114-137* 14th - 15th centuries *
-- Ivan fV.
(18?) Känpfer, franl: Ivan (IV.) tler Schreckliche 1533-1584 /l Die russischen Zaren
1547-1917 / Herausgegeben von Hans-'Joachin Torke. - l{ünchen: Beck, t995. - 27-49* Moscow State *
(188) Lehtovirta, Jaalko: Terrible Ideas - Sone Sources of the Groza of Ivan IV //
Faravid. 17, 1995. - 119-128
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* Moscov State
(189) [iller, Daviil B.: Creating Legitimacy : Ritual' Itleology' antl Power in
Sixreenrh-Century ñorri" // nu"ri.n';i;î;;i = ii.toit" russe ' 2l' L994' - 
289-315
* ¡'toscotl State I
-- Ivan V.
(190) Torke, Eans-Joachín: Ivan V. unit tlie Regentin sof'ja I682-t689/96 /l Die
russischen Zaren 154?-191? / tterausgäõ"u"n voñ Hans-'¡o""ñit Torke' - München 
: Beck'
1995. - 138-153* Mosco¡r State *
-- Ivan Kalita
(191) l,leax Kannta. - l'loc<aa ; Erarapru6upr : HonoaaR rBapÂt'te' 1995' - 302' - 
(Xøaxu
saMeqarenbsux nP¡eå)* Kievan Rus' *
-- ilaroPolk Izjaslavið
(192)KU.{rxH,B.,\-:'CbTof,xeKaRnuCaRtontnru""l/Russial{etliaevalis'8'1995'
1. - 87-113* Kievan Rus' r
-- ilaroslav Ylatlilirovið
(193) Eenetlxlrñ, C-B-, Kunpaxnc, A'Â': fìe'{aru X B' }'13 Hoaropoaa: 
(npeaeapøTenbHoe
cooõuenne) // l,teu\exhe KunbrupHbtx BgagiMoaeñcrBlrñ u HOBHe apxeonoFltt{ecKue orKpurlrF 
:
Harepranu nn"ru"á r,il,lNi rI-r¿-anpenf,-1995 roaa' - caHKr-nerep6upr' 1995' - 
61-63' -
(ApxeononaHecKr/te r"""¡¿¡a¡a¡ ; 22)
* Kievan Rust *
(194) flncape6Ko, D.f.: Âo nHraHHF npo nepÍ¡U cÍM'þ gpocnasa llluÄporo // Apxeonorin'
1995, 1. - 51-61* Kievan Rus' *
-- Kiprian {retropolite) (biograDby)
(195) P¡H¡nxa, ¡\.8.: flrrgpruvecKafl Áef,TenbHocTb Mt4Tpononura KnnpnaHa B npeaMerHoM
Mhpe npaBo"n"r"o.ã'å"Iäåiú'*äriÁ / t Kunurupa cpeaHeBeKoBon HocKBbr xrv-xvrr 
BB" -
Moôxea : HaUKa, 1995' - 53-62* 14th - 15th centuries ¡
(196) PotlsÌalsty, Gerhartl: Der..Metropolit Kiprian von Kiev/l'foskau' 
schäler tles hl'
Gregorios sinaitås unã erster U¡"titinõãi a"ä n"tychasnus nach Ruplanð' I I
ostiÍrchliche Stutlien. 44, 1995' - 4l-48-- i t¿tf, - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
-- KríZanÍé, iluraj
(19?) Prcela, Frano: Auf der Suche nach der verlorenen ïahrheit und 
Einheit : Juraj
KriZanié, ¿er paiii;r;h Nikon una'¿Iã-üonche von sol0vki // tfahrheit: 
Recherchen
zwischen Hochscholastik und Postmoderne / Eerausgegeben von Thonas EggensPerger 
untl
ulrich Ensel. -'l,f;i;;-i llatthias-Grünewaltl-verlas, 1995. - 2r7-233t l'loscow State *
-- LZettnitrij I
(198) Neubauer, Eelnut: Pseudode¡uetrius
f H"t"utg"geben von Hans-Joachim Torke'* Moscow State *
1605-1606 I / Oíe russischen Zaren 1547-t917
- München : Beck, 1995. - '1,0-'19
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(199) Perrie, llaureen: Christ or Devil? : Images of the First False Dinitry in EarI
Seventeenth-Century Russia // Structure anil Tradition in Russian Society : Papers
fron an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthilay of Yury
Lotnan "Russian Culture: Structure and Tradition" (2-6 ,Iuly 1992, Keele University,
United Kinqdon) / Edited by Robert Reitl, ,Joe Àndrew antl Valentina Polukhina. -
Ilelsinki, 1994. - 105-115. - (SIavica HelsingiensÍa ; 14)* l{oscow State *
(200) Perrie, llaureen: Pretenders antl popular nonarchisn ín early moclern RussÍa :
The false tsars of the Tine of Troub1es. - Canbridge : Cambridge University Press,
t995. - 269* l{oscow State *
-- LZett¡itrij II
(201) Perrie, llaureen: Pretenders and popular ¡uonarchisn in early nodern Russia :
The false tsarg of the Tine of Troub1es. - Canbritlge : Canbridge University Press,
t995. - 269* l{oscow State *
-- tlatarij <netropolite)
(2021 flxn¡r, C.0.: Die Regierungstätigkeit cles Ìletropoliten Hakarij / vor Sigurd
OttovÍð Snidt // Aeitrage zur "7. fnternationalen Konferenz zur Geschichte tles
Kiever und des l{oskauer Reiches". - Berl.in; I{iesbaden: Harrassowitz, 1995. -
329-336. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)* l{oscow State *
-- llÍchail Fedorovld
(203) lorke, Eans-iloachir: llíchail Fetlorovið 1613-16¿5 ll níe russísehen Zaren
154?-1917 / Ilerausgegeben von Hans-.Ioachin Torke. - l{ilnchen : Beck, 1995. - 91-107t lfoscow State *
-- Ifiton <patriarch>
(204) EpmnnlaHToo, 1,1.: OepanoHroe 6enosepcKr4å, HHHe UnpagaHeHHHR MoHacrHpb, Mecro
saroqeHt,tf, narp[apa Hnxoxa : K 500-ner[þ co BpeMeHn eFo ocHoBaxnn 1398-1898 ; C
nprnoxeHÍeM oyepKa.naTplrapx H¡,rxox B saToYeHHr Ha 6eneo3êpêr / flocnecnoeue l'.14.
Beaopxoaa. - l-locrga: flporpecc; Kunbrupa, 1994. - 286. - Reprint tler Àusgabe von
1899* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(205) Euxepr, B.l'.: l4e Hcroprrl ngõnnxauuu aoKUMeHToB.Âena o narpnapxe HÂKoHe, //
Apxeorpa0nqecKrfi exeroÂHrK. ea 1993 ro¡. 1995. - 324-331* l{oscow State *
(206) Egceea-ÄaauloBa, l,l.fl.: 06 xÀeRHoM saxucfle .HoBoro l4epgcanøxa' flâTpHâÞXa Huxoxa
/ / þlepucanrM B puccKoñ Kunbrupe / CocraBhrefltl AHÂpeR Daranoa ; AneKceR lln¡oe. -
Hocxea : Hagxa ; BocroyHan nhreparupa, 1994. - 174-181* l{oscow State *
(207) flo6ayes, C.B.: K Bonpocu o paHHeR 6horpa0hÍ narphapxa HuxoHa // Cpe¡xeaeKoBan
Ppcu : C6opHr,rx HauyHbrx craren r 65-nerrp co Âr{R poxÂeHl,tn npoÕeccopa P.l'.
Cxpunxnxoaa. - Caxrr-l'lerepõUpr : 14e¡arenucrao Câxxr-flerep6gprcKoro UHl4Bepcrrera,
1995. - 52-69* Ìloscow State *
-- Ol'ga
(208) Koseux¡,rfi.8.fl., HocoB, E.H.: K Bonpocu o cnoxeHt,tø aÂMnH]4crparrBHux ueHTpoB
KoHua I ruc. H.o. B Bocrot{Hux pañoHax Hoeropoacroñ oeMnu // Cnaea}ao-puccKue
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ÂpeBHocTr,r. 3. tlpoõneub¡ t4cropt4H ceBepo-sanaÂa PUch' - CaHKT-nerepõUpr' 1995 ' - 29-54* PrehistorY * Kievan Rus' *
(209) HagapeHKO. 
^.8.: 
Eue pa3 O ÁaTe noesaKtl Kl-lfll'l4l'11',t onbrh a KoxcraurHHononb :
l4cro..tH1.rKoB"o"""*r"-ã"r"i*, 
'// 
Ãpeeleaut¡e FocuaapcrBa Bocro'{xoñ Eeponu : Harepnanu r
,ð"n"ióã"rua- L992-t993 ro¡u' - MocKBa' 1995' - 154-168* Kievan Rus' *
-- Rylo, Yassian (Bishop of Rostof)
(210) XaxaroBa, Í.f.: CeprneecKan TpaÁnUñF B ÀenTenbHocTl't Pocroacroro apxhenncKona
Baccraxa Pano ll l,lcropna H Kunbrupa PocroBcKoñ seMnn' - PocroB' 1993' - 9-10* 14th - 15th centuries *
-- Sirko, Ivan (atalan)
tt1 cipro : aenrl noniri'{xoi 6iorpaÐi i I I Ãpurun Hi)ÍHapoÁHtrn
KoH Le,' 22-28 t"ôntt 1??¡ p' : Aonoei¡l I noel¡ounexxn' t4'l
Icr gactuxa 1' - 98-102
Rus' *
-- StarYna. Francysl (bíograDhy)
(212) opanuHcK CKapHxa : XuUUe I aseñxacuu ; floxaeanuxlr nirapaTupH / cxn' B'
ip"r*"rî" i n. ppããi". - NiH"x : Haeura u texnixa' 1995' - 189* ltfoscow State * Polish-l'ithuanían Rus' *
(213) Benr¡KOþ naCKOþ : opanunuex cxoprxa B TpaÂuut4fx onaBRHCKOFO npocBernrenbcrBa' -
Mocxea : flo¡erl', 1994' - 96* lloscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
-- Snotryc'kyj, lleletij (1575/80-163¡t)
(214)Frict,Davi<lÀ.:l{eletijSnotryc'kyj'-Cambrídge(}lA)'1995'-395
* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Sofija (regent)
(215) lorke, Eans-iloachí¡: Ivan v. unil tlie Regentin sof'ja L682'L689196 /l Die
russischen Zaren 1547-191? / Herausgegeben von Hans-Joachim Torke' - München : 
Beck'
1995. - 138-153i l{oscow State r
(2t6lZe|ensty,ElizabethK.:,,SophiatheÍisilomofGod'.asarhetorícaldevíee
during the regency of sof,ia_Alekseãva, 1682-1589. - Ann Arbor : university
t{Ícrofilns rnternåtional, 1995. - 391. - (Volunes 1 and 2)' - DÍss' Georgetown
UniversitY 1992* l{oscow State *
-- Stefan Perrskij
(21?) ÂpeeHepuccKafl KHnXHocrb : (TaoprecrBo t"l aef,renbHocrru creóaua [lepucroro'
ecTecTBeHHoHaur{HHe ü coKpoBeH*O" a*á-rrr xa Pucu) _/ oraercrBeHHbln 
peaaxrop P.A.
Cr¡xoxoe. - l'tocreã : l'leaaienbcrBo l'lrAn' 1995' - 156* 14th - 15th centuries *
-- Sujskij, Yasilij (1552-1612¿ car' L6061
(218)Neubauer,Eelnut:VasilijSujskij1606-1610//oíerussischenZaren]-547-191-7
/ Herausgegeben uãn-ùin.-¿oachim rãrke. - Hrinchen: Eeck, 1995. - 80-89* l{oscow State *
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-- Susanin, fvan <+L6LZlt3>
QLgl õUnÀaKoB, K., UrxrH, C.: no¡enr l4eaxa CUcaHt4Ha: ntacbMeHHue ]4croyHt4Kr4;
r,rcroplforpagna // KpaeaeavecKne oanøcKr. 5, 1993. - 20-40* Moscow State *
-- Svjatoslav fgorevië
(220't flepxasro, B.õ.: Jleront,tcHb¡R flepeRcnaaeu xa Agxae // LgeeueÂune rocuÂapcrBa
Bocro*{Hoñ Esponu : Marepuanu H t,tccneÁoBaHnn. I992-L993 roÄH. - Mocraa : Hagxa, 1995.
- L68-t82* Kievan Rus' *
(221) Eanak, llalter: The Infanous Sviatoslav: l.taster of Duplicity in l{ar and Peace?
// Peace and l{ar in Byzantiun : Essays in Honor of George T. Dennis / gas. Tiurothy
S. Miller antl ilohn Nesbitt. - l{ashíngton DC : The Catholic Universíty Press of
Anerica, L995. - 138-151* Kievan Rus' *
-- Theophanos (Patr. of .Ierusalen, 1606-44)
Q22l OoHKl,ry, E.Il.: l4epgcantlucKrlñ narpuapx ÓeoöaH ]i Poco4f,:Oõeop rpeqecKøX FpaMor
UeHTpanbHoro rocuÁapcraeHHoro apxr4Ba ÂpeBH¡4x aKToB / / llep1cannu B pUccKoR xunurupe /
Coctaahtenn AHÀpeñ Earanoe ; AneKceR flraos. - Mocxea : Hagxa ; Bocro,.txar nr4Teparupa,
t994. - 2L2-2t8* l{oscow State *
-- Zacharia (Kievan iler)
(223) Ilgpue, fl-C.: l4cro,{Hr,rxr4 no rcropun ¡HoBoFBl,rBUeRcF HoBropoÀcKoñ epect,t'
(.xlrÂoBorBUþulnX') / Jacob Luria // I0YAAIKH APXAIO^0Í'lA: In Honour of Professor
Moshe Àltbauer / Edited by: l{o1f l{oskovich ; Sanuel Schwarzband ; Anatoly A1ekseev.
- ,Jerusalen, 1995. - L99-223. - (ilews and Slavs ; 3)* 1{th - 15th centuríes * l{oscow State *
(22¡l) laube, lloshe: The Kievan rlew Zacbaria antl the Astrononical tlorks of the
.Iudaizers // lOYÂAIKH APXAI0^01-lA: In Honour of Professor l{oshe Altbauer / Eitited
by: lloll l{oskovlch ; Sanuel Schwarzbantl ; Anatoly Àlekseev. - ,Jerusalen, 1995. -
168-198. - (Jews and Slavs ; 3)* 14th - 15th centuries *
Culture/Àrts
(225) ,lÂaHyUK, ll.: Ponb xpncrnnxieauii B pooBr4TKU nhceuHocrl, oceiTlr I xgnurgpn
Kniacurol PUci // Pe¡irin a Urpaixi : ÄocniaxeHHn - uarepianr. - floeie: Iloroc,
1994. - 3-10* Kievan Rus' *
(2261 BanaKhHa, T.Jl.: l4croprn pUccKoR KUnbrUpH. - Mocxea : l4a¡are¡ucKt4fi ueHrp .Ag',
1995. - 264. - (6u6nrorexa nruencra)* l{ulti-PerÍorl *
(2271 Bontapee, fexxaanñ: Die wartende Ku1tur : Esoterische Unrisse der russischen
Geschichte und Kultur / Gennadij Bondarew. - Basel: Lochnann, 1995. - 648 + 201
r11.* Multí-Periorl *
Q28\ EUpKoBa, T.8., fupxr4H, A.À., Àxenpoeoñ, 4.0.: KparxnH oyepK KUnbrUpH Poco.ll,r
IX-XX BeKoB. - Caxxr-llerepõgpr, 1995. - 50* l{ulti-Period *
(2291 ôpesxepgccKoe HcKuccrao : 6anxaxu. Pgcu. - CaHKr-nerepõUpr : Áuurprñ bUnaHLlH,
1995. - 450
::::i-li:: ----:Ï::i1:Ïi1-:l:11:1:1111- ---:1::-:-3:-
*KÍevanRus.*14th-l5thcenturies*Mosco¡rState*
(230) Âgõoa, ll.B.: KUn¡rUpa Puct't HaKaHUHe rpeUexrn-// Cnaanxo-pUccKHe ¡peexocrn' 
3'
nóoOneni hcropr4'1 Ceeépo-ãanaaa pgcr. - CaHKr-nerep6upr : tlsaaTenbcrBo
Cãxrr-nerep6gprcroro Únneepcurera, 1995' - 84-96* PrehistorY * Kievan Rus' *
(231) Icropin Urpai¡rcu<oi KunbTupg.|: flo6ur - f.lncouexcTBo - Mt4creureo - Tearp -
Mgenra / ea eranuii;-il;: t: Kil;'nxeau.{ã. - Kr4ie: Iln6l¡, 1994. - 6s0* l{ulti-Period *
(232) Kunurupa cpeÂHeBeKoBoR Mocrau xIv-xvII BB.. - Hocrea : Haura' L995' - 269' * 14ih --'15th centuries * Moscow State *
(233) KuraeB, H.: xpoHrKa KUnbTUpH 1600-1970. - MocKBa' 1993' - 
tlacru L/2' - 1993' -
495 * Moscow State * Polísh-I¡itbuanian Rus' *
(234) Ila¡rnrHt4Kl,t cpeÄHeBeKoeoñ rgnurgpu : orxpufll ttt Bepc]ll4 ; c6opxt4x crareil K
?S-nerun B.Â. oenãuxo.o. - caxri-nerep'upr' t994' - 27L* l{ulti-Period *
(235) flonog5Y, Ìlhpocnaa: UrparHcKa¡ KUnbTUpa : ltcroKl'l' caoeoõpaeue u.ne..e1¡.a //
Cahiers du nonde ñ;;" : nuisie - nmplre iusse - Union Soviétique - États
indépentlants. 36, 1995. - 395-406* t{ulti-Períotl *
(236) CeX.{¡,tlHH, }1.: Ttlcf,'{a porie Urpaixcuxoi rgnurgpn : Icropnvuhñ ornfiA KUfibTUpHoro
noouecu. - Z-re elta., Öotor!4n" - K;i;;1993':550' - (shevchenko scientific
sãcieti : Ukraínian 5¡u¿ise ; 52)* l{ulti-Perioil *
(237) B¡rcoqxan, H.0.: l'legrexne naMnrHt',tKo8 t'lcKUCcTBa Eenapgcu xIv-xvIII BB' :
(Heto¡nqecKne peKoues¡aur¡r) ' - Hl,lHcK' 1994' - 100* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(238) Blankoff, Jean: L' art tle la Russie ancienne: (xle - xvIIIe sÍècles)' -
Bruxelles, Igg5. - (Petits guitles ¡iUfiãsr"phiques sur 1'archéologie et 1'hÍstoire
de Ia Russie ; fascicules 3, 4)* Hultí-Period *
(239) Ciechanoríecti, Àntlrzej s.: Nieswie2 : Miçtlznarotlowy osrodek kultury na
Bialorusi ; (od xvl åo XX *.i. - varszawa : tllodarski, 1994. - 47* PoIish-Lithuanian Rus' *
(240) Crunney, Robert o.: The origÍns of the olit Betievers'cultural Systens : The
Itorks of Avraamii / by Robert O' Crumney // Beiträge zur "?' Internationalen
Konferenz zur Ces"ili"irt" d", Kiever uncl des l{oskauer Reiches" ' - Ber1in ; ltiesbatlen
:Harrassowitz,igg5.'tzt-L3g'-(Forschungenzurosteuropäischenç"""¡is¡¡g;50)* lfoscow State *
(241) Folklor - sacrun - Religia / Praca zbiorowa pod redakcj4 'Jerzego Bartmiúskiego
i Marii.lasinskiãl-wà:ttowsltiã¡. - Lublin, 1995. - 294. - (Seria wvdawnicza
Lubelskiego Konweisatoriun "Pogranicze" ; 2)* l{ulti-Period *
(242) PuccKoe hcKUCCTBo no3ÂHeFO CpeaHeBeKOBbtl-: 06pae H cMHC¡l / ots' pea' Ll
cocraerienu A.fl. Ëaranoe' - Mocxaa' L993' ' zLL* l¡lth - 15th centuries * Ìloscow State r
- Specifications (Culture)
-- Cultural relations
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(2431 Uxpalxcuxe õapoxxo : MarepiaflH I KoHrpecu MlxHapo¡sol acouiauii UKpaixicrie
(KÍie, 2? cepnxn - 3 eepecnn 1990 r.). - Krie, 1993. - 260* PoIÍsh-Lithuanian Rus' *
(2441 Axaaexnx E.A. Koo.trHcKr4fi o KUnbrUpHHx cBronx Pocctttt n Axrnuu B XVI-XIX ea. /
llgõnrxaumo noÀForoBhna A.B. lllapoaa // VctoputecKllñ apxl,ta, L994,4. - L79-22O* l{oscow State *
(245) Kgnaxog, B.ll.: Bapuaxru nxoxorpaðu¡.r OÂrHa n Topa V-XI ee. // Cnaea+o-puccKhe
ÂpeBHocrr.t. 2. Apeexnn PUc¡ : HoBHe rccneôoBaHt/iÀ. - Casxr-flerep6gpr, 1995. - 66-81* Prehistory * Kievan Rus' *
(245) Jlax¡a, P.f .: l4cnau B 
'tcropt4n 
Poccl4n. - MocKBa : BocToYHas n[Teparupa, 1995. -
311 r Multi-Periotl *
(24?) Ce¡oB, B.B.: Hsaeflnn ÂpeBHepUccKoR KU¡brUpH B CKaHÀáHaBuvt /l Cnaaalao-puccKhe
ÂpeBHocrx. 2. Âpeaxnn PUcu : HoBHe uccneÁoeaHÄA. - Canxr-fletepõUpr, 1995. - 53-65* Kievan Rus' *
(248) BocroyHaF Eepona B ÂpeBHocrr,r H cpeaHeBeKoBbe : Âpeexnn Pgcu e crcreMe
grHonoflur¡lr{ecK}tx 14 Kunbrupl{btx cBRseR ; t{TeHHn naMfiTt4 B.T. tlau¡Uro 18-20 anpenn 1994
f'. i Teercu ÂoKnaaog. - MocKBa, 1994. - 74* Prehistory * Kievan Rus' t
12491 Chrze6cijalskÍe dzietlzictwo bizantyrlsko-slowíalskie : VI kongres teologów
polskich Lub1in tz-t[ IX 1989 / Reilakcja Àdan KubiS ; Marian Rusecki. - Lublin,
L994. - 359* l{ulti-Period *
(250) Dini, Pietro U.: II ruolo culturale e liguistÍco tlelle terre Rutene Bielorusse
nel granducato di Lituania // Annali della Facoltà di Ìettere e filosofía
tlel'università ttetla BasiIícata. L99L/t992, t99^. - 79-90* Kievan Rus' * Polish-Lithuanian Rus' r
(251) úu2ny, Ryszartl: Dziedzictwo chrzeScijalskíego wschotlu slowialskiego a 2ycie
kulturalne w Polsce - wczoraj i ttzi6 // Stuaia z literatur slowialskich / Pod
rertakcjg Ztlzislawa Nieilzieli. - Kraków, t994. - 107-118r llulti-Period *
(2521 I,uzny, Ryszaril: Dziedzictwo chrzeScijalskiego wschodu slowiatlskiego a 2ycie
kulturalne w Polsce - wczoraj i tlziS /l Chrzeécijalskíe dziedzictwo
bizantylsko-slowialskie : VI kongres teologów polskich Lub1in l2-L4 IX 1989 /
Retlakcja Adan KubiS i Marian Rusecki. - Lub1in, L994. - 38-50* l,ful.ti-Period *
(253) Pevny, Olenta: The ÀppropriatÍon of Byzantine Art antl Architecture in lwelfth
Century Kiev. - New York, 1995* Kievan Rus' *
(254) Santich, Jan J.: Ìlissio l{oscovitica : The Role of the.Iesuits in the
l{esternization of Russia, 1582-1689. - New york [...] : I¡ang, 1995. - 255. -
(American University Studies : Series 9. History ; 178)* Moscow State * PoIish-l,ithuanian Rus' i
-- llotif s/ornarents/conposition (Culture)
(255) l4epgcannx B pUccKoR ¡ll4Teparupe / Cocraenrenu Axapeñ bara¡oe ; AneKceR IIH¿oa. -
MocKBa : Hagxa ; Bocrosxafl n[Teparupa, 1994. - 222* MuIti-Periotl *
-- Popular culture
(256) Hnxonaeg, 4.H., Pgaxee, B.B.: Xponnxa xoxðepesunu // StsorpaQnvecxoe
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o6oepeHne, 1995, 1- - LI4-L22* l'fu1ti-Period *
(2571 lìpaaocnaare h puccKas HapoÂHaR Kunbrupa. - MocKBa, 1994' - KHura 4' - 1994' -
273 * Hulti-Perioil *
-- Styles
--- Barocco
(25S) U<paincure 6apo<ro : Marepianr I xoxrpecu l'lixHapo¡xoi acouiauii urpaiHicria
(Kuia, 27 cepnxR - 3 aepecrn 1990 r')' - Knia' 1993' - 260* Polísh-Líthuanian Rus' *
--- RenaíssaDce
(259) Iloüra, Aner: ÂeenR Haro tcHue Aapaaxenxe l/ AtpaÂxeHHe' 1'* Polish-I¡ithuanian Rus' *
1995. - 82-93
-- fbeory / lrtistic norrs
(260) Franklin, sinon: Perception antl Description of Àrt ín Pre-l'fongol Rus' //
Byzantinoslavica. 56, 1995. - 669-678* Kievan Rus' *
- Àpplied arts
-- Specífications (Applietl arts)
--- llotifs/orna¡ents/Conposit- of applietl ar
(261) Kunaroe, B.ll.: BaphaHrH lt<oxorparDrn O¡rxa h Topa v-xI BB. // cnaeano-puccKhe
ÂpegHocr6. 2. ÂpeBHnfl Pgcu : HoBue rrbcn"¡oeaHvrf,. - Caxxr-flerepõgpr, 1995' - 66-81* PrehistorY * Kíevan Rus' *
(262) Ptrr¡nxa, Â.8.: ÁpeexepuccK!4e nanoMHt4YecKíe pen¡aKBnu : 06pae He$ecxoro
l4epucanh¡a I KaMeHHblx ttKoHax-XIII-XV aa . / / þlep¡canhM B pgccKoñ ru¡urupe /
Cobiaenrenh AHApeR $aranoa ; Anercefi fln¡os. - BonorÂa : Hagxa ; Bocloqxan
nrreparupa, L994. - 63-85i rÍiuan Rus' * 14th - 15th centurÍes *
(263) p¡HaÍHa, 
^.8.: 
flrrgprnsecKaf, ÁefiTenbHocrb M}|rpononøra KrnpraHa B npeaMerHoM
Mhpe npaBoc¡aBHo¡o $orocñUxexÁa // Kunbrupa cpeÁHeBeKoBoñ HocKBH XIV-XVII BB" -
Hocrea : HaUKa, 1995- - 53-62t 14th - 15th centuries *
(264) CrepnÍroBa, l.A.: l'lepucanIMH KaK nHruprhqecKre cocuÁbl a apeeeñ evcu /l
l,lepucanfiM B puccKofi runurupé / Cocraehrenr Axapeñ Earanoe; AneKceñ flt¿¡oe. - l'locKBa
t iiãura ; Bocto'{xan nhreparupa, 1994 ' - 46-62i Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(265) Blankoff , ilean: .cnOBO o nonKu l4ropeae', xttrne AneKcaHÂpa HescKoro h Bblll¡]4BKa
KoponeBu l.lar6nbÀu he Eaño xar orpaxéHhe xr{sHt4 Õeo¡anoxoro o6uecrBa / X. 6nar+roa //
Kxnsu Anercas¡p HeecrHñ I eFo BpeMR : ttccneaoBaÅnl Ä Mafepíanu / noa peaaKuHeñ 0'K'
Eerguoea u A. H. Ktlpnh.{Hl4KoBa. - CaHrr-flerepfupr : ÀMr4rpt4ñ EUnaHüH ' 1995 ' - L57 -162* Kíevan Rus' *
--- Relations/Influences in applietl arts
(266) XhnHHa, H.B.: flnacrqHa ¡ríe CTapoR PngaHh (.oñPaBâ Âfi¡ KpecTa') : Mero¡u
r,rguqeHgf, TexHono¡tttl ÁpeBHepUcCxoR Cxanr r'1 3epHçl l/ Poccv¡AcKag ApxeononnR' 1995 ' L' -
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175-186* Kievan Rus' *
--- Technics of applied arts
Q61l XHÍrHa, H.B.: Il¡acrrHa !4e Crapofi PRsaxÍ (.ofrpaBô a¡B Kpêcrâ') : Mero¡u
usuqeHuf, TexHonor[],r ÀpeBHepuccKoñ cKaHl.t n sepHlr // PoccuncKan apxeonornn, 1995,
1 75-1 86* Kíevan Rus' *
1
-- llpology (Àpplietl arts)
--- By destínation
---- Sacral artisanate
(268) AKeHTbeB, K.K.: l'loearKvt KÍeBcKofi cB. Co$r,tr t,t.CnoBo. Mr,rrpononura l4napuoxa e
BusaHTLrRcKoM nnruprt,tqecKoM KoHTeKcre / / llm¡prunr âpXr'rrêKrupa H ]lcKuccrBo
BnsaHThncKoro Mnpa : Tpgau XVIII I'lex¡Usapo¡r-roro KoHrpecca BÍeaHTnHrcroB (Mocrsa, 8 -
15 aergcra 1991) u apurhe MarepnanH, nocBgueHHue naunrr.r 0. l4oaHHa MeñeH¡opöa / Ilo¡
peÂaKuneñ K.K. AxexrbeBa. - Caxrr-flereÞõUpn, 1995. - 85-94. - (BøeanrÍHopoccl,lKa;1)* Kievan Rus' *
(259) Kgnaxoa, B.ll.: Bapnaxru HKoHorpaörn O¡nxa n Topa v-XI BB. // Cnaaauo-pgccKhe
ÂpeBHocrr,r. 2. Äpeaxnn Pgcu : r{oBHê r4ccneÄoBaHnn. - Caxrt-flerepõgpr, 1995. - 56-81* Prehistory * KÍevan Rus' *
(270) llaxapoBa, T.ll.: 06na.{exhe Mírpononnra Anercei r,r þBenhpu Mocxeu XÍv B. //
KU¡urUpa cpeÂHeBeKoeofi Mocxau xIV-xvII BB.. - Mocxsa : HaUKa, 1995. - 34-52* 14th - 15th centuries *
(271) flUuxo, B.f.: Pgccxoe cpxerHoe xuÂoxecrBeHHoe Íurbe I ero MoÀe¡t,t // Russia
Mediaevalis. 8, 1995, 1. - 69-85* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(2721 P*t¡nxa, Â.8.: ÂpeaxepuccKr4e nanoMH!4yecxne pennx'euu : Oõpae He6ecxono
l4cpgcannua e KaHeHHbrx HKoHax XIII-XV ea. / / l4epgcanuu B pUccKoR xgnurgpe /
Cocraaurenn Àsapefi Earanoa ; Anexceå lln¡oe. - Bonor¡a : Hagxa i BocroeHan
flrreparupa, 1994. - 63-85t Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(273) P*r¡nxa, A.B.: flnrgprrvecKan ôenTenbHocrb Mr,trpononnra KrnpnaHa B npeÀMerHox
MHpe npaBocnaBHoro 6orocngxexna / / KUn¡rUpa cpeaHeBeKoeoñ l'locxeu xIv-xvII BB.. -
Mocxaa : HaUKa, 1995. - 53-62t 14th - 15th centuries *
(2?¡l) CrepnnroBa, ll.Â.: Hepgcanlrubr KaK nilruplhyecKÍe cocgÂu B ÂpeBeñ Pgcu /l
l4epucanrM B pUccKoR Kunbrupe / Cocraarrent,t AHÁpeñ Earanos ; AneKceR flr¿¡oe. - Mocxea
: Hagxa ; BocrorHan nøreparupa, 1994. - 46-62* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
Clocl fountlry
(275) BoponaHoBa, T.ll.: K r4cropl4l,l coÖr4ñcKt4x KofioKonoB // Bonor¡a
l4cropr,rxo-xpaeBeÂyecK[ñ anbMaHax. 1. - Bonoraa, 1994. - 326-332
* Moscow State *
--- By naterial
---- Bronze
(276) fxgroea, C.B.: Me¡san MenKaF nnacruKa ÂpeBHeR Pgo,r: (Tnnonorn n õuroeaxnel //
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puccKoe MeaHoe nrTbe: cõopxnr craren. Bungcr 1. - Mocraa, 1993. - 7-20* MuIti-Periocl *
(2771 flguKo, B.F.: o chcreMHoM tlsuyeHhh puccKoro xuaoxecrBeHHol'o fitlTbf, ManHx öopu //
puccKoe MeÁHoe nhTbe: c6opxrr craren. Bunucrc 1. - Mocxea, 1993. - 2L-33* l{ulti-Period *
(2?8) flguro, B.f.: PUccKoe cDxerHoe xuÂoxecrBeHHoe nnrbe h eFo MoÂenh // Russia
Mediaevalis. 8, 1995, L. - 69-86* Kievan Rus' t 14th - 15th centuries * lfoscow State *
(2?9) PUccKoe MeÁHoe nhrbe: C6opxur crarefl. - Mocxaa: Con Cncre¡t' 1993' - BunUcK
1.-1993.-191* l{ulti-Period *
(280) BoponaHoga, T.ll.: K Hcropl4Lr coùt4ncK],1x KorloKonoB // Bonor¡a
tlcropnKo-KpaeBeÂeecKnñ anbMaHax. 1. - BonorÁa, t994' ' 326-332* Moscow State *
---- Ceranic
(281) l'axeUxan, I.U.: Maëntra xa Eenapuci Ú XI-XVIII cTcr" - MÍxcr : Haagxa t
loxntKa,1995. - 88,33 nn.* Kievan Rus' * Polish-Lithuanían Rus' *
---- Ena¡el
(2821 |larapoEa, T.ll.: 06naqexne MíTpononnra Anercen h þBenupH MocKBbl xIY a' //
Kunbrupa cpeaHeBeKoBoñ MocKBbl xIv-xvII BB.. - Mocxea : HauKa, 1995. - 34-52* 1llth - 15th centuries *
---- ilerels
(283) llaraposa, T.ll.: o6naqexne MfiTponoflula Anercef, n þBenupb¡ MocKBH xI'Í e' l/
Kunbrupa cpeaHeBeKoaoñ Mocrau xIv-xvII BB.. - Mocxea : HauKa, 1995. - 34-52I 14th - 15th centuries *
---- Precious netals
(2g4) p¡H¡nna, Â.8.: nrTuprh,{ecKan Aef,TenbHocTb Mt4Tpononrra Krnpra¡{a B npeaMeTHOM
MHpe npaBocnaBHo¡o $orocñUxexvi1 / / K¡nbrupa cpeÁHeBeKoBoñ Mocreu XIV-XVII BB" -
Mocraa : HaUKa. 1995. - 53-62* 14th - 15th centuries *
---- Silver
(2g5) CrepnHFoBa, ll.A.: hepgcanhMbr KaK nrruprrYecKLîe cocuÄb. e ôpeeefi-Pgcn //
ylepucanhM , pg""*oø *UnotUbã / CocraeÍrenu-Axlpeñ õaranog i AneKceR flø¡oe' - Mocrea
: kãura ; Bocro'{xan ¡íreparupa, 1994 ' - 46-62i Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
---- Stoue
(286) Puun¡a, 
^.8.: 
ApeBHepuccKre nanoMHnYecKhe peflhKBt'tn : Qõpae Heõecxoro
HepucanhMa B KaMeHHb¡x ttKoHax-xIII-XV ee. l/ þlepucannM B pUccKoR runurupe /
Cociaaírenn Axapefi Earanoe ; Anerceü flt4¡oe. - Bonor¡a : Hagxa ; BocTo'{Haf,
nhreparupa, 1994. - 63-85i rcíivan Rus' r 14th - 15th centuries *
---- Textiles
(2g7) Blankof f , ilean: rcfioBo O nonKu l,llopeee" xt'tThe AnexcaHapa Heecroro L'l Bbllllt4BKa
KoponeBH MaTrnbÁbt Hs õaño KaK orpaxeHhe xh3Ht4 ðeoÂanbHoro oóUectea / X' õnauroa / /
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Kxneu Anexcaxap HeBcKHñ n ero BpeMF : hccneÀoBaqÄÀ u Marep[anu / Iloa peaaKuneñ D.K.
Eergxosa n A.H. Knpnla,{xr.rxoBa. - Caxxr-flerepõUpr: ÀMrrpr4ñ EU¡aHrFr, 1995. - 157-t62* Kievan Rus' *
--- By technics
---- Filigrane
(288) lrnrra, H.B.: flnacrrxa ne Crapoñ PRsaxr (.onpaBa Â¡F Kpêcrâ') : Metoau
øsUqeHrR TexHonoFnlt ÂpeBHepUccKoR cKaH[ !4 sepHt,t // PoccnûcKar apxeonorrR, 1995, I. -
1?5-186* Kievan Rus' *
---- llosaics
(289) AxeNl¡ee, K.K.: Hosaurta KHeBcKoR cB. Coðt4tr 14 .Cnoao' Mt4Tponon[Ta l4napøoHa B
BnsaHTnRcKoM nl4Tuprnt{ecKoM KoHTeKcre // ÍlutUprna, apxHTeKTUpa H ncKgccrBo
BhsaHTnñcKoro Mnpa : TpUôbr XVIII MexagnapoaHoro KoHrpecca BhoaHrr4HrlcroB (Mocxea, 8 -
15 aergcra 1991) r apurt¿e Marep[anu, nocBnueHHue naunrr4 0. l4oaHHa Meñeraopga / llo¡
peÀaKuøeñ K.K. AxexrbeBa. - Caxrr-flerepõgpr, 1995. - 85-94. - (Bneaxruxopoccrxa ; 1)t Kievan Rus' ,,
- Àrchítecture/constructíon
(290) Xoeepoa, U.¡1.: no¡ouKoe soaqecrBo XI-XII BeKoB B cBere HoBbrx Hcc¡eÁoBaHnh / /
Aapaaxexxe. 1, 1995. - 157-195* Kievan Rus' t
(291) ÁpeeHepuccKoe rpaÀocrpor.rrenbcrBo x-xv BeKoB / llo¡ oõueå peaaKut,tefr H.0.
lgnnxuuxoro. - Mocxea: Crpoñr,re¡ar, 1993. - 391. - (Puccxoe rpaaocrpor4renbHoe
rcxgccrao;1)* KÍevan Rus' * l{th - 15th centuries *
(2921 |loanHrcnH,0.it.: XIII BeK B t,tcropr1r1 apeBHepuccKoro soÄyecrBa:Ocxoaxue
TeHleHull.t pasBxnln apxureKrupHoro npouecca I / KxRsu Anercaxap HeBcKr4ñ H ero BpeMF
ÍccneÀoBaHnf, H Marepuanu / noÂ peaaKuueñ D.K. Eergxoaa r A.H. Kr,rpnt,t.{xr,rKoea. -
Casxr-llerep6upr ; Âunrpnfi EUnaHnH, 1995. - 151-156* Kievan Rust *
(293) IlngrHHKoB, B.tl.: Tept+4Hu pocchncKoro apxrreKrupHoro Hacnear4n :
Cnoeapu-rnoccapnfi ; 0T À Áo tl, a raKxe repMlrHH repa¡bÀr4Kr,r, apeBHepuccKue penhruosHue
Mor{oFpaMMH, pacurðpoBKa aar. - Hocxea : }4ccKucrBo, 1995. - 158r l{ultÍ-Perioil *
-- SpecÍfications (Architecture)
--- Àrtists/lortshops in architecture
(294) llrnuquK, ìl.l,l.: HtanuRscKne Macrepa - crponrenh l4eaxoropoacKoå rpenoæu //
Hoaropoacx[R l4cropr4eecKhñ c6opxr.rx. 5 (15) , 1995. - 784-202* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(295) Pannonopr, ll.Â.: Building the Churches of Kievan Russia / Pavel À. Rappoport.
- Àldershot : Variorun, 1995. - 230* Kievan Rus' *
--- Classification questions (Àrchit.)
(296) Ce¡oB, Bn.B.: K Bonpocu oõ o¡xofi rnnonornyecKoø rpunne B apxrreKTupe cepeÂrHH
XVI e. // þ1c¡opua h Kunbrupa Pocroecxofi seMnø. L992. - PocroB, 1993. - 198-204* l,loscotr State *
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--- Dating of archÍtectural nonu¡ents
(29?) EenneB, fl.^.: Äpeexocrr ÁaxnnoBa MoHacTupF: (tleprer Bo hMR BocxpecexnR
CnoBu¡¡¡ero u ¡anønnå õiónn*r*"1 // KUnurUpa cpeÂHeBeKogoñ Mocreu XIV-XVII BB" -
Mocrcéa : HaUKa, 1995. - 84-IL2* l{oscow State *
(298) 6gnrnH, B.^.: O epeueuLr nocTpoüKH UepKBl'l Cnaca xa Eepecroee l/ ApxeonorÍR'
t995, 2. - 140-143* Kievan Rus' *
(299) flap¡uH¡4Kos, B.Â.: gacoBl{R Ha BnaÂHYHoM ÁBope // HoeropoÀcKl''lñ !'1cTop14'{ecKrñ
cõopxrr. 5 (15), 1995. - 160-168* 14th - 15th centuríes * l{oscolÍ State *
(300) Kupõaroa, 
^.8.: 
ApxeonorrqecKaf, peKoHcrpuKul,ln eacrpoñKn hBaHFopoÂcKoñ Kpenocrl't
I I t euyenue KunbrupHHx BsahMoaeficrBLrn L'l HOBHe apxeonorlfYecK!4e orKpblrl4f, : Marepnanu
l,h"rU"" U4Nf ir-ri-änô"nt 1995 ro¡a. - Caxrr-llerep6gpr, 1995' - 6?-?0' -
(Apxeo¡orrYecKue n.r"*"t1¡¡ ; 22)
* l{oscow State *
--- tlaterial of constructÍon
(301) Pannonoprr fl.A.: Building the churches of Kíevan Russia / Pavel A' Rappoport'
- Aldershot : Variorun, 1995. - 230* Kievan Rus' *
--- llotifs/ornalents/Conposition (Àrchit' )
(302)}loaxHglcnH'0.1{.:XpaubrpoToHÁblaÂpeeneåPgcullglepgcanuuBpuccKoñKUnbTUpe
/ Cocraenrenn rx¡óeR 6arâ¡oe i AnerceR flt¡loe. - Mocxaa : Hagra ; Bocro'{Ha¡
nureparupa, L994- - 100-147i fiìu"n Rus' * 14th - 15th centurÍes * l'toscow State *
(303) lrexaep, f .H.: KoMnoeHUr4oHHHe ocoõexxocrH rpex ÁpeBHepuccKt4x CoÖt'lncxnx coõopoa
B ¡X cB¡st4 a nr.Uôtr"â // Íly¡Vpr¡a¡, apx6reKrupa lt hcKgccrBo BhsaHrhficKo¡o Mhpa:
Tpulu XVIII MexauHapoÁHo¡o Kot{l'p""""-ãr"""trit't"rot (}4ocrea, I - 15 aBFUcra 1991) r
Âpufhe MaTephanH, nocBf,ueHHue naMflTl,l o. l'loaHHa MeñeHÁopÖa / flO¡ peÁaKureü K'K'
AxeHrueea. - Caxrrlñã;õóUt¡, 1995. - 298-302. - (BueaxrhHopocct4Ka t 1)* Kievan Rus' r
(304) lfilner-Gullantl, Robin: Synbolic Lan
anil Tratlition in Russian Society : Papers
Occasion of the Seventieth Bírthday of Yu
Tradition" (2-6 ,IuIy 1992, KeeIe Universi
Reid, Joe Andrew anil Valentina Polukhina'
IIeIsingiensl¿ ; 14)* l{oscow State *
--- Protection of architectural ronu'nents
(305) Craft Erunfieltl, llillian: Lost Russia : Photographing the Ruins of Russian
Architecture. - ¡urt¡am; I¡ontlon : Duke University Press, 1995' - I32* MuIti-Period *
--- Reconstruction of architectural nonu¡ent
(306)õenneB.Il.Â-:ApeauoctrÂaxnnoBaMoHacrupR:(tlepxafiBollMRBocrpecesr¡
Cnoeuuero , ¡utrrnu õiãnn"rxul // KUnurUpa cpeaHeBeKogo6 Mocrsu XIV-XVII 88" -
Mocráa : HagKa, 1995. - 84-lL2* l{oscow State *
(30?) gapuurHllKos, B.A.: gacoBHR Ha BnaÀb¡'{HoM aBope // HoeropoÂcKt'lfi l4crophYecKÍR
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c6opxrx. 5 (15), 1995. - 160-168* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(308) Kaeenbxaxep, 8.8., IlaHoBa, T.Ä.: Ocrarxr õenoxaueHHoro xpaMa xlv B. Ha
Co6opxoR n¡ouaÀh MocKoBcKoro Kpexnn // KUnurUpa cpeaHeBeKoBoñ Mocxeu XIV-XVII BB..
Mocxea : HaUKa, 1995. - 66-83* 14th - 15th centurÍes *
(309) KUeunuxa, H.H., 0tt¡hnnoea. fl. A. : K r4cropr,rta nepecrpoeK HoBropoÂcKot'o KpeM¡n B
XVI-XVII ae. / / Hoeropoacxnñ r4cropr4eecrnff cõopxnx. 5 (15) , t995. - 175-183* Hoscow State *
(310) ltenuHnK, A.f.: K Bonpocu o nepBoHaqanbHou o6¡nre EonoRenexcxoro coõopa
PocroBcKoro AapaaureBa MoHacrbrpa / / Hcropnn n Kunbrupa PocroBcKoñ oexnta. 7992. -
Pocrog, 1993. - 1?4-198* l{oscow State *
(311) Cexperapu, fl.rl.: fìguevxuñ ÂBop B Hoeropoae // HoeropoÀcKnn ncropt4qecKhn
c6opxnx. 5 (15), 1995. - L69-174* l{oscow State *
--- Relations/Intluences in architecture
(312) Uxpalxcuxe 6apoxxo : Marepiant,t f xoxrpecu Mixxapo¡roi acouiauii gxpaixicrie
(Kuia, 27 cepnxn - 3 aepecxn 1990 r.). - Kuie. 1993. - 260* Polish-Lithuanian Rus' i
(313) lloaxHlrctlt, 0.11.: Xparqu-poroHÂH B ApeBHeR Pgcu // l4epgcanrx B pUccKoR Kunbrupe
/ Cocraenrenn Axapefi Eara¡oe i A¡eKceR flr¡¡oe. - MocKBa : HaUKa ; Bocro,{Ha¡
nlrreparupa, L994. - 100-147* Kievan Rus' * ll¡th - 15th centuries * Moscow State *
(314) IoaxHncFH, 0.ì.l.: 3oa,{ecrBo Dro-Sanaaxoñ r Ceeepo-Bocro,rxoñ PUo,r 14 poMaHcKaR
apxHTeKTUpa : K npoõnexe MeÂuHapoÂl{Hx cBnseñ B ApeBHepuccKoM 3oÂr{ecrBe xII-XIII ee.
// Cnaeano-puccKue ÂpeBHocrr,r. 2. Âpeatnn Pgcu : HoBHe rccfleÂoBaHna. -
Caxxr-flerep6upr, 1995. - I25-I42* Kievan Rus' *
(315) KgapRBueB, ll.H.: ôepeBRHHHe nonuKo¡roHHu re HosropoÀa u hx ceBepoeBponencKne
aHanor[]4 // Cnaaa]io-PuccKne ôpeBHocTr.r. 2. Âpeaxnn Pgcu : HoBHe HccneÂoBaHVtA. -
Caxxr-flerepõgpr, 1995. - 2tL-2I8* Kievan Rus' *
(316) llnnu.lltx, ll.lt.: l4ranbnHcK]4e Macrepa - crpourenn l4eaxoropoacKon xpenoxn /l
HoeropoacxÍñ r.,rcropr4qecKnñ cõopxnx. 5 (15) , 1995. - t84-202* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(317) BarxeP, l.K.: 0 cruneHyarux apKax B MocKoBcKofi apxLtreKTupe xv aexa // Kgnurgpa
cpeaHeBeKoBon MocKBH XIV-XVII BB.. - Hocrea : Hagxa, 1995. - 63-65* 14th - 15th centuries *
(318) SopnHa, Â.11.: Crn¡ÍcrrtecKre ocoõexsocru õenoxaueHHux penbeöoB H
EopucorneõcKoro coõopa B HepHLroBe // CnaeaHo-puccKre ÄpeBHocrfi. 2. Apeexnn Pgcu
HoBue ltccneaoBaHuÀ. - Canrr-flerepõgpr, 1995. - 142-153* Kievan Rus' t
(319) B1ankoff,.Iean: L ÉgIise St. Georges de.Iur'ev-Pol'skoj et 1'architecture de
Vladinir-Suzdal' // Europa OrÍentalis. 12, 1993. - 17-31* Kievan Rus' *
--- RoIe of the founder
(320) IlerpoB, À.Â.: ApxøenhcKon t4oHa oTeHcKr4R KaK KTl4Top HogropoÂcKoro uepKoBHoro
crpor4reflbc¡ea // Russia Mediaevalis. 8, 1995, !. - 114-13?
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t 14th - 15th centuries *
--- Technics of constructíon
(321) PannonopT, Il.A.: Builtlíng the churches of Kievan Russia / Pavel À' Rappoport'
- ÀIdershot : Variorum, 1995. - 230* Kievan Rus' *
-- CoDstructive elenents
--- CaDitals
(322) 3opnHa, 
^.11.: 
clnnuctt¡YecKhe ocoõenxoctn 6e¡oKaMeHHHX penbeÕoB 14
6opucorneõcKo¡o 
"oóoó" 
à qepHhroBe l/ Cnaea1o-puccK¡e ÂpeBHocrt't. 2' Âpearnn PUcu
¡{oeb¡e hccneaoeaHA - 
'- 
Capxr-lìerepõgpr, 1995' - 142-153
* Kievan Rus' *
--- Doors/Portals
(323) KUapfBUeE, tl.H.: ÂepeBñHHHe nonuKonoHHu he HoeropoÂa H Hx ceBepoeBponeñcKne
axanoruñ'// Cnaeaao-puccKlre ApeBHocTt4. 2. Âpeaunn PUc¡: HoBHe hcc¡eÄoBaHuÃ' -
Caxrr-llerep6upr, 1995. - ?LL-218* Kievan Rus' *
--- Iconostas (architecture)
(324) guroea, T.A.: An¡rapxue npeFpaÀH B 3oÂYecrBe ÁoMoHronbcKogl Pgcu // Ilt4rupl'l'1R,
apxtrTeKTupa n hcKuccrBo Bt4saHTÍñcKoro Mípa : TpU¡u XVIII Mex¡UHapo¡Horo KoHFpecca
üääril";;ioá (Hoõraâ, 8 - 15 aargcra 1991) r Âpurne Marepíanu, nocBnueHHble naMnrl4
0. noaxxa MefieHÂopöa / noa pe¡aruùefi K.K. ArexrbeBa. - Caxrr-flerep$Upr, 1995' -
213-218. - (BheaxrrHopocctlKa ; 1)* Kievan Rus' *
--- Porches
(325) Barxep, f.K.: o cruneHqarux apKax B MocKoBcKoü apxHTeKrupe xv aexa l/ Kunurupa
cpeÂHe'eKoeoñ Mocxeu xIv:xvII BB.. - Mocrea : HauKa, 1995. - 63-65* 14tb - 15th centuries r
-- Ðrpology of buililings
--- Architectural ensenbles
(326) EenneB, fl.^.: Âpesxocrh aaH!.rnoBa MoHacrblpf,: (uepreh Bo l4Mf, Bocxpeceuun
CnoBUUero u Äasrrna Cionnxura) // KunurUpa cpeÁHegeKogoñ Mocrau XIV-XVII BB" -
Mocraa : HaUKa, 1995. - 84-Itz* Moscow State *
(32?) KUeuunHa, H.H., Qunt4nnoBa, fl.4.: K ncroprt,1 nepecrpoe< HoaropoÀcKol-o KpeMÍR B
ivi-xvii ss. /l Hoeropoacruñ t4croptttiecKrñ cõopnnr. 5 (15), t995' - 175-183* ìfoscow State *
(32g) Hunur{uK, ll.}1.: l'tranun¡cKne MacTepa - cTpol,lTenh l¡laaxoropoÀcKoñ rpenoctn /I
Hoaropoacrrfi tlcropl4qecKnñ cõopxur' 5 (15), 1995 ' - 184-202* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(329) Hilner-Gulland, Robin: synbolic Lantlscapes in Muscovite Russia // structure
and TraditÍon in Russian Socíety : Papers from an International Conference on the
occasion of the seventieth Birthday oi yuty Lotman "Russian culture: structure and
Traditíon" (2-6 July 1992, Keele University, United Kingdon) / Editeil by Robert
Reiil, ,Joe Anclrew anã valentina Polukhina. I Helsinki, !994. - 96-104' - (Slavica
Helsingiensi¿;14)
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* Ìfoscoll State *
--- By construction naterÍal
---- IfoodeD coDstructions
(330) KgapRBueB, l,l.H.: Aepeenxnue nonuKonoHHu íe Hoenopoaa 14 rx ceBepoeBponencKr4e
aHanorlíH // Cnaealao-puccKhe ÁpeBHocrr.r. 2. Apeaxnn Pgcu : HoBHe tacc¡eÁoBaHnl. -
Caxxr-fierepõgpr, 1995. - 2Lt-2L8* Kievan Rus' *
---- Stone constructions
(331) EgnrHH, B.A.:0 BpeMeHl4 nocrpoñKr,r uepKBr4 Cnaca xa Eepecroee // ApxeonoriR,
L995, 2. - 140-143* Kievan Rus' *
(332) l,loanHucnH, O.ll.: Uepxoau Boprca H l'neea B PocroBe Bennrou : flpeasapurenbHHe
pesunbrarH apxrreKTupHo-apxeonortirqecKHx HccneaoBaHuâ 1986 - 1992 rr. / / Victopua n
Kunbrupa Pocroacxoñ seMn!4. L992. - PocroB, 1993. - 166-L74* Kievan Rus' *
(333) lloaxHncñu, O.l{.: Xpauu-poroHÂH e ôpeexeñ Pgcn // l4epgcanru B puccKoñ Kunbrupe
/ Cocrae¡renu ÂHApeR Earanoe ; AneKceR flt¡¡oa. - Mocxaa : Hagxa i BocrovHaf,
n[reparupa, L994. - 100-147* KÍevan Rus' * 14th - 15th centuries * I'loscow State *
(334) lloaxxrcnH, 0.11.: 3o¡,{ecrBo þro-3ana¡xoñ n Ceeepo-Bocro.{xoñ PUc!,r r,'r poMaHcKaÊ
apxHTeKTUpa : K npoõneue MeÂUHapoaHux cBFseR B ÂpeBHepUccKoM ooagecrBe XII-XIII ee.
// Caaeatao-pgccKíe apeBHocrn. 2. Âpeaxnn Pgcu : HoBHe íccneÂoBaH$A. -
Caxxr-flerepõgpr, 1995. - 125-142* Kievan Rus' *
(335) fl¡p¡rH[Koe, B.Â.: YacoEHF Ha B¡a¡s¿vso¡r Âeope // HoeropoÂcKr.rñ !4cropuyecKhfi
c6opxnx. 5 (15), 1995. - 160-158r 14th - 15th centuries * l,toscow State * '
(336) KanxlH, B.B.: I'llpcxl saxaK : l'icrapuvnrapxlrexrupHbr Hapuc. - MiHcK, 1995. -
L28. - (Ilor.rxlxi 6enapgcxara ôofiniÂcrBa)* l{ulti-Period *
(337) Kaaeflbxaxep, 8.8., IlaxoBa, T.Ä.: Ocrarxn õenoxaueHHono xpaMa xlv B. Ha
Coõopxoñ nnouaÀt,t Hocxoecxoro Kpeunn // KUnurUpa cpeaHeBeKoBoñ Mocxeu xIv-xvII BB.. -
Mocxsa : HaUKa, 1995. - 66-83* 14th - 15th centuries t
(338) IleoHTbeB, A.E.: ÂpeeHnñ PocroB n Ucnexcxr.rü co6op B apxeonorlyecKnx
r,rccfleÂoBaHnsx L992 r. : npeÂBap[renbHoe cooõuexne / / þlctopua H Kunbrupa PocroBcKofi
seMn[. L992. - PocroB, 1993. - L63-t66* Kievan Rus' *
(339) ÌíenuHlrK, A.F.: K Bonpocu o nepBoHaqanbHor{ oõnrxe EoronBneHcxoro coõopa
PocroBcKoro AapaaureBa MoHacrbrpa // l4croprn h KUnbrupa Pocroecxoñ oeMflh. 1992. -
PocroB, 1993. - 774-L98* l{oscow State *
(340) flerpoB, Â.^..' ApxlenucKon l4oxa OtescKù4n KaK KTùlTop l{oBropoÂcKoro uepKoBHoro
crpoÍrenbc¡aa // Russia Metliaevalis. 8, 1995, L. - 114-137t 14th - 15th centuríes *
(341) CannxoB, A.: Teepcxoñ Cnaco-flpeoõpaxexcxuü coõop. - Tgepb, 1994. - 365* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(342) Ce¡oB. Bn.B.: K Bonpocu oõ oaHoñ T!,1nonor[secKoñ rpunne B apxhreKrupe cepeauHu
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XVI B. /l llctor,ua !r Kunbrupa Pocrogcxoñ eeMnh. 1992. - PocroB, 1993' - 198-204* Hoscow State *
(343) CerpeTapb, Il.A.: nUUe.{HHR AEop B Hoeropoae // HoeropoÂcKt4ñ glcTopíYecKrn
cõopnrr. 5 (15), 1995. - L69-L74i l{oscow State *
(344) lregÁep, r.H.: KoMnosíul,loHr{He oco6exxoctl4 Tpex ÂpeBHepuccK}rx coðt'tñcrrx co6opoa
B ltx cBf,sH c nHTuprlteâ /l llutVprLifl, apxnreKTupa h rcKuccrBo Bl4saHTHñcKoro Mhpa:
Tpgau XVIII MexagHapoÂHoro KoHl'pecca BhsaHrrHhcroe (Mocxsa, 8 - 15 aerucra 1991) t
apu¡he Marepfianu, nocBRueHHble naMRTl4 O. l4oaxna l,leñeHaopÕa / noa peaaKuheñ K'K'
AKeHTbeBa. - Casrrlnerepõgpr, 1995. - 298-302. - (BueaxrnHopocctlKa ; 1)* KÍevan Rus' r
(345) Barxep, f.K.:0 crunetqarHx apKax B MocKoBcKon apxhreKrupe-XV eera l/ Kunurupa
cpeóHeBeKoaofi Hocxeu XIV:XVII BB.. - Mocxea : HaUKa, 1995. - 63-65* 14th - 15th centuries *
(346) 3opnHa, ¡\.11.: CThnhcTt4qecKHe oco6exxocrn 6enoraueHHHx penbeÖoB l'l
Èoprrcornä6cKoro co6opa B rlepHLrFoBe, /l CnaeaHo-puccKue apeBHocrtr. 2. ôpeennn PUcu :
HoBHe raccneÂoeaHAf,. - Caxrr-[lerepõgpr, 1995' - 142-153* Kievan Rus' *
(34?) Blankoff, ilean: l, Éi1ise St. Georges ile,Jur'ev-Pol'skoj et 1'archítecture tle
VladinÍr-Suzdal' // EuroPa Orientalis. 12, 1993' - 17-31* Kievan Rus' *
(34g) Bösel, Rícharil: Giacono Briano, der ArchÍtekt der Lemberger .Iesuitenkirche / /
Apurnil Mixxapoannfi Kol-lFpec Uxpaixicrie flueia, 22-28 cepnH¡ 1993 p' : Âonoeiai i
ñããiio"n"*,.tr. I5.l IcropioróaÕif, UKpaiHosHaBcrBa ; erHonoriR ; KunbrUpa. - fluala,
1994. - 184-189* PoIish-Lithuanían Rus' *
--- By tlestination
---- sacral archÍtecture
(34g) Eennea, ,1.A.: ôpeBHocrr4 ÂaHÍnosa MoHacrblpF: (uepreø Bo l4Mf, Bocrpecexnn
Cnoeguero u Áaxuuna Cronnrøxa) // KUnurUpa cpeÁHeBeKoBoñ MocKBH XIV-XVII BB.. -
Mocrea : Hagxa, 1995. - 84-tL2* Moscow State *
(350) 6gnrHH, B.Â.:0 EpeMeHh nocrpoñKl4 uepKBl4 cnaca Ha Eepecroae // Apxeonorin,
L995, 2. - 140-143* Kievan Rus' *
(351) gUroBa, T.^.: Anorapsue nperpaÁu B soÁeecrBe ÂoMoHnonbcKoñ PUcu // llrrgprrR,
apxhTeKTupa h HcKUccTBo Bt4saHrnncKoro Mrpa : TpU¡u XVIII MexagxapoaHono KoHFpecca
eragaHrrax,a"roe (Mocxaâ, g - 15 aargcra 1991) r apurhe MaTeplranH, noCBFUeHHHe naMRTl'l
O. HoaHsa MefieHÁopÖa / llo¡ peaaKqtefi K.K. AreHrbeBa. - Caxxr-flerepõUpr, 1995' -
273-278. - (BreanrrHopoccllKa ; 1)* Kievan Rus' *
(352) ÍoasHltcnH, o.Ì1.: uepXoeu Boplrca h lneea g Pocroae Benr<ou: npeaBap[TeflbHHe
pesunbraru apxhreKTupHo-apxeonorrqecKr'rx HccneÂoaaHhñ 1986 - t992 rr. / / l'lcroputR t'l
rUnirUpa Pocroecxoü-oeunh. L992. - Pocrog, 1993' - 766-774* Kievan Rus' r
(353) lloaxHytcnH. o.H.: XpaMu-poroHÁu a Apeeueñ Pucn l/ l,lepgcanrv B puccKoñ Kunbrupe
/ Cocraehrenh AHApeü Earanoe ; AneKceR lìt,l¡oe. - Mocraa : Hagxa ; BocToYHaR
nnreparupa, 1994. - 100-147i xiivan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
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(354) lloaxHytcnH, O.l{-: 3o¡.{ecrao Dro-3ana¡soñ l,t CeBepo-Bocro*{xoñ Puctt H poMaHcKaR
apxrreKTupa : K npoõneue MeÁUHapoÂHHX cBFseR B ÂpeBHepUccKoM soÀHecrBe XII-XIII BB.
// Cnaeano-puccKre ÂpeBHocrt4. 2. Äpeexnn Pgcu : HoBHe hccneÂoBaHnÀ. -
Caxxr-llerepõgpr. 1995. - 125-L42* Kievan Rus' *
(355) 9¡puuHytKoB, B.A.: gacoBHF Ha B¡aaurHoM ÁBope // HoeropoôcKt4ñ trcropøYecKt4n
c6opxnx. 5 (15), 1995. - 160-168* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(355) Kaeenb¡axep, 8.8., lìaxoBa, T.Á.: Ocrarxr 6enoxaueHHoro xpaMa xIv B. Ha
co6opxoñ nnouaar,t MocKoBcKoro KpeMnr // Ku¡urupa cpeÂHeBeKoBoR Mocrail XIV-XVII BB.. -
MocKBa : HaUKa, 1995. - 66-83* 14th - 15th centuries *
(357) Ileoxtuee, A,E.: ôpeaxril Pocros r Ucnexcxttñ co6op B apxeonorneecKllx
rccneloBaHnnx 1992 r. : flpeaeapnrenbHoe coo6ulexne // ltlc¡opna I Kgnbrupa Pocroecxofi
seMnn. 1992. - PocroB, 1993. - 163-166* Kíevan Rus' *
(358) tlenuHnK, A.f.: K Bonpocu o nepBoHaqaflbHoM oõ¡nxe õoro¡eneHcroro coõopa
PocroBcKot'o AapaaureBa MoHacrbrpa // llctogn+ r Kunbrupa PocroBcKoñ oeMrlr. L992. -
PocroB, 1993. - 174-198* l,loscow State *
(359) IlerpoB, ô.4.: Apxrenrcxon l4osa oTeHcKr4R KaK KTr4Top HoBropoacKoro uepKoBHoFo
crponrerbc¡aa // Russia Ìfeiliaevalis. 8, 1995, 7. - LI4-L37i 14th - 15th centuries *
(360) Cannxoe, A.: Teepcroñ Cnaco-flpeoõpaxexcxnñ co6op. - TBepb, 1994. - 355* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * lloscow State *
(3€1) Ce¡oe, Bn-8.: K aonpocg oõ oaxofi r!4no¡ofryecKoñ rpunne B apxureKTupe cepeÁhHH
xvl B. ll llqogna !t Kunbrgpa Poc;oacxoñ oeunh. L992. - PocroB, 1993. - L98-204* l{oscow State *
(362) lreNÀep, F.ll.: KounoenuriroHHue ocoõexnocrr Tpex åpeBHepuccKt,lx CoQl4ücxttx coõopoe
B r,lx cBrgH c Jil,truprheP' // Ílmuprun, apxlrreKTupa I ncKuccrBo BnaaHrpl,cKor-o M!4pa 3
TpUÄH XVIII MexauxapoaHoro KoHnpecca BhsaHrhHr4croB (Mocxea, I - 15 aBrucra 1991) n
Àpurne Marept,la¡H, nocBRü¡eHHHe naMFrH 0. l4oasna MeñeHÂopQa / llo¡ peaaKunêR K.K.
Axexrueea. - Caxxr-llerepõgpr, 1995. - 298-302. - (BueaHrr4t{opocct4Ka ; 1)* Kievan Rus' *
(363) IrexÂep. f.11., C¡4BaK, C.14.: Apx[reKrupa hHrepbepa HoBropoôcKoro Coouficroro
co6opa H HeKoropHe BonpocH õorocngxexua / / ¡lnrgpr-r4fi, apxr4reKTupa !t ltcKuccrBo
BhoaHTnñcKoro MHpa : Tpgau XVIII I'lexagxapoaHono KoHrpecca BllsaHThHtlcroe (Mocxea, 8 -
15 aargcra 1991) r.r Âpurl4e Marepha¡H, nocBnueHHbre naMnrt4 0. l4oaHHa Meñex¡op0a / llo¡
peÀaKuheñ K.K. AxexrbeBa. - Caxrr-flerepõgpr,1995. - 288-297. - (BneasrnHopocct,tKa;
1) * Kievan Rus' *
(364) Barxep, l'.K.: 0 crgnexqarux apKax B MocKoBcKoR apx[reKrupe XV eexa // Kunurupa
cpeÀHeBeKoeoñ Mocrau XIV-XVII BB.. - Mocraa : HaUKa, 1995. - 63-65* 14th - 15th centuríes *
(365) 3opuxa, Â.Ì1.: Crr¡l.icrt,lHecKíe oco6exxocru 6enoxaueHHbtx penbeQoe !4
Eoprcorne6cKoro co6opa a 9epxnroee /l CnaaaHo-puccKre ÂpeBHocru. 2. Âpeexsn PUcu
HoBHe rccneaoBaHna. - Caxxr-fierepõgpr, 1995. - t42-L53* Kievan Rus' *
(366) Blantoff, ilean: L Église St. Georges de Jur'ev-Pol'skoj et I'architecture de
Vlaclinir-Suzdal' // Europa 0rientalis. 12, 1993. - 17-31* Kievan Rus' *
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(367) Bösel, Richartl: Giacono Briano, tler Àrchi!"!! der Lemberger 
Jesuitenkirche //
^ourilR 
MÍxnapoanuñ KoHrpec gxpaixicris-nbaie, 22-28 cepnnn 1993 
p' : Âonoeiai i
nbãÍoounenxn. t5.l Icropiorpaðin UxpaixosHagcrBa ; erHonoritt ; Kunbrupa' 
- flueÍe'
1994. - 184-189r Polish-Lithuanian Rus' *
---- Secular architecture
(368) Kannnn, B.B.: Mipc<i saMaK.: l'icrapuvHu-apxireKrupHbl Hapuc' 
- MiHcK'
itá: - iillrHi<Í 6enapucKaFa aoñni¡crea)* Multi-Period *
(369) Ku¡pflBllê8r ll.H.: ÁepeBFHHHe nonuKonoHHU ne Hoeropoaa h hx ceBepoeBponeficKhe
aHanor-r,rl,r // cnaaaao-puccKne apeaxocrrl 2. Äpeexnn Pgcu : HoBHe uccneÂoBaHÁA' 
-
ðâHrr-n"reP6gPr, 1995' - z]-t-zLg* Kievan Rus' *
Castles/Fortif icatíons
(3?0) ooprhohKaut,lff B ÀpeBHocT'l t4 cpeÁHeBeKosbe : (Marepnanu MeToÁonornqecKoro
ce¡ruxapa !*,,rMK) ; n"""iin l4ropn Hhronaeau.{a Xnonnsa. - cär¡xr-nerep6upr, 
1995' - r24' -
(ApxeonoruqecKtle ,.""¡¿¡6¡ ; 20)
* Hulti-Periotl *
HcrpuKul,lR sacrpoñKt4 hBaHropoÁcKoR Kpenocrt4
BHe apxeonorhqecKhe orKpurt4f, : Marepranu
rr-flerepóUpr, 1995' - 67-?0' -
llilitary, non-fortification builtlings
(3?2) Cexperapu, fl.Â.: llguevHuñ -aBop B Hoeropoae // HoeropoacKt4ü 
t4cropu'{ecKt'1fr
cõoPHnr. 
'S 
tf Sl , 1995 ' - 159-1?4* Moscow State *
-- Inttivitlual architects
--- Briauo, Giacono (ca' 1589-1649)
(373) Bösel, Richartl: Giacomo Briano, cler Àrchi!t!! der Lemberger 'Iesuitenkirche 
//
ApUrHñ MixHapoaHt4n KoHrpec UKpaiHi;;ie-Íliaia, 22-28 ce¡nHn 
1993 p' : Aonoai¡i i
noei¡oMneHxR. t5.l lcropiorpa0ifl UKpaiHosHagcrBa ; erHonorin ; xunurupa' 
- fluais'
1994. - 184-189* Polish-Lithuanian Rus' *
puccKr4ñ nhuegoñ npocKhHllTapnâ / / l'lepgcannu B-puccKofi-Oãr"no, ; AneKceR llt¿¡oa' - MocKBa : Hagra ; Bocro.{Has
1995.
(3?5) Urpaixcu<a rpaÕiKa xI - noYarrg XX cr' : Auõo¡'l
326 * Multi-Periocl *
- EveryttaY life
(376) PUccKr,tR HapoÂ: Ero oõuqar' oõpR¡u' npeaaHtlR'
3aõunr¡nur,r. - CaHxr-llerepõUpr' 1994' - 463* MuIti-Periocl *
- Køis : Mt¡cteutso' L994' -
cUeBepíR !t no33t4n / Co6P' M
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-- Specifications (everyilay life)
--- Presentation of everyday life
(377) O¡eccKt{å, il.n.: .9enoeeK óonenu¡rfi' B apeBHepuccKon n}4reparupe // ÃpeenepuccKaÍ
flÍTepaTupa: l4goõpaxeHne nphpoÁH H yenoBeKa. - MocKBa ¡ HacneÂøe, 1995. - 158-181* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
-- llpology of everyday tife
--- Afflíctíons
---- Fires
(378) KUnaKoBa, ll.H.: lìoxapu e ncxose XIII-XVIII BB. /l ApxeonorøvecKoe t,tsuqeHne
flcxoaa. Bungcr 2. - Ilcxoa, L994. - 171-188* Kíevan Rus' * 14th - 15th centuries * l,Ioscow State *
---- Illness
(379) O¡eccrnfi, Ìl-Il.: .t{enoBeK 6onenun¡r B ÂpeBHepUccKoR níreparupe // ÃpeaxepgccKaÍ
nrreparupa: l4eo6paxeHre nplrpoÂH 14 HenoBeKa. - MocxBa: Hacneatae, 1995. - 158-181* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- Burial/Ceneteries
(380) Eennee, Il.A.: l4epucanrMcK¡4e Morr4BH a xaarpo6unx cpeÂHeBeKoBoR Mocxeu //
Hepgcanuu B pUccKoR Kunbrupe / Cocraenrenu Axapefi Eara¡oa ; AneKceñ Iìø¡oe. - Mocxea
: HaUKa ; Bocro.{Han nfireparupa, 1994. - 148-153* Kievan Rus'* 14th - 15th cenÈuries * l{oscow State r,
(381) llnnntrxa, H.H.: Hexoropue peounbrarH rsUqeH!4F ÁpeBHepuccKoro xna¡6rqa flcxoea :
(norpe6anuxuñ o6pnl) // ApxeonornqeêKoe ilouqeHue Ílcxoea. BHnUcK 2. - l-lcxoe, 1994. -
1 2 8-150* KÍevan Rus' *
(382) Unu6rH, B.: Cuepru a norpe6anurux o6pnaax Ha Pgcu or npac¡aBnH ao
nocrcoBercKoro nepuoaa : l4croprKo-nrTeparupHoe nccneaoBaHyre. - Caxxr-flerepõgpr,
1995. - 93* l{ulti-Period *
--- Clothing
(383) ÀU.{br¡, Il.U.: Kacuplt xuxapo! Eenapucl X-XIII crcr.
eaecrax). - Mixcr : HaBUKa i lexxixa, 1995. - ?8* Kievan Rus' *
(Iaeo¡ne apxeanarlrxux
--- Death
(384) Unu6HH, B.: Cuepru e norpe6anuxux oõpnaax Ha Pgcn or npac¡aBnH ao
nocrcoBercKoro nepuoaa : l4crop!4Ko-n[TeparupHoe ficcneÂoBaHre. - Caxxr-lìerep6gpr,
1995. - 93* l{uLti-Perioil *
--- Feasts
---- Skonorochi
(385) OaxnHubür, A.C.: Cxo¡ropoxr4 xa Pgcn. - Caxxr-Uerep6upr: AnereúR, 1995. - 535. -
(Cnae¡xcxhe apeexocrr)* 14th - 15th centuries * Moscolr State *
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--- Eorse culture
(3S6) Kleinola, Ànn tl.: Gootl Breecling, Muscovite slvle : "Horse culture" in Early
Hodern Rus' / by nnn M. Kleirnola // Beitråge zur "?. Internationalen Konferenz zur
Geschichte tles Kiever und tles l{oskauer Reiches". - Berlin ; Iliesbaden :
Harrassowitz, L995. - tgg-238. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)* Moscow State *
--- Eulan bodY
(38?) tfe cnogapff .CnaBRHcK¡te ÁpegHocru, / / CnaaRHoeeaexne, 1995, 3' - 3-30' -
Ìlpoaonxexne* Multi-PerÍod *
- llusic
(3gg) AnercaHÁpoBr,ty, Bonoanxnp: crcrer¡a MannpcbKl,tx ocepearie eaxiaxuogrpaixcurux
seMenb xvI-xvII cronfru / / Ãpvrnn Mixxapo¡xrñ KoHrpec uxpainicrie fl¡eie, 22-28
cepnHñ 1993 p. : Âonoef¡i I noeÍ¡og¡eHxn. t5.l lcropÍo¡paÐin UxpalxosHaBcrBa ;
erHonoriF ; Kunbrupa. - Iloala, 1994. - 198-205* PoIish-Lithuanian Rus' *
(389) KoSciolet, l¡na: x flusica AntÍqua Europae orientalis, Bytlgoszcz 7-LL IX 1994
r. // Slavia Orientalis. 44, 1995 - - I6L-162* Ìlulti-Periotl *
-- Typology of nusic
--- By destiuation
---- Sacral nusic
(390) Kopnifi, flialR: Urpaincura uKinbHa ÂpaMa i ¡Uxoexa MUot4Ka XVII - nepuloi
nonoBlrHl,t XVIII cr.. - Kt¿ie, 1993. - 184* PoIish-Lithuanian Rus' *
(391) Drage, C.L., Sul1Ívan, ,1.: Religious Songs of the Late seventeenth century:
FoIios fron a St petersburg llanuscript I'tiscellany / / t¡e Slavonic anil East European
Review. ?3, 1995. - 1-36* Moscow State t
- Painting
-- Specifications {Painting)
--- Eistory of the artefact <Painting>
(392) Eenos, c.tl.: l,lroUa .Hl4KoÍa BenhKopeuKrn' cepeÂhHu xvl BeKa h3 co6paxun
BOnOro¡CrorO rOCUÁapCTBeHHO¡o t'lCToptlKO-apXHTeKTUpHOl'O 14 XUÂOXecTBeHHOFo
Muee¡-sanoBeÂHhKa /'/ Bonorm: l,lcropr<o-KpaeBeaYecKÍñ anbua¡ax. 1. - Bonor¡a' 1994'
- 26L-269i Moscow State *
(3g3) fuceea, 3.K.:0 HeKOTOpHX qrr4MHx cnøcKax 
'1KoHbl 
Eorouarepr BnaanMHpCKOâ //
t4cTopHR 14 Kunbrupa Pocroecxoñ 3eMnn. 1,992. ' PocroB' 1993. - 4-8* Kievan Rus' *
(394) flaBnoBH.{, f'.Â.: KaeaHcKafi rKoHa EoFOpOAtlUba í KasaHcrrfi coõop Ha KpacHoü
nnouaÄ|4 B MocKBe // KUnurUpa cpeÁHeBeKo8oñ Mocxau XIV-XVII BB" - MocKBa : HaUKa'
1995. - 225-249* Hoscow State *
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--- tlotifs/Ornanents/Conposition of painting
(395) luxnroea, l'.f|.: l4cropun tlKoHorpaÕhr Krnpcxoñ r.iKoHH Eorouarepn // ltqopna n
Kunbrupa PocroBcKoñ oeMnt,í. t992. - PocroB. 1993. - 204-2lLi Moscow State r
(396) llo¡nKoBHq. B.: CeuaxrøKa fiKoHorpaöuu crpau,HoFo cUAa B pUccKoM !4cKuccrBe XV-XVI
BeKoB. - U¡u¡xogcx, 1995. - 298* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(397) AbreeHKo, O.Â.: l4nnpcrpauilH K nca¡Mu 118 e puKonícex XI-xIv ee. // fl¡4ruprrr,
apxlrreKTupa n tacKuccrBo BrsaHTHRcKoro Mnpa : TpU¡u xvIII MexagxapoaHono KoHrpecca
BhgaHThHtrcroe (Mocraâ, 8 - 15 aargcra 1991) u Àpurne MarephaJlbt, nocBaueHHue naMrrll
O. l4oanna MeñexaopSa / no¡ peÄaKuøeñ K.K. AKeHrbeBa. - Caxxr-flerepõgpr, 1995. -
259-272. - (BnsaxrhHopoccnra ; 1)* Kíevan Rus' * 14th - 15th centurÍes *
(398) fop¡KoBa, B.B.: Cngx6a l4nue flpopoKu H r4KoHa .l4nun llpopoKr r¡to coõparnn
flpocnaac<oro XgaoxecrBeHHoro MUgeF / I [lm¡prnn, apxhreKrupa h HcKUccrBo
BusaHTrñcKot'o Mrpa : Tpgau XVIII MexagnapoaHoro KoHrpecca BøsaHTnHrcroB (Mocxea, 8 -
15 aengcra 1991) n Âpurt4e Marepnanb., nocBFueHHHe naMnrt"r 0. t4oaxxa MeñeHôopða / flo¡
peôaKule¡ K.K. AxexrbeBa. - Caxxr-flerep6upr, 1995. - 138-146. - (Bheaxr[Hopocc!4Ka;
1) * 14th - 15th centuries *
(399) ftonoB, l'.8.: ôpeexeñurn pUccKHR nøueBoñ npocKr4r{[rapnn // hepgcanuu s pgccxoñ
Ku¡tbrgpe / Cocraanrenu Axapeñ Eara¡og ; AJìeKcen nh¡oe. - Mocxea : Hagxa ; BocroYHaR
nøreparupa, L994. - 86-99* 14th - 15th centuries *
(400) Chríst, llice 1.: Calenilar anil Liturgy in the Ieonography of the Pokrov l/
lìørgprun, apx[TeKrupa r HcKUccrBo BHoaHrnñcKoro MHpa 3 TpU¡u XVIII t'lexagxapoaxoro
KoHrpecca BusaHTnHl4croa (Mocreâ, 8 - 15 aergcra 1991) tt aput-i4e Marepua¡H,
nocBRueHHHe naxnrt4 0. l4oaHHa Mefiex¡op$a / llo¡ peaaKuueñ K.K. AxexrbeBa. -
Caxxr-tlerep6upr, 1995. - L26-L37. - (Br4eaxrtlHopocct4Ka ; 1)* Hoscor State *
--- Rclations/Influences in painting
(¿01) IlUrtKo, B.l'.: BreaHrÍRcKoe HacfleÂhe B hcKuccrBe Mocroecxoñ PUch : (.Cnac e
cnnax'B pUccKoR xuBonHcH XIV-XV ea.l // BrsaHrHñcrnñ BpeMeHHnx. 56, 1995. - 266-282* 14th - 15th centuries *
--- Restauration of paintings
(402) P$axoe, Â.4.: l4xoxoctac BononoÁcKoro CoÕhñcKopo coõopa :
n pecraBpaunul // Bonor¡a : l4croprxo-KpaeBeÀYecKrn a¡bMaHax. 1.
242-260* l{oscow State r
(r ncroprø cosÂaHhn
- BonorÀa, L994. -
--- Schools/ttorkshops of painters
(403) l4xoxonncb flanexa = fcon Painting : l4a coõpaunn focgaapcrBeHHot-o MUaef,
nanexcKoro ncKuccrBa = State lfuseun of Palekh Art. - MocKBa: Ilporpecc = Progress,
1994. - 150* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(404) P¡¡6aroe, À.Ä.: l4xoxocrac BonoFoÂcKoro CoÖnñcxopo co6opa: (x ncropHr4 cooÁaHfiF
n pecraepaurn) // Bonor¡a: Hcropr4Ko-KpaeBeÀyecKl4ñ anbManax. 1. - Bonor¡a, 1994. -
242-260* Moscow State *
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--- Theory/Norns of Dainting
(405) Eeruroe, D.K.: glroxorpaohf, CBiTOT-O õnaroeepHoro BenhKol-o KHssF Anercaxapa
Heacxoro / / trua"¿ AneKcaHAp HeBcKr,tR H ero BpeMR : t4ccneÂoBaH}lf, t''l Marep[anb¡ / flo¡
peÂaKuheñ D.K. EerunoBa |/î A.H. KrpnnqHhKoBa. - Carrr-flerepõUpr : Âurrprñ EunaxuH'
1995. - L72-176* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries r Hoscow State *
(406) ltocnü (BonouKHR>: nocnaHHe hKoHonl4cuu. - Mocraa : 14eoõpaenreflbHoe elcKuccrBo,
1994. - 160i Moscow State i
alarstwo jako wykladnia prawd wiary :
Lski / / ChrzeScijalskie dzie<lzictwo
gów polskich LublÍn t2-L4 IX 1989 /
bIin, 1994. - 51-67
*
-- ltpology of Painting
--- by undergrounil/sPecies
---- Boot Daínting/niniatüres
(40g) Âun.{euro, 0.¡1.: f,lnnncrpauÄt K ncanug 118 a puKonhcnx XI-XIV ee- // flrruprl'lÍ'
apxrreKTupa 14 ¡,1cKuccrgo BtasaHTnñcKoro Mripa : TpU¡u XVIII MexagxapoaHoFo KoHFpecca
etaeaxrrxr,rcroe (Moõxea, g - 15 aergcra 1991) tt Âpurlîe Marepraflb¡, nocBf,ueHHHe naMRTt't
o. l,loaHHa MeñeHÁopoa / llo¡ peaaKur,refi K.K. ArexrbeBa. - caxrr-llerep6upr, L995. -
259-272. - (BreaHTltHopocctlKa t 1)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(40g) nonoe, l.B.: ÂpeaxeñuHn puccKt4n nHUeBoñ npocKHHl,lrapuû // t'lepucannM B puccKofi
Kunbrupe / ðocraelrrenn Anapeñ Earanoe; Anercefi llh¡oe. - l'locKBa: Hagra; Bocro*{xan
nnreparupa, L994. - 86-99* 14th - 15th centuries *
(410) fluuro, B.f .: l,lnnp¡,rnxaunn PeüuccKoFo eBaHrennn (rnpnnnoBcKafl '{acru) / /
Byzantinoslavica. 55, 1995. - 579-592* Kievan Rus' *
(411) Bonrrpeea, f.fl.: 3aonþUnF t4aeñHo-o6paexofi crpUKrUpH nhueBux Anoranuncncoe l/
Becrxr,1r Mocroacroro uH¡BepcnTera: cepnn 8. l4cropltn, 1995, 5- - 11-18* Moscon State *
---- Icons
(lt1l Anexcarapoer,t.{, Bonoônxr,rp: llueiecura iroxa Eoropoarui 1534 porU // Penirin a
uxpaixl : Âocni¡xeHHfl - uarepianr. - Iìueia : Ilol'oc, L994. - 10-25* PoIish-Lithuanian Rus' *
(413) EergHoe. D.K.: l,lrOXOrpaÕUn CAnrOrO õnaroeepHoro BeníKol'o KHR3f, Anercax¡pa
Heacxoro 7 / tr^a"v Anercaxap HeBcKttñ u ero BpeMn : rccneaoBaHnr h Marepfiang / Uo¡
pe¡aruøeR D.K. $erunoBa Í A.H. KrpnøeHl'lKoBa. - CaHKr-nerepõUpr : Áurrprñ Egnasux'
1995. - L12-176r Kievan Rus'r 14th - 15th centuries * Moscow State *
(414) EenoB, C.fl.: l,lrosa .Ht¿Kona BenLrKopeUKHR' cepeÁl,lHu XVI BeKa hs co6pauuR
Bonoro¡cror o rocuÁ apcTBeHHOl'O 14CTOptlKO- apxnTeKTUpHOl'O 1'l XuÂoxecTBeHHOl'O
MUse¡-eanoBeÁHhKa /7 Bonor¡a : hcropøro-rpaeaeaiecKhfi anbMaHax' 1' - Bonor¡a' L994'
- 26L-269* Moscow State *
(415) Eorouarepu BnaanurpcXaf, : K 600-nerrn cpereurn !4KoHu õorouarepn Bnaaruøpcroü e
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HocKBe 26 aergcra (8 cexr¡õpn) 1395 roÀa i C6optl.tx Marep[anoB ; Karanor BHcraBKH. -
Mocxsa : ABaHrapÂ, 1995. - 191* 14th - 15th centuries *
(416) YnxnKoBa, f.fl.: l4croprr !4KoHorpaÕnr¡ Knnpcxon r4KoHu õoroMarepH // lic¡o¡na u
Kunbrupa Pocroacxofi seMnfl. L992. - PocroB, 1993. - 204-2LI* Moscow State *
(¡117) foprxoea, B.B.: Cngx6a l4nue llpopoKu 1,r r4KoHa .14n¡R flpoPoK¡ l,t3 coõpaxrn
gpoc¡aBcKoro XgaoxecrBeHHot'o Muses / / llwyprnn, apxl4TeKTupa t,t ilcKuccrBo
BnsaHT¡añcKot'o Mxpa : Tpgau XVIII MexagxapoaHoro KoHrpecca B]lsaHrhHl,tcroB (Mocxea, I -
15 aergcra 1991) r Âpgrl,te MarepranH, nocBnueHHbre naMfrl,r 0. l4oaxxa MeñeHÁopöa / flot
peÂaKuileñ K.K. AxexrbeBa. - Caxxr-flerepõgpr, 1995. - 138-146. - (Bneaxrt,tHopoccøKa;
1) * 14th - 15th centuries *
(418) fUceea, 3.K.: O xeroropux HTr4Mbrx cnt,tcKax rKoHH Eonouarepr Bnaanuupcxof l/
t4cropnn í Kunbrgpa Pocroecxoü seMnr. L992. - PocroB, 1993. - 4-8r Kievan Rus' r
(419) l4xoxonrcb fìanexa = fcon Painting : l4e co6panrn l'ocgaapcrBeHHoro Muses
nanexcKoro HcKUccrBa = State Museun of Palekh Àrt. - Mocxsa: nporpecc = Progress,
1994. - 150* 14th - 15th centuries * lloscow State *
(420) l,locuO (BonouKhn>: IlocnaHhe rKoHonHcuu. - Mocxaa : l4eo6paenrenbHoe hcKuccrBo,
1994. - 160* lfoscow State *
(421) naenoenv, l'.4.: Kaeaxcraf, MKoHa Eoropoauuu u KaeaHcxnR coõop xa Kpacroü
nnouaau e Hocxse // KUnatVpa cpeaHeeeKoBoñ Mocxau XIV-XVII BB.. - Mocrea : HaUKa,
1995. - 225-249* Moscow State *
({22) flUuxo, B.f.: nKoHH B ÂpeBHeM Eenoeepue // Eenooeepue: l4cropnKo-¡lureparupHufi
aÍbMaHax. - BonorÄa, 1994. - 236-244* Kievan Rus' *
(423) flUuxo, B.f.: B]4saHr]rncKoe HacneÂr4e B ÍcKuccrBe |locxoecxoñ Pgcn : (.Cnac s
cltfiâXr B pUccKoR xr4Bonl,lc]r XIV-XV ee.) // Bnean¡nñcKl,,rn BpeMeHHLlK. 56, 1995. - 266-282* 14th - 15th centurÍes *
(424) Púaros, Â.4.: HKoHocrac BonoroÀcxoro CoÕuñcKopo co6opa : (r ncropøn co3ÀaHnff
n pecraBpaunul // Bonor¡a: l4cropnKo-KpaeBeÂeecKrñ anbMaHax. 1. - Bonor¡a, L994. -
242-260* Moscow State *
(¡125) Ce¡oBa, P.Â.: CaRrrrenu nerp i{!4TpononHT MocKoBcKr4ñ B nureparupe H !4cKuccrBe
ÄpeBHeR PUcr. - l'locrea : Pgccxrñ uøp, 1993. - 199* 14th - 15th centuries * Moscoï State *
(426) Christ, Alice T.: Calenilar and Liturgy in the lconography of the Pokrov //
flørgprrn, apxr4TeKTupa I ucKuccreo Bt,tgaHTrñcKoro Mupa : TpU¡u XVIII Mexagnapoanoro
KoHrpecca BrsaHTlrHncroa (llocxea, 8 - 15 aergcra 1991) n Äpunre MarepnanH,
nocgrueHHue naxnrr,l 0. l4oaxxa Heñex¿opÕa / Iìo¡ peaaKuneñ K.K. AxexrbeBa. -
Canxr-fìerep6upr, 1995. - t25-L37. - (BueaxrlrHopocctlKa ; 1)* lfoscow State *
(427) Klenín, hily: The Verbal System of a Seventeenth-Century lcon Legend :
Morphology anil DÍscourse Function // Russian Linguistics. 19, 1995. - 77-89* Hoscow State *
(428) Onascb, Konracl, Schnieper, Annenarie: Ikonen: Faszination uncl llirklichkeit. -
Freíburg; Basel ; t{ien : Heriler, t995. - 301
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* Multi-Period *
(429) Ró¿ycka-Bryzek, AnDa: Byzantylskie ualarstwo jako wyklaclnÍa prawtl wi
i"ã"p"j" ia nusi-- d;;i ptr"iir"nia do PoIski / / ChrzeScijalskie dziedzic
¡irã-ntínrfo-slowiatskiã :-VI kongres teologów polskich Lublin L2-L4 IX 198
i;ã;k"i; Adan xubis ; Marian Rusecki. - Lubrin, L994' - 51-6?* iievan Rus' * 14th - 15th centuries *
ary
two
e/
--- by ilestination
---- Religious Painting
(430) ¡ìneKcaHÂpoggr{, BonoÂrlxup: fìoaiBcbKa lroxa Eoropo¡ltui 1534 poxu l/ Penirla a
úrpaixi : Àocni¡xeHt-tn - Marepianr. - fluele : ¡oroc, t994. - 10-25* Polish-Lithuanian Rus' r
(431) EeruHoB, D.K.: l4rOxorpaðhf, cBnrol'o 6naroeepHol'o BenrKoro KHfl3f, Anercaxapa
HeBcKOt-o I / KUae¿ Anercaxap HeBcKt4R r eFo BpeMF : l4ccneÂoBaHnn H MaTepranH / tlo¡
óào"*Ul,,"n O.f . O"rUroBa h ¡.H. fr¿pnnYHltKoBa. - Caxxr-flerep6upr : AMt4rpt4R 6UnaHrH'
1995. - L72-L16* Kíevan Rus' * 14th - 15th centuries * lloscow State *
u3ÐE¡enoB,c.n.:þlKoHatHuronaBenr,tropeurnñ,cepeÂt'lHHxvlBeKaHSco6paxrn
BonoFoÁcKoro rocUAapCTBeHHoro hoTopt4Ko-apxhTeKTupl{oro h xUÁoxecTBeHHoro
Muge¡-sanogeÂH¡aKa l'l Bonorl;-: tlcTopl4Ko-rpaeee¡iecKhfi anbuanax' 1' - Bonor¡a' 1994'
- 26L-269* l{oscow State I
(433) EoõpoE, D.F.: ocHoeu Uxoxorpaorn ÂpeBHepuccKofi xl4Bonnc]4. - caxrr-flerepõupr :
Mt4oP[n, L995. - 252* Kíevan Rus' * 14th - 15th centuries * Ìloscow State *
(434) EoroMarepb BnaauxnpcxaR : K 600-nerup cperexnn HKoHbl Eorouarepn Bna¡l/lMt4pcroñ e
Moc<ee 26 aergcra (8 cexrn6pn) 1395 roaa ; C6opnur MarepHanoB ; Karanor BUcraBKh' -
Mocraa : ABaHFaPÁ, 1995. - 191* 14th - 15th centuries r
(435) ynnnKoBa, f.fì.: l,lcropnn hKoHorpaÕnH KHnpcKoR l4KoHbl Eorouarepr // tÁc¡lopna n
KU¡brUpa PocroBcKoü geMnn. Igg2. - Pocroe, 1993 ' - 204-2LL* Moscow State *
(436) ôbfleeHKo, 0.Â.: þl¡npcrpaunr K ncanMu 118 e puKonLlcf,x XI-XIV ea' // fl!4rupríR'
apxHTeKTUpa H hcKUccTBo BusaHThficKol'o MHpa : TpU¡u XVIII MexogHapoaHoFo KoHFpecca
ãrää*irrñõroe (Moðreâ, 8 - 15 aergcra 1991) n Âpurhe Marephanu' nocBf,ueHHble naMnrt4
0. l,loanxa MeReHAopÖa / t'lo¡ peÂaKuhen K.K. ArexrbeBa. - caxrr-llerepõgpr, 1995' -
259-212. - (BusaxrhHopocct4Ka ; 1)r Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(43?) fopuKoaa, B.B.: Cnuxõa t'lnue tlpoporcu H llKoHa '['lnoR f]popoK' 143 co6paunn
gpocnaecxoro XgaoxecTBeHHOrO Mu3ef, I / tlutupruf,, apx[TeKTupa n HcKUcCTBo
BøsaHr9i¡cKoro Mhpä : TpU¡u XVIiI MexagxapoaHoro KoHrpecca BhsaHr¡H¡lcrog (Mocrea' 8 -
i;-;rü;iã 1991) h Âpurlre Marepnanu, nocBf,ueHHue naMRrH 0. tloaxHa HeReHAopða / Iloa
p"oã*ui"n K.K. Arexroãaa. - Canrr-llerepõgpr,1995- - 138-146. - (BreaxrLlHopoccl4Ka;
1) * 14th - 15th centuries *
(43g) Fgceea, 3.K.: O HeKOTOpuX 9T14MHX CnHCKaX hKOHb¡ EOrOUarepr Bna¡nunpcroâ l/
l,lcTopr,rn 14 KUnbTUpa Pocroecxofi geMnil. 1992. - Poctos' 1993' - {-8* Kievan Rus' *
(43g) Hxoxonhcb f'lanexa = Icon Painting : fle coõpaxrn l'ocgaapcrBeHHoro Mu3ef,
nanexcKoro rcKUccTBa = state Museuru of Palekh Art. - MOCrga : [lporpecc = Progress'
1994. - 150
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* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(440) llocnÖ (BonouKnn): Ilocnaxne HKoHonHcuU. - Mocxea : 14aoõpaenrenbHoe hcKuccrBo,
L994. - L60* Moscow State *
(441) naenoBhg, f.^.: KasaHcKar rKoHa EoropoÂr4uH t4 KagaHcruR coõop Ha KpacHoR
nnoua¿r a Mocrae / / Kgntrypa cpeÂHeBeKoBoR Mocxeu XIV-XVII BB.. - Mocxaa : HaUKa,
1995. - 225-249* l{oscow State *
u42l llonoB, f.B.: ôpeeHeRüJr4R puccKr4n nl4ueBoñ npocKl4Hr4rapun // ilepgcannu B puccKoñ
Kunbrgpe / Cocraetarent,t AHÂpeR Eatanoe ; Anexceñ flt4¡oe. - MocKBa : Hagxa ; BocroqHan
n[reparupa, L994. - 86-99* 14th - 15th centuries *
(443) IlUuKo, B.f.: l4xonH B ÀpeBHev 6enoeepue // Eenoosepbe : l4croprxo-¡[reparupHbrn
anbuaHax. - Bonoraa, t994. - 236-244* Kievan Rus' *
(444) IlUuKo, B.f .: t4nnpMr4Haul'rn Peñuccxoro eBaHrenn8 (xnpnnnoecxan sacru) //
Byzantinoslavíca. 56, 1995. - 579-592* Kievan Rus' *
(445) llguxo, B.F.: BÍeaHrù,rficKoe HacneÀHe B hcKuccrae MocKoBcKoñ PUol : (.Cnac e
cr4frâX¡ B puccKoñ xt4Bonuc}r XIV-XV ee.l // B!4saHrrRcKl4R BpeMeHHnx. 56, 1995. - 266-282* 14th - 15th centuries *
(446) P¡6axoe, Â.Â.: l4xoxocrac BononoÁcKoro CoÕt4ficKopo co6opa : (x rcrop'1r,r cosÀaHuf,
u pecraapaunr) // Bonor¡a: l4ctoot¿xo-KpaeBeayecKhn anbMaHax. 1. - Bonor¡a, t994. -
242-260* Ìloscow State *
(4¡17) CeaoBa, P.,1.: CBnrr4Te¡u rlerp Mlrrpono¡lrr MocKoBcKr4R B nhreparupe h ncKuccrBe
Âpeexeñ PUcu. - Hocxea : Pgccruñ ¡tttp, 1993. - 199* 14th - 15th centuries * Ìloscow State *
(448) Bonrnpeaa, F.fl.: Seonþunf, HÁeñHo-o6paexoü 
"tpU*iUp" 
Jlnuegb¡x Anoxannncncoe //
Becrxnx MocKoscKoro UHngepcrrera: Cepnn 8. l4cropun, 1995, 5. - 11-18* Hoscow State t
(449) Christ, Àlice 1.: Calendar antl Liturgy in the lconography of the Pokrov //
flHTUprnR, apxnreKTupa t,t ncKuccreo Br,l3aHrrlñcKoro Mnpa : Tpgau XVIII Mexagxapoaxoro
KoHrpecca BhsaHTHHHCTOe (l.lOCxeâ, 8 - 15 aAngCra 1991) r apurhe Marepl4anH,
nocBRueHHHe naMsrr,r 0. l4oaHHa l4efieHÂopða / Iloa peaaKul4en K.K. AxexrbeBa. -
Caxrr-fìerep6upr, 1995. - 126-131. - (BrsaxrhHopocct4Ka ; 1)* l,foscow State *
(450) Klenin, hily: The Verba1 Systen of a Seventeenth-Century fcon Legentl :
l{orphology anil Discourse Functio¡ l/ Russian Linguistics. 19, 1995. - 77-89* Moscow State *
(451) Onasch, Konratl, Schnieper, Annenarie: Ikonen: Faszination und l{írklichkeit. -
Freiburg i Basel ; I{ien : Herder, 1995. - 301* l,lulti-PerÍod *
(452) Róeycta-Eryzet, ÀDDa: Byzantylskie uralarstwo jako wykladnia prawd wiary
recepcja na Rusi - drogi przenikania do PoIskí // ChrzeScijalskie dziedzictwo
bizantylsko-slowialskie : VI kongres teologów polskich LubIin I2-L4 IX 1989 /
Redakcja Adan KubiS ; l{arian Rusecki. - Lub1in, L994. - 51-67* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
---- Secular painting
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(453) uo¡nKos¡itq, B.: ceUaXrhKa HKOHOTpaÕrr crpauHol-o cuÄa B puccKoM |/IoKUCCTBe xv-xvI
BeKoB. - UnunHoecr, 1995. - 298r 14th - 15th centuries * Moscow State *
- Sculpture
(454) EenneB, Il.^.: l,lepucanhMcKl,ie l'{oTl48H e xaarpo6ufiX cpeÁHeBeKo8oü l4ocxaa //
t4epucanhM, pU""*oR 
"U-nËiUp" 
/ Cocraanrenlr AHÀpeñ Earanoa; AneKceü flt4¡oe' - Mocrea
: hãura ; Bocro'{Han níreparupa, 1'994' - 148-153i Ki.u"n Rus' * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(455) ltaxapoe, H.4., 3axapoe, c.ô.: Tph KaMexxux oõpaeKa !í3 Eenooeepa /l Poccuncraa
apxeonorllR, 1995, !. - 209-2L6* Kievan Rus' *
(456) flerpesro, B.[1., CMl,1pl-loB, B.H.: KaueHHaa hKoHKa 'BxoÁ A l'lepucanøM' l'13 CTapoñ
Iìa¡orn I / ?occuncKan apxeonornn, 1995 , L' - 204-206* Kievan Rus' *
(45?) Ce¡oBa, ll.B., HUXHHa, T.0.: KaxeHHaf, hKoHKa u3 BnaÂhuupa l/ Pocct'lñcKan
apxeonornn, 1995, 1- - 206-209r 14th - 15th centuries *
- Theatre
(458) Kopxlñ, fli¡in: Urpaixcuxa u¡xinusa ÄpaMa I agxoeua MUot4Ka XVII - nepu¡oi
nofloBHHH XVIII cr.. - Kt4ie, 1993. - 184* Polish-I¡ithuanian Rus' *
Econoay
(459) SraxaMiYHafl rlcropun Eenapuct : KUpc neKqblñ / flaa aFUflbHañ poaaKUHü B'I'
l'anuõoei,{a. - Mixcr : 3KanepcneKruea, 1993' - 284* MuIti-Period *
(460) ||geaHog, B.B.: KHRxecKoe h FocgÂapcrBeHHoe xosf,ñcrgo xa Pgcn X-XII ee'
oTeqecTBeHHoR HcTopl,torpaÖht'l XVIII - ia'{ana XX e' : U'{e6Hoe nocoõøe' - l'lxeecr
9lg¡atenuctBo UaMgprcKoro UH!4Bepcttrera, 1995' - 191r Kievan Rus' *
B
- Specifications (econony)
-- Conjunctures
(461) trirtschaftliche llechsellagen in hansischen llirtschaftsraum 1300-1800 //
Historical Social iàteit.t = tliitorische Sozialforschung' 20' L995' - 168-171r 14th - 15th centuries * Moscow State *
-- Econonic relations
(462) Anapo[UK, Q.O.: Tonorpaðif, Ta xpoHonorin lllecroeiu¡ro¡o Morhnbaura //
Apxeonorin, 1995, 3. - lt5-I22* PrehistorY * KÍevan Rus' *
(463) EUnraKoB, 1,1.6-: Bonoro¡cxo-flenoeepcKhe ToproBge cafi3t4 B nepgoñ nonoBíHe XVIÏ
aexa // þenooeepue : l4cropnxo-nhrepaTup¡lHfi anbMaHax' - Bono¡Áa' 1994' - 75-85* Moscow State *
(464) QSHHH, Â.8.: ÀpeeHepuccK[e ÂeHexHo-l'{oHeTHue pHHKtl a 70-80-x roÂax X e' //
ÁpeBHeñu,.e .o"U¿"pcrba Bocio,rxoq EBponH : ¡larepÍang r hccneÄo'aH,'R' 1992-1993 roau'
- Mocrsa : HaUKa, 1995. - 63-73* Kievan Rus' *
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(465) Ioú, Â.8., BÀgreü, B.C.: faHÁnësa-exaxaMl.{xuR cganei xacenuHiutaa 3axo¿Hnra
Ila¡eccR ú IX - na.{. XI cr. : licrapuvHa-apxeaflari,rHu e6opxlx. - MiHcK, 1993. - t{. 1.
- t993* Prehistory * Kievan Rus' *
(466) HaeapeHKo, A.B.: PgccKo-FepMaHcKÍe cBrota ÁpeaHeñueñ nopu (IX-XI ee.) :
CocroRxue npoõneuu. - MocKBa, 1995. - 53. - (Aoxna¡u Hagvuoro ueHrpa
cnaBBHo-FepMaHcKl4x r4ccfleÂoBaHnû ¡ l)* Prehistory * Kievan Rus' *
(457) CeaoB, B.B.: Hsaenr4n apeBHepuccKoñ KUnbrUpH B CKaHÄuHaaÂn // C¡aeaao-puccKhe
ÁpeBHocr!4. 2. Âpesxnn PUcb : HoBHe !4ccneaoBaHnÀ. - CaHxr-flerep6upr, 1995. - 53-55* Kievan Rus' *
(468) 3aropunucrnå, 3.11.: l4croprvecKre cBesr.r 3ana¡xoü Pgcr co CxaH¡íxast,leâ // Becxir
õenapucKara lenpxalxara gxiaepcirsra : CepHR ricropun, fiinaco$in, nanllanoniR,
cauunnoriR, gKaHoMfKa, npaBa, 1994, 3. - 8-11* Prehistory * Kievan Rus' *
(469) ÀngernaDn, llorbert: Novgorod unil tlie Hanse in spåten 13. Jahrhunde* //
Novgorod - Örebro - Lübeck after 700 years : Seminar in örebro 4-5 March 1995
Lectures / Etliteil by Pär Hansson. - Örebro, 1995. - 52-65* Kievan Rus' *
(¡170) Àngernann, lforbcrt: Novgorod und seine Beziehungen zur Hanse // Europas Städte
zwischen Zwang und Freiheit : Die europäische Stadt un die Mitte des 13.
.Iahrhunderts / tlilfried Hartnann (Brsq.). - Regensburg : Universitätsverlag
Regensburg, 1995. - L89-202. - (Schriftenreihe der Europa-Kolloquien in Alten
Reichstag ; Sontlerbantl)* Kievan Rus' *
(471) Lecejericz, I¡.: 6anrrñcK!4e cnaBnxe n Ceeepxan Pgcu B paHHeM cpeÁHeaeKoBbe:
Hecro¡uxo ar4cKUco4oHHHX saMeqanuît / fl. lleueeent / I StaoreHes, pacceneHne t,t ÂUxoBHaf,
Kunbrupa craBrH : l'larepuanu no apxeonornn Poccl,lr,r. - MocKBa, 1993. - t44-L52, -
(Cnaanncxaâ apxeo¡ornn ; 1990)* Prehistory * Kíevan Rus' *
-- Production technics
(4?2) KUp6aroe, Â.8.: KoxaHHe nsÁenhî uBeÂcKoro nepnoÂa ug pacKonoK HBaHropoÀcKoR
Kpenocrl4 // PoccnacKan apxeonorn¡, 1995, 2. - 198-208t Ìloscolr State *
(473) Ilnxrep, D.4., Ochnog, 4.0.: HocxoBcKan KepaMnKa I MocKoBcKoe KepaMnyecKoe
peMecno / / PoccnncKaf, apxeonorrR, 1995 , 3. - 77-9L* 14th - 15th centuries * Ìfoscow State *
(474) CyxoõoKoe, 0.8.: Sanieooõpoõxa cnpaBa ea uarepianaMn posKonoK aaBHbopucbKoro
apxeonorlvHoro Koxnnexcg noõnneg c. Hiuaxa CUMcbKoi o6¡. /l Apxeonorifi, 1995, 3. -
53-58* Prehistory * Kievan Rus' *
(475) BooHeceHcKaf,, F.A.: 0 cnoxeHr4u npolrsBoÂcrBeHHbrx rpaarunñ B ÁpeBHepUccKoR
Merannoo6paõorxe // Apxeonorin, 1995, 3. - 47-52* Prehistory * PoIish-Lithuanian Rus' *
- Branches
-- Àgriculture
--- Eorse-breeding
(476) Kleinola, Ànn tl.: Good Breeding, Muscovite Style : "Horse Culture" in EarIy
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Hodern Rus' / by Ann M. KIeinoIa // Beittåge zur "?- Internationalen Konferenz zur
Ceschichte des Kiever und tles Ìloskauer Reiches". - Berlin ; ltiesbatlen :
Harrassowitz,Lgg5.-tgg-238.-(ForschungenzurosteuropäÍschenn.".¡i6¡¡e;50)* lfoscow State i
-- Capital uarket / borrowino / leniling
(4??) Kaiser, Daniel E.: "Forgíve us our Debts..." : Debts and Debtors in Early
l{orlern Russia / by Oaníel H. Kaiset // Beiträge zur "?' Internationalen Konferenz
zur Geschichte tles Kiever und des lloskauer Reiches". - Berlin; lliesbaclen:
Harrassowilz, 1995. - 155-183. - (Forschungen zur osteuropäischen O"t"¡is¡¡s; 50)* 14th - 15th centuries * Iloscow State *
-- Eunting/Fishing etc-
--- Fishíng
(4?8) CanxhHa. E.B.: PuõonoeHuñ rHBeHTapb Hs pacKonoK a flcroee : (rnaccrÖíKauh8
HaxoaoK Lr cnocoõo; noenlr) // ApxeonorhqecKoe HsuqeHíe llcroaa. Bungcr 2. - IlcKoB,
1994. - 151-170* Kíevan Rus' * 14th - 15th centuríes t lloscow State *
-- Pro<tuction of raw raterial
--- Irounaking
(479)Eofiuog,I-Â-:llponeeoacrBeH¡{oecoopuxeHl4ecepeÂ''lHuXVIIe'HaK]4ranropoÂcKoM
noÁBopbe Tpoøue-Cei.rãàã "ó*"crblpf, 
// KUnurUpa cpeaHegeKoBo¡ Moc<au XIV-XVII BB" -
Mocrea : HaUKa, 1995. - 256-269* l,toscow State *
-- Production of ite¡s
(480) KtpnryHlrKoB, A.H.: fla¡ora VIII-X BB. H ee MexÂUHapoaHHe cBAsÁ,ll
cnaBfiHo-puccKhe apeBHoCTH. 2. Âpesxan Pgcu : HOBHe t4CCneÂoBaHÂA. - caxxr-[lerepõgpr',
1995. - 28-53* PrehistorY * Kievan Rus' *
(481) Kopoflega, 3.8., Xapnau¡oe, 6.H.: K eonpocu o ABopax B cpeÂHeBeKoBoM llcKose:
(no uarepnanaM Bac¡,1nbegcKot'o pacKona) // ¡pxeono¡[qecKoe øsuqeHhe ncxoea' Bunuc< 2'
- flcKoB, L994. - 71'96* 14th - 15th centuries * Hoscow State *
--- by naterÍal
---- Eone Processing
(482) KoxlpaTbeBa,0.Â.: l'peõHl4 c KpuxKoBuM opHaMeHroM t43 ApeBHepuccKt'lx HaXoÃoK //
cnaBf,Ho-puccKhe op"ã*6"rr.'3. tlpo6neiu ncropt,1lt Ceeepo-3anaaa Pgcn' - Caxrr-tlerep6upr
: l,leaarenicreo Caxxr-l'lerepõUprcKoro Uxnaepcnrera' 1995 ' - 72-84* PrehistorY * Kievan Rus' *
---- Iron processing
(4g3) CuxoõoKoe. 0.8.: 3anieoo6poõxa cnpaBa sa uarepianaMl,1 posKonoK ÂaBHbopucbKol'o
apxeono¡iyHoro KoMnneKcU no6nneg c. Hiuãxa Cuuc¡roi o6n' // Apxeonorin' 1995' 3'-
53-68* PrehistorY * Kievan Rus' *
(4g4) gosxeceHcKa¡, f.^.: o cnoxeHín npo¡agBoÂcrgeHH¡X TpaÂilut1fi B ÀpeBHepuccKoñ
uerannooópa6otre // Àpxeonorin, 1995, 3' - 4'l-52
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* Prehistory * Polish-Lithuanian Rus' *
---- I¡eather processing
(485) Kgpõaroa, A.B.: KoxaHb¡e lioÀent4F uBeÂcKoro nepuoÁa Ís pacKonoK tlBaHFopoôcKon
Kpenocrr,f / / PoccuäcKat apxeonorun, 1995 , 2. - 198-208* l,loscow State *
--- by produce
---- Cera¡ics protluction
(486) Jluxrêp, 0.4., ochnoe, Â.0.: Hocxoacxas KepaMnKa h MocKoBcKoe KepaMhrecKoe
peÌ'{ecno // PoccuncKan apxeoflorrR, 1995,3. - 77-9Lr 14th - 15th centuries * Hoscotr State *
---- Ship buililing
(487) l4croprn oreyecrBeHHono cuÁocrpoeHvit. - Caxxr-flerepõUpr : Cu¡ocrpoexne, 1994. -
Tor.r 1. lìapgcxoe ÂepeBRHHoe cuÄocrpoexue IX-XIX BB. - 7994. - 470* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Mosco¡l State *
(488) IeproB, A.ll.: l4cropnn BoeHHoro xopa6necrpoeHrn: c ÂpeBHeñulrx BpeMeH t,t Áo
Halxux ÂHeR. - Canxr-Ilerep6upr : flonrros, 1994. - 359* Ìlu1ti-Period *
---- Ileaponry productíon
(489) Aprexbes, A-P., Mo¡rqaxog, A.A.: ApeeHepuccK[e npeÂMerH BoopuxeHnt c KHfixecKHMr,l
sHaKaMlr co6creexxoctu /l Poccr.rncKat apxeonorHF, L995,2. - 188-191* Kievan Rus' *
-- lrade
(490) Kpunacooa, H.E.: llo¡aecKa co sHaKoM Pppr¿xoet,t.{eñ ne Pox¡ecrBeHcKoro Morr¡br-rhKa
// PoccnncKafi apxeonornR, 1995, 2. - 192-197* KÍevan Rus' *
(491) 6enopr6xrx, f.H.: 0noBcKoe ropoôr4ue r npoõneua Fopoaa ll ttlcl.opntaecKoe
KpaeBeÀeHre : flo Marepr4anaM II BcecoþoHofi KoHöepeHulr!,r no t,tcropryecKoMu KpaeeeaeHnþ.
- f]eHea, L993. - 23-29* Eastern Neighbours of the Rus' *
(A92') EUnraKoB, ll.õ.: Bo¡oroacKo-õeflosepcKr4e ropt'oeHe cBFs¡4 e nepaoñ nonoBrHe XVII
aexa // Eenooeepue: l4croprxo-nureparupHHñ a¡bMaHax. - Bonoraa, L994. - 76-85i Moscow State *
(493) .Doilrr{, A.B.: ÂpeeHepuccKne ÂeHexHo-MoHerHHe puHK14 a 70-80-x FoÀax x e. //
ÀpeeHeñure FocgÀapcrBa Bocro,rnofr EBponu : MarepranH lr l4ccneaoBaHl4n. 1992-1993 ro¡u.
- Mocxaa : HaUKa, 1995. - 63-73r Kievan Rus' *
(494) Io!, Â.8., Bnpreñ, B.C.: f'ax¡nëea-sKaxauÍ.{FruR cgenel Hacen¡niulea 3axo¡H¡ra
ÍlaneccR ú IX - nay. xI cr. : licrapuvHa-apxeanarÍ.{xu e6opHir. - MiHcK, 1993. - tl. 1.
- 1993* Prehistory * Kievan Rus' *
(¡195) KnpnryHHKoB, A.H.: Ila¡ora VIII-X BB. 14 ee MexÂUHapoÂHHe ceaeu //
CnaBnHo-puccKhe ÂpeBHocrr4. 2. Apeannn Pgcu : HoBHe t,tccneaoeaHli+. - Caxxr-l]erepõgpr,
1995. - 28-53* PrehÍstorY * Kievan Rus' *
(496) Kucnoecrnfi, D.f'.: Hcroprn raMoxH14 rocuaapcrBa Poco¡ficxoro: 907-1995. - Mocxea
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: ABroP, L995- - 286* Multi-Period *
(497) KpueoHoc, B.[1.: Jlueiecuro-neeaxriñcura roprlBnR HanphKiXUi 
xv - e cepeanxi
XVII cr. // UxpaincbKt'lñ lcropt'l'lHt4ñ xgpHa¡' L995' l' - 48-57* PoIísh-Lithuanian Rus' *
(4gg) lacroflbcKytfi, h.n.: PuccKaR MopcKaf, ropl'o8nn-xa õanrure e xvII a' : 
(roproenn
co llteeuueñ) . - casri-n"t"pOUpt : HaUKa' 1994' - 187* Moscow State *
(499) BonKoB, lt.fl.: O puHKe HeÂBt'lxt4uocru a EaponeñcKoü Pocct¡t¡ KoHua XVII - 
nepBoñ
qergeprltXvllreexal/Ore'{ectaeHHaf,l,lcroptln'1995'2'-105-120
* Moscow State r
(500)Àngernann,llorbert:NovgorotluntldieHanseinspåten13'ilahrhundert//
Novgoroô - Örebro'--lu¡"ðt af[er loõ"y"iir i seninar-in Örebro 4-5 l{arch 
1995 t
Lectures / Etlited by Pär Hansson' - Örebro' 1995' - 52'65* Kíevan Rus' r
ne Beziehungen zur Hanse // Europas Städte
che Stailt un die Mitte iles 13'
- Regensburg : Universítätsverlag
eihe cler Europa-Kolloquien in Àlten
* Kievan Rus' *
(502) Frieillan<l. Klaus: Mensch und Seefahrt zur [ansezeit. - KöIn ; tleinar ; 
Wien :
Böh1au, 1995. - 3;õ:-- (ôuãrr"n unit Darstellungen zur hansischen Geschichte: 
Neue
Folge;42)* l{ulti-Períocl *
- Organizational patterns of econony
-- Artisanate
(503) 6anUroK, B.f .: Cair cepelnuoaiYYfl B o6pRaoeocri UrpaÍucuKl'tx UeXOBI'1X
oeuicxuriã. - Knia, 1993' - 11?* PoIish-Lithuanian Rus' r
(504)EofruoB.}l.rì.:flponeeoAcTBeHHoecoopuxeHuecepeÂHHHXVIIB.HaKilTanropoÂcKoM
noa'opbe Tponue-Ceprhe'a lgHl9lblpf, // KUnirUpa cpeÂHeBeKoBoñ HocKBu 
XIV-XVII BB" -
Mocxaã : HaUKa, 1995. - 256-269i l'foscow State *
-- EntrePreneur
(505) 6aparKoBa, B.c.: ToproBHe nþÁLl r. õenoosepa xvl e' Il' ÂMhrpreB h B' XnenÃK //
Eenoogepue:l4cTopl4Ko-nnTepaTupl-lunanbMaHax.-Boflof.Âa,1994.-24-36* l¿loscow State *
(506) 1000 ner PuccKoro npe
: CoBPeMeHunr, 1995. - 4?8r lfulti-Period *
-- llanorial econoay / lantl tenure
(50?)tlenroe,Â-l-.:PReaxcxt'teoeMfleBnaÂerlbublXlv-XVIIBB"-PReasu'1995'-336
i fìtn - 15th centuries * Moscow State *
(508) Ilaaox, tpocna': ¡pguroee cuÂoYt4Hcreo Ha flieo6epexxiñ Urpaini U 
ÀpuriR nonoB!4Hi
ivrr - xvrrr cronirri' - flu rie' 1994' - 194* Polish-Lithuanian Rus' *
anpnHt4MarenbcrBa : Hs llcroprn KuneqecKnx poaoB' - Mocraa
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(509) 3a6oTxnxa, O.: K Bonpocu o BoTYHHHoM seMneBnaôeHnn KoCrpoMcKoFo l4narbeBcKol'o
MoHacrupr: (XVI-XVIII BB.l // KpaeeeÂYecKøe sanHcKH- 5, 1993. - 14-16* lloscow State *
-- lloney/llonetary econony/llonetary systen
(510) Pavlova, Elena: The Coinless Period in the History of Northeastern Rus'
Historiograpby study // Russian History = Histoire russe. 2L, L994. - 375-392* Kievar¡ Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Propertyship
(511) BonKoB, H.tl.: 0 pHHKe HeÀÊHxr4l,rocrr a EeponencKon Poccl,rr,t KoHua XVII - nepBoñ
yerBeprlr xvIII ae¡<a // Ote'lecreexHan Hcropl4¡' 1995, 2- - 105-120* Moscow State *
Etlucation (historical)
(5t21 Kopxlü, fll¡in: Uxpalxcuxa uxinuxa ÀpaMa i agxoexa MU3øKa XVII - nepuoi
no¡oBr4Hl,t xvlII cr.. - Kr,ria, 1993. - 184* PoIish-Lithuanian Rus' *
- Specifications (Etlucation)
-- Subjects of etlucation
--- tlathe¡atics (as subject of eilucation)
(513) lloporirxo. C.fl. , gxrnnüeK, B. fi. : Buxna¡aHHR MareMaru(n U nepu¡!4x axa¡eMi..rHr4x
utKonax 3ax1¡xoi Ut<palHt,t B XVI-XVIII cro¡irrnx. - Jlueie, 1993. - 13¿r Polish-I¡ithuanian Rus' *
--- ÀIpbabetist
(514) oponxoe, 1,1.9., ÂeopxnveHKo, 4.0., Kpueoueeg, D.B.: 0 couÍa¡bHHx ocHoBax
pasBlrrr4n nncbMeHHocrlr 11 FpaMorHocrt4 a ôpeereñ Pgcn // Cnaenxo-puccKtte apeanocrr. 3.
flpo6neuu t,icropr4r,r Ceeepo-Sanaaa Pgcu. - CaHKT-nerepõUpf' : l4o¡arenbcrBo
Caxxr-f'lerep6uprcxoro Uxreepcrrera, 1995, - tl4-I27* Kievan Rus' *
-- Schoolbooks/Course books
(515) l4íçilzy ïschoilen i Zachoden : l{içdzynarodowa konferencja l,ub1in l8-2L czerwca
L99t / Redakcja Hanna Dylegowa i l{irosJaw Filipowicz. - Lub1in : Instytut Europy
Srodkowo-t{schoctniej Lublin, L994. - t24. - (Spotkania Rzynskíe ; 2)* l,fulti-Period r
- Institutions of eilueatíon
-- Acailenies/Universities/Bigher eilucation
(516) Ìloporitxo, C.n. , gKrnnüJeK, B. fi. : Brxna¿aHHR MareMaruKH U nepu[x aKaÀeMlYHl,lx
uKonax 3axi¡xoi Uxpaixn a XVI-XVIII cronirrnx. - fluaie, 1993. - 134* Polish-LithuanÍan Rus' *
--- Kiev Àcatleny
(517) Karanor naneorÍnoB Hs ÖoHôoB üexrpanunoñ HaUeHoR õr6nrorexn r¡t. 8.14.
Bepxa¡cxoro HAH Uxparxu. - Khie: HaKoBa ÀUMKa, 1995. - 545* PoIish-Lithuanian Rus' *
(518) CasoHoea, ,1.11.: BocroyHocnaBFHcKhe aKaaext,tr XVI-XVIII BB. B KoHreKcre
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eBponencKon aKaÄeMhqecKoñ TpaAnUíí // Cnaae{oBeÂeHne, 1995, 3 ' - 46-6L* l'toscow State * Polish-l,ithuanÍan Rus' *
--- SIavic-Greet-Latin AcailenY
(519) Casoxoea, fl.h.: BoctoqnocfiaBf,HcKhe aKaAeMnU XVI-XVIII BB' B KoHTeKcre
eBponencKoñ aKaÂeMh.{ecKoñ TpaÁ|'4utll4 // CnaeaaoBeÄeH[e' 1995' 3' - 46-61* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
B KOHTEKCTE
- 46-6L
--- Ostrog AcailenY
(520) CaeoHoea, Il-!l-: BocroYHocnaBnHcKt.te aKaÁeuht,l XVI-XVIII aa'
eBponeficKon aKaÂeMnqecxoñ TpaÁ[Ul4l,t // CnaeanoBeÀeHrle, 1995, 3't Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
Environnent
(521) KununHH, 3.C., [laHrL'lH, B.l'1.: Per¡¡aþuhñ onb¡T. - MocKBa' 1993' - t29' - (l'exeshc
KplrsucoB npnpoau h o6u¡ecrBa e Poccl'lt'l ; Bunucx 1)* Multi-Periotl *
- Geology/EYilrologY
(522) Ageruep, E.C., KaseHHOB, c.H.: 1'lsMeHeHIR l'l'1ÂpoFeonoríqecKLtx ucnosilñ Ha
TeppnToplrH Hoaropoacxoro KpeMnR 3a THcRHeneTHnR nepnoÁ ee XOsRñcTBeHHol-o
1i|;ã;rãõ;nua l/'Hoeropoacxgr¡ HcropttqecK¡ñ c6opxnx. 5 (15), 1995 ' ' 129-L36* Ìlulti-Periotl *
GeographY (hístorical)
(523) ÂeilhH, ¡\.C.: .CBol4, 91 .HUXI/Iê. oTHOCH B '[loBecTh BpeMeHHHX le|'-l^l^ CnaeRxcrøe
níTepaTUpH : XI llexauxapoaxuñ cbea6 cnaBhcToB. Eparncnaaa, CenTn$pu 1993 r' ;
aoKnaÁH-pocct4ñcKoñ ¡ãn"raurr. - MocKBa : HaUKa' 1993' - 3-14* Kievan Rus' *
(524) Â3eKuep, E.C., KaeeHHOB, c.M.: l'lsMexeHuR rl4aporeonoFür{ecKnx ucfloBt4n Ha
TeppLtTopr4r4 Hoaropoacroro KpeMnR 9A THofiqenerxøñ nephoa ee xosnñcTBeHHofo
rcnonbsoBaHtA // HoBropoacKtlñ t4cropl4'{ecKhn cõopxrx. 5 (15) , 1995 ' - t29-136* MuIti-Periocl *
(525) flxnx, B.fl. , Eaccanuro, Il. A. : BennronuKcKan 3eMnf, 8 xv BeKe : Teppl,lTop|/lf, Lr
.p"tru" // oreqecrBeHHan ncropHtl, 1995' 6' - 45-58* Moscow State *
(526) Kaeexxoe, c.il.: PeKoHcrpuKuhn naneopenbeQa repprropøh HoBropoacKoro KpeMnfl Ha
HaqanbHbtñ neproÂ aKTHBHoro rpaÁocTpoLrTenbHoro ocBoeHun : (XI-XII ee') //
Hoaropoacríñ Hcroptl'{ecKrñ c6opxrr' 5 (15), 1995 ' - L37-I42* Kievan Rus' *
(52?) Ko¡oBa[oBa. ]l.t'.: PaccKas o Tpex rpunnax pucoB B COYíHeHnnx apa6crrx aBTOpOB
iii-XlV ea. // ôpesxeñure rocuÁapcrBa Bocro'{xo¡ EBponu: Marephang t'l HccneaoBaHnf,'
Lggz-Lgg3 roau. - Mocxsa : HaUKa, 1995' - 139-148* PrehistorY * Polish-Lithuanian Rus' r
(528) KUcoe, B.C.: teprexr seMnh pgccKoü XVI-XVII BB" - Mocraa: Pgccrøft ultp' 1993'
- 375* Moscow State *
(529) Boaapcrrfi, tl.E.: MocKea r fìerepóUpr a ncropl'lH Pocct'tt'l l/ VlqopnvecKoe
KpaeBeÂeHhe : flo ""t"pranau 
II Bcecoþ3HOR KoHÖepeHqtll4 no HcTOpHqecKoMU KpaegeÄeHrþ'
- fleHsa, 1993. - 29-45* Multi-Period *
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(530) Baðié, Jacques: Red Sea - Black Russians : Prolegonena to the History of North
Central Eurasia in Antiquity anrl the t{iildle Àges / by Jacques Baðié. - New York :
East European l{onographs ; Colunbia University Press, 7995. - 395. - (East European
Monographs ; 42L)* Prehistory * Kievan Rus' *
Eistory of ideas anil sciences
(531) 
^ÂaHyUK, 
ll. : Ponu xpxcrr,iFHisaui i B posBHTKU nuceMHocri, ocBiTt4 Í xunurupu
Kriecuxoi PVci // Peniris a Uxpaixi : Aocni¡xeHHn - uarepianr. - flueie: Jloroc,
1994. - 3-10* Kievan Rus' *
(532) PoeahroK öinocoóc¡xoi aUMKr.r e UxpalHi : Kgpc nexuiñ / D.11. Binuvnxcuxnn [...].
Iliarorgaae þ. M. Bin¡,{tlHcbKl4ñ. - 2-e BHAaHHn. - Kl4iB, 1994. - 266* l{ultí-Perioil *
(533) Saxaneee, 4.0.: Iìexurr no ncropl4ø puccKoñ 0t4nocoð1.'tn. - CaHKr-nerepõUpr :
l4eaaren¡cteo Caxxr-flerep6gprcxot'o UHHBepchrera, 1995. - 338* l,tulti-Periotl *
(534) Paparlopoulo, Àlexandre: Introttuction à Ia philosopie russe : tles origines à
nos jours. - Paris: Éditions du Seuil, 1995. - 315* Multi-Period *
- Specifications (Eistory of ideas)
-- Contacts and influences of itleas
(535) 3axapunx, Â.8.: EeponeñcK,1e HaUyHue MeroaH B TpaaxuxH crapnHHbtx puccKl,tx
tpa¡Mar[K : (XV - cepeÄtaHa XVIII e.). - l{änchen : Sagner, 1995. - 244. - (Specinina
phÍIologiae slavicae : Supplenentbanil ; 40)* 14th - 15th centuries * lloscow State *
-- Ilage of the other
(536) ÂeilnH, 
^.C.: 
.CBol,lr r,r .yUXhê¡ grHocH B .noBecr[ BpeMeHHHX ner, ll Cnaenxcxøe
nt,tTeparupu : xI MexÁUHapoaHHn cbeoa cnaBucroB. õparrcnasa, cestRõpu 1993 r. i
aoKnaÂH poccllñcKoü ÀefleFaurÍ. - Hocxea : HaUKa, 1993. - 3-14
* Kievan Rus' *
- Knorleilge of foreign peoples/countrÍes
(53?) ì{orrlrH, H.O.: Mopaaa rnasaMh eapg6exxux x poccnñcKtix nUTeuecrBeHHhKoB. -
CapaHcK, L993. - 240* l{ulti-Perioil *
(538) Bibliografia ttegli scritti tli Piero CazzoLa sui rapporti russo-italiani e sui
viaggi di russi Ín Ita1ia e di italiani in Russia /l l" Est europeo e L'Italia :
Imnagini e rapporti culturali ; Studi Ín onore <lí Piero CazzoLa / raccolti ila E.
Kanceff e L. Banjanin. - l{oncalÍeri: SIatkine, 1995. - XXXI-XXXVI. - (Biblioteca
de1 viaggÍo in lta1ia : Stutli ; 51)* Multi-Period *
(539) Danico, E.: The Voyage to Byzantiun: The Evidence of the Sagas //
Bfigaxruñcrltñ BpeMeHHnx. 56 (81), 1995. - 107-117* Kievan Rus' *
(540) L'Est europeo e I'Italia: Innagini e rapporti culturali ; Studi in onore di
Piero Cazzola / raccolti da E. Kanceff e t. Banjanin. - Moncalieri : Slatkine, 1995.
- 578. - (Biblioteca del viaggio in Ita1ia: Studi ; 51)* MuIti-Period *
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(541) Kraft, Elkeharrl: Moskaus griechisches .lahrhundert : Russisch-gríechische
Beziehungen und netabyzantinischer EinfIuF 1519-1694. - Stuttgart : Steiner, 1995. -
ZZ3. - (éuel1en und Siuilien zur Geschichte tles östlichen Europa; 43)
* l{oscow State *
-- Knorleilge of Russia by foreigners
(542) DpreHKoE, B.: BernR¡ CO CTOpOHH: MOpaoecruñ HapoÁ t4 KpaR B COYHHeHTf,X
ganaÁHo-eBponencKlrx aBTopoB VI-XVII croflerhñ. - CapaHcx : MoploecKoe KHhxHoe
roÂarenbcreo, L994. - 288* Prehistory * Kievan Rus' *
(543) KonoganoBa, l.l-.: PaCCKas O Tpex rpunnax pucoB I cot{hHeHilnx apaõcrnx aBTopoB
XII-XIV ea. l/ apeexef,u¡ne foCUAapCTBa Bocroqnofi EBponH: HaTepHAnH h nocneÀoBaHnn.
Lggz-Lgg3 roÂbt. - Mocrea : HaUKa, 1995. - 139-148* Prehistory * Polish-LÍthuanian Rus'
(544) .nhcaHb¡e oaKoHbl Pocctttlr : AHrnHficKoe onncaxhe l'locroecKoro rocuAapcrBa KoHua
XVI BeKa l/ ttlc¡ogntecKhñ apXHB, 1995, 3. - 183-201* Moscow State *
(545) IloprHoE, Il.o.: co..t!4HeHnf, HHOCTpaHHb¡x nuTeuecTBeHHhKOB BTOpOR noflOBl4Hbl xvII A.
o Mocrcoecrog rocg¡apcree s (l4cro,{x}rroBeagecKre npoõnexu) / / BeCI'F'ur Mocroacxoro
UHltBepchrera : Cepnn 8- l'lcropnn, 1995, 3. - 75-83* l{oscow State *
(546) Àttíus Sohlnan, llargareta: "l{oscovitae fidem christianam sequuntur" : 0n synen
pá ¿"t nedelti¿a ortåoxa ñysslantl genom några santiila våsteropeiska resenärer. -
ûneâ, 1994. - 101. - (Alphãebeta Varia : Albun Religionum Umense ; 3)* lloscotl State *
(5{7) Àttius-Sohluan, llargareta: "Mulierun contlitio niserrima est" : 0n synen på den
,Vriå ivinnan på 150ò- octr tOOO-taLe¡ l/ Sprache a1s Lebentliger Kulturspiegel :
Fãstschríft füi Astrid stedje. - uneâ, 1994. - 11-31. - (Acta universitatis u¡nensis
;119)* 14th - 15th centuries * lloscow State *
(548) llala¡ut, Elisabeth: L' inage byzantin des petchénègues // Byzantínische
Zeitschrift. 88. 1995. - 105-147r Kievan Rus' *
(5{9) Miçatzy Hschoden i Zachodem : Migclzynarodowa.konferencja Lublin L8-2L czerwca
iggt t nè¿alcja Hanna Dyllgowa ; l{iroslaw Filipowicz. - Lublin : Instytut Europy
irodkono-r¡scnóaniej LubIin; 1994. - I24. - (spotkania Rzymskie ; 2)* t{ulti-Period, *
(550) poe, llarshall T.: "Russian Despotisn" : the Origins antl Dissenination of an
Early Modern Conrnonplace / By llarsha1l Tillbrook Poe. - Ann Arbor : UMI' 1995' -
451. - Diss. University of CaIífornia, BerkeIey, 1993* 14th - 15th centuries * l'foscow State *
--- Da CoIIo, Francesco
(551) Si¡ðiC, OIga: La ¡nissione tliplouatica ili Francesco da Collo e Ia sua relazione
sulla Hoscovia aff;ilnpeiatore Massimiliano f // L' Est europeo e I'ItaIia : Inmagini
e rapporti culturali i stu¿i ín onore di Piero CazzoLa / raccoltÍ tla E. Kanceff e L.
sanjänin. - Moncalieri : S1atkine, 1995. - L23-L44. - (Biblioteca del viaggio in
Ita1ia: Studi;51)* Hoscow State *
--- Eerberstein, Signuntl von
(552) KusnacoB, fl.P.:3ara¡ra rpucTHHb. r cepnoHoea - Topl'oBHX l'opoÁoB cpeaHeBeKOBOñ
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Cn1ugn: (no .3an[cKaM o t|ocxoeur, Crrueuux¿a f'epõepureåHa) // Bec¡nux Mocxoscroto
UHilBepcllreta : Cepnn 8. hcropøn, 1995, !. - 63-69* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * lloscow State *
--- Vitsen, Nicolaas
(553) KnpnlyH[KoB, A.H.: Pocc!,rs XVII BeKa I p]4cUHKax H onhcaHl4gx ro¡naHÁcKoro
nureuecreeHHÍKa Hnxonaaca Brtcexa. - Casxr-Ilerepõupn : Cnaetan' 1995r lfoscow State *
-- Knorledge of other countries by Russians
(554) Âe$rH, ¡1.C.: .CBoH ¡ 1,1 .qUXHê¡ gTHocH B .lloBecrH BpeMeHHHX ner, / / CnaerHcxhe
nrreparupu : XI MexagHapoÄHuñ cbeoÁ cnaBrcroB. Eparucnaaa, ceHTsõpb 1993 r. ;
AoKnaÂH poccr,rñcKoñ Âeneraull.l . - Mocxsa : HaUKa, L993. - 3-L4* Kievan Rus' *
(555) lluxanbcKaf,, H.tl.: 06pae Pocd¿u B aH¡nhRcKoR xuÂoxecrBeHHoñ nhreparupe IX-XIX
BB.. - MocKBa: MocxoacKnñ neÁaroF!4yecKnñ rocu¡apcrBeHHuñ UHt4Bepcrrer, 1995. - 150* Prehistory * Kievan Rus' *
(556) IìnnruaoB, ,1.,1.: Texcr-xeHraBp o cu6øpcrrx cauoeÂax / Axapen flnnrgeoe. - Mocrea
; Newtonville : Àpxeorparln.{ecxnn ueHrp, 1993. - 156* l¿th - 15th centuries *
(557) Chekin. Leonid S.: Turks, Jews antl the Saints of the Kievan Caves l{onastery //
IOYÂAIKH APXA¡0^0flA: In Honour of Professor l{oshe Àltbauer / Edited by: I{oIf
Moskovich i Sanue1 Schwarzband ; Ànatoly ÀIekseev. - .Ierusalen, 1995. - t27-L34. -
(Jews and Slavs ; 3)* Kievan Rus' * Polish-tithuanian Rus' *
(558) Risaliti. Renato: Russi a Firenze fra il Quattrocento e il Settecento ,// L'
Est europeo e I'ItaIÍa: Innagíní e rapporti culturali; Stutli in onore tli Piero
Cazzola / raccoltl da E. Kanceff e L. Banjanin. - Moncalieri : Slatkine, 1995. -
91-95. - (Biblioteca del viaggío Ín ltalía: Stutli; 51)* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
- tlentality
(559) ngrrapee, Il.H.: ôgxoaxuñ Ml4p puccKoro KpecrbnH[Ha no noc¡oBuuau
XVII-XVIII BeKoB. - Mocrea : HaUKa, 1994. - 191* Moscow State *
- Sciences anil technics
(560) ApeeHepuccKan KHr4xHocrb : (TsopvecrBo 1,,r aenTenbHocrru Cre{aHa flepucroro,
ecrecrBeHHoHauyHue I coKpoBeHHHe sHaHt,tfi xa Pgcn) / OreercreeHHuñ peaaxrop P.A.
Cr,t{oxoa. - Mocxea : !4gÂareflbcrao MfAn, 1995. - 155* 14th - 15th centuries I
(561) Thonson, FraDcis iI.: The Intellectua1 Culture of Early Russia and the
Historian's Task : An Open Letter to Oleg N. Trubaðev // Palaeoslavica. 3, 1995. -
297-302* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
-- TlPologl' of sciences
--- Àstronony
(562) Taube, lloshe: The Kievan Jew Zacharia and the Àstronomical llorks of the
.ludaizers // IOYÀAIKH APXAI0^01'tA: In Honour of Professor Moshe Altbauer / Edited
by: llolf Moskovich; Sanuel Schwarzbantl; Ànatoly Alekseev. - Jerusalen, 1995. -
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168-198. - (.Iews and Slavs ; 3)r 14th - 15th centuries *
--- Gran¡ar etc.
(563) 3axapbhH, À.8.: EsponeñcK[e HaUqHue Meroabl B rpaahu]rH CrapíHHux puccKl'1x
rpaMMarnK : (xv - ;õ";ñ; iviii ".)l 
- uuncrren : sasner, 1995. - 244. - (specírrina
pfiiioiogi"e slavicae : Supplernentband ; 40)- * 1¡th - 15th centuries r l{oscow State *
(564) lonnelleri, Yittorio S.: Onur haUqeH¡4R puKonhcHoñ rpaÀfiul4l'l ÂoHata / Burroputo
Cnprxrgrnu¡ fo¡r¡ron¡ã9u l/ Ricerche slavistiche. 42, 1995. - 183-237' * f¿ttr - 15th centuries * Ìloscow State *
--- Eistory (as historicaL science)
(565) Eor¡axoe, A.[1.:0t neron¡CaHrf, K HccneÂoBaH!4þ: Pgccrue ltcTop]tK¡ nocfle6Hen
qeTBepTr XVII BeKa. - MocKBa: Poccnñcroe UHhBepct'tTeTcKoe H3ÀaTenbcTBo' 1995' - 551
* l{oscoïl State *
--- tlathe¡atícs (as hístorical science)
---- Sfnbotisr of nu¡bers
(566) Krpnnnr|H, B.]1.: Cr4MBonrKa t.|ilcen B nHTeparupe ÂpeaHefi PUcu ll ApeBHepuccKan
nlrTepaTupa : l,leoõpaxeHhe npl'lpoÄH H YenoBeKa. - ùocrea : Hacne¡re' 1995' - 208-285i rciËvan Rus''* 14tb - 15th centuríes * lloscolr state *
--- Philosophy antt general rorkl viers
(567) FopcbKlrn, B.c.: Âo nr,lraxHn npo nepioÁheaulþ icropii ðlnocoÕil Urpalnr / Blnen
fopcbKHn / I ÃpVrn| Mixxapoaxun KoHFpec Urcpaixicria llueie, 22-28 cepnH8 1993 p' :
Âonoelll I noei¡omn"t*".'t3'l 0inocoÖin' - flusia' L994' - 60-65* Multi-PerÍod *
(568) KalUõa, ll.õ.: Uii U poeelrTKu UKpaiHcuxoi Qinocoðii enoxvt
cepeaxuoei,{.{n / Hap R Miixapolxtlñ roxrpec UxpaixlcriB -IlbBiB' 22-28
cepnHn 1993 p. : Âo HHR. t¡.1 oinocoÖin. - fluais' 1994' - 65-69* KieVan RUS' * RUS' *
-- Indivittual authors antl worts
--- Donatus, Aelius
---- Àrs llinor
(569) Ton¡etleri, Vittorio S.: onur heueeHhn puKonlrcHoñ rpaaíut'1t4-Aoxara / Bnrropuo
Cnp,HrÕrnb¡ Torquennãpu l/ Ricerche slavistiche. 42, 1995. - 183-237' r l4th - 15th centuries * Moscow State *
--- Fiziolog
(5?0)6enoga,0.B.:Kaonpocgoõr,tegveHilhcnaBnHcKol.o.Ot,tgt¡onora,//cnaaaHoBeÂeHre'
1995, 2. - 38-45
't 14th - 15th centuries t l'loscow State *
- Socio-political iileas anil ideologies
(5?1) 6oxaapeB, feHHa¡nfi: Die wartende KuItur : Esoterische Unrisse der russischen
Geschichte untl Kultur / Gennadij Bonclarew' - Basel : Lochmann' 1995' - 548 + 201
r11.* lfulti-Period *
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(5?2) KUxra,6opHc:3 tcropil Uxpalscuxoi noniruvxol aguxø. - Kt4ia: l'eHeoa,1994. -
362 * tfulti-Period *
(573) OõurecrBeHHo-nonl,lTHqecKÍe ÂBt4xeHhfl Pocctil¡ XIII-XX ee. : MexageoscK]4ñ c6opHHK
HaUIHHX rpuÂoB. - CaMapa, 1993. - 131* Multi-Period *
(574) 3axapa, I.C.: Iaei cgcninbHoro nporpecu B UKpaiHi : Mt4HUne Í cuyacHe / Irop
Saxapa // LpArnn Mixxapoaxøñ KoHFpec gxpaixicrie rlueie, 22-28 cepnHr 1993 p. :
Aonoei¡i Í nosi¡o¡{neHHt. [3.] 0i¡ocoðin- - flusla, 1994. - 75-79* Multi-Period *
(5?5) Ìlaniscalco Easile, Giovanni: Power antl l{ortls of Power : PoliticaI, .Iuritlical
and Religious Vocabulary in sone ldeological Docunents in 16th-Century Russia / By
Giovanni Maniscalco BasiIe // Beiúâge zur "7. Internationalen Konferenz zur
Geschichte des Kiever und iles Moskauer Reiches". - BerIin; Wiesbatlen:
Harrassowitz, 1995. - 5t-79. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)* Moscow State *
-- Specifications (Pol./social ideas)
--- Ethics/Itleals
(5?5) t{errepixa, l'.8-: llepr.rÕepiñxa neKcHKa XI-XIII cr. (nprxxerxnxn) nx ei¡6rrrR
Mopa¡bHo-er6yH¡x UFBneHb U Àaexiñ PVci // Mososxaecteo, 1995' 2/3. - 24-33* Kievan Rus' *
(577) flgtrapeBa, H-fl.: Ceuufl, xeHuHHa, ceKcuanbHat sTnKa B npaBoc¡aaty. vt Karoníul4sMe
: npecneKltaBu cpaBHnTenbHoro noÂxoÂa /l Str'orpa$HlecKoe oõoepenue, 1995, 3. - 55-?0* lfulti-Period t
--- Pol.itical nyths
(5?8) llunuHIKoB, A.C.: Aae grHoreHerHyecKHe unüonoreuu sanaÂHoc¡aBnHcKoFo
npoþlcxoxÂeHnn B UKpat,tHcKoR r,rcropl4gecKoñ Mucnn XVII e.'/ Anexcax¡p Mununøxoa //
lìpurrñ Hixxapoaxun KoHrpec UKpaiHlcria llueie, 22-28 cepnHn 1993 p. : ôonoai¡i i
noat¡oxnexxR. t4.l lcroplf,. - Jlbala, 1994, 9acruxa 1 - - 64-61* PoIish-LithuanÍan Rus' *
(5?9) Lehtovirta, ilaakko: Terrible lileas - Sorne Sources of the Groza of Ivan IV //
Faravirl. 1?, 1995. - LL9-t28* l{oscow State *
(580) [iller, David D.: How the l{other of Gocl Saved l{oscow Fron Tinur the La¡ne's
Invasion in 1395 : The Development of a Legentl anil the Invention of a National
Iilentity / by Davirl B. Miller // Beitrage zur "7. Internationalen Konferenz zur
Geschichte des Kiever und des l{oskauer Reiches". - Berlin; I{iesbaden:
Harrassowitz, 1995. - 239-273. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte;50)i 14th - 15th centuries * lloscow State *
---- cenealogÍcal legends
(581) õ¡¡.{xoga, }1.E.: PUccKoe n ÍHocTpaHHoe npohcxoxÂeHHe poaoHayanbHnKoB õonpcrnx
poÄoB : r,,tcTopHqecKHe peant4H ]r poÂocnoBHue nefeHÀH / / Snma I oTrJoc cpeaHeBeKoBbn. -
MocKBa, 1995. - 53-58* Moscow State r
--- Utopia
(582) Ee1ler, Leoniil, Niqueux, l'lichel: Ilistoire tle I'utopie en Russie. - Paris:
Presses Universitaires de Franee, 1995. - 295
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* l,fulti-Period r
-- Iileas/Itleologies
--- Eunanisn/Renaissance
(583) Uxpaixcuri rguaHicrn enoxll elapoaxexxn : Axtonorin' - KÍie : Hagroea ÁUMKa'
1995. - tacru 1. - 430; t{acrb 2' - 430* Polish-l,ithuanian Rus' *
--- Iilea of Rone/Thir<l Rone
(584) Epex[Ha, H.Ä.: EnnnHt¡e hÂeL! co3ÂaHh8 BenuKoR l'pexo-PocchncKofi IMnephr Ha
fiopMt4poBat{he Teopnø BnacTn n penn¡!4os¡Up nonilT}1<g MocroacKoFo roculapcTaa 
:
iivi-ivii ae.l il CnaanHe r hx cocean : ],|¡rnepcKafl naen B crpaHax llextpanuHoü'
Bocro,{Hon n Dro-BocroyHoñ Eaponu; TeehcH xrv roxoepeHuHtl. - MocKBa, 1995' - 66-69* Moscow State *
(5g5) pax.{rH, A.}1.: nprxuun ',Translatio Inperii" B l4cropHocoÕcKon KoHuenuíí "MocKBaj-ióåtrn pi"; tt Cnasnne h Hx coceÁø : llunepcKafl haen B crpaHax Uenrpanoxoñ'
Bocro.{Hoñ Lr 0ro-BocroyHon Eaponu i Tesucu xiV rox0epeHullt'|. - MocKBa, 1995' - 63-66* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
HÂeF B CTpaHax
KoHÕepeHunr. - 1995. - 89
(5g?) L' idea di Roma a l,tosca = llÂel PhMa e MocKBe xv-xvl BeKa: Secoli xv-xvI ;
iã"tl p"r i" storia tlel pensiero sociale russo = l'lcro'tHttxil no l'1cropt114 pUccKoR
oõuecTBeHHOR t.""nr. - nona: Herder, 1993. - LXXXVII,449. - (Da Rona alla Terza
Rona : Docunenti e stu¿í / ColLezione cliretta da Pierangelo Catalano e Paolo
Siniscalco ; Documenti 1)* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(588) Raba, iloel: Moscow - the Third Rone or the New.Ierusalem? // BeÍträse zur "7'
Internationalen roniãiãn, zur Geschichte tles Kiever unil <les Moskauer Reiches"' -
Berlin; I{iesbaden: Ilarrassowitz, 1995' - 297-307' - (Forschungen zur
osteuropåÍschen Geschichte ; 50)* l¡th - 15th centuries * l'foscow State i
--- Inperial Idea
(589) EpextlHa, H.A.: Bnrsnre ÍÂeh COSAaHhI BenhKoñ fpero-Pocct',1ñcKoñ l4MnepHil Ha
ðopMl,rpoBaHue TeophH BflacTlt n pennrllosHuþ nonnTt4rg MocroacKoro rocuÁapcrBa 
:
iiiifivii ea.l /'/ cnaefiHe H hx coceôn : l,lunepcKan t4Äen B crpaHax llexrpanunoñ'
Bocro,{Hoñ t,l 0ro-Bocro.{Hoñ Eaponu ; Teehcu XIV roxÕepeHutlt'l' - MocKBa' 1995' - 66-69* lttoscow State *
(590) fopcrufi, ¡1.4.: Kneac<an PgCu = HMnepilF POpnxoenveâ ll cnaaaHe h llx coceÂyl:
þlMnepcKan haef, B cTpaHax uesrpanuxoÍ, Bocro'¡soü r¡ Dro-BocTo'.|HOñ Eaponu ; TesHcbl xlv
KoH0epeHurh. - Mocrea, 1995' - 41-43* Kievan Rus' *
(591) HagapeHKo, A.B.: l,l¡ea tlgneprh h HeKoTopHe qepTH nonnTnYecKoro cTpof,
paHHecpeAH"r"aoroi ¡ocuÁapcTB Eeponu I / Cnaaaae Í t4x coceÂn : l4unepcKa¡ ¡,îÂefl B
crpaHax UexrpanuxãR, gõcrb'{Hoñ n Dro-Bocro'{HoÍ Eaponu ; Tesnc' XIV KoHÖepeHutl¡'1' -
HocKBa, 1995. - 38-41* Kievan Rus' *
(586) CnaeRHe lt t1x coceÀn. - Mocxea, 1995. - 14' l'lunepcxan
UeHrpanuxofi, Bocro'lxofi í þro-Bocro'll{on Eaponu ; Teohcu XIV* I,tuItí-Period *
(592) n.{enos, K.B.: Pgcu h fepMaHt,tn I Haqane XI B'
r,,r rx coceÂu : l,lvnepcKan hÂef, B crpaHax lleHtpanouoñ'
; Teercu XIv KôHðepeHutltá. - Mocxea, 1995' - 44-41
: ÂrHacrr.iecKhñ coPe? / / CnasRxe
Bocro.{xoñ tt Dro-BocrovHoñ Eeponu
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* Kievan Rus' *
(593) Pax.{}iH, A.Jl.: Ilprxunn "Translatio Inperii" B }tcropt4oco0cKoñ KoHuenuu}l "HocKBa
- Tpernfi Pnx" / / CnaaRre I HX cocean : l4vnepcKan rÂen B crpaHax tlexrpanuxoñ,
Bocro,¡xoü u Dro-BocroyHofi Esponu ; Teshcbr XIV KoHÕepeHuutt. - MocKBa, 1995. - 63-66* 14th - 15th centuries * Moscotr State *
(594) C¡aeFHe h l4x coceÂt,t. - MocKBa, 1995. - 14. l4unepcKan nÂefl B crpaHax
Uexrpanuxoü, Bocro,lxoü h Pro-Bocror{Hoñ Eaponu ; Teetacu XIV KoHQepeHutltl. - 1995. - 89* l{ulti-Period *
--- lfation
(595) 3rxr,rHecKoe caMocoeHaHt,te cnaBBH B XV cronervr/t. - Mocrea: HaUKa, L995. - 238* 1¿th-15th centuries *
(596) Onopn, õ.H.: l,lcropt4yecKne cgauõu Pgcr u grHnyecKoe caMocoaHaHhe Bocto'ixux
cnagr¡H B XII-XV BeKax : K Bonpocg o oapoxôeHlau BocroqHocnaBsHcKl4x HapoaHocfeû / /
SrHr¿qecKoe caMocogHaHne c¡aBrlH B xv croner.ltl. - Mocxea : HaUKa, 1995. - 10-38* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(597) fopcrul, A.A-: SrHmqecxÍñ cocraa r rlopuupoeaHhe orHHyecKoro caMocooHaHÍR
ÀpeBHepUccKoR sHarrl // 3nu¡a H orHoc cpeÂHeeeKoBbt. - MocKBa, 1995. - ?8-85* Prehistory * Kievan Rus' *
(598) To¡oqro, 0.f|.: .PUcbr or+4Mâ.Uxpaiun' r B nouUxax cauoi¡eHTHÖiKauiI ra
xoxrøxgirerl / / Ap}rnñ MfxxapoaHr4ñ KoHrpec UxpaixÍcria flueie, 22-28 cepnHf, 1993 p.
ÁonoBlÂl i nosiaoMnexx¡. t¿.1 Icropis. - flueis, 1994, 9acruna 1. - 68-75* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
(599) sysyn, Franl E.: Xuenunr4qbKrn ra ii ponu B UrBopeHHl rqo¡epxol grpaixcuxoi
xaull / 0paxx Ct4cHH // UrpaixcbKt4ñ r,icropr,lyHr4ñ xupHan, 1995, 4. - 67-16* PoIish-I¡ithuanian Rus' *
--- Slavic unity
(600) SrxnqecKoe caMocosHaHhe cnaBFH e XV cronerun. -'llocxaa : HaUKa, 1995. - 238* 14th-15th centuríes *
--- State / Power of the Prinee
(601) Peltz, Íojciech: Suwerenno6é palstwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi
Moskiewskiej : (XIV-XVI w.). - Zielona Góra, 1994. - 329* 14th - 15th eenturies * l{oscotÍ State *
-- Inrlividual Àutbors/works
(602) Uxpaixcuri rguaxicrn enoxr aiapoaxexxR : Axronorin. - Kltia : Hauroea aUMKa,
1995. - Yacru 1. - 430; 9acru 2. - 430* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Kotosichin, Grigorij Karpoyië (1630-166
(603) tleickharrtt, ceorge G.: Politícal Thought in Seventeenth-Century Russia //
Russian History = Histoire russe. 2L, 1994. - 316-337* Ìloscow State *
--- Krizanié, iluraj
(604) tleicÌharrlt, ceorge G.: Political Thought in Seventeenth-Century Russia //
Russian History = Histoire russe. 27, 1994. - 316-337* Moscow State *
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(605) 3rHoRsuroeañ í eTHOKUnbTUpHaf, t',lcTopHñ BOCTOYHOR Eaponu' - Mocrsa : l'lx¡pøK'
1995. - 376* Multi-Period *
(606) List of Books and Articles Published by scandinavian slavists and Baltologists
ìégt tt scantlo-slavica. 41, 1995' - 274-284* MuIti-Period *
(607) Slavistische l,inguistik 1993 : Referate iles XIX. Konstanzer Slavistischen
Arbeitstreffens fiei Zi.- 23-g-Lgg3 I Herausgegeben von Hans Robert l'fehlig' - München
,-s"gn.r, Igg4- - ¡jf. - (Slavistische Beiträge ; 319)* MuIti-Period *
- SPecifications (Language)
-- l,ccent
(608) fanuqur, B.D.: 3 lcropii axuexrgauii nphcnisxhrte B uKpaiHcbrih uoaí //
MoBosHagcrao, 1995, 6. - 10-18* l'fulti-Periotl *
-- Àtlverbs
(609) fanuyuK, B.D.: 3 icropii axuexrgauii npucnieHHrie a gxpaiucuxLâ uoaí //
Hogogxaacteo, 1995, 6. - 10-18* MuIti-Period *
ewentlung und ihre Deutung // l'loloõaert
Anders éjOU"tg / ettited by Per Arnbrosiani
holm : Alnqvíst & tliksell, 1995' - 63-7L'
)*
(611) Sigalov, Pavel: llcropøn cflaBflHcKttx Hapesnü xa -ol-é / Ílasen curanoa //
Palaeoslavica. 3, 1995. - 5-40* l{ulti-Period *
-- Àspect
(6L21 Eernel, lleil: Aspect and Shape of Action in Oltl Russian // Russian
Linguistics. 19, 1995.* Kievan Rus' r
- 333-348
-- EtynologY
(613) CrnnpeHKo, B.f.: Erruonori.{xi posBiÁKh :4 // MoeoeHaacreo, 1995, 6. - 3-9* HuIti-Period *
(614) lunuFaq, B.[1.: uKpaiHcbKi erilMonorii :1-6 // lliener slavistisches Jahrbuch'
41, 1995. - 1?5-180* I'fulti-Period *
--- "roPHocraå"
(615) Xeneex¡r,
s6-63
I.tl.: Ao eriuonorii c¡oe. * gornosEaia // MosoexaecTeo' 1995' 5/4. -
* Ìlulti-Period *
t'Torat'
(616) Reinhart; JohaDnes: Altrussisch tota 'Papagei' // Zeítschrift für slavische
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Philologie. 55, 1995. - 343-349* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
-- Gra¡nar
ßt7l Otzechowska, iloanna: 3aMe.raxøR o neKcrKo-ceMaHT!,tyecKon Â FpaMMaríYecKoR
xapaKTephcT!4Ke HMeH cuuecTBHTenbHHX B î3UKe .xvttuÀ Hr,rÓosta' // '.ftadycje Cyryla i
Iletotlego w jçzykach i literaturach slowia¡lskich : Jgzyk piÉmiennictwa slowialskiego
do XIV wieku / poa redakcjg naukowq Alberta Bartoszewicza í Runiany Pawlowej. -
l{arszawa, 1995. - 151-15?. - (Wyclawnictwa Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
-- Lexicology/LexikograPhy/Terninology
(618) l4cropHKo-KunbrupHun acneKT neKcilKorpaÕl4yecKoFo onrlcaHHF puccKoro Rsuxa : K
2O-nerrp Cnosapn puccKoro fisHKa xI-XvII BB.. - MocKBa, 1995.'246* MuIti-Periotl *
(619) l{e¡repixa, f.B.: lleptlÕepiñxa ¡eKcHKa XI-XIII cr. (npnxuerxnxm) RK BiÂõt4rrn
MopanbHo-erhyHr,rx URBneHb U AaBHiR P¡¡ci /l l'loBooHaBcreo, 1995, 2/3. - 24-33* KÍevan Rus' *
(620) Ce¡aKoBa, O.^.: UepxoeHocnaBRHcKo-pUccKHe napoH!4MH // CnaaanoBeaeHÍe, 1995, 1.
- 79-88. - fìpoaonxeHue* Prehistory * Kievan Rus' *
(621) Ce¡aKoBa, O.A.: LlepxoeHoc¡aBnHcKo-puccKne napoHxMu ll CnaeauoBeaeHne, 1995, 2.
- 84-91. - flpoaonxeH!.le* Prehistory * Kievan Rus' t
(6221 Cnaeosa, Tarnxa: Pevn¡rx Ha cnoBo0opMr4Tc s ApxaxrencKoro eBaHrenue or 1092 r..
- CoönR, L994. '269* Kievan Rus' *
(623) Cnoeapb ssHKa Cxoprxu: B 3-x rol4ax. - Hixcx: Haegra I TexHlxa, 1994. - 3.
Axauacruxa n ranaxlxiKa. - L994. - 248* Polísh-Lithuanian Rus' *
(624) CraxKoB, PocrHcnaB: fleKcnKa l4cropr4qecKoñ nanen. - Bennxo Ttpxoeo : 143¡are¡cteo
n[K,1994. - 311* Kievan Rus' *
(625) orzecborska, iloanna: 3axe.{axuR o neKcrKo-ceMaHTíqecKofi t't rpaMMar[.{ecKon
xapaKTepHcTnKe uMeH cuuecTB[TenbHbrx B RsuKe.xhTnn HnooHta' // Tradycje Cyryla i
Metodego w jgzykach i literaturach slowialskich : Jçzyk piSniennictwa slowialskiego
do XIV wieku / Poil redakcje naukowE Al.berta Bartoszewicza i Rurniany PawJowej. -
Warszawa, 1995. - 151-157. - (l{ydawnictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)i Kievan Rus' r
--- Indíviilual rords/terns
---- Nouns (individual)
" inoÂpox"
(626) tlpncKoKa, O.:3 Ícropil nerceun inoapou e gxpaixcuKiü MoBi // MoeoexaBcrBo,
L995, 415. - 46-56* MultÍ-Period *
"pgxbë"
(52?) Eropoea, l-.11.: K rcroprt¿ cnoBa puxuë B pUccKoM FouKe // Becrxr,rx
Caxrr-llerepõgprcxoro UHIBepcrrera : Cepnn 2. l4cropnn, FsuKosHaHre,
nhreparupo8eaeHne' 1995, 1' - 105-109* Moscoll State *
---- Yerbs (inilividual)
"nPHHaÄnerarb"
npíHaÁnexaru and Congnates // flolo6aeru
ni¿àtt Sjöberg / eilited bv Per Arnbrosiani
hoLn : ÀInqvist & I{iksell, L995' -
*sis;24)
t'TbHgrb"
(629) ilacobsson, Gunnar: llo steckt tlas altrussische TbMETb? // flo¡oõaeTb naMnrb
cbr'opeir'r : Brr"yJ-tã-itr" Menory ot-lnaãir sjöberg / edited by Per Àmbrosiani ;
BarbroNíIsson;LarsSteensland'-stockholn:Alnqvist&ltiksell'1995'-91-97'-
(A¿¡" Universitatis Stockholtis¡5i5 ; 24)* Kíevan Rus' I
--- Terninological groups'
(630) t{oxpuür,rHa, F.B.: ¡nraxrn gxpaixcbKo-puuuHcuroi ixrepÖepexuii a repuixonorii
;áñôü-;ãõ"àu'tt Hosogxaecrao' 1ee5 ' 6' - 6s-74* l{ulti-Perioil *
(631) Earney, Jutta, Fahl, sabÍne, sturn, Gottfrietl: Altrussísche Bezeichnungen 
ff¡r
Brief, Sendschr"i¡"i 1/-l;" nussisctte in'seiner Geschichte, Gegenwart unil Literatur
: Festschrift fUr iiiia cünther / Hrsg' von llolfgang Gladrow' - t'tünchen: sagner'
1995. - 24-29. - (ipecimína Philologiae Stavicae ; 105)* Kievan Rus' *
---- Arcbitecture terninologY
(632) IlnurHíKoB, B.tl.: TepuhHbl poccl'lncKol'o apxHTeKTUpHoro Hacneahtl:
CnoBapb-rnoooapt4ñ;OTAaOf,aTaKXeTepMHHUFepanbÄ!4Kt'l'ÄpeBHepUCCKrepenhrhogHHe
MOHOFpaMMu, pacurr6poã*" O"t' - Mocxaa : I'IooKUCTBO' 1995' - 158
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* Multi-Period *
---- Botanicat terninologY
Plun terninologY
(633) Cooper, Brian: Russian ïords for Types of Plun // Russian Linguistics' 19'
1995. - 371-380* l'tulti-Períod *
---- t{ititarY terninologY
(634) EropoBa, f -il-: K ltctopt't!{ cnoBa pux¡ë B pUccKoM isuKe // Bect¡tut<
òaxrr-nerepõgprcroro uHt4Bepct4Tera :.Cepnn 2' Hcropnn' flsuKosHaHhe'
nhreparupogeÄeHíe, 1995, 1' - 105-109* Hoscow State *
---- Tine related terninology
(635) ïingencler, lloníka: zur Repråsentation der Zeit in Lexikon cles Altrussischen //
àãii."rtiiit für srawistik' 40, 1e9s' - 168-180* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
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--- lranslation (Language)
(636) üengel, Swetlana: Normierungsprozesse auf tler l{ortbiltlungsebene in
kyrillonethodianischen Übersetzungen : (Anhand tles Sineonov sbornik po
Svetoslavovíja prepis ot 1073 S.) l/ Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart
und Literatur : Festschrift für Erika Günther / Hrsg. von Wolfgang Gladrow. -
Mänchen: Sagner, 1995. - 10-23. - (Specinina Philologiae Slavicae; 105)* Prehistory * Kievan Rus' *
-- Linguistic contacts
(637) fxareHKo, Il.A.: Bi¡õnrr8 TaK oBaHoFo Àpuroro nie¡exxocnoBrFHcbKoro
npa6iKo-op6orpaÕiyHoro BnÍÍBU B npaBont,tci axrponoriMie C]4xo¡nxa xixuR XYT ct. //
MoBooHaBcrao, 1995, 6. - 4?-53* Polish-Lithuanian Rus' *
(638) fopõar{, OneKca: Seõpaxi crarri. - l'fünchen, 1993. - t. - 359 ì 2. - 336 ; 3. -
255 ¡ 4. - 454 ; 5. - 659 ; 6. - 321 ¡ 7. - 285* MuIti-Period *
(639) Ètorpu¡nHa, l-.8.: nt,lraHHn UKpaIHcbKo-pUMUHcuxoI i¡repöepexuil a repuixonorii
oõpo6xtt AepeBa // MoaoexaBcrBo, 1995, 5. - 69-14* I'fulti-Period *
(6¡10) PaneBa, [BeraHa: Huexa sa níua cuc cgfrr.rxc -bHr,tKb/-ieHrKb B .l4e6oprøra' or 10?3
roÂrHa / Cwetana Ralewa / I lradycje Cyry1a i l{etodego w jçzykach i Literaturach
slowialskÍch : ilgzyk pisniennictwa slowialskÍego tlo XIV wieku / po¿ redakcjg naukowg
Alberta Bartoszewicza í Rumiany PawIowej. - I{arszawa, 1995. - 119-131. -
(ttydawnictwa UnÍversytetu l{arsza¡vskiego ; 3)* Kievan Rus' *
(641) Dini, PÍetro U.: I1 ruolo culturale e liguístico tlelle terre Rutene Bielorusse
nel grandueato di Lituania // Anna1i della Facoltà ôÍ lettere e filosofia
tlel'università tlella Easilícata. L99L/L992, L994. - ?9-90* Kievan Rus' * Polish-Irithuanian Rus' *
(642) Lecejevicz, I¡.: EaflTHRcKue.cnaBâxe r Ceaepxan Pgcu B paHHeM cpeÂHeBeKoBbe:
Hecxo¡uxo Àr4cKUccl4ot{HHX BaMeyaanfi I fl. lleuees},r,{ // Stuorenes, pacce¡eH[e H ÁUXoBHaf,
Kunbrupa cnaBFH : Marepranu no apxeonoftln Pocct¿¡r. - MocKBa, 1993. - L44'152. -
(Cnaanxcxan apxeonorun ; 1990)* Prehistory * Kievan Rus' i
(643) lloser, lliehael: Der russische Genitivus qualítatis vor 1700 // Wiener
SlavistÍsches .Iahrbuch. 41, 1995. - 117-130
* l{oscow State *
(644) Pete].czyc, Regina: 0 wplywach staro-cerkiewno-slowialskich w jçzyku rosyjskim
i polskin: (na nateriale czasowników zlo2onycü l/ Trailycje Cyryla Í lletodego w
jçzykach i Literaturach slowialskich : Jezyk pi3niennictwa slowialskiego do XIV
wieku / Poð, redakcj¿ naukowE ÀIberta Bartoszewicza i Rumiany Pawlowej. - l{arszawa,
1995. - 91-101. - (I{ydawnictwa Universytetu l{arszawskiego ; 3)* MuIti-Perioil *
(645) Tradycje Cyryla i I'letodego w jçzykach i literaturach slowíaúskich : Jçzyk
piSmiennictwa slowialskiego do XIV wieku / poa retlakcjq naukowg ÀIberta
Bartoszewicza í Runiany Pawlowej. - l{arszawa, 1995. - 188. - (tlydawnictwa
Uniwersytetu l{arszawskiego ; 1995)* Kievan Rus' *
--- Loaning of vords
(646) IlpmcKoKa, O.:3 icropii nerceun inoapou e gxpaixcuxiñ Moei // floeoeuaBcrBo,
L995, 4/5. - 46-56
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* l,fultí-Period *
(54?) llathiasser, lerje: À Note on Russian npHHaanexaru antl Congnates // f'lo¡oõaeru
naMfirb cbrBopt4rt4 : Eslays to the l{emory of Antlers Sjöberg / edited by Per Ambrosiani
; gitbto Nilsson; Lars Steenslantl. - Stockholn: ÀImqvist & Ifíksell' L995' -
127-t30. - (ÀcLa Universitatis Stockholniensis ; 24)* 14th - 15th centuries * I'loscow State *
(648) Poppe, Nicholas: À Note on Altaic Loan llor<ls in the skazanie o
Manaevon-poboi5ðe // Scando-Slavica. 4L, L995' - 183-187* 14th - 15th centuries *
-- Linguistic stantlardization
(649) Kretschner, Ànne: ArtuanuHue BonpocH l'lcTopl'tt4 puccKol'o nhTepaTupHoro neura / A'
Kpeqxep // Bonpocu RsuKosHaHHn, 1995, 6' - 96-L23* Multí-Perioil *
(650) llengel, Svetlana: Nornierungsprozesse auf der l{ortbiltlungsebene in
iyriifãr"ihoåianischen ûbersetzungen : (Anhand des Sineonov sbornik po
li'ãiorf"uovíja prepis ot 10?3 S.l l/ Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart
unit Literatur: Feltschrift für Eríka Grlnther / Rrsg. von lfolfgang Glailrow' -
München: Sagner, 1995. -'10-23. - (Specinina Philologiae Slavicae ; 105)* Prehistory * Kievan Rus' *
-- Linguistic sYstels/levels
(651) geni¡'a, I.fl.: Beaeuo¡ln grpalxcuroi r UepKoBHocnoB'RxcuxoI MoB XVI ctoniTtR :
(na uarepianax nepeKna¡la eeaxre¡iR) / Ixna Yenira l/ Sanncxn Hagroeoro roBaphcrBa
luexl lllee,{eara. 229. - Iluale, 1995. - 277-288* PoIish-Lithuanian Rus' *
(652) Eor{HoBa, B.C.: KOHÕepeHU}18 nO npO6nexe ahHaMnKh HopMbl B LrcToprll4 CnaBflHCKt4X
nrreparupt{btx f,sblKoB // CnaaanoseÀeHue' t995, 2' - 116-118r üultí-PerÍotl *
(653) peuxeBa, H.Il.: Eue pa3 o runax (alîaax, crt4flf,x) ÁpeBHepuccKoro nøfeparupHoro
RsHKa // Beç¡xux Hocxoscxoro UH¡4BepcHTeTa: Cepnn 9. Qrnonorua, 1995, 4' - 99-104* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l'foscow State *
(654) BonKos, c.c., o.c. MXenOCran: KoñHe roproBblx ropoÀoB MOCrOeCroñ Pucr rax
oõbeKT LtcropnyecKofi neKchKoflorní u neKclrKorpaðhn I/ Beqaur cal<r-flerepõgprcxoro,
UHHBepcHTera: Cepun 2. llcto2aa, FsblKosHaHhe, nLlTepaTUpoBeÂeHUe, t995, L'- 40-46* Moscow State r
--- Dialect/regional variants
(655) fanr.rHcKas, E.A.: t¡ls r,lorophqecKoñ ðoHerHKl4 puccKtrx foBopoB sanaaHoñ ananeKTHoyl
sol6 /lBectsrar Mocroscroro UFlt4Bepc¡reTa: Cephf, 9. Ornonornn, 1995' 3' - 57-68* l{oscow State *
(656) fanrgcKa¡, E.Â.: Pe6neKcu ðoMeHu (ë) e cMoneHcKoM aíaneKre HaYana XYTI a' //
Bonpocu RsuKosHaHrn, 1995, 4. - 94-100* Multi-Period *
(65?) Fepa, 
^.C.: 
PgccraR hCTOpUyeCKafl ahaneKTonoFl'!8 B Kpuru cMexHux ¡ucuunnus l/
Bonpocu RsHKosHaHt,tn, 1995, 2. - 57-67* MuIti-Period r
(658) lpuuvnunu, Âxllrpo: gerun 1489 poxu - BhaaTHa XOxrDeciñXa nau'RtKa_grpailcuxoi
uoau / / 3anncrr Hagroaoro roBap}tcrBa iuexi lllee.{exra. 229. - fl¡ais, 1995- - 25I-2'16* PoIish-lrithuanian Rus' *
(65g) Kouo-f'pnropqur, fll¡in: ocoõn[ae uxpaixcu<e ¡ianerrHe urBopeHus l/ Sanucxvt
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Hagxoeoro roBaprcrBa iMexi lllea''{enxa. 229. - Jluaia, 1995. - 286-3L6* Prehistory *
(660) teeeneBa, ll.H.: HoBHe ÀaHHue uepKoBHocnaBfiHcKr4x puKonhcen o peðnexcax
coyeTaHilñ peÀuul,lpoBaHHux c nnaBHuMt4 ari pasBViTÂJ¡i .BTOPOFO nOnHOrJlaol4a' / / Bonpocu
FsuKosHaHtla, L995,4. - ?8-93* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(651) 3anngxnr, A.A.: ApeareuoBropoÂcKr4ñ Á[aneKT. - Mocxaa: lllKofla.93HKH pUccKoR
KUnbrUpH', 1995. - 720* Kievan Rus' * 14th - 15th centuríes *
(6621 Björnflaten, ilan I.: Prehistory anrl Formation of East S1avic: The Case of the
Kriviði // Iìo¡o6aerb naunrb cbrBoprrll : Essays to the Ìlenory of Ànders Sjöberg /
edited by Per Anbrosiani i Barbro Nilsson ; Lars Steenslantl. - Stockholn : Àlnqvist
& ÌlikseII, L995. - 39-49. - (Acta Universitatis Stockholniensis ; 24)* Kíevan Rus' *
(663) Yerneer, Iíllea: On explaining why the Early North Russian noninative singular
Ín -e does not palatalize sten-final velars // Russian LÍnguistics. 18, L994. -
145-1 57* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
--- Díglossy etc.
(664) Kretsch¡er, Ànne: Und noch einnal zur Diglossíe // tliener slawistischer
ÀInanach. 33, 1994. - 181-194* Kievan Rus' * ltlth - 15th centuries *
-- llegatÍon
--- Double negation
(665) Scheller, t¡drea: Zur Enttrfckl.unE der tloppelten Negation ín Russischen l/
Linguistische Beiträge zur Slawistik aus Deutschlantl unil 0sterreich : II.
Jungslawistfnnen-Treffen Leipzig 1993 / Herausgegeben von Uwe Junghanns. - Ilien,
1995. - 233-247. - (tliener SlawistÍscher Àlmanach: Sonilerband;37)* llulti-Periocl *
-- to¡inal endings / cases
(656) llopaaHtrÀ¡t, C.h., Kpucoxo, B.E.: ApeBHepuccKne hHHoaaut'tr Bo MHoxecrBeHHoM gncne
nMeHHoro cKnoHeHt,tf, // Bonpocu ttsuKosHaHrn, 1995. - 1. - 1995, 4. - 64-71 ¡ 2. -
1995, 5, - 88-104* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(66?) Kenpgen, Sebastian: Der Umbau des altrussischen Flexionssyste¡ns untl seine
synchronen Inplikationen /l Die I{eIt der Slaven. 40, 1995. - 201-219* HuIti-Periocl *
(668) Verneer, lillen: On explaining why the Early North Russian nominative singular
in -e does not palatalize sten-final velars // Russian Linguistics. 18, 1994. -
145-15?* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Nu¡erals
(669) Bolel, Ànna: Jak liczono na placu targowyn w PskowÍe w XVI í XVII wieku? //
S1avia 0rientalis. 44, 7995. - 543-554* Moscow State *
-- Orthography
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(6?0) fHareHKo, fl.A.: Bi¡õrrrn TaK sBaHOro ÂpuroFo fliaaeHxocnoBrRHCbKoro
rpaöixo-opÕorpaði.{Ho¡o BnnÍBU B npaBonhci anrponoxiMie CrHo¡rra xÍHUn XYI c¡' //
MoeoeHascrao, 1995, 6. - 47-53i PoIish-Lithuanian Rus' *
(671) Shaeken, .Ios: Line-Final ïortt Division in Rusian Bírchbark Docunents //
Russian Linguistics. 19, 1995. - 91-108* Kievan Rus' * 14th - 15th centuríes *
-- PhonologY
(6721 KacaTKnH, fl.ll.: HexOTOpHe ooHeTryecKlle hsMeHeHl,ln B KOHCOHAHTHHX CoqeTaHilFX B
puccKoM, ÁpeBHepuccKoM |/l npacnaBflHCKOM ReHKax, cBf,SaHHble c npoTt'lBonocTaBneHneM
coFnacHHX no *.npri"xxocrn/xexanpf,xeHHoc¡u l/ BonpocH f,suKosHaHur' L995, 2. - 43-56
* llultí-Period *
--- [a]
(6?3) EorÂaHoBa, cu6ra: f paÖuxo-opÕorpaÖLrYecxre, ocoõexHocrll .],|eõopxHra.1076 roaa '
(Unorpeõ¡eHne ncoe) / sybi<a-Bog<tanó¡ra'/i vadycje Cyryla i Metodego w jezykach i
illãrãiur"tt¡ slowÍarrrfiãf, : ileãyk pisnÍennictwa slowialskiego tlo XIV wieku / po¿
redakcj+ naukowq Alberta Bartòsiewicza i Runiany Pawlowej. - I{arszawa, 1995' -
19-3S.-l (Wyd"*nictwa Universytetu Ìlarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
--- tËI
(6?4) Fanr,rHcKaf, E.A.: Peðnercu 0oueHu (ë) e cMoneHcKoM ÁnaneKre HaYana xYIf a. //
BonpocH f,suKosHaHhn, 1995, 4. - 94-100* l,fulti-Period *
--- lo]rÍol | [o]I[o]
(6?5) leBeneBa, il.H.: Hoeue aaHHue uepKoBHOC¡ìaBRHCKIIX puKonøcefi o peðneKcax
CO.{eTaHHñ peÁUUtTpOBaHHHX C nnaBHblMI4 h paSBhTt4l4 .BToÞOf'o nonHoFnaohn' // BOnpOCu
FsuKosHaHÍn, 1995 , 4. - 78-93
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Senantics
(6?g) 6npnx, 
^.: 
K ahaxpoHHqecKoMu aHanø3u öpaseoceMaHThYecKhx nonen // Bonpocu
RsuKosHaHHR, 1995, 4. - L4-24* Multi-Period *
(6?g) cerqaurrxa puccKoro f,3HKa B Â!4axpoHrln : MexegeoBcKl4ü cõopxrx HauYHblx rpuÁoB'
KanHHHHrpaa, 1994. - 99
--- tñ]
(676) EoraaHoBa, Ct6ra: t.paÕnro-opÖorpaðn.{ecKhe oco6eHHocTt,l .l,lgõopxhra 1076 roaa'
(Unorpeõne*r" o"ori-/ sv¡il"'Bogdanówa'/i rradycje Cyryla i Metodego w jçzykach i
i|lðrãtur"ch slowiat.¡,iãf, : uezyk piÉmiennictwa slowialskiego <lo XIV wieku / Pod
redakcjg naukowl ÀIberta Sartòsãewicza i Runiany Pawlowej' - llarszawa, 1995' -
19-38.-l (wyd"*ni"twa Universytetu ltarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
--- Palatalization
(6??) Verneer, llillen: On explaining why the Early North Russian noninative síngular
in -e does not palitalize stän-finai velars // Russian Linguistics. lS, 1994' -
145-157i Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
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* Multi-Period *
-- Symtax
(580) KUsxaHoBa. 3on: 3a eÂHa or ocoõenocrrre npn gnorpeõara Ha F¡aro¡ure c
npeÁcraBKara Ís-(r¡c-) e HFKoH ÁpeBHopUcKH pbKonncvr or XI aex : (c¡nocraexa cbc
crapoõunrapcxr eerr) / Zoja Kuznanowa // Tradycje Cyryla i Metodego w jgzykach i
literaturach slowiaúskich : Jçzyk piSniennictwa slowialskiego ilo XIV wieku / poa
rerlakcj¿ naukow¡ Àlberta Bartoszewicza i Runiany Pawlowej. - l{arszawa, 1995. -
t07-1t2. - (l{ytlawnictwa Universytetu llarszawskíego ; 3)* Kievan Rus' *
(681) tloser, llichael: Der russische Genitivus qualitatis vor 1700 // I{iener
Slavistisches ,Jahrbuch. 41, 1995. - 11?-130* llosco¡{ State *
--- Dativus absolutus
(682) Corin, Àndren R.: The Dative Àbsolute in 01tl Church Slavonic antl 01d East
Slavic // Oíe l{e1t der Slaven. 40, 1995. - 251-284* Prehistory *
-- Tense systen
(683) CU¡axoaa, A.H.: Unorpe6nexne nepQeKTa B Cgnpacnucxoñ puKonllc!4 B coorBercrBl4r4 c
rpeeecKrlu nepQeKroM // Bicanx llueiacuxoro UHiBepcørerg : cepÍn Þirtonorirxa. Brngcx
24, t993. - 22-29* Kievan Rus' *
(684) 3axapunx, Á.8.: .t xoru' B !.rcroplru I FsHKe pUccKoR u]4Bl,1JlÍsaut,tn // Slavische
Sprachwissenschaft untl Interclisziplinarität. 1. - Hilnchen: Sagner, 1995. - 155-180.
- (Specimina philologiae slavicae ; 106)
a l{ulti-Periotl *
(685) ft,tsoo, B.ll.: Usus scribendi : Ipocrue nperepl4ru U neronhcua-caMouKa // Russian
Linguistics. 19, 1995. - 45-75* l{oscow State *
(686) Darden, Bill iI.: The Contextual Uses of the Present Perfect in the Primary
Chronicle // O nus! : Stutlia litteraria slavica in honorem Hugh McLean / Editeil by
Sinon Karlinsky;.lanes L. Rice ; Barry P. Scherr. - Oakland : Berkeley Slavic
Specialties, 1995. - 129-t4l* Kievan Rus' *
(687) Goeringer, Keith: The lfotivatíon of Pluperfect Àuxiliary Tense i the Prinary
Chronicle // Russian Linguistics. 19, 1995. - 319-332* Kievan Rus' r
(688) Klenin, Enily: The Verbal Systen of a Seventeenth-Century fcon Legend :
l,forphology and Discourse Function // Russian Linguistics. 19, 1995. - ?7-89r Moscow State *
(689) Klinonor, Iflarlinir D.: Zur Geschichte der Tenpusentwicklung in den
unterschiedlichen slavischen Sprachen // Tenporalität unil Tempus : Stutlien zu
allgemeinen und sl.avistischen Fragen / Helnut .Iachnow i l,lonika tlingender (Hrsg.).
Unter l{itarbeit von Karin Tafel. - }fiesbaden: Harrassowitz, 1995. - 273-296. -
(Slavistische Studienbilcher : Neue Po1ge ; 6)* MuIti-Period *
(690) llatthews, Daviil: Preterites in Direct Discourse Ín three 01il East Slavic
Chronicles // Russian Linguistics. 19, 1995. - 299-3L7* Kievan Rus' *
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(691) Tinberlake, Alan: Àvvakun's Aoríst // Russian Linguistics. 19, 1995. - 25-43* l,foscow State *
(692) Ifalczak-Sroczyúska, Barbara: Unotpe$nexue nepQeKTa B 'XoxÀeHøñ hrUMeHa
Aaxrnna , / / Tradycjã Cyryla i Metotlego w jezykach i literaturach slowiaískich :
J;;ti piémiennicl*ã tló*i"lskieso tlo XIV wieku / poa reclakcjl naukowE Alberta
Sàrloszetricza í Runiany Pawlowej. - l{arszawa, 1995. - 7L-'18' - (I{ydawnictwa
Universytetu llarszawskíego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- lord fornation
(693) tlengel, Sçetlana: Normierungsprozesse auf der llortbiltlungsebene in
iviiirãr.õhoåianischen ûbersetzungen : (Anhantl tles Sineonov sbornik po
i-vetostavovija prepis ot 1073 S.l /l Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart
und Literatur : festschrift tüi nrifa Günther / Hrsg' von Wolfgang Gladrow' -
München: sagner,1995. - 10-23. - (Specinina Philologiae slavicae;105)* Prehistory * Kievan Rus' *
--- Prefixes
---- llljective Prefixes
---- Verbal prefixes
ne-luc-
(695) Kgexatoaa, 3oR:3a eAHa oT oco$esocrrTe npí gnorpeõara Ha.rna¡onhTe c
ñ;;r;;;;il-;;:(r¡c-) a HFKoI4 ÁpeeHopucKll pbKonncr ot xr aer : (cunocraera cbc
crapoõunrapcxr,r eer4K) I zoja Kuznanowä- / I Tladycje cyryla i Metodego w jezykach i
iiiãiatur"tt rlo*i"i.ii"tt-: .Içzyk pisniennictia slowialskiego do xrv wieku / po¿
redakcjE naukowq Alberta gartòszewicza í Runiany Pawlowej' - I{arszawa' 1995' -
t}'l-L12. - (Wy¿à*nictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)* Kíevan Rus' *
----- npt-
(694) CraxKoB, PocTltcnae: flpnnaraTenbHHe c npe{nrcou npË B 'l'loTopt4.lecKoñ fìâfiêê' /
Rostislaw Stankow // úadyc'ie Cyryla i Meto<lego w jçzykach i literaturach
slowiatskictr : ,lezíl piJri"ini"iwã slowialskiego tlo xrv wieku / poa redakcj? naukow¿
li¡erta ¡artoszeùiàza- í Runiany Pawtowej. - llarszawa, 1995' - 113-11?' -
(tlydawnictwa Universytetu l{arszawskíego ; 3)
* 14th - 15th centuries *
----- HaÂ-
(6g6) Bartoszevícz, llbert: 0 nenex!4Rx cnoeooõpaeoBareflbHol'o napaflnenHsMa rflaronoB c
npilcTaBKaMh Haa- H noÂ- B apegHepuccKoM RsuKe / / Tradycje Cyry1a i Metodego wjãr'Xiãf, i literatui".ft tloiti.a¡lsiiict¡ : ,fçzyk piÉniennictwa slowialskiego do XIV
wieku / po¿ re¿axcjã naukow4 Alberta BarÈoszewicza i Rumiany Pawlowei' - 1¡arszawa'
1995. - 103-106. --iwya"*niòtwa Universytetu llarszalrskiego ; 3)
* Multi-Period *
----- noa-
(697) Bartoszeyícz, Àlbert: 0 Rsnesrnx cnoeoo6paeoBarenbHol'o napannenhsMa rnaronoB c
npucTagKaMti Haa- h noÄ- B ÂpeBHepUccKoM RsHKe / / Ttadycje Cyryla i Metoclego wjãl'fã"ir-i literatuia"t, rlo*:."nsi<ictr : Jçzyk piSuriennictwa slowialskiego do XIV
wieku / po¿ re{akcjg naukowq Alberta BarÈoszewicza i Runiany Pawlowej' - llarszawa'
1995. - 103-106. --iWya"*niòtwa Universytetu l{arszawskiego ; 3)
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* Hulti-Periocl *
--- Suffixes
---- Noninal suffixes
tt-HHKtt
(698) PaneBa, llgeraHa: l4uexa sa flr4ua cbc cuÕlrKc -uxlrxt/-leHhKb B .l4eõopxrxa' or 1073
ro¡¡Ha / Cwetana Ra1ewa // Tradycje Cyryla i lletodego w jezykach i literaturach
slowialskich : Jçzyk piÉnienníctwa slowialskiego clo XIV wÍeku / poa redakcj¡ naukow¿
Àlberta Bartoszewicza i Runiany PawIowej. - Ilarszawa, 1995. - 119-131. -
(tlyclawnictwa Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
"-Tenb"
(699) ÀoceBa. UeHKa: Xanaxcr cbc cuörKc -Te¡b B .HoBropoÀcKr,lTe MHHeH' or 1095-1097
r. / Cenka Dosewa / / Tradycje Cyryla i Metodego w jçzykach i literaturach
slowialskich : .Içzyk piSniennictwa slowialskiego ilo XIV wieku / Pod reclakcjl naukow¿
Alberta Bartoszewicza í Runiany Pawlowej. - I{arszawa, 1995. - 133-149. -
(t{ytlawnictwa Universytetu }larszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
--- lord conpositions
(700) Petelczyc, Regina: 0 wplywach staro-cerkÍewno-sfowia¡lskich w jezyku rosyjskin
i polskin: (na nateríale czasowników zlo?onychl // Trailycje Cyryla i Metoilego w
jgzykach i literaturach slowialskich : .Içzyk piÉniennictwa slowialskiego tlo XIV
wieku / po¿ redakcjl naukowq Àlberta Bartoszewicza i Runiany Pawlowej. - I{arszawa,
1995. - 91-101. - ([ydawnictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)* MuIti-Period *
- Indivitlual languages
-- Àltaic languages
(701) Poppe, llícholas: A Note on Attaic Loan llords in the Skazanie o
Manaevon poboiSðe // Scando-Slavica. 41, 1995. - 183-187* 14th - 15th centuries *
-- Indo-European languages
--- Gernanic languages
---- Gernan
(702) llathiassen, Terje: À Note on Russian nphHaanexaru and Congnates // tìo¡oõaeru
naMnrb cbrBopr.lrr4: Essays to the Menory of Ànders Sjöberg / editeil by Per A¡ubrosiani
; Barbro Nilsson; Lars Steensland. - Stockholn: Àlnqvist & I{ikseLl, 1995. -
t27-L30. - (Àcta Universitatis Stockholmiensis ; 24)* 14th - 15th centuries * l,loscow State *
--- Greek
(703) tlpucxoKa,0.:3 icropii nexceur inoapou a gxpaixcuxiñ uoal // MoeoexaBcrBo,
1995, 4/5. - 46-56* MuIti-Period *
(704) CgaaKoBa, A.H.: Unorpeõnexre nepÕeKTa e CgnpacnucKoñ puKonÂcÂ e coorBercrBr4r4 c
rpeqecKhM nepðeKTou / / Bic¿ux Jl¡eigcuxoro gxiaepcrreru : cepin öinonorivxa. Bungcr
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24, L993. - 22-29* Kievan Rus' *
--- Ronanic languages
---- Ronanian
(?05) HorpUUt4Ha, l'.8.: tlrraxua grpaircbKo-pUMUHcbKoi lxrep{epexUii e repuisonoril
o6po6rr aepeea // Moeoexaacrgo, 1995, 6' - 69-74* l,lulti-Period *
--- Slavic languages
(706) E0nxoBa, B.C.: KoHÕepeHUhf, no npoõneue ÂhHaMfiKtl HopMbl B t'lcroph]4 cflaBfiHcKtlx
nlrreparupHblx RsHKoB // cnasanoEeaeHne, t995, 2' - 116-118* Multi:Period *
(?0?) CrnnpegKo. B.l'.: Ernr¡onori'{xi poesiaxr z 4 II Moeoaxascreo' 1995' 6' - 3-9* l{ulti-Period *
(?08) CnaaFHCKue ÀpeBHoCTr4 : SrxonnxrBucTt4qecKrn cflOBapb ; B nRru ToMax / noa pea'
H.14. Toncroro. - Mocraa: Mex¡uxapoaHue orHoueHuf,, 1995. - 1. - 1995. - 584* Ìlulti-Períotl *
(?0g) cnaeRHCKOe RsbaKosHaHhe : xI Mexausapo¡Hbln cbesÂ cflaBt/ICTOB Eparncnaaa, cextnõpu
1993 r. ; ÂoKnaÀH pocc¡tñcKoñ aeneraqhí: - HocKBa : HaUKa, 1993. - 350* l'fulti-Perioil *
(?10) XenesHf,K, I.Ì1.: Âo ertuonorll cnoa. * gornostaiu // MoeosHagcrBo' 1995' 5/4' -
56-63* Multi-Period *
(?11) IOYAAIKH APXAIO^OrlA: In Honour of Professor l{oshe Àltbauer / Editetl by:
Moskovich; Samuel Schwarzbanil; Anatoly Alekseev. - ilerusalem, 1995..301. -
ancl Slavs;3)* Multi-Period *
(?12) Festschrift für Hans-Berntl flarder zur¡¡ 60. Geburtstag / Herausgegeben von Klaus
Harer und Hernut scharler. - München: sagner, 1995. - 601. - (osteuropa-stuclien der
Hochschulen des l,"näãr-x".sen: Reíhe 2. l,farburger Abhantllungen zur Geschichte und
Kultur OsteuroPas ; 36)* Multi-Periocl *
(?13) Klínonow, Tlatlinir D.: Zur Geschichte der Tenpusentwicklung in den
unterschiedlichen slavischen sprachen // Tenporalität unil renpus : studien zu
allgemeinen unrl slavistischen Fragen / Eelnul Jachnow; Monika llingencler (Hrsg')'
Unter Mitarbeit von Karin Tafel. - [iesbaden: Harrassowitz, 1995' - 273-296' -
iifavistische Studienbrlcher : Neue FoIge ; 6)* MuIti-Period t
(?14) Linguistische Beiträge zur Slavístik aus Deutschlancl, Österreich und tler
Schweiz : III. ,Jungslavistinnen-Treffen llaruburg 1994 / Herausgegeben von Horst
;i;ñ; uni", ttitwírkung von Eva Rauchenecker u. Doris Marszk' - München : sasner'
itõ¡: -- zae. - (speãinina philolosiae Slavicae : Supplenen¡¡¿¡¿ ; 42)* l'fulti-Perioil *
(?15) Linguistische Beiträge zur slawistik aus Deutschland und 0sterreich: II'
Jungslawistfnnentråtien ¡,elpzig 1993 / Herausgegeben von UI,re 'Iunghans' - tfien' 1995
- ¡é¡. - (l{iener Slawistischer Almanach : Sonderbanil ; 37)* Multi-Period *
(?16) Sigalov, Pavel: l,lcroprln cnaBÉHcKl4x Hape'{nn xa -ol-ë / flaeen Curanoa //
Palaeoslavica. 3, 1995. - 5-40
llolf
(Jews
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* l,tu1tÍ-Period *
(?1?) Slavistische Linguistik 1993 : Referate des XIX. Konstanzer Slavistíschen
Arbeitstreffens KieI 21.-23.9.7993 / Herausgegeben von Hans Robert MehIig. - München
: Sagner, 1994. - 331. - (Slavistische Beiträge ; 319)* llulti-Period *
(718) Stavistische Linguistik 1994 : Referate des XX. Konstanzer Slavistischen
Arbeitstreffens Zürich 20.-22.9.L994 / Berausgegeben von Daniel Ìteiss. - Mtinchen
Sagner, 1995. - 393. - (Slavistische Beiträge i 3321* MuIti-Period *
---- Old Church Slavonic
(719) KgaxaHoBa, 3on: 3a eÁHa or oco6exoctr,rre nplt Unorpeõara Ha rnaronlre c
npeacraBKara t,ls-(nc-) a HFKor,r ÂpeBHopuøcl pbKonøc]l or XI eex : (c¡noctaaxa cbc
crapoõb¡Fapcxn eeux) / Zoja Kuznanowa // Tradycje Cyryla i Metodego w jçzykach i
literaturach slowialskich : Jçzyk piSníennictwa slowialskiego do XIV wieku / pod
retlakcj? naukowE Alberta Bartoszewicza i Runiany Pawlowej. - I{arszawa, 1995. -
t07-L12. - (I{ydawnictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
(720) CraxKoB, Pocrr,tcnae: Jlexcuxa l4cropryecKoñ naneø. - Benrro Tupxoeo : l4e¡ale¡ctao
nl4K, 1994. - 311* Kievan Rus' *
(?21) Corin, Àuclrev R.: The Dative Absolute in Oltl Church Slavonic antl old East
Slavic // O¡e llelt tler Slaven. 40, 1995. - 251-284* PrehÍstory *
---- Church Slavonie
(?22) genira, I.It.: Beaeuo¡i¡ gxpalxcuxoi r uepxoeHocnoB'RHcbKoI MoB XVI cronittR:
(xa uarepfanax nepeKna¡ie eaaxrenin) / Ixxa Yenira / / âanucxn HaUKoBot'o roBapncrBa
ixeHt llleeveaxa. 229. - JlbBiB, 1995. - 277-288* PoIish-Lithuanian Rus' *
(723) CeaaKoBa, O,^.: UepKoBHocraBRHcKo-pUccKÍe napoHr4Mu // CnaanxogëÂeH!4e, 1995, 1.
- 79-88. - fìpoaonxeHne* PrehÍstory * Kievan Rus' *
(724) Ce¡aKoBa, O.t\.: llepxoaxocnaaf,HcKo-puccKlre napoHrMu // CnaaaaoBeÀeHÍe, 1995, 2.
- 84-91. - llpoaonxeH[e* Prehistory * Kievan Rus' *
(725) tlengel, Sretlana: Nornierungsprozesse auf tler ïortbÍltlungsebene in
kyrillonethodianischen ûbersetzungen : (Ànhanil cles Simeonov sbornik po
Svetoslavovija prepis ot 1073 g.l // Das Russische in seiner Geschichte, Gegenwart
und Literatur : Festschrift frlr Erika Günther / Hrsg. von l{olfgang Gl'adrow. -
München: Sagner, 1995. - 10-23. - (Specinina PhiLologíae Slavicae; 105)* Prehistory * Kievan Rus' t
(?26) Tradycje Cyryla i Uetodego w jçzykach i literaturach slowialskich : .19zyk
piSniennictwa slowialskiego do XIV wieku / Pod redakcj¿ naukow¿ Alberta
Bartoszewicza i Runiany Pawteç¿j. - I{arszawa, 1995. - 188. - (ïydawnictwa
UnÍwersytetu llarszawskiego ; 1995)* Kievan Rus' r
---- Eastern Slavíc languages
(72'Il 6npnx, A.: K anaxpoHnyecKoMu aHanøgu {paeeoceMaHTÍyecKhx noneñ // Bonpocu
reHKoaHaHHn, 1995 , 4. - 14-24* Multi-Period a
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(?28) fep¡, ,\.C.: Pgccran hcTopt4qecKafi ÁnaneKTonorhf B KpUrU cMexHblx Ãvlc:Jvnnnï l/
Bonpocu fisbtKosHaHrn, 1995, 2. - 57-61* Multi-Periocl *
(?29) hopaa{t/t^ut. c.ll ., KpucbKo, B.E.: apee{epuccKHe HHHOBaUUT Bo MHOXeCTBeHHOM qt4cne
íMeHHoro cKno¡eHnf // Bonpocu f,3blKo3HaHl,'ln' 1995. - 1. - 1995, 4' - 64-77 t 2' -
1995, 5, - 88-104* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(730) Kacarrnr, Il.¡¡.: HeKOTOpble ÕoHeTU.{eCKHe hsMeHeHhf, B KoHCoHaHTHblx coqeTaf{hf,x B
pUccKoM, ÄpeBHepUccKoM H npacnaBnHcKoM ggHl aX, cBRSaHHb¡e c npoTl4BonocTaBneHíeM
co¡nacHbrx no x"np"i"nxocrr,r/xenanpnxeHHocr,,t l/ Borpocu ß3uKooHaHrfl, L995, 2' - 43-56r MuIti-Períocl *
(?31) floaoõaeru naMflrb cbrBoptlTl.l: Essays to the Menory of Anilers Sjöberg / etlited
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(xa uarepianax nepeKna¡ie eeaHreniR) / Ixxa genira / / Sanucxu Hauxoeoro roBaphcrBa
iuexi lfee.{enxa. 229. - flueis, 1995. - 27'l-288* Polish-l,ithuanian Rus' *
(S06) fanu.{Ux, B.D. : 3 icropi i axuexrUaui i npncnisx14xie B UKpaiHcbriñ rqoei //
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HogoeHaectao, 1995, 6. - 10-18* MuIti-Periotl *
(g0?) fxareHKo, Il.A.: Bia6rrrf, TaK SBaHOrO Âpuroro Ilie¡exHocnoB'sHcbKoro
rpaðlKo-opðorpaÕiyHoro BnnhBU t np"tónr"i a¡rrponoxiuia Crxo¡[Ka KiHuff XYL ct' /l
MoBosHaBcTeo, 1995, 6- - 47-53* PoIish-Lithuanian Rus' *
(808) fopõa.{,onerca:3e6pax1 crarri. - München, 1993. - 1' - 359 ;2' - 336 ; 3'-
àss ; ¿.'- d54 ; 5. - 659 ; 6- - 32r;'l' - 285* Multi-Period *
(809) fpnxYttll],tH, ôuUrpo: geron 1489 porU - 8t4ÂaTHa rosðeciñxa naM'RTKa UXpaixcoxoi
uoeu // Sanncxn HaUKoBoro ro'apncrBa'iuãxi üles'{e'ra. Zig' - floaie' 1995' - 25L'276r Polish-Lithuanian Rus' t
(810)Kou¡-fpurop.{Ur,flialn:0co6nnaeUKpaiHcbKe¡ianerrxeUTBopeHHf,//Sanucru
Hagxoeoro roeapncrsa iMeHi llleeveara. zig. - flueie, 1995. - 286-316* Prehistory *
(811) ltorpu4t4Ha, F.B.: flrraxrn gxpaixcbKo-puguHcuroi ÍxrepÕepeuui i a rep¡tixonori i
àéóãb*. iãieaa l/ Hoeogxascteo, 1995' 6' - 69-14* Hulti-Period *
(812) Ornexro, I-I-: Icropin U<paixcuroi nirepargpxoi Moaø' - Kria: Ilt¿õi¡u' 1995' -
294. - Reprint der Auflage t{innipeg 1959* ttulti-PerÍotl *
(813) ftonora, Il.ll.: Manoai¡oMa uKpaiHcbKa níceMHa naM'f,rKa xvl ct' /l BlcHrr
floelacurorouHlBepchTeTU:cepinðinonoriqxa.Bnnucr24,t993.-29-32* Polish-LÍthuanian Rus' *
(814) flp6cKoKa, O.:3 icropii nexceun Ínoapou e gxpaixcuriñ Moei // l4oaoeuaBcTBo'
t995, 415. - 46-56* l'fultÍ-Periotl *
(815) Cnoerrr uxpaincuroi Moen xvI - nepuoi nonoBLlHll xvII cr" - flugia' 1994' -
Èrnu"* i. n. --r'g94. - 151 ; Bnnucx 2. 6 - Eorgcnaaeub. - 1994.- 151* Polish-¡,Íthuanian Rus' *
(816) lgnuray, B.fl.: uxpaixcuri etnuonorli : L-6 // Iliener slavistisches 'Iahrbuch'
41, 1995. - 1?5-180* MuIti-Period *
---- South Slavic languages
pM paHHllx nponoxHHx xvtrviP. Kl{f,rnHu 0¡urh :
I-XIV ee. cnncrai4) l/ Tradycje Cyryla i
kich : .Içzyk pi5mienníctwa slowiafskiego
Bartoszewicza i Rumiany Pawlowej ' -
UniversYtetu llarszawskiego ; 3)
Bulgarian
eHfiKb B .lls6opFll,lxa' or 1073
ezykach i literaturach
ieku / Pod redakcjq naukowg
5. - 119-131. -
/-i
wj
Vw
199
i Kievan Rus' *
(81g) Tradycje cyryla i Hetodego w jçzykach i Literaturach slowialskich : Jçzyk
piS¡uiennictwa slowiilskiego do XIV ti"iu / po¿ redakcjq naukowq Alberta
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Bartoszewicza i Runiany Pawfowej. - l{arszawa, 1995. - 188.
Uniwersytetu llarszawskiego ; 1995)* Kievan Rus' *
(llydawnictwa
---- llest Slavic languages
(820) Lecejevicz, IJ.: 6anrr4ñcKt,te cnaBrHe ø CeBepHaâ PUcb B paHHeM cpeaHeBeKoBbe:
Hecronuxo Âr4cKucct4oHHux saMeyatÂn / n. fleueeBny / / Stnorenes, pacceneH[e r aUxoBHaR
Kunbrupa cflaBnH : MarepuanH no apxeonort,tr Poccl4!,,r. - MocKBa, 1993. - 144-752. -
(CnaesHcxas apxeonorr,ln ; 1990)* Prehistory * Kíevan Rus' *
(821) üathiassen, Terje: À Note on Russian nprHaanexar¡ antl Congnates // l'lo¡oõaeru
naMf,Tb cbrBopr4Tr,r: Essays to the l.lemory of Ànders Sjöberg / editecl by Per Ambrosíani
; Barbro Nilsson ; Lars Steensland. - Stockholn : Àlnqvist & Wiksell, L995, -
L27-L30. - (Àcta Universitatis Stockholniensis ; 24)* 14th - 15th centuries * Moscow State *
PoIish
(822) lloser, llichael: Der russische Genitivus qualitatis vor 1700 // lliener
Slavístisches Jahrbuch. 41, 1995. - 117-130* l{oscow State *
(823) Petelczyc, Regina: 0 wptywach staro-cerkiewno-slowia¡lskich w jçzyku rosyjskim
i polskin: (na materiale czasowników zlo2onychl // Tradycje Cyryla i Metoilego w
jçzykach i literaturach slowíalskich : rlçzyk piSmiennictwa slowiañskÍego <to XIV
wieku / poa reilakcjl naukowS Alberta Bartoszewícza i Runiany Pawlowej. - llarszawa,
1995. - 91-101. - (I{yduwnictwa Uníversytetu }larszawskiego ; 3)* l{ultl-Period *
-- lurkish languages
(824) KUnxaxaroB, Â.C.: CpeaHeasíarcKlre aenoeue aoKUMeHTbt B plJccKou nepeBoÀe XVII B.
- r4croqHr,rK l4cropr,rt4 puccKoro RsHKa // Bonpocu FgblKogHaru¡n, 1995, 4. - 101-110* Moscow State *
I¡aW
(825) Hcropt¿R rocu¡apcrBa H npaBa Poccl,tr : l4croqnuxu npaBa ; 0pr,lar4qecKt¿e naMRTHr4Kt4
XI-XX BB.. - MocKBa, t995. - 257* Hulti-Period *
(826) flerunn K.A. Kaeent¿Ha no llcropt4n poco4ñcKoro oaKoHoaarenbcrBa / f'luõ¡r,lxaur¿n M.
AaHrnoBa // eexa BpeMeH. 3, 1995. - 50-141* MuIti-Period *
(827) Sch¡iilt, Christoph: Spaltung tler Rechtskultur? : Neuansätze zur Erforschung
der russischen Rechtsgeschichte; (16. bis 18. Jahrhunclert) // Jahrbücher für
Geschichte Osteuropas : Neue Folge. {3, 1995. - 482-492* Moscow State *
- Specifications (Lav)
-- Punish¡ent
(828) PoroB, B.A.: l4crophr UnonoeHoro npaBa, reppopa I penpeccllü B PUccKoM
rocuaapcrBe xv-xVII BB.. - Mocxea : Dprcrb, 1995. - 288* 14th - 15th centuries * I'toscow State *
- Legal apparatus
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(829)tla¡ox,'pocnaB:fpgHroaecuÂoYt4l{cTBoHaIlieo6epexHiñU<paixiuApul.iñnonoBhHi
XVII - XVIII cronirri- - fluala, 1994' - 194* PolÍsh-Lithuanían Rus' *
- Lavs antl legal stiPulations
-- Cottifications of law
--- 2 Litovskij statut (1566)
(830) Bacr,rnnucKeHe, Anaosa: fìpo6neun ¡ocni¡xexxf, Âpuroro llnroecororo Crarura //
ApUrrR l,iixgapoaxnn *orip"" UrbalxÍcria Jl¡eia, 22-28 cepnH¡ 1993 p' : Aonoeill i
ñããiiätnãttti t4.l lcrobin. - llueie, 1994, gacrrxa 1 ' - 62-63* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- Suilebnik 1550
(831) .f]ÍcaHue SaKoHH Pocct¡t¡' : AxrflnñcKoe onncaHhe llocKoBcKoro rocuÀapcrBa KoHua
ivt aera // Actopu'aecKltñ apxrB' 1995, 3' - 183-201* l{oscow State *
--- UloZenie 1649
(832) ïeíckhartlt, George G.: PolítÍca} Thought ín Seventeenth-Century Russia //
iussian History = Histoire russe ' 2L, L994' - 316-337* Moscow State r
Literature / tlritten trailitio¡
(833) ÂaaxyuK, H.: Ponb XplrcrhnHtsauii B posBLrrKU nhceMHocri, ocBirt4 I runurupn
ài;;rõi pitc't ll penirin'e Urpaixi : Äocni¡xeHHn - Marepianí. - Iluale : floroc'
1994. - 3-10* Kievan Rus' *
(834) EanaKt/|Ha, T.ll.: l,lcTopt48 pgccxoñ KUnbTUpbl' - Moc<ea : l'le¡atenocKl'1ñ UeHTp 'As"
1995. - 264. - (En6nrorera nÍuel'lcra)* Multi-Period *
(835) fepr,reHeBrhKa apeBHepuccKoñ nhreparupH. - Mocxaa: HacneÂhe, 1995' - Cõopxnr 8'
- 1995. - 330* t'fulti-Period *
(836) ttccneaoBaHgln no HcTot'lt'lt4KoBe¡eHylþ l4cTopt'lt4 Poccut't : (¡o 191? r') ; CõopHt4K
crareñ. - MocKBa, 1993. - 235* Multi-Periotl *
(g37) l,lcroqHr4KoBeÀqecKoe ísuqeHhe naMFTHI4KOB nrcbMeHHOfi KUnbTUpH : cõopHt'lK HauqHb¡x
rpuÂoB. - caxrr-tlerepõupr : Poccnftcran HauroHanbHafl 6rõnnotera, 1994' - 145* Multi-Period *
(838) Icropfn uxpaincuxoi KunbrupLr : tloõgr - flttcuuexcrBo - Mt4creurBo - Tearp -
Muehra / ea erano;;-ó;;: t] fp¡n'nxeeq'{ã. - Køia : fln6ia, 1994' - 650* Multi-Period *
(839) Kunurupa cpeaHeBeKoBoñ Mocxau xIv-xvII BB.. - Mocxea : HauKa, 1995' - 269* 14th -- 15th centuries * Moscow State *
(840) KuuaeB, H.: xpoxnxa Kunbrupbl 1600-19?0. - MocKsa, 1993' - gacru Ll2' - 1993' -
49s * Moscow State * Po1ish-Lithuanian Rus' *
(841) IlaõuHuee, D-4. , lllaBhHcKafl, fì' fl' : Ï míe jÉcie zwanym Zabluilowem /^Juri j Úabyncew
; tr".ir" szczawirtslt". iiu*""rvI Mikolaj Hajduk' - Bialystok' 1995' - 88
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* PoIish-Lithuanian Rus' r
(842) naunr{lKt^ cpeÂHeBeKoBoñ Kunbrupu : orxpuruÀ t4 Bepchl4 ; C6opHt4K craren K
7s-nernþ B.A. EeneuKot'o. - Canrr-flerep6upr, 1994- - 27L* Multi-Period *
(843) flar¡nx, Il.f.: O nsuxe puccKoñ nrcbMeHHocrn Cn5upn: (XVII - Halafla XVIII ea.)
// Russian Linguistics. 18, L994. - 159-175* Hoscow State *
(8¡14) nac¡aBcbKhn, Ieax: .onenbxost'lubKHn p€HêcHâc¡ : Mano¡ocni¿xesi cropixxu
KunbrupHono x!.trrn Kheea XV cr. / / ÃpVrnn MixHapoÂHttñ KoHrpec Uxpaixicrie Ilueie'
2,-28 cepnHn 1993 p. : Äonoei¡Í i noei¿oMnexHR. [3.] 0inoco0in. - Il¡ele, L994. -
69-7 4* Polish-Lithuanian Rus' *
(845) Ile¡aK, ll.l{.: PosaHror ÁaBHbopucbxr¡ro i crapogxpaiHcbKoro reKcru. - Ktlie :
UxpaIxoexaBcrBo, L994. - 270* Kievan Rus' * 14th - 15th centuríes * Moscow State *
(846) IlnpxaHoBa, Ìlapnn: Iurii Lotnan on OIil Russian Literature and the Eighteenth
Century / t{ariÍa PlÍukhanova // The Slavonic and East European Review. 72, t994. -
601-608* Kievan Rus' * 1{th - 15th centuries * l{oscow State *
(84?) flo¡o$aeru naM¡rb cbrBopr,trtl: Essays to the l{enory of Ànders Sjöberg / edÍted
by Per Ambrosiani ; Barbro Nilsson ; Lars Steensland. - Stockholn : Alnqvist &
l{ikseI1, Lggs. - 204. - (Acta UniversÍtatis Stockhot¡niensis ; 24)
* Multi-Period *
(84g) Cnaef,HcKhe nlrreparupbt : XI MexagHapoÀHHil cbesÂ cnaBncroB. õparncnaBa' ceHtlõpu
1993 r. i ÂoKnaÂu pocct4ncKon Âeneraultr. - HOCrea : Haurca, 1993- - 198* l{ulti-Period *
(849) To¡cTofi, H.ll.: Slavia Orthorloxa r SlavÍa lratlna : oõuee n pasnreHoe B
n[TeparupHo-RsbtKoBon ctaruaut,tta ; (onur npeÂBaphrenbHoü oueHKH) // Ricerche
slavistiche. 42, 1995. - 89-102* MuIti-Periotl *
(850) Eibliografia clegli scritti di Piero Cazzola sui rapporti russo-italiani e sui
viaggi di russi in ltalia e di italiani in Russia // I" Esl euroPeo e I'Italia :
Innagini e rapporti culturali ; Studi in onore tli Piero Cazzola / raccolti da E.
Kanceff e L. Banjanin. - Honcalieri: Slatkine, 1995. - XXXI-XXXVI. - (Biblioteca
<lel viaggÍo Ín Italia : Studi ; 51)* llulti-Period *
(851) Festschrift für Hans-Bernd Harder zun 60. Geburtstag / Eerausgegeben von K1aus
Harer und Helnut Schaller. - Mrinchen: Sagner, 1995. - 601. - (Osteuropa-Studien der
Hochschulen des Lantles Hessen: Reihe 2. Marburger Abhantllungen zur Geschichte untl
Kultur Osteuropas ; 35)* Ìlulti-Period *
(852) Folklor - Sacrum - Religia / Praca zbiorowa potl redakcj¿ Jerzego Bartmilskiego
i Marii Jasi¡lskiej-t{ojtkowskiej. - LubIin, 1995. - 294. - (Sería wydawnicza
Lubelskiego Konwersatoriu¡n "Pogranicze" ; 2)* l,fulti-Period *
(853) Eellie, Richartl: The Great Paradox of the Seventeenth Century: The
Stratificatíon of Muscovite Society and the "Intliviilualízation" of Its High Culture,
EspecÍalIy Literature // O Rus ! : Stutlia Litteraria slavica in honorem Hugh Mclean /
Edited by Simon Karlinsky; Janes L. Rice; Barry P. Scherr. - Oakland: Berkeley
Sl.avic Specialties, 1995 . - Ll6-L28* Moscow State *
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(854) Kopaniëák, iluraj: !,lcropnn ÂpeBHeú pgccxoñ fiureparupH / opan Konannsax' -
sratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 1993' - 288* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(g55) tist of Books and Articles Publishetl by Scandinavian Slavists and Baltologists
tgg| ll Scanilo-Slavica. 41, 1995. - 274-284I l{ulti-Period *
(g56) O Rus! : Sturlia litteraría slavica in honorem Hugh McLean / Ettited by Simon
Karlinsky; James L. Rice ; Barry P. scherr. - oaklantl : Berkeley slavÍc
Specialties, 1995. - 530* Multi-Period *
(g57) RisalÍti, Renato: Russi a Firenze fra iI Quattrocento e il Settecento // L'
Est europeo e l'ftiiia : Inmagini e rapporti culturali ; Studi in onore di Piero
Ci"zota 7 raccolti rla E. Kanceff e L. Banjanin. - Honcalieri: Slatkine, 1995. -
91-95. - (Biblioteca tlel viaggío in ItaIia: StuclÍ; 51)* 14th - 15th centuries * lloscorl State *
(S5g) íójcicka, Urszula: Sieden wieków literatury Dawnej Rusi. - Bydgoszcz i llyzsza
szkola pèdagogiczna w Bydgoszczy' 1994. - 156* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
- Specifications (I¡iterature)
(859) fep¡reHeBrhKa ÁpegHepuccKoü nøreparupbl. - HocKBa, 1994' - Cõopxrr 7 : Yactu
!-2.-1994.-490* Kíevan Rus' * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
-- ÀuthorshiP
(960) naepoe, A.C.: ase poaocnoBHbte pocníclt KHff3eñ Xoeaxcxl,lx / / c}e¡iHeeeKoBaf, Pucu :
C$opxnr HaUqHHX cTaTeR r 65-nerup co ÀHf pox¡eHlt¡ npofieccopa P'f' CrpunHHKoBa' -
Casxt-fletepõUpr : llgaatenucrBo CaHKr-tlerepõUprcKoro UHl4Bepchrera, 1995 ' - 70-76r l{oscorl State *
(861) 0r HecTopa ¡o Öoxshet4Ha : Hoaue MeTOÂba onpeÁeneHfiR aBTOpCTBa / no¡ peÄaKuren
fl.B. Munoaa. - Mocraa: Iìporpecc,1994' - 443* MuIti-Periocl *
(862) flnnrgeoa, A.h.: noneMøKa o HoBl'opoôCKhx epeThKax n 'QTBeT KhprnnoBcKtlx
òiåóu"rl l-nndiej iligurou // toYÂAIKH APXAlo^ol-lA: rn Honour of Professor Moshe
lii[iu"r / Editeà by:-IoIf Moskovich i Sanuel Schwarzbancl i Anatoly Alekseev. -
ilerusalen, 1995. - f ¡S-f SS. - ('Jews and Slavs ; 3)* Moscow State *
(863) PUxnHUeBa, B.C.: llpnu¡HtlKoBcKt4n cnrcoK xl'1THR npoTonona Aeeaxgua: (eonpocu
npog1cxo1¡eHíF, aBropcTBa, AaThpoBKr) / / lrpxue puccKoñ HcTopt4l4 ' Bungcr 5 ' 1994 ' -
7 9-108* Moscow State *
(g64) BonoÂÍxhH, ll.H.: fleõeÂeBcKan neTonHcb o B38T[4H [lOnouxa BoücKaMl/l l'leaHa IV e
iSOf r. : (gonpocu arpn$UUr¡ra) // Beqanx HocKoBcKoro UH¡Bepcllrera : Ceprn 8'
l,lcropt4fi, 1995, 1- - 49'62* Moscow State *
-- Classification questions
(865) EUõxoB, H.D.: Crapoo$pnlrecxan KHhFa e Pocct4¡r Bo Bropoü nonoailHe XVII a' :
l,lcro..rHrKn, Thnu r oBonþullf,. - casxr-[lerepõupr : EnõnroreKa Pocct4ñcKoff aKaaeMut/t HauK,
1995. - 434* Uoscorr State *
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(866) faapoEtHa, fl.K.: K npo6neue rcropr4\.lecKoFo pasBrrHn xaHpa xÂrnÀ B cpeaHeBeKoBbrx
¡!4reparupax Cepõnr r Pgcn / / CnaeancKre nlreparupu : XI MexÄUHapoÁHbtñ cbeoÂ
cnaBncroB. Eparhc¡aea, cexrRõpu 1993 r. ; ÂoKnaôH pocct4ñcKoñ Äeneraut't4. - Mocrea :
Hagxa, 1993. - 42-55* Kievan Rus' * 14th - 15th centuríes * Moscow State *
(867) gcxeei.{, A.Â.: Teopu ô. Cxapuxu: XanpaeaR crpUKTUpa; ÔinacoöcKiR noFnFÀH;
MacraurBa cnoBa. - Hixcx : HaBUKa i TexHixa, t995. - L42r Po1ish-l,ithuanian Rus' *
(868) CaaoHoB, C.B.: O BrÁax ct,lHoÂøKa-noMeHH]4Ka // ttlqopna u KU¡brUpa Pocroecroñ
seMnr. L992. - PocroB, 1993. - It0-L72* 14th - 15th centuries * lloscow State *
(869) XUxoBcKaR, fl.ll.: K usugeHl4þ nhcbMeHHoñ KUnbrUpH Pocroao-CgsÄa¡bcKoñ geMnil : Ha
Marepua¡e eBaxrennñ-atìpäKoöüB /l ttlc.ropna H Kunbrupa Pocroecxoñ seMnr. L992. -
Pocrog, 1993. - 54-62r Kievan Rus' * 14th - 15th centuries r
(870) Birnbaun, Benrik: Towartl an Unprejudiced Assessnent of the fgor'Tale // fne
Language and Verse of Russia: fn Eonor of Dean S. l{orth on his Sitxty-fifth
Birthday. - Moscow, 1995. - 52-58i Kievan Rus' *
-- Dating of texts
(871) flsnx, B.Il.: K Bonpocu o aare cocraBneHnn o6eopa.A ce rMeHa FpaÁoM BceM
pUccKHM, Aa¡HrM u 6nÍxHr.rM , / / Apealaeñune rocuÂapcrBa Bocro,{Hoä EBponu : Marepnanu u
nccneÂoBaHna. t992-1993 ro¡u. - Hocxea : Hagxa, 1995. - L25-L34* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(8?2) Kncrepee, C.H.: l4e xaõ¡pÂeHt,tñ xaa cõopxuxaMu õenosepcKoro nícua Eþpocuna //
ApxHB pUccKoR ttcropr,ll.l. Bungcx 5, 1994. - t76-L92* 14th - 15th centuries *
(873) Konoõxoe, B.Â.: Konu.{eBcKafi peaaKuun.Xt¿rt,tn cB..0nnnnnar : (x aarrpoexe
cnhcKa) // Cpe¡He¡eKoBaF Pgcu : Cõopxrx HauqHbrx crareñ x 65-nerrp co ÂHi poxÂeHt,tn
npo6eccopa P.l-. CxpuxHt4Koea. - Caxrr-flerep6upt' : Hs¡atenucTeo CaHKr-flerep6uprcKot'o
UHneepcfirera, 1995. - 36-41* l{oscoï State r
(874) ÌíoposoB, Â.4.: ÁpeexepuccKan puKonhcb Ha cpeÂHea3ÍarcKoñ õguare :
(3anonHøeuaflcn naKUHa cnaB¡HcKoil Koal,rKo¡ornu) // Apxne pUccKoR t4cropnl,t. Bunucx 5,
L994. - 193-200* Kievan Rus' *
(8?5) HixsgK, B.B.: tlpo noxoÂxeHHn Cgnpacnucxof'o puKonncV // MoBogHaecleo, 1995, 1.
- 35-4¿* Kievan Rus' *
(875) HocoscKl,rñ, f .8., ooMeHKo, A.T.: HoBafi xpoHo¡or]4fi H KoHuenut4fi ÂpeBHeñ 14cTopt114
Pgcn, Axrnnn r Pnua : Oaxru. Ctalrcruxa. l'unoregu. - Mocxsa : l4saate¡ucleo
MocKoBcKoro UHneepc!1rera, 1995. - Tott t. - 382* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(877) Ila¡FK, B.I.: .HgxariacuKnR ncanrHp' B ouiHui a,.leHíx-cnaeicria apuroi nonoBIH14
xIX cronlTta // Carpatica = Kapnatuxa.2. - Uxropoa, 1993. - 152-t62* MuIti-Period *
(878) flnnrgeoe, A.l¡1.: noneMnKa o HoBropoÄcKl,lx eperrKax H .oTBer K}lpt4nnoBcKt4x
crapueB, / Àndrej Pliguzov // IOYAAIKH APXAI0^01'lA: In Honour of Professor Moshe
Àltbauer / Edited by: l{olf Moskovich ; Sanuel Schwarzband ; Anatoly A).ekseev. -
JerusaIen,1995. - 135-155. - (Jews and Slavs;3)
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* Moscow State
(879) Iloxoxapeea, ,l.l-: 0 xpoxonoF[h paHHnx KanRehHcKHX aKroB l/ epxeorpaÕl'1qecKhn
exeroÁHt4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 243-245* 14th - 15th centuries *
(880) pgr,rnHueBa, B.C.: fìpnuHhKoBcKr4ñ cnficoK xvttvt1 nporonona Aaaaxgua : (aonpocu
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Tradycje Cyryla i lletodego w jçzykach i literaturach slowiaískich : .lçzyk
piSniennictwa slowialskiego do XIV wieku / po¿ redakcjg naukow¡ Alberta
Bartoszewicza í Runíany Pawlowej. - llarszawa, 1995. - 45-49. - (tlydawnictwa
Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * l{th - 15th centuries *
(9{4) C¡oeapb FsHKa Cxopr.rxu: B 3-x roMax. - Mixcx: Haegxa i TexHiKa, 1994. - 3.
AsauacruKa u ranaHiMiKa. - L994. - 248* Polísh-LithuanÍan Rus' *
(945) CraxKoE, Pocrttcnaa: flexcnra l4cropnHecKon naner. - Be¡uro Tupnoao : l4s¡arencreo
nhK,1994. - 311* Kievan Rus' *
(946) CraxKoe, Pocrlcnae: lìpnnararenbHue c npeÖuxcox npË a .Hcropr¿qecKon nanee, /
Rostislaw Stankow // Tradycje Cyryla i l{etodego w jgzykach í literaturach
slowialskich : ,Içzyk pisniennictwa slowiañskíego do XIV wieku / poa redakcj¿ naukowq
ÀIberta Bartoszewicza i Ru¡uiany Pawlowej. - I{arszawa, 1995. - 113-117. -
(t{ydawnictwa Universytetu llarszawskieSo ; 3)* 14th - 15th centuries *
(94?) orzechorsta, Joanna: SaMe.raxhn o neKc!4Ko-ceMaHTnyecKofi t4 rpaMMarrr{ecKon
xapaKTept4crHKe nMeH cuuecrBhrenbHux B FsHKe.XnrnB Hrþoxra' // Tradycje Cyryla i
Hetotlego w jçzykach i literaturach slowiaískich : Jçzyk pisniennictwa slowialskiego
do XIV wieku / poa redakcjl naukowg Alberta Bartoszewicza i Rumiany pawlowej. -
Warszawa, 1995. - 151-157. - (l{ytlawnictwa Universytetu lfarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
(948) linoszuk, llilolaj: IlprËre npaoÂbHonp6uuu - apeBHepuccKl4n KoHÀaK Xtlt e. //
Tradycje Cyryla i Metodego w jçzykach i literaturach slowiatskich: Jçzyk
piSniennictwa slowialskiego do XIV wieku / pod redakcj4 naukowg Àlberta
Bartoszewicza i Rumiany Pawlowej. - Ifarszawa, 1995. - 11-17. - (ltydawnictwa
Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
(949) Ilalczak-Sroczylska, Barbara: Unorpeõ¡eHlte nepðeKTa B .XoxaeHrlr4 ]4rUMeHa
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Áaxr¡øna, // Tradycje Cyryla i l{etodego w jçzykach i literaturach slowialskich
,Jçzyk pi6mienniclwa slowialskiego do XIV wieku / pod redakcj? naukowQ Alberta
gàrloslewicza i Runiany Pawlowej. - llarszawa, 1995. - ?1-78. - (I{ydawnictwa
Universytetu lfarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- LÍterary relatÍons
(950) U<paixcuxe õaporxo : Marepianr f xoxrpecu Mixxapo¡xoi acouiauii UKpaiHicrie
(Krie, 2? cepnrn - 3 eepecxn 1990 r.). - Kt'lie, 1993. - 260* PoIish-Líthuanian Rus' *
(g51) EaõnuKaf,. llafir: l,lcroqHl4Kr,r hsõopFr4xa xIII BeKa : (cod. st. Petersburg, GPB'
Q.n.I. 18) // Byzantinoslavica. 56, 1995. - 631-635* Kievan Rus' *
(952) Hapucu na ricropui óenapucra-pucrlx niraparupxblx cUBf,seR : U 'iarHpox KHirax. -
Mtxcr: i{aeura I lsxxira, 1993. - Knira 1. CrapaxurHu nepb¡RÁ - XIX cr. - 1993. - 474* l{ultí-Period *
(g53) CrupoB, B.: KheBcKaf, ncanrhpb 1397 ro¡a KaK oran huÂeo-xpt4crraHcKoü rpaÂhut'1t/
pacnpocrpaHeHHn KHhrlt ncanMoB ; ABToPeðepar.. - Tõnøcn, t994' - 42' i t¿ttr - 15th centuries * Po1ish-Lithuanian Rus' *
(954) CnaeoBa, TaTf,Ha: fìpecnaecKaTa neKCHKanHa peaaKuns xa crapoõuflFapcKt4F
eBaHFencKr TeKcT 14 oTpaxeHreTo I B cTapaTa cflaBsHcKa nÍcMeHocT / Tatjana Slattowa / /
Trattycje Cyry1a í l{etodego w jçzykach i literaturach slowÍalskich: 'Jçzyk
pi6mlenniclwã slowiarlskiego do XIV wieku / Po<t retlakcjE naukowl Alberta
Ëartoszewicza i Runiany Pawlowej. - llarszawa, 1995. - 45-49. - (I{ydawnict¡va
UnÍversytetu llarszawskíego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(g55) Tupr,rnoe, Â.Â.: EonrapcxÍe níreparupHHe naMrTHltKl4 snoxll fìepeoro uapcrBa B
xgnxsocir¿ Mocroecro¡ PUo,r XV-XVI ea. : (eaMerxí K oueHKe f,BreHrf,) // CnaanHoBeÂeHue,
1995, 3. - 31-45* PrehistorY * Kievan Rus' *
(956) Ir{BoB, B.},|.: 0co6eHHocrr4 peUenuru BnsaHrrñcKoñ Kunbrupu a ApeaHen Pacn //
Ricerche slavistiche. 42, 1995. - 3-48* Kievan Rus' *
(95?) I¡eüichelis, Cesare G.: nceBÂonaBnoBcKoe nocnaHhe r llao¡ttxt¡ñUaM B
BocroqHocnaBf,HcKoM nepeBoae // IOYAAIKH APXAIO^Ol'lA : In Honour of Professor Hoshe
lltb"u.r / Edite{ by: tlolf Moskovich ; Samuel Schwarzband i Anatoly Alekseev. -
Jerusalem,1995. - 156-16?. - (Jews and Slavs;3)* 14th - 15th centuries * l'loscow State *
(95g) Kraft. Etkeharil: Moskaus griechisches ,lahrhundert : Russisch-griechische
Beziehungen und netabyzantinischer Einflu$ t6L9-L694. - Stuttgart : Steiner, 1995. -
ZZ3. - (éuellen unrt SÈudien zur Geschichte des östLichen Europa;43)* Moscovl State *
(g59) lrüller, Ludolf : 3xa,{exre Enõnrr Ánff xp!4crl,laHcfBa l-la Puctt : (or rpeueHhF ao
1240 roaa) / Mnnnep n. // CnaaflHoBeaeHhe,1995,2' - 3-1'L* Kievan Rus' *
(960) pawlova, Runiana: Kileecran PUcu Lr Eonraprn // Tradycje Cyryla i Metodego w
jçzykach i tiieraturach slowÍalskich : Jçzyk piSmiennictwa slowiarlskiego do XIV
*i.iu / po¿ redakci4 naukow¡ Àrberta Bartoszewicza í Rumiany Pawlowej' - llarszawa'
1995. - ?-10. - (Wyãawnictwa Uniwersytetu ltarszawskiego ; 1995)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(951) Thonson, Eraocis iI.: The Distorted lfediaeval Russian Perception of Classical
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Antiquity: The Causes anil the Consequences // Mediaeval Àntiquity. - Leuven:
Leuven University Press, 7995. - 303-364. - (Mediaevalia Lovaniensia : Series 1
StudÍa 24)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(962) Tratlycje Cyry1a i Hetodego w jgzykach i literaturach slowialskich : Jçzyk
píSmiennictwa sfowialskiego do XIV wieku / pod reclakcjê naukow¿ Alberta
Bartoszewicza í Runiany Pawlowej. - l{arszawa, 1995. - 188. - (llydawnictwa
Uniwersytetu tlarszawskiego ; 1995)* Kievan Rus' *
-- lleaning/reading of words/Dhrases
(963) XU¡at, l{.f|.: Äo resee¡r i¡resn BoxÂf, aHTiB, sacai¡,{eHoro icropøxoM roria
ñopaaxo¡r ax Boz, Booz, Box /l 3an!4cKr,r Hagroeono roBapícrBa iMeHi lllea.lexxa. 229. -
Jlueia, 1995. - 289-295* Prehistory * Kievan Rus' *
(964) KocroBa, Kpacrmnpa: HailMeHoBaHue OøpxatnR a Cserocnagogl4tt l4eõopxrr or 10?3
roÂuHa // Palaeobulgarica. 19, 1995, 4. - 7l-74* Kievan Rus' *
(965) KU.{KnH, B.A-: .Cb ron xe Kan¡u CBFTonbflKb ..., // Russia Mediaevalis. 8, 1995.
1. - 87-113* Kievan Rus' *
(966) Open, 8., KUnHK, A.: Sauerxn o õepecrnnHx rpaMorax: 2 // Russian Linguistics.
19, 1995. - 381-390. - Erster TeiI in I{iener Slawistischen Àlmanach 1994.* KÍevan Rus' * 1¡lth - 15th centuries *
(967) Open, 8., TopnUcMaH, P.: Sauerxn o õepecrHux rpauorax: 1 // I{iener
slawÍstischer Alnanach. 35, 1995.'27t-2'19. - 1. TeiI in Russian Linguistícs
19.1995* Kievan Rus' r 14th - 15th centuries *
(968) Vereecken, Jeannine: 9pocnaaxa, oeM¡F-Marb r 6orouatepu : Brnaa K TonKoBaHHþ
.Cnosa o nonKu l4ropeee' // Slavica Gantlensia. 21, L994. - 157-168* Kievan Rus' *
-- Olal Russian notifs Ín nodern lÍterature
(969) ìlnpoHoe, K.C.: l4cropr4s Poccnr.t B nooel4n H npose : Er6nnorpaöt,tvecrrñ UKaoarenb
Hcropr,lKo-xuôoxecrBeHHoñ nnrepargpu XX BeKa. - MocKBa, 1995. - 141* MuIti-Perioil *
(970) flarUxux, Â.Â.: Anoxpn$ r apeBHepuccKan nKoHonÍcb B xUAoxecrBeHHoR
rHTepnperaurn H.C. Jlecxoea : (.CouectB[e Bo aÄr) // Beqnnx Mocxoscxoro UHhBepcurera
: Cepun 9. Onnonorna, L995, 4. - 54-59* HuIti-Period ¡
-- Reception of líterary rorks
(971) TUpHnoB, A.Â.: f'launrH!,rKr4 ÂpeBHepUccKoR nhreparupH 14 nøcbMeHHocrr4 U þXHHX
cnaBRH a XII-XIV ee. : (npoõnelrbr I nepcneKTHBH negveHun) / / CnaeatacK[e nrreparupu :
XI MexagxapoôHHñ cbesÂ cnaB!,lcroB. 6parr,1cnaBa, cexrRõpu 1993 r. ; ÄoKnaÀH poco4ücKoñ
Àefleraunr. - Mocxea : HaUKa, 1993. - 27-42* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(9?2) Jankoïska, L'urlnila: Biblia Polonica B nepeBoÂe Kc. ileounra l4axoea Bgexa n ee
Bocnpnnrt.te xa Pgcr B XVII croner]'u4 // IOYôAIKH APXAI0A0I'lA: In Honour of Professor
Moshe Altbauer / Edited by: llolf ]loskovich; SamueI Schwarzbanil ; Anatoly À1ekseev.
- Jerusalem, 1995. - 224-238. - (Jews and Slavs; 3)* Moscow State r
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(9?3) Kristophson, ilärgen: Kam die sogenannte "serbische" Alexantlreis zweímal nach
Rußland? // Festschriti ttir Hans-Berncl Hard,er zum 60. Geburtstag,/ Herausgegeben von
Klaus Harer und llel¡nut Schaller. - München: Sagner, 1995. - 249-256. -
(Osteuropa-StudÍen der Hochschulen des Landes Hessen : Reihe 2. Marburger
Àbhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas ; 36)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries ¡ l{oscow State *
-- Stylistie neans
(974) AcraobeBa, fl.A.: Cpxer u cTr4Jlb pUccKHX õunøx. - Mocrea: HacneÂhe; HaUKa'
7993. - 252* MuIti-Period *
(g?5) ForlsíK, P.!1.: cgõcranrHBHoe CnOBOr4sMeHeHhe B R3b¡Ke npoø3BeÁeHíü EnhðaHøfi
npe¡UÂpofo // Beç¡ay, Caxrr-tlerep6gprcroro UHrBepchrera : Cepnn 2. klctogna,
FouKooHaHhe, nrTeparupoBeÁeHre, 1995, 3. - 12-77i 14th - 15th centuries *
(976) gcreei,{, Â.A.: Teopu 0. Crapuxu: XaxpaaaR crpuKrupa; 0i¡acoÕcrin nornn¡u;
Hacraurea cnoBa. - Mircx : HaBUKa i texnlra, 1995' - 142* Polish-Lithuanian Rus' *
(g77) Kanurnx, 8.8.: uapu.l,laax l-poeHufi : crhnh xuÁoxecrBeHHol'o MHUneHíR // Kunurupa
cpe¡xeeerõeoñ Mocxeu XIV-XVII BB.. - Mocraa: HaUKa, 1995. - 183-210* Moscow State *
(9?8) KanUrH¡{, B.B.: .KucarenbHbtñ, cThnb tlBaHa l'posuoro /l Ã?xne puccKoñ Hcropttt4.
Bungcr 5, 1994. - 57-78* Hoscow State *
(9?9) Nelson, ¡aril¡n: Structure And Exegesis In ",Jaros1av Founcled The Great City
Kíev...,,Fron the piínary Chronicle // Janes Danie1 Arnstrong In Memoriam. -
Columbus (ohio) , L994. - 143-154* Kievan Rus' *
(9g0) Schweier, Ulrich: Paradigmatische Aspekte der Textstruktur : Textlinguistische
Untersuchungen zu iler intra- und cler intertextuellen funktionalen Belastung von
Strukturelenenten tter frühen ostslavischen Chroniken. - München: Sagner, 1995. - X,
322. - (Sagners Slavistische Sanmlung ¡ 23].* Kievan Rus' *
-- Thenes/llotifs
(gg1) ÂcraðbeBa, ll.Â.: cpxer h crhnb puccKr4x õunnx. - Mocrsa: HacneÄhe; HauKa,
L993. - 252* MuIti-Períod *
(gg2) KupnnníH, B.il.: chueo¡øra qícen B nhreparupe apeaHeü eycu // Âpeexepgccran
nrr"p"rubu : heoõpaxeHhe nphpoaH I qenoBeKa. - MocKsa : Hacne¡re, 1995 ' - 208-285i filvan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(gg3) Hnrnnrxa, c.E.: lllKanH ueHHOCTeñ B puccKoM auxoBl-loM cT!/txe // Folklor - Sacru¡n -
Religia : Praca zbiorowa / pocl redakcje ilerzego Bartnilskiego i Mariijasiñskiej-wojttowstiej. - Lub1in, 19é5. - 145-156. - (seria wydawnicza Lubelskiego
Konwersatorium "Pogranicze" ; 2)* Moscow State *
(g84) nnnxaHoBa, llapun: cpxeru H ct4MBonH Mocrogcroro uapcTBa. - caHKT-llerepõgpr :
Axpononu, 1995. - 334* Moscow State *
(gg5) ToncToå, H.þ,|.: Teua õnõneücxoro npoHcxoxaeHnf, cnaBflH u cnaBRHcKLlX XpOHt4cToB
XII-XVIII aa. // Becrxnr MOcroscroro uH!{Bepct,trera: ceprn 9. énnonorua, L995,2' -
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5-L2* 14th - 15th centurÍes * Mosco¡r State * Polish-Lithuanian Rus' *
(986) Unu6nx, B.: Cuepru a norpeõanuHux oõpnaax Ha Pgcr or npacnaBnH ao
nocrcoaercKoro nep[oaa : l4crophKo-n[TeparupHoe rccneaoBaHøe. - Casxr-flerepõgpr,
1995. - 93* Multi-Perioil *
(987) Blankoff , Jean: .CnoBo o nonKu l4ropeae' , Xt/tÎÂe Anexcaxapa Heecxoro il Buü[4BKa
KoponeBH Marnnu¡ut øe Eaño KaK orpaxeHre xÍsHH ÕeoÁanbHoro o6uecrea / X. Enaxxoa / /
Kx¡g¡ A¡excaxap HeBcKr4R n ero BpeMn : HccneÁoBa*rtÀ v1 Marepuanu / I'loa peÁaKureñ D.K.
Eergxoaa r¡ A.H. KrpnrvxnxoBa. - Caxxr-flerep6upn z Auurpviâ EUflaHnH, 1995. - 157-162* Kievan Rus' *
(988) Czural, tlaria: Glupiec jako uosobÍenie bohatera konicznego w bialoruskiej
prozic ludowcj // Satyra w Iiteraturach wechodnÍoslowialskich / Studia pod reilakcj?
l{andy Supy. 1. - ¡ialystok, 1993, - t9-26* MuIti-Period *
(989) Netson, llarÍl1n: Structure Ànd Exegesis fn "Jaroslav Founded The Great City
Kiev..." Fron The Primary Chronicle // James DanieL Arnstrong In Menoriam. -
Columbus (0hio) , L994. - 143-15¿* Kievan Rus' *
(990) Zelensky, Elizabeth K.: "Sophia the Ïísdon of Godl" as a rhetorícal device
during the regency of Sof ia Alekseeva, t682-1689. - Ànn Arbor : University
MicrofíIms fnternational, 1995. - 391. - (Volu¡nes 1 and 2). - Diss. Georgetown
UniversÍty 1992* Ìfoscow State *
--- Calling of tbe Varangians
(991) Ìíenuxrroea. E.A.: Ilerex¡a o .npHBBâH14t4 BapnroBr r,'r crâHoBneH]4e ÂpeBHepuccKon
Hcropnorpaünn // Bonpocu t/tcropr4m, L995, 2. ' 44-57* Kievan Rus' *
--- EoIy Lantl (notif)
(992) PoraecrpeucKan, ll.B.: Oõpae Cenroñ 3eu¡t,t B apeBHepuccKoñ nr,rreparupe //
t4epucannM B pUccKoR Kgnbrupe / Cocraerre¡n AHÂpeR Earanoa ; A¡exceü llt¿¡oa. - Mocxsa
: Hagxa ; Bocro.{Haf, n},rreparupa, 1994. - 8-14* Kíevan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- ilerusalen (as líterary notif)
(993) l4epgcanru B pUccKoR nÍreparupe / Cocraaørenn Axapeñ Earanoe ; AneKceR flnaoe. -
Mocxea : HaUKa ; Bocro,{xan n[Teparupa, L994. - 222* Multi-Period *
--- Life after tleath (notif>
(994) ÂeiluH, À.C.: 3arpoõ¡ruñ t4ttg // ôpeeHepgccKar nnreparupa: l4so6paxexne npt,tpoÂH 14
senoBeKa. - Mocxea : Hac¡eÁre, 1995. - L82-207r Kievan Rus'* 14th - 15th eenturies * Moscow State *
--- Ìlan <notif >
(995) gepHar, fl.Â.: BsrnflÂ Ha yenoBe\iecKuþ nphpoau B ÂpeBHepUccKoR nøreparupe //
ôpeeHepgccKafl fl[Tepargpa : l4eo6paxexre npt,lpoÂH 14 \ienoeeKa. - Mocxaa : HacneÄne,
1995. - tz'r-157* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(995) ApeBHepUccKaR nrreparupa : Heoõpaxexne nprpoÂu Í yenoBeKa. - Mocxea :
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HacÍeÁhe, 1995. - 334* Multi-Period *
(gg7) oaeccrufi, È1.fl.: .qefioBeK õonepunñ. B ÂPêBHêpUccKon nhreparupe // ¡peexepuccKaf,
nhTeparupa: l,leoõpaxeHr4e npípo¡H n qenoBera. - Mocrsa: Hacne¡re' 1995' - 158-181i XiËv"n Rus' r 14th - 15th centuries * lloscow State *
--- Nature (notif)
(998) ÂanuH, 
^.C.: 
ÁpeBHepuccKaf, nírepaTupHaf, aHhMt4cTtÁKa l/ ôpeexepgccKae n[reparupa
: heoõpaxeHfie nphpoÄu t4 qeno'eKa. - Mocréa : Hacneare, 1995. - 89-L26* Iiievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(999) EneoHcKar, 
^.C.: 
.Apeaecxue oõpaeu' B nponoBeÁeHnflx ÄpeBHepuccKoñ nhreparupH
// ÃpeetaeqJccKas nri"p.tub" : |leoõpaxeHhe npupoôH 14 qenoBeKa' - Mocxaa : llacneÂHe'
1995. - 4-18t Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Hoscow State *
(1000) UxaHKoB, A.H.: Seonþuufi neñsaxa B pUcKoR nhreparupe XI - nepBoñ rperil xvIII
ee. ll ÀpeaHepuccKaf, ríreparupa : l,lsoõpaxeihe npupoÂb¡ [ YenoBeKa' - Mocrea' 1995' -
19-88
*KievanRus'*14th-l5thcenturies*Mosco¡rState*
-- theory of literature
(1001) Kpuca, EoFÂaHa: Bi¡ pnroprKh ao Hoprll',lTHBHoi noegxr : (xYII-XVIII cronirrn)
l/ Sanncxvt Hagxoaoro roBapr4crBa i¡exi lllee'1eara' 229' - Ilueia' 1995' - L6-28* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Translation of texts
(1002) 6tl6rxoe, Ì'l-B-: Pseudo-Ànastase's Florilegia as a Source for the Izbornik of
Sy¡neon - Izbornik ãi-Sui"io.lav 10?3 : l{anuscripts and Versions / Michael V' Bibikov
/7 sVzantínoslavica. 56, 1995' - 625-630* Kievan Rus' *
(1003)^IeKceeB,A.Â.:TheSlavonícBibleandModernScholarship/AnatolyÀlexeev
// IOyÂAIKH ApXAI0^O¡IA : In Honour ãf professor Moshe Altbauer / Etlitetl by: I{olf
Moskovich; Samuel Schwarzbantl; Anatoly Alekseev' - ilerusalem' 1995' - 25-39' -
(Jews antl Slavs ; 3 )
* MuIti-Period *
(1004) Eaõruran, llañR: ncroqHHKel llsõopFlíra xIII BeKa : (Cotl' St' Petersburg' GPB'
ò.n.r. lsl it Bvzantinoslavica' 56, 1995' - 631-635* KÍevan Rus' r
(1005) Egnaxrx, À.H.: Apeexnn Puc¡ // ttc¡opna puccKon nepeBoaHoñ xuÂoxecrBeHHoñ
nureparupbt: ApeBHflR PUcb. XVIIi eex. 1. tìpoea. - Cagrr-Uerep6upr; Köln: EUnaHÍH
Böhlau, 1995. - 17-73* Multi-Perio<l *
(1006) licTphH, 8.ti.: Xpoxrra l,loaxxa Mananu B cnaBf,cHKoM nepeBoÄe / Penpruruoe
!í3¡aHile MaTepranoB B.M. lrlcrprHa. noÁ¡oToBa ngÁaHyt¡, BCTUnhTenbHaR cTaTbR 
14
nórnôi"tr" M. Hepruuegon. - MocKBa, 1994' - 470* l{ultí-Period *
(1007) Kgnxaxaroe, ô.C.: Cpeaxeae¡4aTcKhe Âenogge Â9KUMeHTH B pUccKoM nepeBoÂe XVII
B. - r4croqHhK l,lcropl,ltr puccKoro FeuKa // Bonpocu Rsb'KoeHaHhn' 1995 ' 4' - 101-110* Moscow State *
(1008) flonora, fl-ll-: Manoei¡oua UKpaiHcbKa nrceuHa nau'FTKa XvI cr' // Bicun¡<
flugiecuxoro uxiaeócír"iu , cepin ðinonorivua. Bungcx 24, L993. - 29-32* Polish-Lithuanian Rus' *
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(1009) Cgaaxoea, tl.H.: Unorpeõnexre nepöeKTa B CunpacnbcKon puKonucn B coorBercrBt4t4
c rpeyecKilM nepöeKrou // BLcnnx fìueiscuxoro UHiBepcørerg: cepin {inonorirra. Brngcx
24, 1993. - 22-29* Kievan Rus' *
(1010) Xgxoacxan, fl.Il.: MrrpononHr AneKceR h eno nepeBoa 9gaoecxoñ puKonrcu Hoeoro
oaBera 1354 r. // KUn¡rUpa cpeÂHeBeKoBoñ Mocxau XIV-XVII BB.. - Mocxsa : HaUKa,
1995. - 23-33* 14th - 15th centuries *
(1011) Dellichelis, Cesare G.: flcea¡onaBnoBcKoe nocnaHøe K flaoÁ[Kt4ñuaM B
BocroyHocnaBnHcKoM nepeBoÀe // IOY^AIKH APXAI0^01'lA : In Honour of Professor l{oshe
Altbauer / Edited by: t{olf l{oskovích ; Samuel Schwarzband ; Ànatoly Àlekseev. -
Jerusalen, 1995. - 156-167. - (Jews and Slavs ; 3)* 14th - 15th centuries * lfoscow State *
(1012) Die Dognatik iles 'Johannes von Danaskus in iler Ûbersetzung des Fürsten Andrej
M. Kurbskij (1528-1583) / Herausgegeben von Juliane Besters-Dilger unter Mitarbeit
von Eckhartt l{eiher, Ee1ix Keller unil Heinz Miklas. - Freiburg : Ileiher, 1995. - 928.
- (Monumenta Linguae Stavicae Dialecti Veteris : Fontes et Dissertationes;35. Die
Dogmatik;2)* Moscow State *
(1013) Eatner, Stanislaus: ûber B. Kopitars ûbersetzungen zur russischen Kormðaja
von 1816 // Iliener Slavistisches .Iahrbuch. 41, 1995. - 233-243* MuIti-Period *
(1014) ilankousla, Lutlnila: Biblia Poloníca B nepeBoae Kc. Heoul4ra l4axoea Bgexa r ee
Bocnpt4firt,te xa Pgcn B XVII cronert,tt,t // IOYAAIKH APXAIO^O|'IA : In Honour of Professor
Moshe Altbauer / Editeil by: l{olf Moskovich i Sanuel Schwarzbantl ; Ànatoly Alekseev.
- Jerusalen, 1995. - 224-238. - (Jews antl Slavs;3)* Moscow State *
(1015) llarinelli, Luigi: Àkafist najÉwigtszej panníe (1648) - pierwszy utwór Symeona
Polockiego // Ricerche slavistíche. 42, 1995. ' 239-219* PoIish-Lithuanian Rus' *
(10f6) ThoDson, Fraucis J.: Greek, Latin antl Slavonic - a Ìfetlíaeval Variant of the
Theory of Three Pre-eninent Languages in the tate lfiddle High Gernan Translation of
llillian Durantlus'Rationale tlivinorun officiorun: Together with a Note on the
Slavonic Translation of the Latter // \nzeíger ftir slavische Philologie.22, t994. -
t41-r75* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1017) Ton¡elleri, Vittorio S.:Onur HoUqeHHR puKonrcHoñ rpaÄÍur4t4 Âonara / Bnrropno
CnpnxrÕunu¡ Tot.tt4snnepn // Ricerche slavistiche. 42, 1995. - 183-237* 14th - 15th centuries * l,loscow State *
- Îl'pology of literature antl texts
-- f,istorical archives/foncls
(1018) Ilorouapeea, n.l.: 0 xpoHonorlin paHHLrx KannsuHcKnx aKroB // ApxeorpaöltrecKnñ
exeroÁHt4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 243-245* 14th - 15th centuries *
-- Non-literary rorks
(1019) 6enoBa, 0.8.: K Bonpocu oõ regrexrr cnaBflHcKoro .Õnol4onora, //
CnaBrHoBeÁexne, 1995, 2. - 38-45* 14th - 15th centuries * ltoscow State *
(1020) Kgnxaxaroa, Â.C.: Cpeaxeae[arcKøe ÂenoBbre ÂoKUMeHTH B pUccKoM nepeBoae XVII
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B. - tlcToYHrtK l4cropt4¡ puccKo¡o ff3HKa // BonpOCu f,3b¡KgsHaHfin' 1995 ' 4' - 101-110* lfoscow State *
(1021)}lenuHnr,Il.l..:ÂoicropilEepecreubKoiõt4Tsl,1:(ornR¡axepen)//Urpaincurnñ
t4cropt4.{Huñ xupHan' 1995, 5- - 37-47* Polísh-Lithuanian Rus' *
(t022) Ha nepenot-tl : Ápgra nonoBhHa XV - nepua nonogl4Ha XVI cr" - Khie : Urpaixa'
Lgg|. - 351. - (Icropin-Uxpairø B npo3oBl,.lx TBopaX Ta ÁoKUMeHTax)* Polish-Lithuanian Rus' *
(1023) Iloxoxapesa. í.f .: O xpoHonorhlr paHHvlx KannsrlHcKl4x aKroB / / Ar.xeorpaohYecKøü
exero¡Ht4K. sa 1993 ro¡, 1995 ' ' 243-245* 14th - 15th centuries *
--- Charters
(1024) EgnraKoe, l{.8.: UcraBHue TaMoxeHHue rpaMoTbl KaK ÍcToYHnK no opraHhsauÍh
raMoxeHHon cngxõu Hocroecroro ro"uo"p"raa xosua xv - nepBon nonoBHHbl xYTl aa' / /
hcTopr,1.{ecKoe KpaeBeÁeHue : flo xarepranaM II Bcecooexofi xOsÕepeuunh no hcTopt'IYeCKOMU
Kpae;eaeHrþ. - l]eHsa,1993. - 142-148* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(1025) KoteneBa, O.E.: npr¡roeop KHf,3þ heaxg Hurnrnrg XoaaxcroMu / I Apxua pUccKoR
r4croptit4. Bungcr 5, 1994. - 139-144* l{oscow State *
(1026) flprerneruR Eapenu Buragraca Bennroro 1388 ro¡a = PrivÍlege to Jews Granted by
Vytautas'the Great in 1388. - Hocxea, 1993 ' - LLg* Polish-LrLhuanían Rus' *
---- lestanents
(1027) llasgpog, ,\.6.: UrBepxÁanhcb n[ AUxoBHble rpaMorH ]¡lsaxa Kannru e Op¡e? l/
Bonpocu l4ciopt4el, 1995, 9. - 143-153* 14th - 15th centurÍes *
--- Glosses / Recor<ls of possession
(1028) Eo¡xlecura, llapta: Marginalía w kodeksach rçkopiSniennych z XVI-XVII w' z
¿awnej greckokatori;kI;t xapiluly pizemvskiei (obeènie w zbiorach Bibrioteki
Narodowej w warszawiel 7t siavia-oiientalis. 44, t995. - 555-566* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Eístorical grannars, tlíctionaries etc'
(1029)Durovië,Lubonir:Rutlimental,inguaeRussicaeby.I.Chr.Stahl//Russian
[,inguistícs. 18, 1994. - 185-195* Multi-Period *
(1030) Tonnelleri, Yittorio S.: Onur t'lgu.{eHrf, puKonhcHofi rpaahul'ln Âosara / Brrropro
cnpnxrgnnu¡ Tourqennepn // Ricerche slavistiche. 42, 1995. - L83-237'* l4th - 15th centuries * lloscow State *
--- InscriPtions (as texts)
(1031) Klenin, Enily: The Verbal System of a Seventeenth-Century Icon Legend :
Morphology ana oiscåursã runctionT/ Russian Linguistics' 19, 1995' - 77-89* Moscow State *
--- Instructions
(1032) PoroxrH, H.H.: HaKasu puccKt'lM nocnaM XVI BeKa KaK hcropt4'{ecKhñ uctotan< //
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l4ccne¡oeaxnß no rcroqHr4KoBeaeHrþ vtcroput Pocct¿tt (¡o 1917 r.) : Cõopgør crareñ. -
MocKBa, 1993. - 44-10* Moscow State *
--- JourDey reports (as texts)
(1033) KHof|acoB, fl.P.:3araara fpgcrmxu n CepnoHoBa - roproBblx l'opoaoB cpeÂHeBeKoBoü
Cn6upn : (no .3anlrcKaM o l'locxosøtl' Cnrusvurlaa l'epõepureñHa) // Bec¡aux Mocxogcxoro
uHhBepo4Tera : Cepnn 8. l4cropun, L995, I- - 63-69* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1034) Iìoprxoe, 11.0.: Co.{r4HeHrfl [HocrpaHHHx nUTeuecrBeHH]'tKoB BTopon no¡oBttl{H XVÏI B.
o MocKoBcKoM rocuôapcree : (l4croqnnxoBeÂqecKhe npo6neuu) / / Bequnx Mocxoacroro
UHøBepc!4rera : Cepnn 8. l4cropnn, 1995, 3. - 75-83* l{oscow State *
(1035) Giepauf, Jobannes: Die lfongolengeschíchte cles.Iohannes von Piano Carpine:
Einführung, Text, übersetzung, Ko¡n¡nentar / Diplonarbeit von.Iohannes Giepauf. - Graz
: InstÍtut für Geschichte der Karl-Franzens-Universität Graz, 1995. - 265. -
(Schriftenreihe des Instituts für Geschichte ; 6)* Eastern Neighbours of the Rus' *
--- Letters as historical sources
(1036) ABBaKUH (nporonon): floc¡asnn tl,r .{enoõítHue / Aeeaxgu fierpoe. Bctgnørenutaa
crarbt 4.0. 3a¡laneeea. CoclaeneHhe, noÂroroBKa reKcra I KoMMeHTaplh A.0.3auaneeea n
E. A. oe.ilrxHnKoBon. - Cauxr-llerep6upr : l4gaarenucreo C.-nerepõUpncroFo Ut{nBepcilrera,
1995. - L62. - (flr,rreparupHoe HacneÀt,te puccKt4x lqucnnreneü)* l{oscow State *
(1037) Xopotreanr, ,ì.ll-: .lìaMfiTr4' lrâÞF BachflHr llluncKoro I UHBt4¡bcK u KgeuuoaeMbnHcK
1609 n. /l Apxna puccxofi l4crop!4n. BHnUcK 5, t994. - 128-138* l,foscow State *
(1038) Ygxniõ, T.B.: Eor¡ax X¡re¡uxr.rubKnn oynMa cugacHl,lKiB // Urpai¡rcbKt4n hcropt4YHl4n
xupHan, 1995, 4. - l2L-L28* Polish-Lithuanian Rus' r
(1039) llnD¡eHKo, ll.fl.: l4crophn ÀenonpohoBoacrBa B aopeBonþultoHHon Pocctltt : U,{eõxoe
noco6ne. - Mocxea : Pocolñcxr4ñ rocuÀapcrBeH¡{Hñ r-UMaHThrapHbtR UHnBepcnrer, 1993. - 78* MuIti-Period *
(1040) KanurHH, B.B.: Llapu l4eax lpoexHn: crr4nh xuaoxecrBeHHoro MHûneHhF // Kunurupa
cpeÀHeBeKoaofi MocKBH XIV-XVII BB.. - Hocxea : HaUKa, 1995. - 183-210* l,loscotl State *
(1041) .Moñ vecrxenuHn t1 aopot'oñ apgr l'pmroprn l4BaHoBtl.{ Mt4KUnr4H' : (llncuuo
aHr¡nñcKoro FocuÀapcrBeHHoro aenrenfi K pUccKoMU ÂilnnoMaru Hala¡a XVII e.) / BcrUn.
crarbn, KoMM., t'oÂf, TeKcra x ng6n. H nepeBoÀ C.H. EorarHpeBa // Ore.{ecrBeHHue
apxHBH, 1995, 5. - 86-90* Moscow State *
(1042) flepenncxa B.14. BepxaÂcKot'o r A.l'1. Br.rxonpaaoea z 1927-L944. - Mocxea: HaUKa,
1995. - 379* MuItÍ-Period *
---- Correspontlence lvan fV. - Kurbstij
(1043) Kangrux, B.B.: Llapu l4eax l'poexuñ : crr4nr4 xuÀoxecrBeHHoro MuuneHufi // funurupa
cpeaHeBeKoBoñ MocKBH XIV-xvII BB.. - l'locxea : HaUKa, 1995. - 183-210* I'foscow State *
(1044) KaflUrlrH, B.B.: .KucarenuxHñ¡ crr4nb l4aaHa f poexoro // Apxne pUccKoR t4cropH14.
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Bunucr 5, 1994- - 57-78t Moscow State *
--- llenoirs as historical sourees
(1045) gergxoea, A.E.: PuccKoe MeMUapHoe HacneÂ¡4e-Bropoñ nonoBl4Hu xvII - XVIII B' :
Onur hcro.tHt4KoBeÀgecKol'o rccneÂoBaHhr' - MocKBa' 1995' - 134* Moscow State i
--- t{usical notes / l{usicalia (as texts)
(1046) Drage, C-Ir-, SuLlívan, J': Relígious lgnSt of. the Late Seventeenth Century:
Folios fron a St Petersburg Hanusctipi-tlitttllany / / The Slavonic and East 
European
Review. ?3, 1995. - 1-36* lloscow State *
--- Recorils
(104?) Arroeue ícroqHr,rKr,l no yrcropr.llr poccr¿n Í crõt4ptt xvr-xvrrr BeKoB e fioraax l"Õ'
Mnnnepa : onhch *";;;;; *trt ; 
'(e 
asux roMax) / greercreeHHHñ peaa<rop H'H'
noKpoBcKl4¡. - noróärärõô* r cr¡6rpcrni'*porä.óã0, rgg¡ ; 1995- - Tot'r 1' 
- 1993' - 250
; Tou 2. - 1995. --3õ3:--, (yt"roprn cu6r¡pn : ¡epeoøcroYHl,lKn ; 1)* Moscow State *
(1048) ôexKuH, A-8.: 0 qncnexnocrh nphBnnerhpoBaHHblx KuneqecKllx Kopnopauhñ 
B XVII
BeKe : pocønncr rés¡ r. // ¡ccne¡oBaH[fi no r4crortHt4'<oe¿;eH[þ t4cropt4t'l Poccrn 
(¡o 191?
r.) : Cõopnrr crareñ' - MocKBa' 1993' - 7I-16* Moscow State *
(1049) llÍþreHKO. h.fl.: tlcrophfl aenonpoHsBoôCTBa B ÁopeBonþutloHHoñ Poccøt¡ 
: Uqeõxoe
nocoõue. - l,tocKBa : Pocct't¡cKr¿ñ rocU¡ãpcTBeHHblR ruMaHrrrapHbl¡ UHhBepcHTeT' 
1993' - 78
* t'tu1ti-Periotl *
(1050) Ilanrega, T-Â-: ôorUMeHTu l'lxoeeMxoro npl4Kasa KaK hcroHl{hK no rcropt'lt4 
Poccllt't
XVII BeKa // Ar¡xua puccKoñ t4cropt4tt' Bunucx 5' 1994' - L09-t21* Moscow State *
(1051)Poe,llarshallT':EIiteServíceRegistryinHuscovy'1500-1?00//Russian
ii;;;;y = itittoit" russe ' 2L' t9e4' - 25L-288* l{oscow State *
---- Catlasters, tax rolls etc'
(1052)L6L'|/t8r.-ôoeopHafKH[raropoÄaEenooeepa.fl].1c¡MahAoSopblrf.l,l.KBauHhHa
h noÀbf,qero n. ¡e'lenro"ra'/ no¡roroen"lu " neqarfi 
D-C. Bacunbe'H' // Eenooeepue :
tlcroprro-nrt"purúpi"n-ãnuuaxax' - Bonor¡a' !994' - 37-75* l'foscow State *
(1053)1660r.-OrnrcgaRKHt,lTaTporuxoroUctoulexoxcKof.oMoHacTupfloTnhcqhKacuHa
õonpcxoro BonoroacKoFo apxl4epen"*oao aoua @oopa 
EnøHosa LITUMeHU t',toaxsu /
noaroToBneHa K neqarr¡ D.C. Bac|4nueeHM // Eenooeepue : l'lcropLlKo-nhTepaTUpHUñ
aflbMaHax. - BofloFAa, t994' - 93-104* l'foscow State *
(1054) Bachnbes. D.C': AosopHaf, KHilra nocaaa Bonor¡u KHf,3fl [l'6' Bon<oHcKoro 
h
noAbflqe'o n. coooiåJ^, áøz'ø-2627 r. // Bonorra: l4cropuro-KpaeBeaqecKrñ 
anbMaHax'
i. - eono.¡a, 1994' - 333-370* l'foscow State *
---- Posol'skie knigi
(1055) Porotlrx, H.ll.: Posolski Books as a Source in the study of Political 
Relations
of Russia with Peoples ancl Countries of tnt Orient / Nikolaj M' Rogozhin // 
A:-taíca
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Berolinensia : The Concept of Sovereignty in the Àltaic llorlil ; Permanent
fnternational. Àltaistic Conference ; 34th Meeting - BerIin 2L-26 July' 1991 / E<lited
by Barbara Kellner-fleinkele. - I{iesbaden : Harrassowitz, 1993. - 191-208* 14th - 15th centuries * Moscow State *
---- Rodoslovnye Ìnígi/rosPisi
(1056) flaBpoB, Â.C.: Áee poôocJroBHHe pocnl4cH KHFseR Xoeaxcxr4x // Cpe¡xeaexoaan Pgcu
: C$opxnx HauqHbtx crareñ r 65-nerup co aHF poxÂeHtar npoSeccopa P.l'. CxpuxHl4KoBa. -
Caxrr-flerepõUpr : l4e¡arenucreo CaHxr-tlerepõUprcKoro UHíBepcírera, 1995. - 70-76* Moscow State r
---- Rolls
(1057) flagnoe, A.tl.: K r4suqeHilp Âeopoaoñ rerpaôn 50-x rr. XVI e. // Cpe¡HeaeKoBaF
Pgcu : C6opxrr HauyHbtx crareñ r 65-ner¡¿p co aHtl poxaeHøn npoÕeccopa P.f.
Cxpuxxrxoaa. - Caxxr-llerepõUpr : l4saareflbcreo Caxxr-llerepõUprcKot'o UHhBepcnrera,
1995. - 2L-35* Moscorr State *
(1058) Peecrp Ucboro BiñcbKa 3anoposuxoro nicnR 3õopiecuxoFo ÀoroBopu 3 KoponeM
no¡bcKr4M gHor{ KaenMipou cxna¡eHt¿R 649 ÞoKU, xoBrxn 16 ma / Bt.tÁaHI4R no ÂocreMeHHoMU
BuaaHHþ 0.M. 6oanxcbKt4u. - Kl,tIe : KooaKr. 1994. - 195* Polish-Lithuanian Rus' *
(1059) CrarenHufi cnrcoK noconbcrBa CaeHxa lopoxoaa n Axvrcr,rua fphõoea a Xøeu r Euxapu
a 1641 r.. - Mocxaa : l4oÀarenbcrao MocxoBcKono neaanoFrsecKoro rocuÄapcrBeHHol'o
UHrBepcørera, 1995. - 70* l{oscow State *
(1060) Piettievicz, Krzysztof: Metryka Litewska - Ksíçga wpisów za lata l5L6-1518 //
l,ithuano-SIavica Posnaniensia. 6=1994, 1995. - 159-199* Polish-Lithuanian Rus' *
---- Statejnye spiski
(1061) Hs poaocnoaxofi Â[eoeux : l4gaecrhf, .crâTêRHoFo cfìHCKâ' no Horopt4tl geMcKl4x
co6opoa n Cugru KoHua XVI - Haqana XVII BB. / Ilu6nnxaurþ noaroroet,t¡n H.fl. Ilgxorea n
B.Á. Haeapoe // l4cropnrecxhñ apxrg, 1994, 6. - L67-t77* l{oscow State r
--- Various texts
---- Birch barks
(1062) Open,8., KgnnK, A.:3auerrn o õepecr¡Hux rpaMorax: 2 // Russian
Linguistics. 19, 1995. - 381-390. - Erster Teil im ïiener Slawistischen ÀInanach
L994.r Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1053) Open,8., TopngcvaH, P.: 3a¡{etxt,t o õepecrHHx Fpauorax z I // l{iener
slawistischer ÀInanach. 35, 1995. - 27L-279. - 1. Teil in Russian Linguistics
19.1995* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1064) CrpaxoB, Â.6.: ônnonoríyecKÍe xa6np¡esnR xaa õepecrnHuMtt FpaMorauh: VI-IX /
AneKcaHAp 6. Crpaxos // Palaeosl.avica. 3, 1995. - 231-279* Kievan Rus' * 14th - 15th centuríes *
(1065) Shaeken, Jos: Line-Final tlord Division in Rusian BÍrchbark Documents //
Russian Linguistics. 19, 1995. - 91-108* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Popular literature lOraL tratlition
(1066) ConoBbe8, B.H.: Puccran {onurnopHaf, TpaÁhut',1fl o pâsaHcKoM BoccraHl'lu // Bec¡svtr
MocKoBcKol'o UHilBepcrTera : Cepun 8' llcropnn, 1995' 5' - 19-29* Moscolv State *
(106?) Czurak, fiaria: Glupiec jako uosobienie bohatera komicznego w bialoruskiej
piå"i! Iudowej l/ iãtyia w ritáraturach wschodnioslowíaískich / Studia potl redakcj?
tanay Supy. 1. - Bialystok, 1993 ' - 19-26* l{u1tÍ-Period *
(1068) Gruel-Apert, Lise: La traitition orale russe. - Paris : Presses universitaires
de France, 1995. - 300. - (ColLections Ethnologies)* MuIti-Period *
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--- Byliny
(1069) ¡\cTaÕbeBa, fl.A.: cpxer il crnnb puccKtlx 6unøx. - Mocrea: Hacneane; HauKa'
1993. - 252* Ìlulti-Period *
--- Lubki
(10?O) PgccxaR nUõoYHaF KHhra XVIII-XIX BeKoB : OnhcaHne KonneKutll4' - Hocrea :
focuÂapcTBeHHaf, nu6nrqHan ncTopt4qecKan õø6nnorera Pocct'tlt , 1994' - 115* Moscow State *
--- Proverbs
(10?1) flgurapee, fl.H.: ôUxoBHHñ Mtlp puccKoro KpecTbf,Ht/lHa no nocnoBnuaM
XVII-XVIiI BeKoB. - ¡locxea : HaUKa, L994' - L9L* Moscow State *
-- Secular literature
(1072) flpexetxo, B.I.: IcropiocoÖcuri acneKTtt eÍao6paxeHxR ¡innuxocri E'
X¡enbHr¡bKoro U reopvocri f .f . ü¡à4,{eat<a // Uxpaixcuruñ [cropl4eHt4ñ xupHan' 1995' 4' -
100-1 1 3* Polish-I,Íthuanian Rus' *
(10?3) AtaKcoH. T.H.: ÄpeBHfn PUCb B CKaHÂÍHaBcKt4X nncbMeHHHX t1cro|{HhKax IX-XIV ae"
-l-locKBa,1995.-61.-ÂrcceptaurnBsilAeHauqHoroÁoKnaÂaHacoHcKaHheuqeHoñ
cTeneHu ÁoKTOpa ncTopt4qecKhx HauK* PrehistorY * Polish-Lithuanian Rus' r
(1074) l{enbHíK, fl.f.: Âo icropii Eepecreuuxoi õrreh: (ornn¡ axepen) // uxpaixcurrñ
lrcropnt{Ht4ñ xgpHan' 1995, 5. - 37-47* Polish-Lithuanian Rus' t
(10?5) Ha nepenoui : Apura nonoBnHa XV - nepua noflogt'lHa XVI cr" - Kt'tie : UrpaiHa'
iõg¿. - 351.'- (lðropin-urpaixu B nposoBr4x rBopax ra aoxguexrax)* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1076) Zelenslry, Elizabeth K.: "sophia the lfisdom of Gocl" as a rhetorical tlevice
during the regenc'-ãi-i"t'ia AIeksäeva, 1682-1589. - Ann Àrbor : Universitv
Microfilms rnternåtiãnàl, tggS. - 391. - (Vo1unes 1 ancl 2\. - Diss' Georgetown
University 1992* Moscow State *
--- ÀutobiograPhY
(10??) PgxRuqeea, B.C.: TìpnuHtlKoBcKtlñ cnhcoK xtlrt4F npoTonona Aeeaxgi'ta :
npohcxoxÂe*rr, urrãpðrru,' aarrpoern) / / Apxne pUccKoR Llcropt4t'1 ' Bunucx 5 '
( eonpocu
1994. -
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79-108* lloscow State *
--- Chronicles/À¡nals etc.
(1078) õorÂaHoB, A.fl.: Ileronlceu H rcropl4K KoHua XVII BeKa : Ovepxø r4cropt4.iecKoñ
MHcn}| .fìêÞêXoÂHol'o BpeMeH['. - MocKBa, L994. - L44* Moscow State *
(1079) t{HyUpoB, }1.C.: l,a posizione nei confronti del centro politico neII'antica
annalistica russa // Rona fuori di Rona : Istituzioni e imnagini. - Roma, 1995. -
729-t40* Kievan Rus' *
(1080) UHõ, C.B.: ôpeanepgccKoe BpeMnrcyt,tcneHíe B .floaecrta BpeMeHHHX JtêT'. - Eapnagn
: J4e¡arenucrao A¡rañcKoro rocu¡apcrBeHHoro UHüBepct4Tera, 1995. - 727* Prehistory * Kievan Rus' *
(1081) Âaxrnescrl,tfi, ]1.H.:3auucen I HaoBaHre floeecrr BpeMeHHHX net // Ore.{ecreexHan
l4cToptiln, 1995, 5. - 101-110* Kievan Rus' *
(1082) ôeHHH, ,1.C.: .CBoH' r,1 .yUXtlê' orHocu B .IloBecrt¿ BpeMeHHux ner, I / CnaaRxcxue
¡øTeparupu : XI l"lexagHapoÂHHn cbesÁ c¡aBHcroB. Eparncnaea, ceHTfiõpb 1993 r. i
aoKnaaH pocc],lñcKon Âe¡eraurH. - Mocxea : HaUKa, 1993. - 3-14* Kievan Rus' *
(1083) fanhuuxo-eonhHcbKtan nllontrc. - fl¡eia: gepeona KanhHa, 1994. - 253. -
(Icroptl,{Ha õiõniorexa ; 12)* KÍevan Rus' *
(108¿) fopoeeHKo, A.B.: Taruu¡eBcKoe HoBecrt,te o õopu6e ea Eepecrue e 1182 ro4g / /
Bonpocu r4cropr,r,r, 1995, 8. - 142-tA7* Kievan Rus' *
(1085) l,lcrpr,rH, B.l{.: XpoHnra l4oaxxa l.la¡anH B cnaaf,cHKou nepeBoÂe / Penpnxrxoe
t,tsaaHhe MarepranoB B.M. l4crprxa. lìo¡roroBa tasaaHns, BcrunnrenbHan crarbn l'1
npunoxeHt,te M. 9epxuueBoñ. - MocKBa, 1994. - 470* l{ulti-Period *
(1086) 9xux, B.fl.: K Bonpocu o Âare cocraBneHrln oõeopa.A ce nMeHa rpaaou BceM
pUccKHM, ÂanHrM ¡ 6nuxnnu' // ApeexeRure FocuaapcrBa Bocro,.txoñ Eaponu : Marepnanu n
rccneloBaHna. t992-I993 roôH. - Hocxea : l-lauKa, 1995. - L25-134* 14th - 15th centuries * PoIish-Lithuanian Rus' *
(1087) Kornnp, 11.0.: CrpgKrupa l'a¡uuuxo-Boflr4HcbKot'o nironncg / Hrxona Kotnap /l
ôpurrñ Mixxapoaxrñ KoHFpec gxpalxicrie llueia, 22-28 cepnHfl 1993 p. : Âonoei¡i i
noai¡oMnexHR. t{.1 lcroplF. - flusie, 1994, tlacrusa 1. - 15-19* Kievan Rus' *
(1088) fleronnceu llepecnaanR Cgeaanucxoro : (fleronnceu puccKt4x uapen). - MocKBa,
1995. - 164. - (flo¡xoe coõpaxne pUccKHX neronnceñ ; 41)* Prehistory * Kievan Rus' *
(1089) Ilgpbe, 9.C.: Mnxann Âurrpnearr I'lpucenKoe t4 Bonpocu !4oueeHrr puccKoro
neronilcaHl4e // OtececrBeHHaf, t,tcropr4n, 1995, 1. - 146-159* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Hoscow State *
(1090) llen¡xlrxosa, E.A.: flereH¡a o ¡llÞl'loBâHr4r BaperoB¡ H crâHoBneHre ÄpeBHepuccKof,
r,icropuorpagun // Bonpocu r4cropr4r'l, t995, 2. - 44-57* Kievan Rus' *
(1091) Ìlgpaaueea, Il.tl.: 0 Haya¡e neronrcaHun e Tporue-Ceprneeou uoxacrupe //
Kgnurgpa cpeÂHeBeKoeoñ Mocxeu XIV-XVII BB.. - MocKBa : HaUKa, 1995. - 4-22
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* 14th - 15th centuries *
(10g2) nnþxaHoBa, llapnn: Eacsocnoarfi B puccKoñ tlcTopl4'iecKoü cnoBecHocrl'l MocKoEcKOrO
nepnoaa // Structur"-à"¿ Tratlition in Ruãsian Society: Papers from an International
Conference on the Occasion of the Seventieth Birthctay of Yury Lotman "Russian
culture: Structure and Traditíon" (2-6.Iuly 1992, KeéIe University, united Kingdom)
/ EdÍted by Robert Reid, Joe Àndrew an<l valentÍna Polukhina. - Helsinki,1994' -
127-L37. - (SIavica Helsingiensia ; 14)* Moscow State *
(1093)TonoHKo,tl.tl.:Ilironhcr4KhiecbKoiPUci.-Kuia:KHeecraRAra¡eunR
Eepo6rexeca, 1994. - 85* Kievan Rus' *
(1094) ToncTon, H.ll.: Teua 6róneñcroro npoHcxoxaeHhn CnaBRH U C¡aBSHCK'IX xpoHl'lcroB
iff-XVfff aa. l/ BecrHurc Mocroecxoro UHhBepc¡arera : Cepnn 9' 6nnonorua' !995' 2' -
5-L2* 14th - 15th centuries * Moscow State r Polish-Lithuanian Rus' *
(1095) Tpot¡UXltñ Ucruu¡exoxcKrfi MoHacTblpb : neTon!4ceq TponUroro UctuulexoHcroro
MoHacrup; / no¡roroeneH K neyarh D.C. BacnnbeBuM // 6enooeepue :
l4cropnro-nhrepargplluñ anbMaHax. - Bonoraa, L994' - 86-92i Kiev"n ius'* 14th - 15th centuries * lloscow State *
(1095) BonoÂHxHH, fl.l{.: fle6eÂeBcKan neTonhcb o BseTt4tit flonoura BoñcKaMh lleaxa IV e
iSø¡ r. : (Bonpocu aìpr¡õUurnl l/ Beqnl4K MocKoBcKoro UHytgepcírera : Cepnn 8'
l4cropttf,, 1995, 1. - 49-62* Mosco¡r State *
(1097) 3hõopoe, B.K.: O fleronøcr Hecropa:QcHoBHoR neron¡cHblñ cBoa B pUccKoM
neronncaHnh XI s.. - Caxrr-flerep6upr, t995' - t92* Kievan Rus' *
(1098) XHBoB, B.ll.: Usus scribendÍ : flpocrue nperepurH U neronhcua-carqoura //
Russian Linguistícs. 19, L995. - 45-?5* Moscow State *
(1099) Darclen, EilI J.: The contextual Uses of the Present Perfect in the PrÍmary
chronicle // o Rusl : stutlia litteraria slavica in honoren Hugh Hclean / Eclitecl by
simon Karlinsky;.Iames L. Rice; Barry P. scherr. - oaklancl : Berkeley slavic
Specialties, 1995. - t29-l4l* Kievan Rus' *
(1100) Goeringer, Keith: The Motivatíon of Pluperfect Auxiliary Tense i the Primary
Chronicle // ñussían Linguistics. 19, 1995' - 3L9-332* Kievan Rus' *
(1101) Ìlatthers, Davicl: Preterites in Direct Discourse in three old East slavic
Chronicles // Russian Linguistics. 19, 1995' - 299-317* Kievan Rus' *
(1102) Nelson, llarilyn: Structure And ExegesÍs In "Jaroslav Founded The Great City
Kiev...,,From fire-piirnary Chronicte // Janes DanieI Armstrong In Memorian. -
Columbus (ohÍo) , t994. - 143-154* Kievan Rus' *
--- Collections of secular vorks
(1103) Ì,lgpaeueea, fl.Il.: llaneorpaü!4n puKonhc!1 Poroxcxoro cõoprøra XY eera //
llccneÁoBaH¡F no ilcToqHt4KoeeaeHhþ rCrOpUr Pocq¿r (¡o 1917 r') : CõopHr< cTaTeñ' -
MocKBa, 1993. - 12-28r 14th - 15th centuries *
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--- Epos
(1104) Xgaar, ll.Il.: Âo reneer iMexta sox¡R aHTis, eacai¡,{exoro icropnxoM rorie
fiopaaxov sr Boz, Booz, Box // Sanncrr Hagxoeoro roBapncrea iuexi lllea,.renxa. 229. -
flbBiB, 1995. - 289-295* Prehistory * Kievan Rus' *
(1105) KU.{KnH, B.Â.: .Cu roÍ xe KaRnu CBRTonbnKb ..., // Russía Mediaevalis. 8,
1995, 1. - 87-113* Kievan Rus' *
(1106) CTpUHtlna, AreKcefr: Eue pae K.CnoBU o nonKu l4ropeee'. - MocKBa, 1995. - 36* Kievan Rus' a
(1107) Eirnbaun, Eeurik: Towaril an Unprejudiced Assessnent of the fgor'Ta1e // tne
Language and Verse of Russia : fn Honor of Dean S. I{orth on his sitxty-fifth
Birthday. - l,loscow, 1995. - 52-58* Kíevan Rus' *
(1108) Blankoff , ilean: .C¡oBo o nonKu l4ropeae', Xnr]4e Anexcaxapa Heacxoro !,r BHu,r4BKa
KoponeBu MarltnbÂbr r4s Eaño KaK orpaxeH[e xneHr4 öeo¡an¡xoro oõuecrea / X. 6na+t<oe / /
Kx¡su Anexcax¡p HeBcKr4ñ h ero BpeMt : r,rccneÁoBa+ut t4 MarepÍanH / Uo¡ peÂaKureñ D.K.
Eergxoea u A.H. Knpnrlrnxoaa. - Caxxr-llerepõgpr : Âurrpuñ EUnaHt,lH, 1995. - 157-162* Kievan Rus' *
(1109) VereecÌen. ileannine: 9pocnaaHa, oeMnff-Marb r 6orouarepu : Brnaa K TonKoBaHøþ
.C¡oBa o nonKu l4ropeee' // Slavica Gandensia. 2L, L994. - 157-168* Kievan Rus' *
--- Eistorical accounts
(1110) flnpxanosa, Hapnn: Eacxocnoene B pUccKoR t4crop!4yecKoñ cíoBecHocrr4 MocKoBcKoro
nephoaa // Structure and Tradition in Russian Society : Papers fro¡n an International
Conference on the Occasion of the Seventieth Birthtlay of Yury Lotnan "Russian
Culture: Structure and Tradition" (2-6,IuIy 1992. Keele University, United Kingdom)
/ Etliterl by Robert Reid, Joe Àndrew anil Valentina Polukhina. - Helsinki, t994. -
t27-L37. - (SIavica Helsingiensia ; 14)* l{oscow State r
(1111) TþHeHueB, n.0.: l4s r,lcropr.lu cosaaHrr .CKasaHHF o6 oca¡e Tporue-CeprneBa
MOHâCTbtpFr Aapaaurn lìa¡nuusa // CpeueeeKoBan Puc¡: C6opxr,rx HaUYHHX crarefi r
6S-nerup co Ár.{R poxÂeH!4n npoöeccopa P.l'. CxpuHHr'iKoBa. - Cauxr-llerep6upr :
l4s¡arenucrao Caxrr-fìerep6uprcxoro UHhBepctlrera, 1995. - 42-5t* I'foscow State *
(1112) Poppe, Nícbolas: À Note on Àltaic Loan l{ords in the Skazanie o
Mamaevon poboiSðe // Scando-SIavica. 41, 1995. - 183-187* 14th - 15th centuries *
--- Poetry (secular)
(1113) 3eoxapeea, Ilona: Carupa B Br4puax Crueoxa flo¡ouxoro // satyra w lÍteraturach
wschodnioslowía¡lskich / Stuclia pod redakcj¿ l{andy Supy. 1. - Bialystok, 1993. -
2't -42* Moscow State * PoIish-Lithuanian Rus' *
--- Ronances
(1114) Kristophson, Jürgen: Kam die sogenannte "serbische" Àlexanclreis zweimal nach
RuÊland? // Festschrift für Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag / Iterausgegeben von
Klaus Harer unil He1mut Schall.er. - Hünchen: Sagner, 1995. - 249-256. -
(Osteuropa-Studien der Hochschulen des Landes Hessen : Reihe 2. Marburger
Àbhandlungen zur Geschichte und Kultur 0steuropas ; 36)
I:ïi-ÏÏ ----:Ï:::1:::il-:1il:1:ilY- ---:1Ï-:-11-
*KievanRus,*14th-l5thcenturies*l,foscowState*
--- Yarious Prose
(1115) Swobotla, l{arina: Paleographic considerations on the vrenennik of lvan
ii¡nofeev // Ricerche slavistiche' 42' 1995 ' - 28L-295* Moscow State *
-- Spiritual literature
(1116) 6g6toe, H.D.: crapooõpnlvecrafl KHhra e Poccl4t4 ao aropoñ nonoBt4He 
xvII e' :
[,lcrogHHKtl , TllnH n gBonþu;n' - Caxxr-lìerepõUpr : En6nnoreKa Pocct4ncKoñ aKaaeMnh 
HaUK'
1995. - 434* l{oscow State *
(1117) Fotagnx, P.l,l.: CUõcTaHTLiBHoe cnoBolitoMeHeHøe B f,3uKe npot'l3geÁeHnñ 
EnrÖaxun
nilu;ù;-i t a""rr^r ðãxrr-nerepõuprcxot'o ur{rBepcHrera : ceprn 2- ncÎoqtttÀ,
esuKooHaHne' nhreparupoBeaeHre, 1995' 3' - 72-77* 14th - 15th centuries *
(1118) TonopoB, B.H.: CBnTocTb |,l cBRTue B puccKoñ ÂUxoBHoñ Kunbrupe' - Mocxea:
rHo3l,lc,1995.-Tol.t.l.nepBHRBeKXpHcfHcThaHcTBaHaPUct4.-1995.-874;ToM2.
XII-XVII ae. , or-*o"u" Kr¡äecron pUclr ¡o Haqana 'flerepõUprcKoro rlêP1'1oÂâ' 
puccKoñ
,ãioórr. - rsgs. - (l4e ilcropt'll'l puccKofi Kunbrupu)* Kievan Rus' *
(1119) BeníHOBa, BaCn: Hoeh npennct4 Ha npot/l3seÁeHl4F-Ha Knuuenr 
oxpnacru B pucK'1
,ä;;;pil'n"lá-'tt-iãiaeobursarica' 1e' lses' 3' - 55-6e--' t ilirt - 15th centuries * Moscow State *
(1120) XUKoBcKaf,, Il.tl.: K HeUqeHuþ.nhcbMeHHofi Kunbrupbl Pocroao-Cg3ÁaflbcKoñ seMnh 
:
Ha uarepnan" """'än'¡:"lpäxãcó'a 
l/ ucto}t;.À ttt Kunbrupa PocroBcKofi seMnr' L992' -
PocroB, 1993. - 54-62'--'iÏi"u"n Rus' * 14th - 15th centuries *
(1121) Crun¡ey, Robert o.: The origins of the olcl Believers'cultural Systems : The
t{orks of Avraa¡uii / by Robert O' Crunney // Beiltâge zur "?' Internationalen
Konferenz zur cesc;i"tt" a". Kiever und-des l,loskauer Reiches". - Berlin; t{iesbaden
: Ilarrassowitz, 1gg5. - Lzt-t3g. - (Forschungen zur osteuropäischen 6"5s¡içþte ; 
50)
* Moscow State *
(tl22lNaunow,Àleksander:CpealeeeKoBaFnhTepaTupar,lõorocnuxeïVelAnercaxaep
ùil;; 7/ ni"åt"ne sravistiche' 42' lees' - 4e-se* MuIti-Perioil *
--- Apokr1Pba
(1123) EnhceeB, l'-Â-: Anoxpr{rvecrne KHnF!4 ôpeBHeñ Pqcr r rBopHecrBo Maxcnua f'pera
// llccnercBaHh' no rcrot{Ht4Ko'eÂeHnþ-rðtopr, Þo"c'l' (¡o 191? r') : C6opxnx 
crareñ' -
MocKBa, 1993. - 29-43* Moscow State *
(1124) Bac¡,tn¡ee, ll-4.: 'Xopc xt¡¡oBt'lHr i ApeeHepgccKoe fisuYecxoe õoxecrBo 
B KoHreKcre
npo6nev Khazaro-Si"ui"" // CnaealoBeaeHhe' t995' 2' - l2-2Lr Prehistory * PoIish-Lithuanian Rus' r
--- Biblical texts
(1125) AfleKcees, A-A-: The Slavonic Bible ancl Modern Seholarship / Ànatoly Alexeev
//IoYAAIKHAPXAI0^0|-IA:InHonourofProfessorMosheAltbauer/Eititedbv:Ilolf
Moskovich ; s"^uåi Schwarzband; Anatoly Alekseev' - Jerusalem' 1995' - 25-39' 
-
(Jews and slavs ; 3)
* Hulti-Period *
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ß1251 Yenira, I.Il.: Baaeuo¡iR gxpaixcuxoi r ueproeHocnoB'BHcbKol MoB XVI cronirrR
(ta uarepianax nepeKna¡ig eaaxrenin) / lsna lenira // Sanncrn Hauxoeoro roBapncrea
iMexi lllee.{ent<a.229. - JlbBiB, 1995. - 277-288* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(tL27') Xpncroaa-loxoBa, llcrpa: Texcro¡orrf, Tponapeñ B cnaBtHcKr,lx puKonøctx Anocrona
/ Iskra Christova-Shomova // IOYAAIKH APXAI0^0flA: In Honour of Professor Moshe
Altbauer / Editetl by: llolf Moskovich ; Samuel Schwarzband ; Anatoly Alekseev. -
Jerusalen, 1995. - 108-126. - (Jews antl Slavs ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1128) fl¡,tqxa¡se, Â.Ä.: K tlcropviu qerbero reKcra cnaBnHcKoro Bocuttrxsøxnn / Ànna
Pchkhadze // I0YAAIKH APXAI0^0f'lA: In Honour of Professor Moshe Altbauer / Edited
by: I{o1f Moskovich; Sanuel Schwarzband i Anatoly Àlekseev. - Jerusalem, 1995. -
94-10'1. - (.Iews and Slavs ; 3)* Prehistory * PoIish-Lithuanian Rus' *
ßL29) Cxgpoe, B.: Kt,teBcKaR ncaflTípu 1397 FoÂa KaK eran [UÂeo-xpr4crÍaHcKoñ TpaÂ[ut4]r
pacnpocrpaHeHtan Kr-rrr'r,r ncanroB ; Aaropeùepar. - Tõnrcø, 1994. - 42* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1130) CnaBoBa, Tarnxa: flpecnaecxara neKct,tKanHa peÂaKut,tfl Ha crapoõunrapcKt4f,
eBaHrencK[ TeKcr 14 orpaxeHøero Lr B crapara cJraBRHcKa nhcueHocr / Tatjana Slawowa //
Traclycje Cyryla i Ìletodego w jezykach i Iiteraturach slowia¡lskich : .Içzyk
písmiennictwa slowialskiego clo XIV wieku / poa reclakcj¿ naukow¿ Àlberta
Bartoszewicza i Runiany PawIowej. - I{arszawa, 1995. - 45-49. - (I{ydawnictwa
Universytetu l{arszawskíego ; 3)* Kievan Rus' * 1¿th - 15th centuries t
(1131) fUKoBcKaR, n.n.: Hr,rrpononHr AfleKceR H ero nepeBoÂ qgaoecxoñ puKonucu Hoaoro
oaBera 135¡l r. // KUnurupa cpeÄHeBexoeofi Mocxeu xIv-xVII BB.. - Mocxga : HaUKa,
1995. - 23-33* 14th - 15th centuries *
(1132) I0YAA¡KH APXAI0^0flA: rn Honour of Professor l{oshe Altbauer / Editetl by:
l{o1f Moskovich; Sanue1 Schwarzband; Anatoly Àlekseev. - Jerusalen, 1995. - 301. -
(Jews and Slavs ; 3)* l{ulti-Period *
(1133) The BíbeI in a Thousand Years of Russian Literature / Editetl by l{. l{oskovich
; A. ALekseev ; 1,. Atlain i S. Schwarzbanil . - .Ierusalerr, 1994. - 299. - (Jews antl
S1avs;2)
* MuLti-Period *
(1134) ilankorska, Luihila: Biblia Polonica B nepeBoae Kc. hesglrra l4axoea Bgexa u ee
Bocnpt,tsrtae xa PUo.r B xvII cronernlt // IOYAAIKH APXAI0A0I'lA : In Honour of Professor
Hoshe Àltbauer / Etlitetl by: Ilolf Moskovich i Sanuel Schwarzbancl ; Ànatoly Àlekseev.
- 'Jerusalem, 1995. - 224-238. - (.Iews ancl S1avs ; 3)* Moscow State r
(1135) lläller, Ludolf: 3xa,{exhe 6n6nun ÂflR xpr4cl,'raHcrBa Ha PUcl4 : (or xpeueHÍn ao
1240 ro¡a) / Mnnnep n. // CnaeFHoBeÀeHHe, 1995,2. - 3-lL* Kíevan Rus' *
--- Canonie literature
(1136) Âraponoea, t{.8.: M.H. Trxounpoa KaK rccneaoBareno Kopurux raur //
Apxeorpa$r.{ecKnR exeroÁHr4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 15-19* MuItÍ-Period *
(1137) Ex.{eHKo, 8.6.: fìporcxoxaeHile reKcra Crornasa / / Apxna puccKoñ r4cropl4tj
5, 1994. - 7-56* Moscow State *
Bungcr
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(1138) Eafner, stanislaus: tlber B. KopÍtars Übersetzungen zur russischen Korruðaja
von 1816 // ttíe¡er slavistisches ilahrbuch. 41, 1995. - 233-243* MuIti-Period *
--- Collections of religious works
(1139) Eaõuuras, tlafiñ: r,lcroeHt4K1,l !'le6opxrra XIII 99Ía : (cod. st. Petersburg' GPB,
d.n.f. Lgl // Bvzantinoslavica. 56, 1995' - 631-635* Kievan Rus' *
(1140) 6orÁaHo8a, cu6ra: l'pa0øro-op0oFpaÖh.{ecxne oco6enHocrl,l .l'leõopsrra 1076 roaa'
(Unorpeõne"r" o"ori / sybkä Éogaanowa'//-ftadycje Cyryla i Metodego w jçzykach i
ii;;r;i;;ããr¡ "iowianrriåtr 
: ,rçãyk pisruíennictwa slowialskieso do xrv wieku / Pod
redakcjî naukow4 ni¡erta gartàsiewicza i Runiany Pawlowej. - llarszawa, 1995' -
1t-38.-l (wyd"*níctwa Universytetu llarszawskiego ; 3)t KÍevan Rus' *
(1141) rHaTDK, oneKcaHÂep: .EoFornacH|/tK. RK aHronof ir ÀuxoBHoi noesÍi XVII-XVIII
cronÍru l/ Sanucxn Hagroeoro ToBaphcrBa lMeHi lllee'{eaxa.229. - Iluais, 1995' - 7-15* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1142) Kr4crepeB, c.H.: þle HaõnþÀeHhR xaa c6opxnKaMí 6enosepcKol'o nncua EÛpocuaa / /
Apxr4e pUccKoR t¡cropl'lt'l- Bungcr 5, 1994 ' - 176-192* 14th - 15th centuries *
(1143) KocToBa, Kpacuxnpa: Haruesoeaxne oupraHn¡ e ceetocnaBoB!4fl Heõopnrr or 1073
l'oÁt4Ha // Palaeobulgarica- 19, 1995 , 4' - 7L-74* Kievan Rus' *
( 1144 )
- 35-44
Hlx.{Ur, B.B.: llpo noxOAxeHHÂ CunpacnbcKol'o pUKOnucU l/ HoBogHaBcTso, 1995, 1
* KÍevan Rus' r
(1145) paneBa, ueeraxa: þluexa oa nnua cbc cuðt,rKc -uHrru/-ieHrKb B 'l'ls6opHhra' ot
10?3 ro¡rxa / Cwetanä-n"ià*" // Traalycje Cyiyfa i Metoclego w jçzykach i literaturach
slowiatskictr : ¿çzyi piJmiennictwa slowiaíifiego tlo XIV wieku / po¿ redakcje naukow¿
Ai;;;¡; ¡ãrtoszeùi|za'í Rumiany Pawlowej. - ¡¡arszawa, 1995' - 119-131' -
(lfydawnictwa Universytetu l{arszawskiego ; 3)
* Kievan Rus' r
(1146) CuaaKoBa. Â.H.: Unorpeõnexre nepÖeKra B cunpacflbcKoñ puKonucí B coorBercTBl'1t'1
c rpeqecKtlM nepÕeKro¡,t // BLcuur lluaiecuroro gxleepchTeru: cepln ðinonoriqxa' Brnucr
24, L993. - 22-29* Kievan Rus' *
(1147) I,eSniewsxa, Dorota: Kodeks Gertrudy : Stan i persDektywy badal // Roczniki
Historyczne. 51, 1995. - 141-170* Kievan Rus' *
(1148) Vetler, ïillian R.: Two Hunclred Years of Mísguidecl PhiLological Research //
Ricerche slavistiche- 42, 1995' - 103-109i Kievan Rus' *
(114g) EHõnroe, Ì1.8.: pseudo-Anastase's Florilegía as a source for the rzbornik of
Symeon - Izbornik-ãi S"jaiosfav 10?3 : Manuscripts and Versions / Michael V' Bibikov
/7 Byzantinoslavica. 56, 1995' - 625-630r Kievan Rus' *
--- Edifying literature
(1150) ÂreHtuee, K.K.: MoeailK|,l KtieBCKoñ cB. Coðt'll't h 'CnoBo' Mt'lTpononhTa l'lnap!4oHa B
ehsaHTHñcKoM n1aTupr6qecKoM KoHreKcTe I / fima¡rn¡' apXhTeKTUpa n hcKUccTBo
BnoaHTfiñcKo¡o Ml4pa : Tpgau XVIII MexaguapoaHg¡O KoHrpeçCa B!13aHT'1Ht4cTOB 
(Moc<ga' 8 -
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15 aargcra 1991) n apurhe MarepnanH, nocBnueHHue naMFTø 0. l4oaHHa Meñexaopþa / noa
peÂaKuueñ K.K. AKeHrbeBa. - Caxxr-llerepõgpr, 1995. - 85-94. - (Breasr[Hopocct4Ka ; 1)r Kievan Rus' *
(1151) t{eKoBa, }lnRxa: Cnoeogxasarenø cnoBoÖopM paHHHX nponoxHbtx xt/'Tviâ KHRI']4HH onbrr
: (no flecnoecxoNg 1330 r. I no Crrañcxot'tg XIII-XIV BB. cnt,tcKavl / / Tradycje Cyryla i
Metotlego w jçzykach i literaturach slowialskich : Jçzyk piÉmiennÍ'ctwa sfowialskiego
do XIV wieku / poa redakcj? naukowq Alberta Bartoszewicza í Rurniany Pawlowej. -
I{arszawa, 1995. - t67-L82. - (t{ydawnictwa Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1152) XpHcroBa, Becenra: Ilponor B pUccKoR 14 þxHocnaBeHcKoñ nhcbMeHHocrn / I{eselka
Christowa // Tradycje Cyryla i Metodego w jgzykach i literaturach sfowialskich:
,Içzyk piSniennictwa slowialskiego do XIV wieku / poa redakcje naukow¿ Àlberta
Bartoszewicza i Runiany Pawlowej. - l{arszawa, 1995. - 39-43. - (I{ydawnictwa
Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1153) llnapnox <xnTponortlrr): CnoBo o Saxoxe r Enaro¡arn. - MocKBa: CTonÍua, L994. -
t4s * KÍevan Rus' *
(1154) CraHKoB, Pocucnae: flercuxa l4cropnvecxon naner4. - Be¡uxo Tupxoeo :
14e¡are¡crso fl14K, 1994. - 311* KÍevan Rus' *
(1155) CraHKoB, Pocrlcnae: flpunararenbHue c npe(DnKcoM npË B .l4ctopt¿,recKoü nanee' /
Rostíslaw Stankow // Tradycje Cyryla i Metodego w jçzykach i literaturach
slowialskich : .Içzyk piSmiennictwa slowialskiego do XIV wieku I poa redakcj4 naukowE
Àlberta Bartoszewicza í Runiany Pawlowej. - I{arszawa, 1995. - 113-117. -
(llytlawnictwa UnÍversytetu }{arszawsklego ; 3)* 14th - 15th centuries *
---- Sestodnevy
(1156) Löfstrand, Elisabeth: fleprauennufi orpuBoK XfV eera e CroxronuMcKoR
KoponeBcKon 6r46nÍorexe / 3¡rca6er fleÖcrp¿'H^ / / flo¡o6aeru naMnrb cbrBopr4rt4 : Essays
to the llenory of Ànilers Sjöberg / editetl by Per Ambrosianí ; Barbro Nilsson ; Lars
Steenslanrl. - Stockholn : Àlnqvist & t{ikseII, 1995. - LLI-t25. - (Àcta Universitatis
Stockholniensis;24)* 14th - 15th centuries *
--- Eagiographical literature
(1157) 6eFUHoB, D.K.: Xnrre Anexcax¡pa Heacxono B pUccKoR n[reparupe XIII-XVIII
BeKoB // Kaaso Anexcaxap HeBcKr4ñ H ero BpeMF : HccneÀoBawis t Marephanu / Ilo¡
peaaKuuen 0.K. EeruxoBa n A.H. KrpnreHrKoBa. - Caxxr-flerep6upr : ôunrpuñ Egnaxøx,
1995. - 163-171* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * lloseow State *
(1158) faapunxa, Il.K.: K npoõneue ucropr,lyecKoro paselrt4n xaHpa xr4THR B
cpeÀHeBeKoBHx ¡nreparupax Cepõnø n Pgcø / / CnaaaxcKLre ¡[reparupH : XI MexrgxapoaHbrñ
cbesÂ cnaBrcroB. Eparrcnaea, cenrn6pu 1993 r'. ; aoKnaÂu poco4ñcKoñ Àeneraut,tt,t. -
Mocxea : HaUKa, 1993. - 42-55* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1159) fpHHyhEHH, Âxnrpo: Yer¡n 1489 poxg - BnÂarHa xoxöeciñxa naM'RrKa UKpaiHcbKoi
uoen / / 3anncrø Ha¡¡xoeoro roBaprcrBa iMeHi ll,leave¡¡xa. 229. - flueis, 1995. - 25t-216* PoIish-Lithuanian Rus' r
(1160) Konoõxos, B.Â.: Ko¡uqeBcKaR peaaKurß .Xr4Tr,rR cB. 0hntanna¡ : (x aarrpoere
cnøcxa) // Cpe¡HeeeKoeaf, Pgcu : Cõopxr.rx HaUqHHx crareñ r 65-nerrp co aHf, poxaeHnn
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npoöeccopa P.l'. CxPuxHHKoBa.
UHhBepchrera, 1995. - 36-41* l¿foscow State *
- CaHKr-nerep6Upr : 143aarenbcrBo CaHKr-flerepõUprcKoro
(1161) KU.{KhFl. B.Â.: Ha.{ano MocKoBcroro Cruoxoga MoHacTapa // Kunurupa cpeÁHeBeKoBoü
Mocxeu xiv-xvrr BB.. - Mocraa : HaUKa, 1995' - LL3-t22* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1162) pUHflHUeBa, B.C.: I'lpnuHLlKoBcKl4ñ cnficoK xl4rt4n nporonona Aaaaxgua : (aonpocu
npoícxoxÁe*rr, ."rãpðtt",'-o"trpoBK¡) l/ ¡pxna pUccKoR vlcropt1vt' Bunucr 5' 1994' -
79-108* Moscow State *
(1163)ceÁoga,P.¡\.:CenrhTenbfìerpurrpononuTMocKoBcKt4fiBnhTepaTupehrcKUccTBe
¡p"tt"R PUcn. - Mocxea : PUccKl4R Mt4p, 1993' - 199' * 14th - 15th centuríes * l'foscow State *
(1164) BepeqarHH, E.Ì1.: HeneBecrHbln cnaBFHo-pUccKHñ napaðpa3 fìces¡o-KnnMeHrrH :
HexaHísMu H pe3unbTaru nepepaóorKh nepeBoÂHoro hcro.{Hl4Ka KHllxHt4KoM 1'13 
Kpura
Mrrpononhra MaKapet'-i7 i"itZ"¡rift für slavische Philologie. 54, 1994' - 243-262* Moscow State *
(1165) Xrrre AfleKcaHÂpa Heacroro : nepBaf, peaaKuHf.; 1280-e roÂH i Pe<oxcrpuxunR
TeKcra / Tercr ... noaroroBneH 0.K. EeruxoBHM ... // Knaeu Anexcaxap Heacrrñ r eFo
BpeMF : t4ccneaogu*rt-, MaTephang / flo¡ pe¡arUnefi D'K' Eergxoga '1 
A'H' Krpn¡qHl'lKoBa'
I-cár¡rr-nerepõupr : AMt'lrpt'lR Egnauux, 1995' - 190-203
r Kievan Rus' *
(1166) Xurne CaBBH cropoxeac<ol'o : no craponeqaTHoMu t43ÁaHnþ xvII eera / tlo¡r' fl'A'
Tr4uoutr4Hofi. - Mocrga : þoccltñcxt4ñ focuÂapcTgeHHhñ Apxna Âpeexnx AKToB i
ApxeorpaÖnqecKrlñ UeHrp, 1994. - 60* lloscow State *
(116?) Bosley, Richard D.: xr,lrhe ce. hrHarhR Poctoecroro / P.Â. 6ocnn // |¡llctopua n
Kunbrupa Pocroecxoü 3eMnH. L992' - Pocroe' 1993 ' - 52-69r Mutti-PerÍod *
(116g) Kxasescxan, o.^., Steensland, I¡ars: ApeeHepgccKhe nepraMeHHble orpuekn llponora
B lllBeuhut // Russian Linguistics ' 18 , L994' - 177-183* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1169) llúller, Lutlolf: O apeuexr KaHoHhoaurh cBflrblx õopnca n l'neõa / flu¡onuð Mnnnep
// Russia lfediaevalis. 8, 1995, t' - 5-20* Kievan Rus' *
(11?O) orzechorska, Joanna: 3aMe.{ax[n o neKc]'tKo-ceMaHTrqecKoñ H rpaMMarhqecKon
XapaKrepícTqKe r4MeH cuqecTBl4renbHux B RsuKe 'XnTrn HrðoHra ' / / Ttadycje Cyryla i
Metoilego ,, jçzylacfr i-iiteraturach siowialskich : .lçzy¡ piSmiennictwa slowialskiego
do xIV wieku / Pod redakcjl naukow4 Alberta Bartoszewicza i Runiany Pawlowej' -
llarszawa, 1995. - 151-157: - (1¡y<tawnictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' i
(11?1)Pawlowa,Runiana:KHeecKaRPgcultEonraprR'//TradycjeCyryla.iMetodegow
jãrvr".r, i.ritåraiuii.it "io*iarlskicñ 
: Jgzyk pisrniennictwa slowialskieso do xrv
wíeku / pod redaXcjq naukowq Alberta garÈoszewicza í Rumiany Pawlowej' - llarszawa'
1995. - 7-10. - (wíåawnict*à Unit"rtytetu l{arszawskiego ; 1995)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(11?2)Poppe,Audrzej:OeapoxaeHhhKUnbTacBB.Eopncarf¡eõaronocB'lllteHHuxt4M
;ór;;";;iax / ¡x¡xán nonnä // nussiã Mediaevalis. 8, 1ee5, t' - 2r-68* Kievan Rus' *
(1173) Tbonson, Francis J.: Saint Anthony of Kiev -.the Facts and the Fiction : The
legend of the blessing of the Athos upon early Russian monasticis¡n //
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Byzantinoslavica. 56, 1995. - 637-668* Kievan Rus' *
--- Liturgícal lÍterature
(7774') l'HaleHKo, Il.Â.: BÍ¡õt.tTTfl raK seaHoro Àpuroro llie¡exxocnoB'gHcbKoro
rpaöixo-opöorpa$iyHoro BnnnBU B npaBonøci aurponoxiMie CuHo¡nra xixuR XYT. ct. //
Mogoaxascreo, 1995, 6. - 47-53* Polish-Lithuanían Rus' *
(1175) nu.{xaÂse, A.Â.: K r4cropr4r4 eerbero reKcra cnaBsHcKoro Bocuvr¡xl.+,rxun / Ànna
Pchkhadze // IOYÃAIKH APXAI0^0flA: In Honour of Professor Moshe Àltbauer / Edited
by: Wolf Moskovich ; Samuel Schwarzband ; Anatoly ÀIekseev. - Jerusalen, 1995. -
94-107. - (,Jews and Slavs ; 3)* Prehístory * PoIish-Lithuanian Rus' *
(1176) Por¡ecraexcKan, T.B.: 6oroc¡gxe6Hue reKcru B uepKoBr-roñ onhlpaöhKe apeBHen
Pgcn / / flrruprÍR, apxrreKTupa í ícKuccreo BnoaHThDcKoro Mupa : TpU¡u xvIII
Mex¡Urapo¡Horo KoHrpecca Bt,tsaHrt,tHl4croB (Mocxea, 8 - 15 aargcra 1991) t,t Ápurre
MarepranH, nocaaueHHbre naMsTr4 0. l4oaxxa Meñenaopóa / 'Í1ot peÁaKuheñ K.K. Arexrbeea. -
Caxrr-llerepõgpr, 1995. - 303-312. - (BreaxrrHopoco4Ka ; 1)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuríes *
(1177) CaeoHoB, C.B.: 0 ar¡ax ct,lHoanKa-noxrHHl,tKa // l4c¡Iopna H Kunbrupa PocroacKoñ
seMnr. t992. - Pocroe, 1993. - 110-112* l¿th - 15th centuries * l{oscow State *
(1178) llarinelli, Luigi: Àkafist najSwiçtszej pannie (1648) - píerwszy utwór Syneona
Polockiego // Ricerche slavistÍche. 42, 1995. - 239-279* PoIish-Lithuanian Rus' *
---- Àpostol
(1179) Xpucroea-loiloea, l,lcxpa: TeKcro¡oryrn rponapeñ B cnaBnHcKtlx puKonncRx Anocrona
/ Iskra Christova-Shonova // IOYôAIKH APXAI0^01-lA: In Honour of Professor l{oshe
Altbauer / Erlitetl by: l{olf }loskovich i Samuel Schwarzbantl; Anatoly Alekseev. -
Jerusalen, 1995. - 108-126. - (Jews and Slavs i 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
---- Evangeliars
(1180) CnaBoBa, TarRna: PegHt,tK Ha cnoBoOopMr4Te a ApxaxrencKoro eBaHrenÍe or 1092 r..
- CoÖun, 1994. - 269* Kíevan Rus' *
(1181) Cronnpoea, Jl.B.:0 BpeMeHn cooÁaHHR, ntacue H saKasqÍKe MhnnruHa Eea+renna //
Kxnxuue coõpaxun poco,rñcKoñ npoBr4Hur4r,r : npo6neuu peKoHcrpuKur4r4 ; CõopHl4K HauyHbrx
rpuÂoB. - EKarep[HõUpr, 1994. - 3-32* Kievan Rus' *
(71821 Bláhová, Enilie: ûber den kyrillischen Teil des Reirnser Evangeliu¡rs otler über
die Resuszitation eines Mythos // Byzantínoslavica. 56, 1995. - 593-599* Kievan Rus' .
(1183) Yarpio, tlirja: Evangeliun Cyrillicuru Gothoburgense : À PaleographÍca1 antl
Codicological Study of a Church Slavonic Tetraevangel / by Mirja Varpio. - Göteborg,
1995. - 104* PoIish-Lithuanian Rus' *
---- Kondakions
(1184) Tinoszuk, llikolaj: npøtre npasÂbHonþõuuu - apeBHepgccxr¿ñ xouaax XLII a. //
Tradycje Cyry1a i Metodego w jçzykach i literaturach slowialskich: Jçzyk
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píérniennictwa sloniarlskiego do xrv wieku / Pod retlakcja naukow? Arberta
Bartoszewicza i nuÃiãnv-iã*lo*ej. - lt"rrr"*., 1995' - 11-17' - (llvdawnictwa
Universytetu llarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
---- llenaei
Teflb B 'Hoeropo¡cKllTe MrHeø' or 1095-1097
odego w jezYkach i literaturach
skiãgo ao xiv wieku / Pod redakcjl naukowE
- llarszawa, 1995. - 133-149' -
3)
* Kievan Rus' *
(1186) Cepeõpnroea, E.h.: o Hoaonañ¡ex¡or¡ MapToBcKoM roMe coüømcKoro KoMnneKra
Benrxøx M,ueü yerbilx Mr4rpononltra Narãôun : (npe¡eaprrenbHb¡e iaõnp¡eurnl I / Lnzeiger
;ü;-;1;"i"che Philolosie. 23, 199s' - 131-158* Moscow State t
---- Psalters
(11g?) naaRr, B.I.: .MgrasiecoKhñ ncanrhp'B OUiHUI g'.|exhx-cnaaicrie apuroi nonoBllHl'1
XIX crofltTta // Catpatica = KapnaruKa' 2" - Uxropoa' 1993''t52-L62* llulti-Perioil *
--- lleaorial books
(1188)Steinilorff,I,uilvíg:KösteralsZentrentlerTotensorgeinAltru$land'//
Beiträge zur,,?. lnierna[ionalen foniãrãnt zur Geschichte des Kiever 
untl des
Moskauer Reiches".--l-ierfin ; ïiesbatlen : Earrassowitz' 1995' - 337-353' -
(Forschungen zur osteuropäischen n""t¡is¡¡g ; 50)
* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
--- lliracle accounts
(1189) fpeõexnr, B.fl.: .CKasaHhe o t{UÄecax HKol-lbl BnaÄrvupcroñ Eoropoll'1uH¡ 1'l
npagocnaBH"r rpuoúrä "*uãâ*rn 
o OotoËãir"t"* r*o*"x // CnaaaHcKhe nrreparupu: XI
Mexagxapoar"n .r"ão cnaghcroB. Opurrãnãäa, cexrn6pu 1993 r' ; ÂoK¡aau 
poccl4ñcKoñ
¡en"iau,nr. - Mocrea : HaUKa, L993' - 14-26*KievanRus'*14th--l5thcenturies*MoscowState*
(1190) Koschnal, ltalter: Die Ikonenerzåhlung zwischen Dogna' Politik und Aberglaube
i7-lliti"¡rirt i,ii siavÍsche philologie. s5, 1995. - 6-26r Multi-Period *
(1191) l{iller. Davicl E.: Ilow the Mother of God savecl Moscow Fronr Timur the Lane's
Invasion in 1395 : The Developrnent ãi-" l,.g"nil and the Invention of a National
rdentity / by oavi¿-i. ¡lirr"t'/l Belrtâ,g" iur "?' Internationalen Konferenz 
zur
Geschichte des rciever und des l{oskauer Reiches". - Berlin ; I{iesbaden :
Harrassowi tz, L9gá-.-- iig-zl¡. - tioischungen zur ostãuropàischen 6ssç¡içþte ; 
50)
* 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- Narrations (religious>
(1192) naHoB, fl.c.: þlcrophf, oaHon-nereHÂu // Bonor¡¿ : l'lcropl'lKo-Kpae8e^qecKhn
anbMaHax. 1. - Bonoc¡a, 1994' - 54-61* 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- Pitgrin accounts
(1193) Garzaniti, t{arcello: 'XoxeH[e' hFUMeHa Aasønna a Canrgo 
seMnþ
õorocnoahe Ha pu',1 ill ,.*" / l-apaeaxra., 11. // cnasn'osene're, 
1995,
: flnrePargPa n
2. - 22-31
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* Kievan Rus' *
(1194) Italczak-Sroczlúska, Barbara: Unorpeõnexøe neprlexra B .XoxÀeHulr r4¡'UMeHa
Áaxnrna. / / Tradycje Cyryla i Metoilego w jçzykach i literaturach slowíalskich
Jçzyk piÉniennictwa slowialskiego rlo XIV wieku / poA redakcjg naukowq Alberta
Bartoszewicza i Runiany Par+lowej. - I{arszawa, 1995. - 71-?8. - (l{ydawnictwa
Universytetu l{arszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
--- Poetry <spiritual>
(1195) fHarþK, Onexcanaep: .borornacHnK¡ eK aHTonorin agxosnoi noeeii XVII-XVIII
croniru / / Sanucxn Hagxoeoro roBapÍcrBa iuexi lllea,{enxa. 229. - floeie, 1995. - 7-15* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1196) HHKHTHHa, C.E.: lllra¡H ueHHocreñ a pgccroM auxoBr.roM crr4xe // Folklor - Sacrun
- RelÍgia : Praca zbiorowa / pod redakcjg .Ierzego Bart¡nilskiego i l{arii
Jasilskiej-I{ojtkowskiej. - Lublin, 1995. - 145-156. - (Seria wydawnicza Lubelskiego
Konwersatorium "Pogranícze" ; 2l* lloscow State *
--- Polenic literature
(1197) Âeeargx (nporonon): flocnaxrR n .renoõrtx¡le / Aeaargu fìerpoa. Bcrgnnrenuuan
crarbF 4.0. SaManeega. CoclaBneHÍe, noaroroBKa reKcra li KoMMeHTaprr 4.0. 3aManeeea Í
E. A. 0e.{[xHl,rKogoñ. - CaHKT-nerepõUpr : l4sÂarenbcrBo C.-nerep6uprcxoro UHl,laepcurera,
1995. - L62. - (Il¡repargpHoe HacneÂlre puccKr'1x uucnrreneñ)* Moscow State *
(1198) Ennceeg, f.A.: Anoxpr4ð[yecKne KHrrn ÂpeBHeR PUcn u rBopyecrgo Maxcrua fpera
// l4ccne¡olaqvit no rcror{Hr4KoBeaeHilþ Hcropr4¡,r Poco4n (¡o 1917 r.) : Cõopxrx crarefi. -
MocKBa, 1993. - 29-43* Moscow State *
(1199) KpeBsa, Ilee, Kon!4creHcbKhn, 3axapin: Lev Krevza's "À Defense of Church Unity"
antl Zaxarija Kopystens'kyj's "PaIinodia". - Harvard : .Harvard University Press,
1995. - Part. 1: Texts / Translated with a Foreword by Eohdan Stru¡uiúski. Edited by
Ronan Koropeckij anil Dana R. t{iller with l{illian R. Veiler. - l.-911 ; Part 2: Sources
/ Compiletl byBohdan Strunilski anil fgor Strunilski. - 9I2-L165. - (llarvard Library
of Early UkrainÍan Líterature ; 3)* Polish-Lithuanian Rus' *
(1200) nnrruooB, À.11.: IìoneMíKa o HoBropoacKHX eperlKax h.OTBer Khpr4JrJroBcKr4x
crapueB' / Andrej Pliguzov // IOYAAIKH APXAI0^01'lA: In Honour of Professor Moshe
Àltbauer / Etlited by: WoIf }loskovich; Sanuel Schwarzbantl; Anatoly A1ekseev. -
Jerusalen,1995. - 135-155. - (.lews and Slavs i 3)* Moscow State *
(1201) Dellichelis, Cesare G.: Icee¡onaBnoecKoe nocnaHhe K flaoÁnKnfiuaM B
BocroqHocnaBnHcKoM nepeBoae // IOY^AtKH APXA¡0^01'lA: fn Honour of Professor l'foshe
Àltbauer / Editetl by: l{o1f I'loskovich; Sa¡¡uel Schwarzbancl; Anatoly Alekseev. -
Jerusalem, 1995. - 156-16?. - (Jews and Slavs ; 3)* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
--- Sernonic literature
í2021 Yenira, I.Í1.: Uqilrenusi eeaxrenin RK xaHp oparopcbKo-nponoaiaxnubKoro
nncbMeHcrBa // ÄoaoeHaBcrBo, 1995, 5. - 39-46* Polish-Lithuanian Rus' *
(1203) Vorläufiger Katalog kirchenslavischer Bomilien des beweglichen ,Jahreszyklus
Àus Handschriften des 11.-16. Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz /
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zusammengestellt von Tat'jana v. certorickaja unter iter Redaktion von H' Iliklas' -
gpladen, 1995. - x, zgs. I (l¡t"ndlungen dei.uordrhein-llestfälischen Akaclenie der
trissenschaften ; 91 : Patristica Slavica ; 1)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- Slova / religious rhetoric
(1204) Eryuiewicz,îaclaw: Chrystus zmartwychwstal :.Motywy paschalne w pismach
netropolity rlariona (xr *.¡ j erzeklatt pisn z oryginalu cerkiewnoslowiaúskiego' -
llarszawa : Verbinum, 1995. - 263* Kievan Rus' *
--- Theological norks
(1205) Iocr0 (Bo|IortKnn): f]ocnanue hKoHonícuu. - Mocrea : l'feoõpaeøreflbHoe vtcKuccrBo'
1994. - 160* Hoscow State *
(1206) t{opoeoe, Â.4.: ôpeeHepuccKan puKon]/tcb. Ha.cpeÂHeashaTcKon õUuare :
(oanonHheua'c¡ naKUHa cflaBflHcKoR ro¡-nionorrr.r) // ¡pxue pgccroñ ucroplll'l' Bunucx 5,
t994. - 193-200* Kievan Rus' *
(120?) flo¡þra, fl-ll-: Manoei¡oMa grpaixcura nrceMHa naM'f,rKa xvI cr' /l Blcxvr<
floaiacurorouHiBepcþtTeTU:cepinÕinonoriqxa.Bnngcr24,L993.-29-32* Polish-LÍthuanian Rus' *
(1208) Die Doguratik des .Iohannes von Danaskus in der Ûbersetzung des Fürsten Antlrej
M. Kurbskij (1528-1583) / Herausgegeben von Juliane Besters-Dílger unter l{itarbeit
von Eckhartl l{eiher, Felix Keller untl Heinz t{iklas' - FreÍburg : [eiher' 1995' - 928'
- (Monunenta Linguåe-ii"ui""" Dialectí Veteris : Fontes et Dissertationes ; 35' Die
Dog¡natik;2)* l'foscow State *
(1209) Eryniewicz, laelar: Ein Vorlãufer der unionsbestrebungen tler Ruthenen : Die
Denkschrift ¿es nåtiopãiit"n uisair ir¿io) / von ïaclaw Hrvníewicz // 0stkirchliche
Studien. 44, 1995. - 49-60* Po1ish-Lithuanian Rus' *
ry as Literature : The Belarusian Bib1e of
on in Russian Society : Papers from an
f the Seventieth Birthclay of Yury l¡otman
(2-6 iluly 1992, KeeIe University, United
ew and Valentina Polukhina' - Ilelsínki'
14)
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1211) Thonson, FrancÍs iI.: Greek, Latin and Slavonic - a Metliaeval variant of the
Theory of Three Pre-eninent ¡.anguagãt in tt " tate Miitclle 
High German Translation of
ttilliam Durandus' Rationale ¿ivinoíurn officíorun : Together with-a-Note on the
Slavonic Translation of the Latter // \nzeiger für slavische Philologie' 22' L994' -
t['l-t75* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
- Triters/LiterarY vorks
(tltÐ EBreHhR (xltrpononllr): CnoBapb hcropø.tecrilü o-õueuhx B Pocct¿t't nhcarenÍx
aUXoBHot-o ,..,nra ¡.p"rä-pocctlñcKon Ueãreta. - Mocxea : Pgccrrñ ¡eop, 1995' - 405* MuIti-Period *
-- ÀIeksej <nitroP-; as author)
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í2L3') XUKoBcKaa, fl.fl.: t,lnrpononhr AneKcefi t,t ero nepeBoÂ ggaoecxoü puKonÍcr Hoeoro
oaBera 1354 r. // KUnarupa cpeaHeBeKoBoñ MocKBH XIV-XVII BB.. - Mocxea : HaUKa,
1995. - 23-33* 14th - 15th centuries *
-- Avraanij <+L672>
(L2t4) Crunney, Robert O.: The Origins of the 01d Believers' Cultural Systens : The
Works of Avraanii / by Robert 0. Crunney // Beiträge zur "7. fnternationalen
Konferenz zur Geschichte des Kiever und des Moskauer Reiches". - BertÍn; l{Íesbatlen
: Harrassowí12,7995.'L2l-138. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte; 50)* Moscow State *
-- Avvakun (as author> <!62I-1682>
(1215) Aaeargx (npotonon>: flocnaxn¡ n veno$rr¡He / ABBaKUM nerpoB. BcrgnnrenuxaR
craTbÍ A.Ô. SauaneeBa. CocraBneHhe, noÂForoBKa reKcra I KoMMeHTapÍn A.ô. 3aManeeea !4
E.A. Oa,rl,tHHHKoBoR. - Casxr-flerepõUpr : l4e¡arenucreo C.-tìerep6gprcKot'o UHøBepchrera.
1995. - L62. - (IlnreparupHoe HacneÂøe puccKt4x uucnrreneñ)* lfoscow State *
lL2L6l Pgxnxueea, B.C.: l'lpnuHhKoBcKr,lñ cnrcoK xurvtf, nporonona Asaaxgua : (eonpocu
nponcxoxÀeHnfl, aBTopcrBa, aar[poaxn) // Apxna puccKoñ t4cropr414. Bungcr 5, 1994. -
7 9-108* llloscow State *
-- Beseda trech svjatitelej
(1217) Eactubee, Ì1.À.: .¡opc xt4ÂoB!4H' : ÂpeBHepuccKoe Fs¡yecKoe õoxecreo B KoHTeKcre
npoõneu Khazaro-Slavica // CnaealaoBeaeHre, L995, 2. - I2-2I* Prehistory * Polish-tithuanían Rus' *
-- Bogoglasnit
(1218) fHaTþK, Onexcaxaep: .EorornacHltK¡ rK aHTonorln lgxoaxoi noeeil XVII-XVIII
cronirb // Sanncxn Hagxoeoro roBapícrBa iMeHÍ lllee,{eaxa. 229. - flueia, 1995. - ?-15* PoIlsh-Llthuanfan Rus' *
-- Carpini, Iohannes tle Plano
Í2L9) Giepauf,.Iohannes: Die l{ongolengeschichte tles Johannes von Piano Carpine:
Einführung, Text, Übersetzung, Konmentar / Diplonarbeit von Johannes Gießauf. - Graz
: InstÍtut für GeschÍchte der Karl-Franzens-Universität Graz, 1995. - 266. -
(SchriftenreÍhe des Instituts für Geschichte ; 6)* Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Codex Gertrudianus
(12201 LeSnierska, Ilorota: Kodeks Gertrudy : Stan i perspektywy badal // Roczniki
Historyczne. 51, 1995. - 141-1?0* Kievan Rus' *
-- Daniil (igunen)
--- Zitie i cboZilenie...
(722L1 Garzaniti, lfarcello: .XoxeHhe' hFUMeHa Aasrrna B CBFrUþ seMnþ : Iìrrepargpa n
õorocnost4e xa Pgcø xII BeKa / fapaeaxn¡n F1. // Cnae¡Hoae¡exre, 1995, 2. - 22-3'1* Kievan Rus' *
(1222) Italczak-Sroczyúska, Barbara: Unorpe6neune nep$exra B .XoxaeH[r4 [rUMeHa
Âaxørna, // Tradycje Cyry1a i Metodego w içzykach i literaturach slowiafskich:
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,1çzyk piSniennictwa slowialskiego do XIV wieku / Pod reclakcj4 naukowl Àlberta
Bartoszewicza í nuroiãnv pawlowej. - ïarszawa, 1995. - 71-78' - (Ïydawnictwa
Uriversytetu llarszawskiego ; 3)r Kievan Ru:,' * 14th - 15th centuries *
-- Dvorovaja tetiad' (1550ies)
(L2231 flagflog, A.n.: K yle!9êliiro ôBopoBoñ rerpaaÍ 50-x rr' XVI B ' l/ CpeueBeKogaf,
pgcu : cõopxrr Haur{Hbti òrãr"n r 65-nerup co ÄHR pox^'.rr{r4f, npoðeccopa P.f .
cipuHxraroaä. - c"Érr-flerepõupr : l,lsaare¡bcrBo caHKr-flerepõuprcKol'o uHÍBepcurera'
1995. - 2L-35* Hoscow State *
-- Efrosin (Kirillovskij non.)
(12241 Kr4crepee, c.H.: t43 xaõnplexnñ Haa cõopxnraur 6enoeepcKol'o nucua Etpocuna / /
Apxne pUccKoR Hcropt4t't. Bungcx 5, 1994 ' - L76-192* 14th - 15th centurÍes *
-- Epifanij PreautlrYj (+ 1418?)
(t225\ t'olagur, P.h.: cU$craHTíBHoe cnogot4s¡eHeHhe B RsHKe nponsseaeHnfi EníúaHhfl
nãã*Uipoið /l geúitÁrc Cã"kt-n"t"p6uprcroro UH¡lBepchrera : CepnR 2' llcropna'
RouKooHaHne, nhreparupoeeÁeHhe, 1995, 3' - 72-77* 14th - 15th centuries *
-- Evfinij Cutlovskij
(L2261 CTpaxoBa, 0-E-: flrreparupxan aef,renbHocrb EeÖhIrHn qgaoecxoro :
(6nõnuorpaor"""*r"-""r"pr"nil 77 p"t""o.IavÍca. 3, 1995. - 41-161
* Mosco¡r State r
-- Galicko-Vo1Ynskaja letoPis'
(t2271 lanhu¡ro-eonhHcbKtln nironrc. - Iluaia : t{epBoHa KanhHa' 1994' - 253' -
(Icroprvxa 5i6ni61gK¿ ; 12)t Kievan Rus' *
(1228') KoTnRp, ll.Õ.: CrpUKTUpa f'annUuro-BonhHcbKoro nÍronrcg / Mrrona Kotnap //
Âpurrñ Mixxapoaxrn roxrbãc UxpaiHicìia flaeis, 22-28 cepnH¡ 1993 p' : Âonosili i
"ããiiä*nåt"t. [¿.] 
icropin' - fluaie, 1994' gacrnHa 1' - 1s-19
* Kievan Rus' *
* Kievan Rus' *
(1231) Tonopos, B.H.: cBflTocrb 14 CBRrue B puccKon auxoBHoñ Kunbrupe' --Mocxea:
THosLlc, 1995. - To¡t. 1. nepBHR BeK xpl4crt4crhaHcrBa xa Pgcr' - 1995' - 874 t ToM 2'
XII-XVII BB. , o, *o"Uu KreBcKoü Pgctl no HaYana 'lìerepõgprcKol-o nephoAa' pgccroü
,"roprr. - 1996. - (He hcropt'1ll pUccKoR xgnurgpu)
-- Ilaríon (tletroDolit) (as author)
--- Slovo o zakone i blagotlati
(L22g)^KeHTbeB,K.K.:MogahrhKheBcKoñcB.coð1414'1.cnoBo'Ml,lTponoflt.lTal¡lnaphoxae
BnsaHrLlñcKoM nrruprhqecKgM KoHTeKcTe // llm11rns' apXhTeKTUpa H t4cKUccTBo
BfisaHTLlRCKoro Mr4pa : Tpuab¡ xvIII MexagHapoaHoro KoHrpecca Bí3aHTþ1H]4CTOB 
(MOCrga' 8 -
15 aargcra 1991) r¡ apurHe Marephanu, nocBflUeHHue naMflrt4 0. l4oaHHa MeReHAoPiÞa / flo¿
peaaKuíeñ K.K. Arexilãe". - canrr-neràóoup., 1995' - 85-94' - (BneaxríHopoccÍKa; 1)* Kievan Rus' *
(1230)
14s
llnaprox(Hl,lTpononhT):cnoBoo3aroxeh6naf.oÂaTr.-Mocrga:cTonhua.
1994. -
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* Kíevan Rus' *
(72321 Eryniewicz,Ilaclar: Chrystus znartwychwstal : Motywy paschalne w pisnach
netropolity Ilariona (XI w.) ; Przeklad pisrn z oryginalu cerkiewnoslowialskiego. -
I{arszawa : Verbinum, 1995. - 263* Kievan Rus' *
-- foannes Danastinos
(1233) Die Dogmatik des ,Johannes von Danaskus in der Übersetzung des Fürsten Àndrej
l{. Kurbskij (1528-1583) / Herausgegeben von ,Iu1iane Besters-Dilger unter Mitarbeit
von Eckhard lleiher, Felix Keller und Heinz Miklas. - Freiburg : Weiher, 1995. - 928.
- (l{onumenta Linguae SlavÍcae Dialecti Veteris : Fontes et Díssertationes;35. Die
Dognatik ; 2)* Moscow State *
-- Iosif Yoloctij (as author)
(1234) l,locuð (BoflouKufi): flocnaHne HKoHonøcuU. - Mocxea : l4eo6paerrenbHoe hcKuccrBo,
1994. - 160* Moscow State *
(1235) Ilnnrgeoe, 4.14.: floneMnKa o HoBropoÂcKHX eperøKax r .Oraer KnpltnnoecKux
crapueB'/ Àndrej Pliguzov // IOYÂAIKH APXAI0^01'lA: In Honour of Professor Moshe
ÂItbauer / Edited by: t{olt }loskovich ; Sanuel Schwarzband ; Anatoly Alekseev. -
Jerusalen, 1995. - 135-155. - (.lews ancl Slavs i 3)* t{oscow State *
-- Istoriëeskaja paleja
(12361 CraHKoB, Pocrnc¡ae: flexcura l4crophyecKofl nafler,t. - Bent,tKo TbpHoBo :
14e¡are¡crao Ill4K, 1994. - 311* Kievan Rus' *
(12371 CTaHKoB, Pocnlcnas: IlprnararenbHHe c npeðt,tKcou npt B .l4ctopt¿qecKoñ nanee' /
Rostislaw Stankow / / Ttadycje Cyryla i Metoilego w jezy.kach i literaturach
slowialskich : Jgzyk pisniennictwa slowÍalskiego ilo XIV wieku / Pod redakcj¿ naukowq
Àl.berta Bartoszewicza i Runiany Pawlowej. - I{arszawa, 1995. - 113-117. -
(llytlawnictwa UniverEytetu ltarszawskiego ; 3)* 14th - 15th centuries *
-- Ivan linofeev
--- Vre¡ennik
(1238) Srobotla, llarina: Paleographic Considerations on the Vrenennik of fvan
Tinofeev // Ricerche slavistiche. 42, 1995. - 28t-295* Moscow State *
-- fzbornik 1073 g.
(L2391 Enõuxoa, Ì1.8.: Pseudo-Ànastase's Florilegia as a Source for the Izbornik of
Syneon - Izbornik of Svjatoslav 1073 : Manuscripts anil Versions / Michael V. Bibikov
// Byzantinoslavica. 56, 1995. - 625-630* Kievan Rus' *
(1240) KocroBa, Kpacnxrpa: Ha!4MeHoBaHøe OupxaxuR a CeerocnaBoBr4e l4eõopxrr or 1073
roAHHa // Palaeobulgarica. 19, 1995, 4. - 7t-14r Kievan Rus' *
(L24ll PaneBa, lleeraxa: l4ueua oa n!4ua cbc cuÕr4Kc -uxlrxu/-iexørr a .l4eõopnrKâ' or
1073 ro¡nxa / Cwetana RaLewa // Tradycje Cyry1a i Metodego w jgzykach i literaturach
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slowiarlskich : ,Jçzyk piSmiennictwa slowialskiego do XIV wieku / 
po¿ re<lakcje naukowl
Alberta Bartoszewiä;"'i-R;iiny pawlowej. - I{arszawa, 1995. - 119-131' 
-
'illvããrr"iãiwa universvtetu llarszawskiego ; 3)
* Kievan Rus' *
(L242) llengel, Swetlana: Nor biltlungsebene in
kyrillonetho<lianischen lJbers ov sbornik 
po
Svetoslavovija prePis ot 107 iner Geschichte' 
Gegenwart
und Literatur : festschrift n Ïolfgang 
Gladrow' -
München : Sagner, 1995' - 10 e Slavicae ; 
105)
* PrehistorY * Kievan Rus' *
-- Izbornik 1076 g.
(1243) EorÄaHoea. Ct6ra: l'pa ocrh 'l'foõopHt4Ka 
1076 roaa' :
(unorpeõnerr" o"ori / sybka í Metodego w 
jçzykach i
literaturach slowialskích : 'kiego tto XIV 
wíeku / po¿
reilakcjq naukowq Alberta Bat rj' - Iarszawa' 
1995' -
19-38. I (Wydawnict¡ra Univet* Kievan Rus' r
(1244)Yeiler,Ilillia¡R.:TwoHundredYearsofMisuícledPhilolosicalResear
rìiã.ilr,å-slavistiche. 42,' 199s' - 103-109* Kievan Rus' '
-- Kirill/Konstantin (as autbor)
(t2451 Tonopoe, B.H.: CanrocTb t4 cBRTHe B puccKoñ AuxoBHoR KunbTupe. 
- Mocraa :
rHogt,lc,1995.-Tou.1.IÌepeHñBeKxpt4cTHcrt,taxcreaHaPuct4.-tggs.-874;To¡12.
XII_XVII BB. ' o' *å*u" 
krãr"*on pud¿'io x.""n" .flerep6uprcKoro flêpl,loaâ' puccKoñ
,ãioórr. - 1996. - (l4g t4cropr4u puccKotl runurupu)* Kievan Rus' *
-- Klinent Ochriilski
(L2461 BeflHHoBa, Bacs: HoeÍ npen!4ct't Ha npohsgeÁeHÍf,-Ha 
Knnuexr Oxpnac<n B pucKl'l
'ä;;;;p;il'n"lá-'t 
t'pãí""o¡urg"rÍ""' 1e' lees' 3' - 55-6e'-"  i¿irt - 15th centuries * Moscow state *
-- Kurbskij ' A-ll- (as autbor)
(!2471 Die Dognatik cles Johannes von Danaskus in der Ûbersetzung cles Fürsten 
Anclrej
M. Kurbskij (1528-1583) / Heraurg"gã¡ãn-von Juliane ¡esters-Dilter 
unter Mitarbeit
von Eckhard ireiher, Felix Keller unå R"in' Hiklas' - Freiburg : 
ÌleÍher' 1995' - 928'
- (Monurnenta l,inguåe-ii"ui""" piafeãti Veteris : fontãs et Dissertationes; 
35' Die
Dogrnatik ; 2 )* Moscow State *
-- KuricYn, Fetlor
--- Laodikijskoe Poslanie
BcKoe nocnaHhe r llao¡nrrñuaM B
PXAIOAOFIA : In Honour of Professor Moshe
nuel Schwarzband ; Anatoly Alekseev' -
lavs ; 3)
c\ ll
-- Leskov, N-S-
(1249) nargKt'tH, Â.Ä.: AnoxpnÖ n ÂpeBHepUccKaR hKoHonhcb B xuÂoxectaeF{xoü
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nHTepnperauøl,| H.C. Ilecxoea: (.CourecrBre Bo a¡,| // Becrxux Mocroecxoro UHilBepcøTera
: Cepnn 9. 0ønonorua, L995, 4. - 54-59* MuIti-Period *
-- Lestvica
(1250) HoposoB, Â.4.: ôpeeHepuccKat puKonøcb Ha cpeaHeasrarcKoñ $Uuare :
(3anonHt¿euaFcn naKUHa cnaBFHcKoñ Koar4Konorvtul // Apxne puccKon ¡4cropl4n. Bunucr 5,
t994. - L93-200* Kievan Rus' *
-- llaksin Grek (as author)
Í25L1 EnHceeB, f.Â.: AnoxphÖhyecKt4e KHil-l4 ApeBHeü Pgcr ø rBopyecrBo Maxcøua f'pexa
// UlccnercBaHÍF no r4croyHl,iKoaeaeHrþ Hcropr4r,l Pocct¿tt (¡o 1917 r.) : C6opxnx crarefi. -
MocKBa, 1993. - 29-43* Moscow State *
-- llalalas, IoaDnes
(12521 ficrput, B.ll.: Xpoxr,rxa l,loanxa Mana¡u B c¡aBficHKoM nepeBoÂe / PenprHrHoe
roaaHt4e MarepranoB B.M. l4crpnxa. Tlo¡roroBa ueÁaHt'tn, Bcrun[TenbHan crarbfl t'l
nprnoxeHhe l'1. 9epxuueBoñ. - MocKBa, 1994. - 470* MuIti-Period *
-- llisail (patriarch of Kiev)
(1253) [rlniericz, ltaclaw: Ein Vorläufer tler Unionsbestrebungen der Ruthenen : Die
Denkschrift des Metropoliten MisaiI (1476) / Von l{acIaw Hryniewicz // Ostkirchliche
Studien. 44, 1995. - 49-60* Po1ish-l,ithuanian Rus' *
-- llestor (chronícler)
(1254) 3uõopoe, B.K.:0 reronhcH Hecropa:ocxoexoñ ¡eronrcHHn cBoa B pUccKoM
neronrcaH[t,t XI e.. - Casxr-flerepõUpr, t995. - 792* Kievan Rug' *
-- lfovgorotlskaja I letopiS
(1255) Schweier, Ulrich: Paradignatische Aspekte der Textstruktur :
TextlÍnguistische Untersuchungen zu der intra- und iler intertextuellen funktionalen
Belastung von Strukturelenenten der frilhen ostslavischen ChronÍken. - Mrinchen :
Sagner, 1995. - X, 322. - (Sagners Slavistische Sanmlung ¡ 23].* Kievan Rus' *
-- Palicyn, Avraanij
--- Skazanie ob osatle lroice-Sergieva n.
(1256) Tpxexuea, 1,1.0.: l4e ncrop\j cosaaHIF .CKaeaHhs oõ oca¡e Tpoøue-Cepr[eBa
MOHaCTUpf,'AepaaMÍR flannuuna // cpeHeeeKoBas Pgcu: cõopxrr HaugHblx cTaren K
65-¡erup co aHB poxÀeHHR npoÕeccopa P.f. Crpuxt{t4KoBa. - CaHKr-nerep6gpr :
l4sÀarenbcreo Casxr-flerep6gprcxoro UHnBepc[rera, 1995. - 42-51* l{oscow State *
-- Povest' vrenennych let
Í2571 Tnrgpoa, ll.C.: La posizion
annalistica russa // Rona fuori d
129-t40
ei confronti deI centro politico neIl'antica
oma: Istituzioni e inmagini. - Roma, 1995. -
en
iR
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* Kievan Rus' *
(1258) LIHõ, C.B.: ÁpeBHepuccKoe BpeMÍhcql4cneHhe B '[loBecTr BpeMeHHHX fiêT" - Eapxaun
: l,lg¡arenuoTgo AnTaücKol'o l'ocu¡apcTBeHHoro gHhBepcnTera, 1995 ' - I2'l* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1259)ÂaHn¡egcrltfi,n.H.:SaMHcenHHaSBaHhelloBecThBpeMeHHblxne:|l/ote.lectaeHxaR
r¡cropr4ñ, 1995, 5. - 101-110* Kíevan Rus' i
( j.260) AeHhH, 
^-C.: 
.CBOl,l , 1,1 rYUXl,le, oTFIOCH B .[lOBeCTh BpeMeHHHX,nef ' ^/ / Cnaa¡HCrile
nllTeparupbt : XI MexÁUHapoAHHñ cbes6 cnaBÍcToB. $patrcnaaa' ceHTf,õpb 1993 r' ì
¡ornäou-'poccl4ñcKofi ¿ãneraunr. - Mocraa : HauKa, 1993. - 3-14* Kievan Rus' *
(1261) 3u6opoe, B.K.: O neronhclt Hecropa: OcHoBHoñ JleronícHHñ cBoÁ B pUccKoM
neronrcaHnl,t XI e.. - Canrr-llerep6upr, 1995' - 192* Kíevan Rus' *
(L2621 Darrlen, Bill J.: The contextual Uses of the Present Perfect in the Prinary
chronicle // o Rus! : stuilia litteriria slavica in honorern ltugh Mclean / Eilitetl by
Sínon Karlinsky ; .Iarnes L. Rice ; Barry P. Scherr. - Oakland : Berkeley Slavic
Specialties, 1995- - t29-L4L* Kievan Rus' *
(1263) Goeringer, Keitb: The l{otÍvation of Pluperfect Auxiliary Tense i the Prinary
ihronicle // Russian Linguistícs' 19, 1995' - 319-332* Kievan Rus' *
(L2641 Nelson, llarilyn: structure Ànd Exegesis In "ilaroslav Founded The Great city
Kiev...', From fn"-ptiniry Chronicle ll Jaies Daniel Arnstrong In l{emoriam' -
Colunbus <Ohio> , I994. - 143-154* Kievan Rus' *
-- Prolog <sPiritual)
(t2651 KHf,3eBCKafl, o.Â.. Steenslancl , Lars: ôpeexepgccKhe nepFaMeHHUe OTpb¡BKl/l llponora
t-fllt"ur, // Russian Linguistics' 18, 1994' - 177-183* Kievan Rus' r 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1266) t{eKoBa, }lnRxa: cnOeograeaTenh cnoBoÖopM paHHt4X nponoxHblx xt4Tttñ KHf,rl4Hh onbrLl
: (no flecgogcxor,tg 1330 F. !4 no Crxañcxorqu irff-Xfv sa. cnucraM) // Úadvcie Cyryla i
Heto¿ego w jçzykach i literaturach slowiãntfi"n : .Içzyk piSmiennictwa slowiallskiego
doXlVwieku/Potlredakcjlnaukow4AlbertaBartoszewiczaiRumianyPawlowej.-
l{arszawa, 1995. - 16'l-L82.'- (t{yilawnictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(L2671 Xpucrosa, BeCenrca: t'lponor B puccKoñ 1,1 þxHocnaBnncxoñ nl4cÞMeHHocrn / lleselka
Chrisrowa / / rraaiáiã CVtViä i Metoããgo w jçzykach i literaturach slowialskich :
;;;tk pis*i.nnictwi-slowiän"ti"go ¿o irv wiètu / pod redakcj4 naukowq Alberta
Bartoszewicza í n"^1""v p"*lo*.j. - llarszava, 1995' - 39-43' - (wydawnictwa
UniversYtetu llarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Sevëenlo, T.E.
(1268) gpereHKo, B.I.: IcropiocoÕc¡ri acneKrrl aiaoõpaxexxR ¡iRnoxocri 6'
xMenbHHubKoro u reopvocrl T.f'. lllee..|eu<a // uxpaiucurrn L'tcropt4'{H1'1ñ xupHafi, 1995, 4
100- 11 3* Pol.ish-Lithuanian Rus' *
-- Sineon Polockij
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0269, SBoHapeBa, ,lo[a: Carípa B Brpuax CltMeoHa llonouxoro / / Satyra w literaturach
wschodnioslowialskich / Studia potl reilakcje l{andy Supy. 1. - Bialystok, 1993. -
27 -42* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
(12701 l{arinelli, Luigi: Àkafist najSwiçtszej pannie (1648) - pierwszy utwór Symeona
Polockiego // Ricerche slavistiche. 42, 1995. - 239-279* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Sinotlit
Í271!. f'HarexKo, ll.A.: Bi¡õ[rr¡ TaK gBaHoro Äpuroro llieaeHxocnoBrFHcbKoro
rpaðixo-opöorpaði.{Horo BnnhBU B npaBonrci aHrponoxit'rie Cuxo¡øxa risus XYI c¡. //
Moeoexaacreo, 1995, 6. - 47-53* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(1272', CasoHoB, C.B.: 0 etl¡ax cHHoÂrKa-noMnHHrKa // þlc¡opna I Kunbrupa PocroBcKoñ
seMnr. 7992. - Pocroa, L993. - Ll}-Ll-z* 14th - 15th centuries * Ìloscow State *
-- Skarlma, Francysk (as author)
(1273) 
'cxesir, 
Â.4.: Teopul 0. C<apuxu: XaxpaBafi crpuKrupa; oinacoÖcKir noFnFÀH
Macrautea cnoBa. - l.ll¡tcx: HaBUKa i lexsixa, 1995. - L42* Polish-Lithuanian Rus' *
Í2741 KoHaH, Unaaaixip:0. Cxapuna Í nro repoi // Aapaaxexre.1,1995. - 93-104* PoLish-Lithuanian Rus' *
(1275) Cnoeapu souKa Cxoprxu : B
Axauacruxa I ranaHlMlxa. - 1994.* Polish-l,ithuanian Rus' i
(L276]. Bennxop flacKoþ : opaxuruex Cxoprxa B TpaÀl4uHFx cnaBfiHcKoFo, npocBeríTenbcrBa.
- Mocrea : noÂBrr, L994. - 96* Moscow State * Po1ish-Lithuanian Rus' *
(L2771 tlcllillin, Àrno}d: BibIical Connentary as Literature : The Belarusian Bible of
Frantsysk Skaryna // Structure anil lradition in Russian Society: Papers from an
International Conference on the 0ccasion of the Seventieth Birthday of Yury Lotman
"Russian Culture: Structure antl Tradition" (2-6 JuIy 1992, Kee1e University, United
Kingdon) / Editeil by Robert Reid, Joe Andrew anrl Valentina Polukhina. - HeIsinki,
1994. - 83-95. - (slavica Helsingiensia ; 14)* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Slazaníe o Boríse i Glebe
ß278',) TonopoB, B.H.: Canrocrb 14 cBßrHe B puccKon auxoBHoñ Kunbrupe. - Mocrea:
l'Hosr4c, 1995. - Tou. 1. llepeuñ BeK xpucrl4crraHcrBa Ha Pgcu. - 1995. - 8?4 ì fot4 2.
XII-XVII ee. : or KoHua Kheecxoü Pgcr ao HaHafla .flerepõUprcKoFo nêpl4oÂÉrr puccKoñ
r4crop¡,r,1. - 1996. - (l4e hcropr4r,r pUccKoR xgnurgpu)* Kíevan Rus' *
-- Skazanie o ðudesacb Ylatlin. bogorodicy
(L279) fpeõexox, B.ll.: .CKasanne o r.tulecax hKoHH Bnaanurpcxoñ EoropoaLiLlH' r,1
npaBoc¡aBHaR TpaÂuHR cKaoaHt,tn o 60ropoaur{Hbrx r4KoHax / / CnaeaHcKne n[TepargpH : xI
MexÁUHapoôHHR cbesa cnaBhcroB. Eparøcaaaa, cexrnõpu 1993 r. ; ÀoKnaaH pocct4ñcKoñ
Âenerauiln. - Mocxaa : HaUKa, 1993. - 74-26* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * I'foscow State *
3-x
-24
rouax. - Mixcr : HaBUKa i rsxxixa, 1994. - 3.
8
-- Skazanie o l{anaevon poboi5ðe
::::1-ï:: ----:1:::ii:::1i-:11Ï::1111- ---:11:-:-111
(1280)PopPe,llicholas:ANoteonÀltaicLoanWordsintheSkazanieo
Mamaevon pã¡oisc" // scando-slavica' 41, 1995' - 183-187
* 14th - 15th centuries *
-- Slovo o Polku lgoreve
(1281) Xgaau. H.tl.: Ao reHesø iueuø aoX¡F aHTiB, sacgiÂYeHoro icroprrou rotia
flopaanox nx Boz, Sooi-, Sox // Sanrcrr Hagroaoro To'apficTBa i¡4eHi ¡¡leeqesra' 229' -
flueia. 1995. - 289-295* PrehistorY * Kievan Rus' *
(L2g2l Kgvxr,rx, B.A.: .cb ron xe Kannu ceflronunru ..., l/ Russia Mediaevalís' 8'
1995, 1. - 87-113* Kievan Rus' *
(1283) Ctpgurna, AneXCeñ: EUe pae K .cno8u O noflKU l'tropeae" - Mocrga ' 1995' - 36* Kievan Rus' *
(1284) Birnbaun. Eenrit: Toward an Unprejudicett Asse-ssment of the lgor' Tale l/ The
Language and Verse of Russia: In Honär ãf pe"n S. t{orth on his Sitxty-fifth
BírthdaY. - l'foscow, 1995. - 52-58* Kievan Rus' *
(1285) Blankoff , ilean: .cnoBo o nonKu ht'opeaeD' xntre A¡e<cax¡pa Heecrcoro H BbllllíBKa
KoponeBH MaTunb¡bl 143 6afio KaK oTpa¡eine xt''gT n 'Deo¡anbHo¡o 
oõUecraa / X' õnarxoe //
KHReo Anercanap HeBcKl,lñ r ero BpeMR: l4ccneÂoBaHnn I MaTepLlanH / flo¡ peÁaKuheü þ'K'
Eergxoea r À.H. Khpní.{Ht4Koga. - canxr-fìerep$upr : AMI'lrpt'tR $gnaxøx' 1995' - 157-162* Kievan Rus' r
(1286) Vereecken, ileanníne: RpocnaBHa, ge¡flR-MaTb r forotqarepu : Brnaa K ronKoBaHhþ
.cnoea o nonKu r,rroóã"é, // stävi.ca Gandensia. 2L, L994. - 157-168* Kievan Rus' *
-- Stavrovec'kYj, K--T-
(12s?)KpHca,Eor¡axa:BiapnroprKhaoHopM!'lTtlBHoinoetrrn:
/l Sannc<u Hagroeoro rogapucrBa iMeHi lllee'{eu<a' 229 ' - flugiB'* Polish-Lithuanian Rus' *
(XVII-xvlII cronirrn)
1995. - 16-28
-- Stoglav
(1288) EMqeHKo, B-6.: UpoltcxoxaeHhe reKcra Crornaea l/ ¡pxue puccKoñ t4crophtr' Bungcr
5, 1994. - 7-56* Moscow State *
-- Suprasl' nanuscriPt
(1289)
- 35-44
Hix.{Ur, B.B.: tlpo noXoAxeHHR Cgnpacnuc<oro pgKonhcu // MoeosHasctao' 1995, L
* Kievan Rus' '
-- Yassian Patrikeev (as autbor)
(1290) llnhrgeoB, Â.t1.: UoneMíKa o Hog¡opoÂcKhx epeT¡Kax H 'QTBer Kl4pønnoBcK¡llx
crapueB, / Andrej pliguzov // I9YAAJKH ipxnlono¡lA: In Honour of Professor Moshe
Àltbauer / Editect lvl"ùãit Moskovich ; sanuel schwarzbanil ; Ànatoly Alekseev- -
ilerusalen, 1995. - i¡s-fSS. - (Jews and Slavs ; 3)* lfoscow State r
-- Vetikie llinei Cet'i
(1291) Cepeõpnroea, E.h.: 0 HoEoHañÂeHHoM MaproBcKoM roue coÖltücKol-o KoMnneKTa
Bennxnx Mr¿señ ïerunx MllTpononhra Narãprnn : (npeaeapurenbHue uaõnp¡esnn) // Anzeiger
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für slavische PhilologÍe. 23, 1995. - 131-158
* Ìfoscow State *
-- Velyðlovs'tyj, Ivan
(L292) Kprca, Eor¡axa: BiÂ pt4Topt4Kl4 ôo HopMttrl,lBHoi noetørr :
// Sanncrcu HaUKoBoro roBap[crBa iuexi lllee*{enxa. 229. - fl¡eie,* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(XVII-XVIII cronirrn)
1995. - t6-28
-- Zitie Àleksandra lfevskogo
(L2931 6erUHoB, D.K.: Xnrue Anexcax¡pa Heacxoro B pUccKoR n[reparupe XIII-XVIII
BeKoB / / Kneed Anexcanap HeBoKHR Í ero BpeMR : r4ccneÂoBa+Vi+ vt MarepøanH / no¡
peÁaKuxen 0.K. EeruxoBa ü A.H. KrpnrqHrKoBa. - Caxxr-flerep6upr: Âunrpøñ EUnaHLlH,
1995. - 153-171* Klevan Rus' a 14th - 15Ll¡ ce¡rLurics * I'fr¡scuw State r
(L2941 Xnrre Anexcanapa Hescxoro : nepBaf, peaaKut,tn ; 1280-e FoÄbt ; Peroxcrpgx[un
TeKcra / Texcr ... noaForoBneH D.K. EerU¡roBHM ... // Knaeu Anexcaxap HeBcKytR ø ero
BpeMF: t4ccneÀoBaHnn n Marep[anu / Iloa peaaKut,teñ 0.K. EergxoBa I A.H. KrpnnqH]4Koea.
- CaHKr-nerep6upr : ÁMrrprñ 6U¡aHHH, 1995. - 190'203* Kievan Rus' *
-- Zitie Feodosija PeðersÌogo
(1295) Tonopoe, B.H.: CBfiTocrb t4 cBFrHe B pUccKoR ÂUxoBHoü Kunbrgpe. - Mocxsa:
fHosl4c, 1995. - Tou. 1. llepeuñ BeK xpt4crl4crraHcrBa xa Pgcr. - 1995- - 874 ; Tou 2.
XII-XVII ae. : or KoHua KileBcKoR Pgcn ao Hayana .nerepõUprcKoro flêp]4oaâr pUccKoR
r,rcropr,t4. - 1996. - (14s l,rcropt'r4 pUccKoR xgnurgpu)* KÍevan Rus' *
-- Zitie lgnatija Rostovskogo
(I296't Bosley, Richard D.: Xnrtae ce. l4rxarrs Pocroecxoro / P.A. 6ocnr // þlctopua u
Kunbrupa Pocroecxoñ oeMnt,t. t992. - PocroB, 1993. - 62-69* MultÍ-Period *
-- Zitie llifonta
(L2971 Orzechowsta, Joanna: 3aMe.{aHnR o neKcnKo-ceMaHTnqecKoñ !4 rpaMMarn.{ecKoñ
xapaKTephcTHKe l4MeH cuuecTBHTenbHbtx B EsHKe.xrTnn HrÕosra, // Ttadycje Cyryla i
Metodego w jçzykach i literaturach slowialskÍch : .Içzyk piSniennictwa slowialskiego
do XIV wieku / Pod redakcjq naukowl ÀIberta Bartoszewicza i Rumiany Pawlowej. -
warszawa, 1995. - 151-157. - (I{ytlawnictwa Universytetu llarszawskiego ; 3)* Kievan Rus' *
-- Zitie Sergija RatloneZstogo
02981 KU.{K$H, B.Â.: Havano MocxoacKoFo CnMoHoBa MoHacrapa // Kunurupa cpeÂHeBeKoBoR
MocKBbr XIV-XVII BB.. - Mocrsa : HaUKa, 1995. - lL3-I22* 14th - 15th centuries * Moscow State r
-- Zitie sv. Filippa
(L2991 Konoõxos, B.A.: KonuyeBcKaf peÂaKut,ln .Xr4Tr,rß cB. Ornhnna' : (x aarrpoare
cnncxa) // Cpe¡xeaeKoBan Pgcu : C6opnux HaUqHHX crareñ x 65-nernp co aHn poxÀeHnn
npoÕeccopa P.l'. CrpuxHr4Koea. - Casxr-flerepõUpr : l4s¡are¡ucreo Caxxr-Ilerep6uprcKoro
UHnBepcrrera, 1995. - 36-41* l,foscow State *
lleilia
ï:T Ï:: ----:1:::ii:Ïi1-:i:11:Ïilll- ---11::-:-119
- Specifícations (tletlia)
-- Dating questions
(1300) Hoeoe oõ r¡e¡arrRx Hr4xeropoÂcKon rnnorpa@rn a 
1613 r' / c'A' Eenõopo¡oe ["']
// Exero¡xt4K HaU.lHo-hccneÂoBarenbcKoro t'lHcrt4TuTa 
pUccKoR Kunbrupu Upanucroro
rocuÁapcrBeHHoro ñ!4;;;;;;1à.-igg¿. 
I er"t"pøx6upr, ts95' - 4-22
* lloscorl Slate *
- Books
(1301)ÀttiusSoblnan,}largareta:-Bokstavensuraktöverslaviskasjä1ar:Boktryck
och 1äsning frän,ãã"iti¿ õirr p.t"i'-ã"n ttor". - Stockholm' 
1994' - 199
--- ; 14th -- 15th centuries * Moscow State *
(1302) Eu6xoe, H.D.: CrapooõpnarecxaF KHHra e Poccl,tt4 Bo 
BTopoñ nonoBnHe XVII e. :
tlcroyHhKl,i, ,rn" !4-"Àonouin' - caxxrlneìäóoupt : Erónnorera 
Pocct¡ñcKoñ aKaaeMøn HauK'
L995. - 434* Moscow State *
(1303) KuprnnrrecKre puKonrclr apeBFlepuccKon h HoBoñ Tpaahul4l'1' 
- Hoeoclr6uÞcr' 1995' -
242. - (KXr¡xXue naUnr'r¡ru h KHr.xHHe-ãõop"trt :..Pgxonucr' cTaponeqarHHe 
h peÁKhe
KHt,lfl,1acoõpanøRxCrõltprhÂanuneroBo",o*":HaTepíanurCeo¡xoMUKaTanoru;8.
Pgccxre h t4l-locrpaH*"ã'pu*on'cr Hau.lxóR 6n6nnorext¡ 
14prgrcroro rocuaapcrBeHHoro
uirt"pcrt"ra ; t{acru 1)* MuIti-Periotl *
(1304)Katalogstaroclrukó¡icyrylíckichl{uzeunzanku¡rúacucie:(Dzialsztuki
cierkiewnej) ¿ opi"ãã'{"i-ïiã'riåIf wilrowsxi. - Kraków, 19 4' - 
64' 22
r Moscolr State * Po1ish-Líthuanian State *
-- Kinds of books
--- Eandwritten books
(1305) 6o¡xiscura, llapTa: tlepenncgaa'{i rxlrxox ßK Kunbrupxi 
lis*{i uxpainril : xv -
"ãor" 
nóno"r". xvil ci" - tlueie ' L994' - 42* Polish-I,Íthuanían Rus' *
(1306)Bonrrpeea,F.fl.:3eonþuLlshÂenHo-oõpasuoñcTpUKTUpHnhueBHxAnoKanhncucoell
Becrnnx Mocxoacroro uFu4BepcHrera :-ðãprr 
g. [cropnn. 1995, 5' - 11-18
* Moscow State i
--- Printetl books
(1307)Hoeoeoõvte¡axhRxHhxeropoAcKoñTnnorpaÖht,141613r./C.A.Eenóopo¡oe[...]
// Exerotsr4K Haul.|Ho-]4coneÂoBaTenbcKol'o t'tl-lcTLrTUTa 
puccKoñ KUnbTUpH upanucxoro
rocuÂapcrB"*ro.o-li';õ;;;;;ã' igsa' - Erarepn¡r6spr' 1e95 ' 
- 4-22
* Moscow State *
-- Libraries (historical)
(1308)KaranornaneoTfinoBrsðoHAoBlleHtpanuHoñHaUgHoR6øõnuore<nuu.B.l,l.
Beoxa¡cxoroHAHUxparxu'-Kt4ie:HaxoaaÁuMKa'1995'-545* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1309) HUApoBa. H.Â.: KaranoF coxpaHhBlllt,lxcF-KHhr hMeHhTblx 
nþAeñ Crporaxoaux //
Ksnxxue coõpaxrn poccr,ñcK.R.nporrrùr, : npo6neuu peK.FlcrpuKUnr'l 
; c6opFlHK HauqHUX
ìóu;;t. - Erareprn6gpr' !994' - 33-74* Moscow State *
(1310) üa|IKos, A.T.: Marepranu anfi ø3UYeHrR UepKoBHo-MoHacTupcrrx 
6nõnnoTeK upafla H
Cn.upu Xvrr - -;;å;; iliiî ;;. // Kur¡i¡rue coõpa*nR pocchñcKo' 
npo't'rHut4t4 : npo.neuu
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peKoHcrpuKulr[ ; C6opH14K HaurHbtx rpUAoB. - ExarepnxõUpr, 1994. - 75-96* Moscotl State *
(1311) CronRpoea, fl.B.:0 npoltoBoacrBe puKontaceñ B Pocroee e XIII e. : eue pao o
cgau6e 6r6nnorexr enrcKona Kuprnna I // Vlctopr4n r.i Kunbrgpa PocroecKofi seMnta. t992. -
Pocroe, L993. - 38-53* Kievan Rus' *
-- Bool production (historical)
--- friting of books
---- Indivitlual copyists
(1312) EoRxiacuxa, I'lapta: llepenøcgea.{i xHr4xox sK Kunbrupni ¡isri UKpaiHÍ: XV -
nepttla nonoBuHa xvII cr.. - Ilueie, 1994- - 42* Polísh-Lithuanian Rus' r
--- Printing of books
(1313) Opaxuucx C<apuxa : Xuuue i ¡eeñHacub ; IloKaoanuxix nirapargpu / cxn. B.
fpuureaiv i fl. Dpeeiq. - MiHcK: Haegxa I roxr+ixa, 1995. - 189* Moscow State * Po1ish-Irithuanian Rus' *
(1314) Benrxop JracKoþ : Opaxunuex Cxopnxa B Tpaaøul4nx cnaBFHcKoFo npocBerfiTênbcrga.
- Mocxea : floaer'lt', L994. - 96* Moscow State * Polish-Irithuanian Rus' *
l{ilitary
(1315) PaeHH, E.Â.: l4cropllt BoeHHono r4cKuccraa. - Ca¡rxr-fìerep6gpn:Ouera i llonnrox,
1994.-2.-653¡3.-733* Multi-Periotl *
(1316) CaraHoei.{, f.: BoRcKa Bn¡ixara KHRcrBa fliroúcrara B XVI-XVII crcr.. - Mincx:
Haegxa t rexxira, 1994. - 78* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1317) BoenxaR ncropt4À oreyecrBa c ÀpeBH[x BpeMeH ao Hau]lx ÂHeR : B rpex rovax /
fnaBHHñ peaaKTop B.A. SonorapeB. - Mocrea: MocropapxuB, 1995. - 1. - 5L2 i 2. - 453
¡3.-427* l{ulti-Period *
- fortification
(1318) ÂseKuep, E.C.: l'raporeonol.rgecKan oueHKa peounbraroB pacKona Ha Mecre
oõpguexnn qacrÍ npncna Ha UyacrKe Mexag Cnaccxoñ 14 KHFxoñ 6ausRr'lr¡ Hoanopoacxoro
KpeMnR // Hoaropoacxnñ llcropreecKøR cõopHl,tK. 5 (15), 1995. - t2'l-128* Multi-Period *
(1319) Ooprnðt¿Kauils B ÀpeBHocr¡4 14 cpeÂHeBeKoBbe : (Marepnanu MeroÁonor!4qecKoro
ceunxapa t4l4MK) i naMffrt4 l4ropn Hnxonaeeø.ia Xnonnxa. - Caxxr-lìerep6gpn, 1995. - L24. -
(ApxeonornYecKr4e reucxaxø¡ ; 20)* l{ulti-Period *
(1320) Knpnnvxnxoe, 
^.H.: 
ApxntexrupHo-apxeonon4yecKoe rouyeHile Hoaropoacxot'o KpeMnfi
// HoaropoÁcKl4fi l4cropryecKnñ c6opHr.1K. 5 (15) , 1995. - ?6-88* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1321) Knpnrvnuxoa, A.H.:Oõopoxa llcroea e 1581-1582 ro¡ax n ero KpenocrHue
coopuxeHilî B nepuoÀ JlnBoHcKoñ BoRHbl // ApxeonornyecKoe HsuqeHhe l]cxoea. Bunucx 2. -
Iìcxos, L994. - 189-215* Moscow State *
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(L3221 Kgp6aroe, Â.8.: ApxeonoFhYecKafl peKoHcrpuKuín sacrpoüKtl rBaHropo^cKon
KpenocTt4//vlev'(eaueKUnbTUpHblxBSanMoAeücTBnmt4HoBueapxeonoFhqecK[eoTKpHTt,tR:
Harepøanu nneMUMa tll,lMK-11-14 anpenf, 1995 ro¡a' - Caxxr-flerepõgpr' 1995 ' - 
6'l-10' -
(ApxeonornqecKhe ,.o"¡¿¡¡¡ ; 22)
* l'loscolt State *
(1323) Kgeuxlrxa, H.H., ornt¡nno8a, Il.A.: Hoeue aaHHHe O KpenocTHUX creHax
Hoeropo¡croro KpeMnfl no pesunbraTaM hccneÁoBaHrñ tgg2-L994 
ff ' I I Hoeropo¡crhñ
,ãioóitã"*t4n c6opHt1K. 5 (1s), 1995' - 149-159"- ï f¿tn - 15th centuries * Hoscow state *
(1324) l{hnb.{HK, l{.11.: l'lranbñHcK¡1e MacTepa - cTpol4Tenr l'leaxoropoacKofi rcpenocru //
Hoaropoacxrñ Hcrop;'{""*,¡n cõopxrr' 5 (15) ' 1995 ' - L84-202"-- t1-4th - 15th centuries * Moscow state i
(1325) Hocog, E.H.: HoeoFopoacKHñ Âerrxeu h ropoÀl4ue: (K eonpocu o 
paHHíx
uKpenreHn'* , "ru*åriá*rir-Fópói"l 
// HoeropoÂcKt'1¡ t4cropt4YecK,ñ cõopHHK' 5 (15) '
1995. - 5-17* PrehistorY * Kievan Rus' *
(L3261 flaEK!'lH, E-ll-, llteeaenKoB, 6'H' : llporparMa-KoHuenu]'lf KoMnneKcHol'o
ilHXeHepHo-oraaro"rr*""*oro o6cne¡oeaHnn HoaropoacKorO KpeMnR 
// HoeropoacKt'lR
;;;óilG*rnR "õoptr*. 
5 (15), lees ' - 1L2-Lr5* HuIti-Period *
(132?) Cseqxrros, E.Il., xa6ro, f .fl ., 6enoB, A.A': Pa¡rofloKaUL'lOHHOe l4ccneÀoBaHyle cTeH
Hoeropoacroro KpeMnR // Hoeropoo"*rR rðióórtá"*hñ cõopH.4K' 5 (15)' 1995' - 143-148r MuIti-Periotl *
- llilitarY organizations
(132S) ÂuHr1H, c.8., KaxanauKl, I.E.:Eenapucxtn rarapH: MiHUnae i cgracxacub' -
MiHcK : flanblMf,, t993. - 202* MuIti-Period *
(1329)BelkinStevens,Carol:SoldiersontheSteppe:ArmyReformantlsocialChange
in Ear'y ltodern Russia. - DeKaIb , Ñoitttãrn r11ínãis university Press, 1995' - 
240
* Moscow State *
-- Specifications (nitit. organizations)
--- Organizational structures
(1330)flgt,tx,B.tl.:Eepecrnlb¡ef.paMoTbloõoõopoxeHoBropoÂcKt¡xpuõexeñeXIIIeexe//
K¡rRsu AnercaHap HeBcKHñ h ero BpeMn : l4ccne6ogaHuA v1 MaTepnanH / flo¡ peaaruneñ 
0'K'
Eergxoaa r,r A.H. KrapnrrxrKoBa. - caxxr-llerepõupr : ÀM]rrpnñ Eunanrs' 1995' - 128-133r Kievan Rus' *
-- Types of nilítary organizations
--- Cossack units
(1331) EapHaK, ll.B.: Bceuxpaixcoxa HauKoBa xoHðepexuiff 'uKpaiHcbKe KoeaurBo: icropin
i-;ú;;;üio, li u*paixcJxr,rn.icropr,r.{Hùø xupHan, 19es, 1. - 1s3-154* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(1332) AnaHogl,t'{, 0.fl-: Xeruuaxn UxpaiHH i rou¡oei otauaxn 3anopo3bKoi Ci'{i ' - Kt4ie 
:
lluõtt¡¡, 1993. - 286* Polish-l,ithuanian Rus' i
(1333) l'apacixvgx, Bachnu: Marepranra ao icropii xoea'l'lt4xt4 XVII eirU' - Iloeie ' L994'
- 153. - (nuaiecuxi icroprvHi npaui : Âxepena ; 1)* Polish-l,ithuanian Rus' *
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(1334) gKoaneaa, T.f.:6or¡as XuenuxøubKl4ñ I pnaose KosaurBo / T.f. Aroaneea //
UxpaixcuxøR r4crop14.{H14ñ xupHafl, L995, 4- - 56-67* Polish-Lithuanian Rus' *
(1335) Kaea.{ecreo: Eø6nøorpaÕneecKøn UKaoarenb. - MocKBa, 1995. - 111. - (Hapo¡u n
xUnurUpu)* Moscow State * Polish-l,ithuanian Rus' *
(1336) IlenRBKo, C.Â.: Âo npoõneuil craHoBneHHF KosaubKoro craHu / Cepriâ llenaexo //
ôpuníñ Mixuapoatuñ xonrpec Uxpaixicrie flueie, 22-28 cepnHr 1993 p. : Àonoei¡i i
nosi¡ovnensn. t4.l Icropin. - Iluaig, 1994, Yacrrxa 1. - 84-86* Po1ish-LithuanÍan Rus' *
(133?) llaxoHoe, B.Q.: l4crop!4n Kasayecrga Poco,+,r. - Exareprtõgpr; 9e¡RõrHcx, 1995. -
L. - 238* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
(1338) PoÂ[oHoB, l,l.,l.: Tt4XoR Áot{: oveprn hcTopr4r4 aoHcKoFo Kasat{ecrBa / Vl.A.
Po¡r,roxos. C npeaucnoa[eu B.H. 3aneea¡oga. - Caxxr-Derep6upn: 6gnaxøx, L994. - 196.
- Naudruck der Àusgabe 1914.* l,loscow State *
(1339) lepõax, B.O.:3anoposbKa Ciq nx ÕaKrop xoxco¡i¡auli gxpaixcbKot'o KoeaurBa Áo
cepelltHr.l XVII cr. // Axgai¡tcbKt4fi t4cropr'lHt4ñ xupHan, 1995, 5. - 66-1t* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1340) Lebedlnsty, faroslav: EÍstoíre des Cosaques. - Paris : Terre Noire, 1995. -
268 * Multi-Period *
--- DruZina
(1341) EanUtoK, B.l'.: l4Hnuraut,ts ÂpeBHepuccKr,rx ÂpUxr4HHl4KoB // Sraorpa{[YecKoe
oõoepexre, 1995, 1. - 35-45* Kievan Rus' *
--- llaw
(1342) leploe, 
^.n.: 
Ucropt4n BoeHHoro ropaõnecrpoeHüî: c ÂpeBHenul4x BpeMeH !'l Ào
Haul4x aHeR. - Caxxr-l]erep6upr : llonnrox, 1994. - 359* llulti-Periotl *
- Tactic (nilítary)
(1343) Anaxoauq, 0.1{.: BoexHe MHcreureo Eor¡aHa X¡renuxruuroro ra ñoro cnoaguxxrxia
// Uxpaincuxuñ rcropr.ixl4ñ xUPHan, 1995, 4. - 33-45* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(1344) KnpnuyHuKos, 11.H.: HeBcKaR 6rrea 1240 roaa r ee raKThqecKlte ocoõexxocru //
Kxnsu Anexcaxap HeBcKr4R I ero BpeMR: r4ccJìeaoBaHhn 1,r Marep[anu / llo¡ peaaKut,teø n.K.
6eruxoea n A.H. Krpnrvxuxoea. - Caxxt-flerepõUpr: AMhrpr4R EUflaHrH, 1995. - 24-30* Kievan Rus' *
(1345) lHroB, A.B.: flo¡xoBoaqecKoe rcKuccrBo Kr-rfigt¡ AneKcaHÄpa lpocnaenva B HeBcKoñ
6rrae / / Knae¿ Anexcaxap HeBcKr4ü H ero BpeMF : l4ccneaoBatnq vi Marepnanu / no¡
peaaKuneñ D.K. EeruxoBa h A.H. KrpnnqHHKoBa. - Caxxr-flerepõUpr: Áunrpnñ 6gnaxnx,
1995. - 31-3?* Kievan Rus' t
Nanes
- Specifications (Nanes)
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-- Etnnologoy (Nanes)
(1346) Xgaar, lt.Il.: Âo FeHesh iMeHh BoxÁR aHTiB, sacBiAqexoro ÍCropltXoM rotis
fiopaaxor-t ar Boz, Booi, Box // 3anncru Hagxoeoro roBaphcrBa iuexi lllee'{earca' 229' 
-
flueis, 1995. - 289-295* PrehistorY * Kievan Rus' *
(134?) KapneHKo, 0.f|.: l'iÁpoHiMHøR aiane<trgu fìpaao6epexxoro flonicca I /
HoBosHaBcreo, 1995, 4/5. - 63-7L* Ìfu1ti-Periotl *
(1348) KocToBa, Kpac¡rHÍpa: HarueHosaHíe OñpKaHhR s CaerocnaBoBt4fl l'leõopxr'rr or 1073
tóor*. // Palaeobulgarica. 19, 1995, 4' - 1I-74* Kievan Rus' *
K aonpocg oõ etruonoFnoaufifi rnapoHt'1Moe Ha -eHra/-eg¿ra l/(1349) Kgrnus, Ànaronnl:
Linguistica Uralica. 21,* Multi-Periotl *
1995. - 188-195
(1350) flgrnr, B-8.: Âo nhraHHf, npo BHuTplutxo ðop¡tu riapoocuoeh Enore- // lliener
diavistiãches ,Jahrbuch. 41, 1995 ' - 97-102* l'fulti-Periocl *
(1351) llue6K, B.B. : ToprigÞtn a ri¡poni¡ri i Cepeanuoro Aninpo-Egeuroro ¡rexpl'{'{n //
l.loeoexaeõreo, 1995 , L. - 60-70* MuIti-Period *
(1352) Iuflbra.{, B.n.: ao cTapox!4rHboi riaponiul-i urpaixn : Eeneeub' llepecuTa' u6i¡u
; (erruonorlr{HLtñ rärl"xiàpl /7 l'loeoexaBcrBo' 1995' 1' - 54-60* Multi-Period *
(1353) TUpKHFI, Àaonuf: flporcxoxaeHíe HasBaHnñ Hapoaa Kot+1 I / Linguistíca Uralica'
31,1995,1. - 17-28* MuIti-Períotl *
-- Iilentif ication/Localization
(1354) Âoõpoaoloe , lÁ.1.: K eonpoclJ o rcepeópFHblx õU¡rapax' / / L?eaueñure FocuÂapcTBa
BocTo.{Hoñ EBponU : Marepraano t,,t ,""ná¡o"att¡n'' Lggz-lg93 FoÄu' - MocKBa' 1995' -
149-1 5 4* Kievan Rus' *
(1355) nepxaBKo, 8.6.: fleronhcHun flepeRcnaeeu !?-Á9!1e // apeexeRüue rocuÂapcrBa
Bocro.rroñ EBponH: Marepnan" r r""nãi;;"|;"' 1992-i993 roÂH' - Mocxea: Hauxa' 
1995'
- 168-182* Kievan Rus' r
(1356) Beapxrga, 1¡1.8.: .PUcb, t4 .PUCçKaR 3eMnfl' B [lOBeCTr BpeMeHHblX neT 
r neTgnrcHux
crarbñx Bropo¡ rperh XII : nepBo6 tñi; xii¡ a . / / Lpeataefiûhe rocgÁapcrga Bocro'{Hoñ
Eaponu : MarepíanH r hccneaoBaHrs. 
'lggz-tgg3 roabl' - Mocrea : HauKa' L995' - 101-116
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Suffixation
--- t'-eDga"/t'en' gla'
(135?) KuKnhH, 
^HaTOnlrR: 
K aonpocg oõ srrxonorhgauÍu ruÂpoHl4MoB xa -elra/-eHbra
tinguistlca Ura1ica. 21, 1995' - 188-195* Multi-Period *
- Kintls of nanes
-- FanilY Danes
//
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(1358) Kaleta, Zofia: Oriqin and Development of SIavic Surnames // Slavica
Ganrlensia. 2t, 1994. - 9-64t Multí-Periotl *
(1359) Unbegaun, B.: PUccKr4e öaMn¡Hn / 06uan peÀ. L1 nocnecfl. 6. UcneHcxoro. -
t4s¡axøe 2-e, rcnpaBneHHoe. - l'locxaa : llporpecc, 1995. - 448. - Ilepeeoa c aHFtlt4ñcKoro* MuIti-Periocl *
-- Eyilronyns
(1360) KUK4,IH, Anaronnfi: K aonpocg oõ str4l{onorÂsaunvl rt,tÀpoHruoB sa -exra/-euora //
Linguistica UraIica. 21, L995. - 188-195* MuIti-Periocl *
(1361) fluyrlK, B.B. : Tnpxiexn e riapoxir'ri i Cepe¡xuoro Áxinpo-Egsuxoro uexpivrn //
MogosHaBcreo, 1995, l. - 60-?0* Multi-Períocl *
(t3621 l{gnnoxer, }1.}1.: o,{epKH BenccKoñ ronoH[Mr4ø. - CaHxr-flerepõUpr : HaUKa, 1994. -
154 * HuIti-Perioil *
(1363) Iìonu6onpoe, ll-C.: fleHgexcxan rl4ÂpoHr4t4na A HeKoropHe orHhYecKhe BonpocH
ApeBHeñueR ucroprivi Bepxneno flocgpun n flpruoxuaxaa / / l4cropnvecxoe KpaeBeÀesre : flo
MarephanaM II BcecoþsHoñ KoHÕepeHuhr4 no ncropu\.recKoMu KpaeBeÂeHüþ. - neHoa, 1993. -
t4-23* l{ulti-Period *
(1364) BaðiC, ilacques: Reil Sea - Elack Russians : Prolegonrena to the History of
North Central Eurasia ín Antiquity anrl the Hiddle Ages / by 'Jacgues Baðié. - NewYork: East European Monographs ; Colunbia Uníversity Press, 1995. - 395. - (East
European Ìlonographs i 4'2Ll* Prehistory * Kievan Rus' *
--- ttBelzec t t
(1365) lgnbray, B.fl.: Âo crapoxr4rHboi ri¿poxixll Urpairu: Eenseub, flepecura, Uõi¡u
; (erruono¡ir{H!4ñ Kot{êHTap) // MoaoeHaBcTBo, 1995, 1. - 54-60* Multi-Period *
--- "Blokv-"
(1366) fluyuK, B.B.: Ao nhraHHF npo sHurpiursp óopr.ru riapoocxoar õnoxe- // ïiener
Slavistisches .Iahrbuch. 41, L995. - 97-L02* MuIti-Periotl *
--- "Peresuta'
(1367) Egnurav, B.fl.: Äo crapoxr.lrHboi riÂpoHirqil Urpair!4 : Eenseub, nepecura, U6i¿o
; (erruonoriqxrfi xouexrap) // MoeoexaBcrBo, 1995, 1. - 54-50* Multi-Period *
___ nubidr tr
(1368) [UnbFa.{, B.ll.: ôo crapoxr4rHboi ri¡posi¡tii Uxpainr:Eeneeub, nepecura, Uõi¡u
; (erhMonori,¡xttñ KoMeHTap) // Moeoexasctso, 1995, 1. - 54-60* Multi-Period *
___ nggr/¡rUZx
(1369) Kapnexxo, O.tl.: l'iapoHiMHr4yr ¡ianexrnsM lìpaeoõepexxoro llonicca / /
MoBosHaBcreo, 1995, 4/5. - 63-71* MuIti-Period *
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--- t'uzt'
(13?o) KapneHKo, 0.f|.: l.iaponiurrtan ÁianeKTheu lìpaaoõepexHoro f]oniccn //
Moaogsaeclao, 1995, 4/5' - 63-71* Multi-Periocl *
-- Topon1ms
(1371) {afirnsa, D-}1.: Cnoeapb reorpaðh'{ecKtlx HasBaHhR Bonoroacxoñ 
o6nactt't:
Hacenessue nUHKTbl. - 3-e, Âon' t,l94" - Bonor¡a' 1993 ' - 474* l'tulti-Period *
(13?2) ÂU.tbf,I, fl.U-: Apxeanarl'{xun nousixi I raeeax'j-Mi*"* i Haagxu I texHiKa, 1993. - 5?t MuIti-Period *
(1373) llgnnoHex, h.l'1. : O'.{epKI BenccKon ronoHL'lMl4t¡' - CaHrr-tlerep6upr : HaUKa' 
1994 ' -
154 * Multi-Period *
(13?4)t{up3aeB.E.t{.:TonoHuMnKaureorpa0ltn.-Moc<ea:HaUKa,1995.-303
* MuIti-Period *
(13?5)Baðié,ilacques:RedSea-BlackRussians:ProlegomenatotheHistoryof
North centrar nurasiã-in Antiquity and the t{idclLe Ages / by 'Iacques Baðié' 
- New
york : East European l{onographs ; Coïun¡i" Universiiy Press' 1995' - 396' - 
(East
European HonograPhs ; 42tli PrehistorY * Kievan Rus' *
(13?6)Rieger,ilanusz:Thel{ainStagesoftlgDevelopnentofRussianPlaceNa¡ues//
¿;"åi; síavonic Papers' 3?, 1995' - 4s5-466* Mu1ti-Period *
-- Personal nanes
(1381) Xgaau, H-Il-: ôo FeHesh iuexn eox¡R aHriB'
BepaBaHHf,x i na¡arnnx 6enaPgca['
--- "Grustina"
(13??) KusflacoB, Il.P.: 3aralra l'pgcrunu n CepnoHoBa - ToproBblx ropoÁoB cpeÂHeBeKoBoú
Cnõr¡pr : (no .3an.ð*"" ó Mo"*orrr' Cuirne*U*aa fep6epurrefiHa) l/ Becfaux 
Hocxoacroro
uHøBepct4rera, c"piì-ä.-näióp", tggs' 1' - 63-69 ,la ** Kievan Rus' *'14th - ldth centuries * Moscow State 
--- "oirkanija"
(13?8) KocToBa, Kpacltxnpa: HaHMeHoaaHue Onpraxrn s CeerocnaBoBt4fi l'teõopxø< 
or 1073
.ãirt. // pataeo¡ulgarica ' Lg, t995' 4' - 1L-14* Kíevan Rus' *
--- "Perejaslavec"
(13?9) flepxaero, B.E.: neTonícHblñ flepencnaaeu.!1^Â911? // ÂpeeHeRUHe rocuÁapcTBa
BocrollHoñ Eaponu : Marepnan", ,""n"Iãtã.rÁ'-rggz-lgq3 ro¡u' - Mocraa 
: Hagra' 1995'
- 168-182* Kievan Rus' *
--- "SerPonov"
(13g0) KHgnacoB, Il.p.: gara¡ra l'pucilxu n CepnoHoBa - ToproBblx ropoÀoB cpeÂHeBeKoBoü
Cnõupvt : (no .3anr"*u" ó Mo"*orrr' Crrl,¡"nUxaä fepõepulreñHa) // Bec¡aur 
Mocroacxoro
u*râãp.rt"ra: Cepøn 8' t'lcroprn' 1995' 1' - 63-69* Kievan Rus, i"14th - 1éth centuries * Moscow State 
*
sacai¡'{eHoro icroPøroM ForlB
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fiopaanov AK Boz, Booz, Box // 3anncxr Hagxoeoro roeapt,lcrBa iMexÍ lllea..te¿xa. 229. -
flue ie, 1995. - 289-295* PrehÍstory * Kievan Rus' *
(1382) Baðié, Jacques: Reil Sea - Black Russians : Prolegonena to the History of
North Central Eurasia in Àntiquity anil the Miildle Àges / by Jacgues Baðié. - New
York: East European Honographs ; Colurnbia University Press, 1995. - 395. - (East
European Monographs ; 42Il* Prehistory * Kievan Rus' *
(13S3) Kaleta, Zof.j-a:. Origin and Development of SIavic Surnanes // Slavica
Gandensia. 2I, L994. - 9-64* Multi-Períod *
-- Nanes of peoples and countries
(1384) flerpgxr,rx, 8.9.: Pgccxne KHFsbF r,,r apuxr4Ha B IX - Haqane xI BB. : counanbHan
TepøMl4HOnOlÂÃ ttt gTHryeCK!4e CBR3H // SnVl¡a H oTHOC CpeÀHeBeKOBbF. - MOCKBa, 1995. -
86-97* Prehistory * Kievan Rus' *
(1385) Baðié, Jacques: Red Sea - Black Russíans : Prolegornena to the flistory of
North Central Eurasia in Àntiquity anil the Midd1e Ages / by.Iacgues Baëié. - New
York : East European Ìfonographs ; Colunbia Uníversity Press, 1995. - 396. - (East
European Monographs ¡ 42Ll* Prehistory * Kievan Rus' *
--- t'KoDi'
(1386) TUpKHH, Aôonbf: flpor,rcxoxaeHne HasBaHÍñ HapoÂa xoun // Linguistica Uralica.
31, 1995, L. - 11-28* Multi-Period *
--- 'PerLt'
(138?) TUpKHH, Âaonuf: lìpor,rcxoxaeHne HasBaHr4ñ HapoÂa <oun // Linguistica Uralica.
31, 1995, 1. - t1-28
* Multi-Períod *
--- "RuS'
(1388) OnopR, E.H.: Eeo¡pui¡ sxa.{enxn repuixU.PUcu' i noxi¡xr4x ei¡ Hboro U
cxi¡xocnoa'rHcbKr4x axepenax XII-XIV ct. // Àpurnñ Mixnapoanrñ KoHFpec gxpaiHicria
flbBiB, 22-28 cegnnn 1993 p. : ôonoeiai i noBiaoMneHHR. t4.l IcropiF. - Il¡eie,1994,
lacruxa 1. - 3* Kievan Rus' * 14th - 15th centurÍes *
(1389) Ilerpgxrx, 8.9.: PgccKøe KHRsbR 14 ÀpUxHHa e IX - Hayane XI BB. : cou!4anbHaf,
TephM!4Honoîvi+ tlt srHltyecKne cBBsH // 3nna H orHoc cpeaHeBeKoebn. - MocKBa, 1995. -
86-9?* Prehistory * KÍevan Rus' *
(1390) EeapKrxa, ll.B.: .PUcb' n .PUccKar seMng' B floBecrl4 BpeMeHHHX fler !4 ¡eronncHblx
crarbFx Bropon rper[ XII - nepBon rperH XIII a. / / Apeaxeñure rocuÁapcrBa BocroyHoñ
Eeponu: MarepranH r laccneÀoBaHhn. 7992-L993 poau. - Mocxea: HaUKa, 1995. - 101-116* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries r
--- "PgccKaS gexnn"
(1391) Ku.{xhx, B.À.: .Puccxar seMnfi'no rìêTonr4cHuM aaHHbrM XI - nepBoü rper¡4 XIII B.
/ / Ãpee+enuHe FocUAapcrBa Bocro.ixoñ Eeponu : Marepuanbr r r4ccneÂoBaHnr. 1992-1993
roÂbr. - Mocxaa : HaUKa, 1995. - 74-100
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* Kievan Rus' *
(1392) BeÁþKrHa, ,l-B-: 'PUcb ' t4 'PUccKaR seMnr' B floBecrh BpeMeHHblx ner í neronucHux
crarb¡X BTopoR rperh XII : nepBoñ rperh XIII I ' I / Lpeaneñufie FocuÄapcrBa Bocro'1goñ
Eeponu : Marep,ranu'r,r nðcneaòrä"rt. Lggz-Lgg3 roabl' - MocKBa : HaUKa' 1995' - 101-116* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
--- "CepeõPlHb¡e õoflraPH"
(1393) Aoõpoaoxoe, n.l.: K sonpoc! o rcepe$p¡Hblx $gnrapax'// ^peaaefiuíe 
rocuaapcrBa
Bocro.{Hoñ Eaponu : Mareptaanbt n hccneÁoeaHhs. Lgg2-1993 roÁH. - MocKBa, 1995' -
149-154* Kíevan Rus' *
--- "Zyrjane"
(1394) TupKHH, Aaonufi: npoLlcxoxÄeHhe HasBaHnR Hapoaa xouu / / LÍnguistica uralica'
31, 1995, 1. - L'l-28* MuIti-Period *
Polítics
(1395) 
^BepbSFtoB, 
K.A.: ||OCTOBCKOe KHf,XecTBo l'lBaHa Kanrru : Mocroecxllê 'TPêTI/|' i
3BeHt4t'opoÁ ; llcToptlf, BXoI(ÄeHhf, I cocTaB Hocrogcroro KHRXecTBa' - Mocrea' 1993' - 54r 14th - 15th centuries *
(1396) unõUn¡cuxnfi, B.I.: flepencnaBcbKa pa¡a 1654 p. B sapu6ixHiñ icropiorpaÖii :
6945-1990) / aaneóin UtnOUnuõu<uÂ l/ Apurr¡ñ MixxapoaHu¡ Kogrpec grpaixlcrie ¡lueia'
ài-ie 
""pnxn. 
1993 ã.'t-toño"i¡f 1 noeiaõunexxn. t4.l lcropin. - flueie, 1994, 
.lacrnxa
1. - 87-94* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(1397) Opof,HoB, tl.f .: ÂpeaHnf, PUcb : Onut hccneÀoBaHhñ l4cTopl4Lr counanbHoñ 14
nónrtrt"ð*oü õopu6u. - banrr-neiepõupr : 3narogcr' 1995' - 703* PrehistorY r Kievan Rus' *
(1398) fapacixvgr, BacÍnu: Marep!4anH ao icropii xoea'{qilHø xvII eixu' - fluele' !994'
- 153. - inueieõuKi icroptlY¡ri npaui : Axepena ; 1)* Polish-Lithuanian Rus' *
(1399) KoBanesKo, B.fl.: gepniroeo-cieepcbKa i fa¡ruuro-Bon!4HcbKa seMfli u XII-XIII
cr. : (Ao nlrrauxf, npo nepui ocepeÂKr grpaixcuroi ¡epxaexocti) / Bono¡t¡t'tt'tp Koaanesro
/ / ÃpUrun ¡,tixxapoax-r¡R xoxrpec Urpaipiðr'ie llueie , 22-28 cepnHf, 1993 p' : Aonoei¡i i
irb"iiotnä"*t. f¡.1 lcropÍn. - fluaie, L994, YacrrHa L' - 20-23* Kievan Rus' *
(1400) Ku.{Kr,tH, B. A. : Arqurphñ ÁoHcKoâ I / BonpocH t4cropt4tl, 1995 , 5/6 , - 62-83* 14th - 15th centuries *
(1401 ¡r Cipro : ¡eRri nonirl.rnoi õiorpaðii // Lparuñ Mixsapo¡xøil
KoHrp ia,'22-28 cepnHn 1993 p. : Aonoai¡i i noei¡oMneHHn. t4.l
Icrop 
*"r",t1" 
1' - 98-102
(1402) flpoõneuu nonrrrYecKoñ tlcrop!4t4 Lr hcTopl4orpaür'rø' - HocKBa : ABaHTa' L994' - L74* ltul.ti-Period *
(1403) CranuroecuKHr4, 
^.: 
ICropin Hoeoi Ci.{i, aõo ocTaHHbol'o Koua sanoposbKol'o' -
ÂHinponerpoBcbK: Ci''t, 1994' - 677* Polish-Lithuanían Rus' *
(1404) UMhôr, C.0.: Die Regierungståtigkeit des Metropoliten Makarij / vor sígurtl
OitoviC Snidt // Beiträge lur "7. Int"rn"tionalen Konferenz zur Geschichte des
Kiever und des Moskauer Reiches". - Bertin; tliesbaden: Harrassowitz' 1995' -
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329-336. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)* Moscow State a
(1405) Lindkvist, Tbonas: Sverige och o¡rvärlden 1295 // Novgorotl - Örebro - Lübeck
after ?00 years : Seminar in örebro 4-5 March 1995 ; I¿ectures / Editecl by Pär
Hansson. - örebro, 1995. - 23-3L* Kievan Rus' *
(1406) Novgorod - Örebro - Lübeck after 700 years : Serrinar in örebro 4-5 March 1995
; Lectures / Edited by Pär Hansson. - örebro:Örebro konnuns bildnigsförvaltning,
1995. - 113* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
- Internal politics
(1407) Ko[cnooar 0.E.: Ilprroeop KHFgþ l4eaug Høxururg Xoaaxcxoug // Apxne pUccKoR
l4cropr],r. Bungcr 5, L994. - 139-744* Moscow State *
(1408) KpneoreeB, D.B.: ApxeonoFrqecKre !4 ÕonbK¡ropHHe ôaHHHe o 6opuõe FopoaoB
Ceaepo-BocroyHon PUcø e Haqa¡ìe XIII B. // Cnaaauo-puccKre ÁpeBHocrt4. 2. Âpesxnn Pgcu
: HoBHe Hcc¡eÂoBaH$a. - Caxxr-flerepõgpr, 1995. - lL7-L25* Kievan Rus' *
(1409) Kgrrnr, B.A.: .Cb rofi xe KafinH cBnTonbnKb ..., // Russia MedÍaevalis. 8,
7995, L. - 87-113* Kievan Rus' *
(1410) ìlaüopoe, A.B.:6onpe n oõulnxa fa¡n.ra a co6uruRx 50-70-x roÄoe XII a. //
BecrHl,rK Caxrr-Ilerepõgprcxoro UHt¿Bepc]4Tera : CepnR 2. Vlctopna, ssblKooHaHhe,
nfiTeparupogeaeH[e, 1995, {. - 3-15* Kievan Rus' *
(1411) Pernal, À.8.: ån Analysis of Disbursenents for Di
Ratification of the Hadiach Uníon Treaty at the l{arsaw D
Ukrainian Studies. L7=1993, 1995. - 72-L09* l{oscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
pl
1e
onacy durí
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-- Specifications (Internal politics>
--- Struggles for succession
(l4t2l Poppe, Àntlrzej: Der Kampf un die Kiever Thronfolge nach dem 15. JuIi 1015 /
von Àndrzej Poppe // Beitrage zur "?. fnternationalen Konferenz zur Geschichte des
Kiever untl des Moskauer Reiches". - BerIin; Iliesbaden: Harrassowitz, 1995. -
275-296. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)* Kievan Rus' *
--- Uprisings/riots
(1413) EapaHoB, K.B.: Hoeoe cBøÂere¡bcrBo o MfiTexe UÂenbHbtx KHFSeR h ponb Pocroea e
coõurrnx 1480 r. // lirqoÞna H Kunbrupa PocroBcKoñ seunr. 1992. - Pocroa, 1993. -
It9-L28* 14th - 15th centuries *
(1414) OpoRHoa,1,.l.9.: IlonrrhrecKuñ nepeBopor 1058 r. e Kueee // Cnaeauo-puccKÍe
ApeBHocrH. 2. Apeexnn Pgcu : HoBHe hccneÀoBaHnÀ. - Caxxr-flerep6upr, 1995. - 1?5-196* Kievan Rus' *
(1415) flerpoe, Â.8.: .Ogcoõøua õucru a HoBeropoÀe, n cMr'rp¡4 BnaÀHKa Ceuroxb ' : (o
6opuõe HoBt'opoÄcKr4x cropoH e 1418 r.) // Becrxr,rx Caxxr-llerepõgprcroro UHngepcfirera :
Ceprn 2. Hcroprn, roHKosHaHne, nhreparupoBeÂeHne, !995, !. - 9-25* 14th - 15th centuries *
(1416) fleTpoB, Â.8.: cOCnOBHaR posHb 14 TeppltTopHanbHoe conepHhYecTBo B HoBropoae B
nepBo¡ nonoBhHe XIV BeKa // Cpea¡reeeKoBafl Þgcu t Cõopxnr HaUqHux cTareñ x 65-nerno
co aHf, poxÂeHur npoOãððãpa e.i. CxpuxHl4KoBa. - Caxrr-tlerepõUpr : ¡le¡arenuctao
Caxxr-flerep6gprcroró UHhBepo4Tera, 1995 ' - 7-20
',14th - 15th centuries 
*
(141?) Conogbee, B-il-: PgccKafi ðonbKnopHan rpaaíut'lf,-o pRsaHcKoM BoccraHíh l/ Bequux
Mocroscxoro U*rr"p"rrera-: Cepøs 8' l'lcropnn ' 1995' 5' - 19-29* Moscow State *
(1418)Sysyn,FrankE-:ltarderChnel'nyc'kyj-AufstandeineRevolution?:Eine
Charakteristik der ,'õiàp"n-uttainischen Revãite" und' d,er Bildung des kosakischen
Het'nanstaates // Uañi¡tictr"r für Geschichte Osteuropas : Neue Folge' 43' 1995' -
1-1 8r PoIish-l,ithuanian Rus' *
-- In<líviilual problens antl events
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--- Snuta
(1419)fl¡aroHoB,c.o-:o'{epKrnoøcropt4l',1c¡ruruBMocKoBcKoMrocuÂapcrBexvl-XVIIBB'
: gnur hsuqeHnf, oõuecraeHxoro crpos H cocnoBHux orHoueHnñ I cMUTHoe BpeMf,' - 5-e
,"0..'- Hõcraa, 19ta: - xg. - (na¡rnrHhKl4 r4cropn'{ecKorl Mb¡cnh)* l{oscow State *
(1420) laxxaroxoe, o.: C¡lUrHoe BpeMR e PoccíftcroM rocuÂapcTBe B XVII eere. - Hocrea
r 
-ulr*, igss. - 431. - (l4ciopurn Pocott¡ ; To¡r 4)
* Moscow State *
(L42L) Budzilo, J6zef: Hojna noskiewska wzniecona i prowailzona z okazji falszywych
Dymitrów od 1603-16t2 r. / Opracowanie ilanusz Sylillsii i Józef Dlugosz' - Wroclaw :
iiä"1¡"iàt11ð unir"rril"lu i¡toãlawskiego, 1995. - 181. - (Acta universitatis
tlratislaviensis ; 1649)* Moscow State *
(L4221 Perrie, l{aureen: Pretenders ancl popular nonarchism in early noclern Russía :
The false tsars oi the Time of Troubles. I canbridge : Cambridge University Press'
t995. - 269* Moscow State *
- Relations rith foreign Doïers
(L4231 AnexcaxapoB, À.H., Bono¡nxilH, a.H.: 6opu6a 3a nonouK MexÂu flurBoú h Puc¡p a
XII-XVI BeKax. - Mocrcea : ABaHra, 1994' - 133* Kievan Rus' * 14th - L5th centuries *
(1424)Afll,tueB,C-X-:Kaeax¡t4Mocxsa:MexrocuÄapcrBeHHHeorHoueHuf,BXv-XvIBB"-
Kaeaxu : TarapcKoe KF{l4xHoe h3Áarenbcreo' 1995' - 158* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1425) 
^HApeeB, 
B.o.: ofHoüeHhs Hoaropoaa í llleeuÍ!4 B.XII-XIV aa' / / Novgorod -
Örebro - Lüb ck after ?00 years : sernÍnar in Örebro 4-5 March 1995 ; Lectures /
Editecl by Pär Hansson. - Örebro, 1995' - 32-51* KiJvan Rus' * 14th - 15th centuries *
(L4261 Aptaxoloa, B.A.: 0'iaFh arpecctltl a llelrpanunoü' BocroYHoñ t4 Dro-BocToYHoü
È"pon" e XVII-XVIII ea. / / Cnaaatae I hx cocear : l4unepcKag nÁe¡ B crpaHax
uexrpanuxoñ, BocTo.{Hom h 0ro-BocTo*{Hofi EEpOnH ; Teehcu xlv KoHÖepeHuø¡l' - MocKBa'
t995. - 19-82* Moscow State * Polish-l'íthuanian Rus' *
(L427) beneuKt,tn, C.8., Carupega, A'H': tìc<oa n OpaeH B nepBoñ Tperh XIII eera //
KXne¡ Ane<caH¡p Heecxhñ il e¡o BpeMR: tdccneAogaHy1ff H MaTepilanu / Uo¡ peaarUueñ 0'K'
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6eruxoea H A.H. KnpnnrxrxoBa. - Caxxr-flerepõUpr: Âttrrpnñ EUnaHl.tH, 1995- - 81-85* Kíevan Rus' *
(1428) Epexgtexro, B.l\.: Br4ToKr4 xpørlcuxoI noniTuKH 6or¡axa Xuenulnuuxoro / /
Uxpaixcuxnn Lrcropt4YHl4ñ xupHafl, 1995,4- - 8'l-92* PoIish-Lithuanian Rus' *
(L4291 unõgnucurnn, B.I.: ÂeRxl npo6neur eoexitüxuononir[.{xoi ¡iR¡ut¡ocri Upa¡U 6.
XMeflbH¡ubKoro U eapuõixxiñ icropiorpaöii : (1945-1990 pp.) // Uxpaincuxuñ HcropHYHl4fi
xupHa¡, t995, 4. - 77-86* Polish-Lithuanian Rus' *
(1430) rDeÂop.{UK, 9.0.: Aacrpin B cxiaHoeBponeúcKiñ no¡irrui 1654 p. // Uxpaixc¡xt¡R
r4cropu.{Hr4ñ xupHan, t995, 4. - LL4-L20* Polish-Lithuanian Rus' r
(1431) lopooalu, B.l{.: MocroBcbKa noniruKa öor¡axa xMenbHt,1UbKOl'O : ÂilnnoMarl4qHa
pl4Topl4Ka ra nonitr,rHa npaKTHKa // axpaiHcbKun øcroÞl4qHl,lñ xupHan, t995, 4. - 45-56* l,foscow State * Polish-LithuanÍan Rus' *
(L432't Fopcxufi, A.A.: Mocxaa, Taepu r Opaa e 1300-1339 ro¡ax // Bonpocu Hcropl4H,
t995, 4. - 34-46* 14th - 15th centuries *
(1433) l'p¡L¡xeei.{, Axalo¡u: Eapauuõa BRnixara KHFcrBa fliroÚcxara I PUcKara
(Eenapucxa-flÍroúcxañ ôeFpxaBH) e Te[roxcxiu opaexou U KaHUH XIV - nepuan nanose XV
cr. // Aapaaxeuxe. 1, 1995. - 35-61* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1434) .Kar npn KoropoM roculape xanoBaflbHbre rpauorb¡ ... Ââl-lbl' : Bunrcxa [loconucro¡o
npxKasa 1615 r. / l'luõnnraut,tþ noÁroroarna T.A. flantega // l1c¡opn'tecKøñ apxna, 1995,
L. - 203-228* llloscow state *
(1435) KoHeuKhR, 8.9.: Kapenl4F B cocraBe Hoaropoacxoü seM¡l,r e L2-L4 eexax //
Novgorod - Örebro - Ltibeck after 700 years : Seninar ín örebro 4-5 March 1995
Lectures / Edíteil by Pär Hansson. - Örebro, 1995. - 81-98* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries t
(1436) Kpox, ll.ll-: Mex Pgcun ø flrrBoñ : 3ana¡xopuccKile 3eM¡h B cl4cTeMe
puccKo-¡r4ToBcKt4x orHoueHHR KoHua XV - nepBoñ rpert,t XVI BB.. - Mocrea :
ApxeorpaÕnYecKt,tñ ueHrp, 1995. - 291* Polish-Lithuanian Rus' *
(143?) ìlasgpog, A.E.: Uraepxaan¡4cb fir.r ÀUxoBHHe rpauorH l4BaHa Kanrru e Opae? //
Bonpocu Hcropt4t4, 1995, 9. - 143-153* 14th - 15th centuries *
(143S) .Moñ vecrxenunn H Âoporon apgr l'pnroprü l4aaxoeÍY MøKUníH' : (flucuuo
aHFnHRcKoro rocuÁapcrBeHHoro ÀefiTenn K pUccKoMU ahnnoMaru HaYana xvII B.) / BcrUn.
crarbfi, K6MM., r'oar. TeKcra r ngõn. I nepeBoÂ C.H. EorarupeBa // OrevecrBeHHHe
apxvtBu, 1995, 6. - 86-90* Mosco¡r State *
(1439) HasapeHKo, Â.8.: Eue pao o Âare noeeaKí KHRr'!4Ht4 onurn s KoHcraxrhHononb :
l4cro.{xr4xoeeÂqecK[e saMerKh / / Lgeetaenut,te FocuÁapcrBa BocroYHoR Eaponu : Marepnanu r
ilcc¡eÄoBaHna. t992-t993 roau. - HocKBa, 1995. - 154-168* Kievan Rus' *
(1440) HasapeHKo, Â.8.: PUccKo-repMaHcKøe cBflsr4 ÂpeBHeñuteñ nopu (IX-XI ee.) :
Cocronxre npo6neuu. - MocKBa, 1995. - 53. - (Àoxna¡u Hagrnoro ueHrpa
cnaBrno-repMaHcKl4x l4ccneaoeaHvl?. ; ll* Prehistory * Kievan Rus' *
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(1441) Haeapoea, E.fl.: nHBoHøR MexÂu l,lunepneñ h Pucbþ // cnaaane r ñx coceÂh :
hunepcran rÂeF B cTpaHaX lle¡rpanuxoñ, Bo"to"toñ r't 0ro-BocToqHoñ Eaponu ; TeoncH XIV
KoHÖepeHuhn. - Mocxaa, 1995' - 47-50* Kievan Rus' *
(t442') HosocenucrHfi, A.Â.: hccne¡oBaHt4f, no hcTopt'1tl onoxtl ðeoaanheMa : Hagvxoe
Hacnelhe. - Mocxea : HaUKa, 1994' - 22I* Moscow State *
(1443)PorofnH,H.}1.:HaxasupuccKl,lMnocnaMxvlBeKaKaKhcToph.{ecKt,1ñ|llc:|ot/HvlK//
l4ccne¡oaagh¡ no hcToqHl,tKoBeÁeHl'lþ l'lcTopLlt4 Poccnr¡ 
(¡o 1917 r') : C$opnur cTaTeR' -
MocKBa, 1993. - 44-70* Moscow State *
(1444) Bocto,{HaR EApOna B ApeBHOCTLI h cpeaHeBeKoBbe : ÂpeaHRn Pgcu a-cícTeMe
oTHonont4TLtyecKhx yt KUflbTUpFIUX csRgeil ; grexr¡R naMFrt¡ B.T. Uaruuro 18-20 anpenn 1994
r. ; Te3ícbl ÂoKnaaoB. - ltlocKBa, L994' - 74* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1445) 3aõopoecrrfi, fl.B.: 340 ¡er fìepencnaacKoñ PaÂu : Pocct'lncKo-UKparHcKafi
KoHÕePeHut4n, 1995
J-Mosco* State * Polísh-Lithuanian Rus' *
(1446) Àngernann, Norbert: Novgorod und seine Beziehungen zur H1nse.// Europas
Stå<lte zwischen z*"nõ-ùnA Freiúeit : DÍe europåísche Stadt um tlie Mitte tles 13'
i"trituna"rts / ttiiiríea nartnann (Hrsg')' - Regensburg : Universitätsverlag
iàg"ns¡urg, 1995.-- tsg-202. - (schriitenreihe tler Europa-Kolloquien in Alten
Reichstag i Sontlerband)* Kievan Rus' *
(1447) Eanak, ltalter: The Infamous sviatoslav : Master of Duplicity in flar antl
peace? // peace "nã-w", in 
Byzantiun : Essays in Honor of George T. Dennis / sds.
Ti¡rothy S. Milter ãnd,fohn Nãsbitt. - ïashington DC : The Catholic University Press
of America, 1995. - 138-151* Kievan Rus' *
(1448) Eôsch, Erlgar: Bocto.{Han noflrlTíKa Heveuxoro Qpaexa B IIII eere / 3' xëw / /
Knneu Anercax¡p HeBcKl4fi r eFo BpeMf,: l4ccneAoBaHHR l'1 MaTephanH / tìo¡ peaaKunen D'K'
þergxoea r¡ A.H. fnrónr"xu,roBa. - Canrr-flerepõUpr: Avørpnñ EUnaHilH' 1995' - 65-14* Kievan Rus' *
(1449) Kirkinen, Eeikki: Karelen mellan Novgorod, Sverige och Hansan under
¡nedeltitlen ¡¡ Novgãiocl - Örebro - Lribeck after ?00 years : Seminar in Örebro 4-5
March 1995 ; Lectúres / Edited by Pär Bansson' - Örebro ' L995' - 66-80* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1450) Kraft, Ekkehartl: Moskaus griechisches Jahrhundert : Russisch-griechische
Beziehungen und metabyzantinischer EinfluÞ 1619-1694. - Stuttgart : steiner' 1995' -
223. - (Quellen und sludien zur Geschíchte des östlíchen Europa;43)* Moscow State *
(1451) llathauserová,Svëtla: Pgcu r ee coceÂn BpeMeHil AneKcaH¡pa Heecxoro / C'
Marxageepo ea / / Ktaaeu Ane<casap Heacxnñ h ero BpeMfi : t4ccneÂoBaHur h MaTephanu / Ilo¡
ôãoä*úr"li O.K.6erUxoBa il A.H. Kr¡pnr¿rHt4KoBa. - CaHKr-nerepfiUpr: ôM¡rpt'1ñ 6UnaHrH'
1995. - 59-64* Kievan Rus' *
(1452) Scbreiner, Peter: DÍe byzantinische MÍssionierung a1s politische Àufgabe :
Das Beispiel der slaven // Byzanlinoslavica. 56, 1995. - 525-533* PrehistorY * Kievan Rus' *
-- DiplonacY
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(1453) PororHH, H.ì{.: Posolskí Books as a Source in the Study of PoLitical Relations
of Russia with Peoples and Countries of the Orient / Nikolaj M. Rogozhin // Altaica
Berolinensia : The concept of Sovereignty in the AItaic l{or1d ; Permanent
International Àltaistic Conference ; 34th Meeting - Berlin 2L-26 'July, 1991 / naite¿
by Barbara Kellner-Heinkele. - l{iesbaden : flarrassowitz, 1993. - l9l-208* 14th - 15th centuries * Moscotr State *
(1454) Niederkorn, Jan P.: Gesantlte - Vermittler - Schwindler : Von den
Schwierigkeíten iliplonatischer Kontakte mit orientalischen untl osteuropäischen
Mächten in der frühen Neuzeit // Õsterreichische 0sthefte. 37, t995. - 863-878* l{oscow State *
--- Enbassies
(1455) ÂxaKcoH, T.H.: A¡excaHÂp HeBcKl,rñ h XaKoH Crapuñ: oõueH noconbcrBa*n // KxRau
Anexcanap HeBcKr4ll n ero BpeMF: r4ccfleÀoBaHtan 14 Marept,tanu / l'lo¡ peaaKutaeñ D.K.
Eergxoaa n A.H. Khpnuqx[xoBa. - CaHKr-nerep6upr: Aunrprñ EUnaHøH, 1995. - 134-139* Kievan Rus' *
(1456) CTareRHbrñ cnucoK noconbcrBa Casrna fopoxoaa I Axr.ro'rua fpøõoaa e Xneg r,t Egxapg
e 1641 r.. - Mocxea : 14e¡alenucrBo MocKoBcKoro ne.6aroFr4qecKoro roculapcrBeHHoro
UH],1Bepchrera, 1995. - 70* Moscow State *
(1457) Sínðié, Olga: La nissione diplonatica tli Francesco da Collo e Ia sua
relazione sulla Moscovia alI'inperatore Massimiliano I // l'' Est europeo e I'Italia
: fmmagini e rapporti culturali ; Studi in onore di Piero Cazzola / raccolti da E.
Kanceff e L. Banjanin. - l{oncalieri: Slatkine, L995. - t23-L44. - (BibLioteca del
viaggío in ii¿Iia r Studi ; 51)* l,foscow State *
-- Frontier questions
(1458) flxnx, B.Il.: l4g hcropt4r4 HoB¡opoÂcKo-MocKoBcKr4x orHoueHr4ñ e XV eexe //
Ore,{ecraeHHafl ncropt4s, 1995, 3. - 150-15?* 14th - 15th centuries *
(1459) KUvKHH, B.A.: .Puccxan oeunnr no nêTonHcHHM ÂaHHuM XI - nepBoñ Tperr XIII e.
/ I Ãpeeneaulle rocuôapcrBa Bocro.{xoñ Eeponu : Marepuanu h t,tccneÂoBaHøn. L992-7993
roau. - Mocxea : HaUKa, 1995. - 74-100* Kievan Rus' *
(1¿60) Vodoff, Vladinir: À qui appartenait RZeva aux XfIIe - XVe siècles? : Essai de
réexanen tles sources / par Vladinir Vodof f // Beiftâ,ge zur "?. Internationalen
Konferenz zur Geschichte des Kiever und cles Moskauer Reiches". - Berlin; Iliesbailen
: Ilarrassowitz, 1995. - 375-392. - (Forschungen zur osteuropåischen Geschichte;50)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
--- Prontier lines
(1461) ÂbBKoBa, H.Â., 9enenKhH, M.A.: fpaxøuu Poco,t'l e XVII-XX BeKax. - Mocxaa
llløx, 1995. - 235. - (l4cropnn Poccuv't ; nprnoxeHre [15] )* I'foscow State *
(t4621 Kirkinen, Eeikki: Valtioiden sopimukset ja tuohikirjeet : LähteÍtlen
todistusvoimasta rajatulkinnassa // Historiallinen Àikakauskirja. 93, 1995. -
153-154* 14th - 15th centuries *
-- l{arriage relations
(1453) lgur,rx,Onexcaxap:9epxirÍec¡xi popøxosnri e cÍcreMi aaBHbopucbKr4x
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r{ixxxRgiecbKilx BiÁHocr4H ÁoMoHl'oflbcbKoi ¡o6r: (l'eneanoriqHøñ acneKr npo6neur) //
^purhñ 
Mixxapoaxurn *órip"" Uxpaixicriã nuatg, 22-28 cepnHf, 1993 p' : Áonoei¡i i
rãå'i^ô"ïå**t. i¿.1 iðioãi"' - Ilueie, lssl' Llacrnxa L' - 24-27* Kievan Rus' r
(1464)}leABeÂeB,}l.fl.:PUccKafiKHf,xHaHaBí3aHTu1ñcKoMTpoHe//BonpocuhcTopt,lt',|'
1995, 2. - L44-t47* 14th - 15th centuries *
(1465) fl.{enoB, K.B.: Pgcu r l'epuaurn B Haqane XI B' : ahHacTutlecKhfi cope? // CnaanHe
ti r,tx coceÂta: l4unepcKa' hÁef , "rP""a" Uã*tpuno*o¡' 
Bocro'{Hoü n Dro-BocTo'{HoR Eeponu
i iá"r"" XIV roHðe'peHullt4' - MocKBa' 1995 ' - 44-4'l* Kievan Rus' *
(1466) Betrpxexoecrnñ, C.: Cea¡uea.Tnuoua Xuenoxrqroro : (3nneo¡ t4 ¡lcTopt'l1't
ManopuccKo-ronour""r*'oirorãtrnl // UxpaincbKt4¡ .'lcropt¡'lHt4ñ xupHan' 1995' - t1'l -
L995, 6. - 106-111* PoIish-l,ithuanian Rus' i
-- Treaties
(146?) {gxni6, T.B.: Hag<o8o-reoperhYHHñ ceuiuap 'urpaiHcuro-pociñcbKÍñ ¡oroeip 1654
p.: noei niÁxoÄh ¡o icrõpii UiXaepxaBHllx crocUHKiB' // U<paixcbKh¡ icTopt4'{H¡lñ
xupHan, L994, 6. - 148-149* l{oscow State * PoIish-Lithuanian Rus' *
(1468) grcoenle, ,\t-tÂpiñ: urcpailcu<o-MocKoBcbKi aoroaopn B XVII-XVIII eirax : xvII'
¡onoeip rorbMaHa i;il; Nàäãnu p. rsei // uxpaixcuruñ icropil'{Htlñ xupHan, 1994,6' -
L23-L35* Mosco¡q State * Polísh-Lithuanian Rus' *
(1469) ttalingoutti, ila¡a: Pgccro-areaHTltficKue cBflst1 g X eexe c ToqKt't speHhR
ÂínnoMarhKn / 9. Manrsru¡r¡ ll BueaffiuñcKhñ BpeMeHHhK' 56 (81)' 1995' - 68-91* Kievan Rus' *
--- Peace treaties
(1470) fioxneõrnx, B-B-: BxeulHRF nonltrllxa Pgcn' Pocct'tlt r CCCP ea 1000 ner B l4MeHax'
AaTax, ðaKTaX : CnpaBo.{HHK. - Mocraa : Mex¡UxapoÂHb¡e oTHoüeHH'l, 1995. - 
781. -
Bungcx 2. Kuura 1. Boñlu t,l Ml4pHb¡e aoroeopu* Multi-Period *
-- Ilar
(1471) f'opoaeuro, A.B.: TaruueBcKoe nsBecrhe o õopu6e ea Eepecrue e LL82 ro¡a //
Bonpocu t4cropt4t4, 1995, 8' - L42-t47* Kievan Rus' *
(L472l9gnx,B.fl.:EepecrnHHeFpaMoruo6oõopoHeHosl.opoôcKltxpgóexeñsXIIIeeKe//
KHnsu Anercaxap HeBCKtlfi h ero BpeMfi: t4ccneaoBaHhf 14 Marept4aflH / tlo¡ peaaruneñ D'K'
6ergxoea I A.H. KHpnreH!4KoBa. - caxrr-llerepõupf: aMl4rpttñ EuflaHøH' 1995' - 128-133* Kievan Rus' *
(1473) Kxseu AneKCaHAp HeBCKt4ñ il ef-o enoxa: þÍccneaoBaHrff l/1 Marepøanu / no¡ pel' 0'
bergxoaa r¿ A.H. Kr4pnn.{Xt4roBa. - ca¡rr-Ílerep6upr : ^M. 
Eunaxrx, 1995 ' - 214
r Kievan Rus' *
(14?4) KoEaneHKo, f'.i1.: TilI frågan on riktningen av 1311 års krigståg / Gennadíj
Kovalenko // Novgoro¿ - Öre¡ro - Lübeck after ?00 years : Seminar in Õrebro 4-5
lfarch 1gg5 ; Lectuies / Edited by pär Hansson. - 6rebro, !995. - 99-102* 14th - 15th centuries t
(1475) Kpísoü¡eeB, D.B.: ApxeonoFhYecKhe H ðonbKnopHHe ÂaHHHe o õop¡õe FopoÂoB
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Ceaepo-Bocror{Hoñ Pgcn a Haqane XIII a. // Cnaeano-puccKne ÄpeeHocrl4. 2. Ápeaxnn Pgco
: HoBHe øccneaoBaHtÃ. - Casrr-flerep6upr, 1995. - Il7-125* Kievan Rus' r
(14761 nepxaBKo, B.E.: JleronøcHHñ f'lepencnaaeu Ha auHae // 
^peanenuil4e 
FocuaapcrBa
Bocro,{Hoñ Eeponu : Marepranu t,t t¿ccneÁoBaHÍF. 1992-1993 roÂH. - Mocxga : Hagxa, 1995.
- L68-L82* Kievan Rus' I
(1477) lloxneõrnx, B.B.: BxeulHfifl nonHrl,rxa Pgcn, Pocchtt tt CCCP ea 1000 ner B [MeHax,
AaTaX, ÕaKTaX: Cnpaaovxrr. - Mocxea: MexagHapoÁHHe oTHoüeHøR' 1995. - 781. -
BHnUcK 2. Kxn¡a 1. BoRHH l,l M!4pHHe aoroBopu* MuIti-Períod *
(14?8) flopruxea, 6.0.: Muscovy and Sweden in the Thirty Years' I{ar, 1630-1635 / ¡.f.
porshnev. Edited by PauI Dukes. Translated by Brian Pearce. - Cambridge : Cambridge
University Press, L995. - 256* lloscow State *
(1479) PaanH, E.A.: !4cropilfi BoeHHoro HcKUccrBa. - Caxxt-llerepõUpr: oMera; nonøFoH,
1994.-2.-653¡3.-733* Multi-Period *
(1480) Cxp*rxnroe, P.f.: Boñxu ApeBHeR Pgcn // Bonpocu tcl,oplt/t, t995, tL/t2. - 24-38* Prehistory * Kievan Rus' *
(1481) Croporexro, I.C.: 6rraa Ha XosrHx Bo¡ax // UxpaixcbK!4n l4cropl4'{Hnn xupHan,
1995. - tl.l - 1995, 4. - t29-137 ì l2-J - 1995, 5. - 109-119* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(1432) Bely, Àlexaniler: The Battle of the Kozmynskyi Forest : Diplomatic Background
l/ rne ukrainian Review. 42, L995, 1. - 32-45* PoIish-I¡ithuanian Rus' *
(1483) Cbevalier, P.: Icropifi BifiHr4 xoeaxie npon4 flonuui : lìepexnaa 3 ÖpaHuuobKoro
eh¡. 1663 poKU / fl. lllesa¡¡e. - Kr,ria : ToMipic' 1993 - - 220* Polish-Líthuanian Rus' *
(1484) tficbelini, Guitlo: Una fonte ítaliana sulle azíoni belliche dei noscoviti in
Lituania negli anni 1654-55 // Ànnati della Facoltà tli lettere e fÍlosofÍa
dell'università della Basilicata. I99L/t992, t994. - 9l-97* lÍoscow State *
--- Crusades
(1485) EaDsson. Pår: Sorre Connents on the "Thirtl Crusade" // Novgorod - Örebro -
Ltibeck after ?00 years : Se¡uinar in örebro 4-5 Harch 1995 t Lectures / Edited by Pär
Hansson. - Örebro, 1995. - 103-112* Kievan Rus' *
--- Intliviilual vars/raitls
---- Battle on the Neva (1240)
(1486) 6etgxoe, D.K.: PUccKt4e !4croyHHKl4 o HeBcKoñ õHrae: Hecxonu<o saMeqaHHR no
noBoÂU ÂoKnaÁa Àxoxa flnu¡a I / KHae¿ Anexcar¿p HeBcKt,tñ n ero BpeMF : l4ccneaoBa{nÀ vt
uarepnanu / llo¡ peÄaKureñ D.K. EerUHoBa h A.H. KnpnnYHhKoBa- - Caxrr-flerep6upr:
ÀMHrpt4R Eunaxux, 1995. - 55-58* Kievan Rus' *
(148?) KupnuvxrxoB, 
^.H.: 
HeecxaR õilrea 1240 ro¡a h ee raKTL1qecKne ocoõexHocrn //
KHRsb Anexcaxap HeBcKr4R h ero BpeMR : r4ccneaoBaHVA vi MarepnanH / t'lo¡ peaaKuHeñ þ.K.
6erUHoBa r¿ A.H. Krpnnvxuxoea. - CaF{xr-flerep6upr: Âuørpnfi 6UIaHøH, 1995. - 24-30
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* Kíevan Rus' I
(1488) KxRgu AneKcaHAp Heecrhü ta eFo Snoxa: l'lccneAoBaHun 14 MaTepnanu / no¡ 
pea' 0'
'ergHoaa 
r.r A.H. Kilpnil,{Hr4KoBa. - caxxrlnerepõupr : ÂM. Eunauøx, 1995 - - 2L4
* Kievan Rus' *
(1489) lacronucxr,lfi, 14.ll.: HeacxaR õt4tea 1240 ro¡a B CBeTe AaHHux coBpeMeHHoÍ 
xagrn
/ I Kaaeo AnexCanap HeBcKt4f h eFo BpeMF : HccneÂoBaHl4fi t't MaTepilanH / fìo¡ 
peÁaKuren
0.K. EergxoBa ø A.H. Kr¿pnneHLlKOBa. 
j'casxr-nerep6upr: Aurrprñ Egnaxtar' 1995' -
L5-23* Kievan Rus' *
(1490) tlrrog, A.B.: llonrogg¡qecKoe rcKuccrgo KH83R AnercaHapa 
gpocnashva a Heecxoü
6hree // Knae¿ AneKcaHÁp HeBoKHR r eFo BpeMf,: hccneÄoBa{n+Vl MaTepranu / tlo¡
peaa<uneñ O.f. OerUxõäá-, A.H. Kr¡pnr,1"xrräea. - Caxrcr-flerep6upr: ÂM14Tpt'1R 6UnaxHH'
1995. - 31-37* KÍevan Rus' r
(1491) Líntl, ilohn: HexoTopue cooõpaxexrf, o HeBcKoñ õhree h ee sHaqeaun / Â'f" IlrH¡
I / K¡aeo AneKcaHAp HeBcKl,tR H ero BpeMf, : t4ccneÂoB aHViA t MaTepøang / flo¡ 
peAaKUheR
0.K. EergxoBa h A.H. KilpnqqHr,tKoga. i ðaxxr-nerepõupr: aunrpnñ EunaHrH, 1995' -
44-54* Kievan Rus' *
---- Battle of Berestec'ko (1651)
(L4g2l lleflbHtlK, Il.F.: ôo tcropii EepecreubKoi 6ÍrBt4 : (ornRa lxepe¡) // Urpaiscuxt'lñ
r,rcropt4.{Httñ xupHan' 1995, 5' - 31-47* Polish-Lithuanian Rus' *
---- Livonian war (1558-1582)
(1493) Knpnuvxrroe, Â.H.: oõopoxa flcxoea e 1581-1582 ro¿ax h eFo KpenocrHHe
coopuxeHhf, a neprol llr¡eoHcroñ BoüHH // ApxeonoFHqecKoe [sueeHne flcroea' Bunucr 
2' -
flcxoB, 1994. - 189-215t Moscow State *
(1494) Caraxoel.{, fexaas¡: flonau<an BaRHa :
6t-82* Moscow State * Po1ish-Lithuanian Rus'
1563-15?9 rr. // AapaaxenHe. 1, 1995'
(1495) Bofloal,lxnH, fl.l{-: fle6eaegcKan neronltcb o BsFTtll4 flonoura BoücKaMh haaHa 
IV a
1563 r. : (Bonpocu"åïórgü"rrl-7/ e""1^nK MocxoecKoro UHnBepct4rera : Cepnn 
8'
llcroptlfl, 1995, 1. - 4'9-62
* Moscow State r
(1496) I,intl , John:Eonbuar FocUÂapcTBeHHaR negaTb l,laaxa Iv t4 !4cnonbsoBaHHHe B Heñ
HeKoTopue repanbahqecKfie ctlMBonH BpeMeH flnaoxcrofi BoñHH / Âx' Ilru¡ / / Apxne 
puccKoñ
,"toprr. EunUcK 5, 1994' - 20I-226* Moscow State *
-- Special Problens and events
*
--- Varangian question
(149?) KnPnuvxuxoe, Â-H.:
Cnaanxo-PgccKhe ÀPeBHocrl4'
flaaoca VIII-X BB. l't ee MexÂUHapoaHue ceeeu //-ã. 
¡p"t*tn PUcu : HoBue nccneÁoBaHtAA' - Cauxr-llerep6gpr'
1995. - 28-53* PrehistorY r Kievan Rus' *
(14gg) KunaKoB, B.lt.: EapuaHrbl l,lKoHorpaÖilh o¡nxa r Topa v-xl BB' // cnaaaHo-puccKhe
ÂpeBHocrr4. 2. Âpeannn PUcu : HoBHe ,"ãnåoot.tvl¡.' - Casxr-llerepõUpr' 1995' - 66-81* PrehistorY r Kievan Rus' *
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(1499) l{enbHtlKoBa, E,^. : flereH¡a o .npl,13BaH'1t4 BapsFoB r 1.1 CTâHOBneHile ÁpeBHepUccKoR
l4crop[orpasnn // Bonpocu t/ic'topun, 1995, 2. - 44-57* Kievan Rus' *
(1500) flerpuxHFt, 8.9.: CnasFHe, BapFFtl h xasapu Ha pFt,1 Pgcr : K npo6neue
6opMl4poBaHøf reppllTopl4r ÂpeBHepuccKoro FocuÄapcrBa // Apeaaeñut,te rocuaapcraa
BocroyHoü Eaponu: MarepranH !4 r4ccneÀoeaHøR. 7992-L993 roÂbt. - Mocxea: Hagxa, 1995.
- 7r7-L25* Prehistory * Kievan Rus' *
(1501) latvakangas, Àrto: Riksgrunctarna : Varjagproblemet i Sverige från
runinskrifter tilI enhetlig historisk tolkning. - VammaIa, 1995. - 527. - (Turun
Yliopiston julkaisuja i 217)* MuIti-Period r
--- Viting raids
(1502) Luoto, Jukka: Viipurilainen hopea-aarre Etelä-Karjalan museon kokoelmissa //
Faravid. 17=1993, 1995. - 79-89* Kievan Rus' *
Population
(1503) f]oceneHHfl aninpoecuxoro llieoõepexxbF X-XV cr. : (3a uareplanaMh nocereHb
no6¡ieu ctn KouapiBKa ra OsapuYi). - Kria: HagroBa ÂUMKa, 1995. - 10?* Prehistory * Polish-Lithuanian Rus' *
- Denographic tlevelopnents
(1504) fopcKaf,, H.A.: l4cropHqecKan ÁeMorpað!48 Poco,il.t enoxlr {eoaanneua : (l4rorn r
npo6neMu regvexnn). - Mocxaa : HaUKa, L994. - 2tL* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(1505) fxnx, B.Il., Eaccanuro, Il.A.: BennxongKcKan oeMns e XV aexe ¡ Teppurop¡4n H
FpaH!4ubr // orevecrBeHHaf, ucropl4F, 1995, 6. - 45-58* I'foscow State *
(1506) KarraHog, C.ll.: Zu einigen Besonderheiten tler Bevölkerungssituation Ruþlantls
in 16. 'Jahrhundert / Sergej l{. Ka5tanov // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas :
Neue Folge. 43, 1995. - 321-346* Ìloscow State *
-- Population crÍses
(1507) ¡.lauuK, H.Â.: K Bonpocu o sanucreHr4n noMopcKr4x UeoÂoB B xvII BeKe: (ao 1680
r.) // Cen¿cxoe pacceneHre na EeponeñcKoM Ceaepe Pocct¿t¡ : MexagsoacKuñ c6opHt4K
HauqHbrx rpuÀoB. - Bonor¡a, 1993. - 44-51* Moscow State *
- Ethnographic tleveloPnents
(1508) Â¿tu, ll.: IlonuHu nonoBeuKoro none: 14e poaocnoBHoñ KUMUKoB, KapaHaeBueB,
õanxapuea, KagaKoB, Tarap, vgaaueñ, FKUToB, FaraUSoB, KpblMcKt4x rarap, YacrH puccKt4x'
UKpa[HueB H Âpur!4x, BeôUul],lx cBoe Hayano or rþpKcroro (x[n.taxcroro) KopHR t4 sa6usutt4x
ero. - Mocraa : ÍlltK, 1994. - 350* Multi-Period *
(1509) 
^UMuH, 
C.8., KasanauKi, I.6.: Eenapucxin TarapH: ttixgnae i cgvacxacub. -
Mi¡rcx : fianuNn, t993. - 202* l.lulti-Period *
(1510) SrHoneuxogar H orHoKunbrUpHan hcropnn BocroyHoü Eeponu. - Mocxea: 14HApHK,
1995. - 376
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* MuLti-Period *
(1511) l'pt4urnra, l'l.B': U¡¡4uprtrn B onoxu Öeoaaní3Ma :
e.). - l4xegcK, 1994' - 208-'* 14th - 15th centuries * lloscolr State *
(roseu xV - nePBaR nonoBhHa XIX
Pacaaan neorPafin õenapucaÚ i
L994. - I25
G512) Knpnnvxnxog, A.H.: Ilaaora vrrr-x BB. l4 ee MexÁuHapoÀHae caasu 
//.
Cnaanxo-pgccKhe opär*o"rr. 2. ôpeaxnn Pgcu : HoBue øcóneloeaxvt1' - Cax<r-llerepõUpr'
1995. - 28-53* PrehístorY * Kievan Rus' *
(1513) PRõttxlttl, E-4.: CpeaHeBeKogaf, Meuepa : onur vlcropt'lKo-KunbrupHoñ l4Hrepnperauøll
/lCnaaatao-puccKfieÂpeBHocrl4'2'ÂpeennnPgcu:HoBHeficcneaoBaHÁÀ'-
bar-rxr-nereP6uPr, 1995. - 8L-t02-- * Kievåniu.' t 14th - 15th centuries *
(1514) PR6uxnx, E.Â.: Bo¡cKafl seMfltt Bennroro Hoeropoaa n AnercaH¡p HeBcKlrfi:
l,lcroprvecrhe u apxeonoruqecKhe peannh / / KHas¿ Anercairap HeBcKt4fi n eFo BpeMñ 
:
hccneÁoBaHr, , ,utãóia,na / tlo¡ pe¡aruileñ 0.K' 6ergxoea n A'H' K¡pnh'xøKoBa' -
ðaxxr-nerep6upt' : l¡lr'rrpr¡R EUnaHt4H' 1995' - L23-L21* Kievan Rus' *
(1515) CnaeRxcxHe apeBHocfl,l : SrxonnxrBhcrÍYecKrñ cnoBapb ; B nnrn-rouax / noÁ 
pea'
H.t4.ToncroFo.-Mocrga:Mexagxapoo'.o"oTHoUeHLtfl,1995.-1.-1995.-584* MuItí-Period *
(i516) Tht,louuK, õ.^.: BocToqHHe cnaBsHe : 0r oõutnxH K ropoÂaM. - Hocxga :
l,le¡arenuctBo MocKoBcKoro UlldBepcuTera' 1995' - 261* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1517) Bocro.iHaR EApOna B ApeBHOcTtl t4 cpeaHegeKoBbe : ÁpeexnR Pgco e cllcreMe
grHononhrrqecK¡,1x Lr Kunbrupt{ux cBRoeR ; LITeH¡af, na¡Rrl4 g'i' nauUro !¿-20 anpenn 1994
r. ; Teghcbl ÁoKnaÂoB. - Mocxaa ' 1994' - 74* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1518)KapPeler,Antlreas:I,aRussie:Empirenultiéthnique/Traduitdel'allenand
par Guy Inart. - ;;;it : tnstÍtut tl'Études slaves ' 1994' - 415* t'fuIti-Period *
r1R1q ert: Ziemia Chelnska w XIV-XVIIL tt' // Apurhñ MixHapoarnñ
KoHrp ia, 22-28 ""pnrã 1?9¡ 
p. : Âonoet¿i i noei¡oMneHHR. t4'l
iði"p il"r",t1" 1' - 
36-37
(1520)Ruslni=PucL4HH:otázkydejfnakultúry=gonpocHicropjil.KUnTupH;
Zbornlk referátov'v-ve¿"ctej fãnter"cie Rusfni v dobe slovanského obrodenia'
sãrããiãu"Lé kirpere, 15.-16.i0'rgg¿' - tlpnuoe ' t994' - 133* Multi-Period *
(1521)Uliðnf,Ferilinand:Opôvoderuslnovaichspoloëenskornvfvinenaslovenskutlo
18.storoëia /¿ nusini-r-otariv dejfn a kultúry = Puo.tnu: Bonpocbl icropii i runrgpu
; Zbornlk reteratãv--v veaectei Xoñtãrecie nusini v dobe slovanského obrotlenia'
iaiãejovsté kúpelå, 15.-16-10:1994' - tlpnuoa ' t994' - t9-25* l'fulti-Period *
-- Ethnogenesis
(15221 AfleKceeg, B-tl-. BiraÚ, M'U'' llRraKa' Il' I ' :
npaõneuu sTHareHesu. - Mixcr : HaBUKa i tgxnixa'* Multi-Period *
(1523) l'aano, A.B.: SrHulYeCKafl ncTOpt4F puccKoro HapoÂa xax npoõneMa oTeqecTBeHHOú
r,lcropr4orpaöñh BTopofi nonoBHHu xx BeKa //-Becrxux cau<r-flerepõuprcroro uHt'lBepcnTera 
:
Cepnn 2. llcropua, fisuKogHaHhe, nnreparupoBeÂeHre' 1995' 1' - 3-9
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* Mutti-Period *
Í5241 ropcKHR, Â.Â.: 3rxøqecK!4ñ cocTaB ø ðopMl4poBaHhe OTHt4riecKOl'o caMocosHaH}1n
ÁpeBHepUccKoR sHaTn // Snvra n sTHoc cpeÀHeBeKoBbfl. - MocKBa, 1995. - ?8-85* Prehistory * Kíevan Rus' *
(1525) llHnbHnKoB, A.C.: Âee oTHoFeHerHqecKne M!,loonofeMH sanaaHOCnaBÍHCKOro
npo¡cxoxÂew f, B UKpauHcKoñ r4cropr4HecKoñ Mucflt4 XVII a. / Anexcax¡p Munuxøxoe //
Ápurnñ Mixuapoannn KoHFpec UKpaiHicrie flueie, 22-28 cegnxn 1993 p. : Áonoeili i
noei¡oMnexHR. t4.l Icropin. - flueie, 1994, lacrusa 1. - 64-6'l* PoLish-Lithuanian Rus' *
(L526) nerpgxnx, B.fl.: PUccKøe KHfiobR 14 ÂpuxnHa B IX - HaYane XI BB. : cout.1aflbHaÎ
TephMt4Hoflotvtfl t orHt4qecKÍe cBnsr4 // Snma 14 orHoc cpeÂHeBeKoBbF. - MocKBa, 1995. -
86-97* Prehistory * Kievan Rtls' *
(1527) Tonclofi, H.ll.: Teua 6ø6nencxoro nponcxoxaeHl4n craBsH U cnaBÊHcK14x xpoHl4croB
XII-XVIII ae. // Becrxrx Mocxoacxoro UHneepc[rera: Cepun 9. Onnonorns, 1995,2. -
5-t2* 14th - 15th centuries * Moscorl State * Polish-Lithuanian Rus' *
(1528) Vihavainen, Tino: XV Suonalaisvenä1äinen symposiuní // Historiallinen
Àikakauskirja. 93, 1995. - 368-370* Prehistory * Kievan Rus' *
-- EthnÍcal situation
(L529', ¡\nexceea, 8.fl.,
npa6neltu orHareHesu. -* Multi-Period *
(1530) Eaxaplecuxuâ, |1.: nonoBeubKe cBnrr4¡r4ue U nt,tÂKauesi // Peni¡i¡ B UKpaiHi :
Aocni¡xeHxn - xarepiann. - Ilueie : JìoFoc, 1994. - 26-30* Kievan Rus' *
(1531) 6auexbKnH, A.H.: Conx[ H Ànr4HHHe KUpraHil s þro'3ana¡xot{ Eenogepde //
grHoreHeg, pacceneHHe I aUxoBHaÉ Kunbrupa cnaBflH : MaTep]4anu no apxeonorhl,l Pocct¿tt. -
MocKsa, 1993. - 135-143. - (C¡aanHcKaR apxeonoruR ; L990)* Prehistory * KÍevan Rus' r
(1532) Âgõoa, l,l.B. , Ceaux, B. H. : Tnuepeeo B cBeTe HoBeñuttx l4ccneÀoBaHnA I /
Cnaen¡o-puccKne ÂpeBHocrr,¡t . 2. Àpeexna PUcu : HoBue HccneaoBaHt/ta. ' Caxxr-lìerepõgpr,
1995. - L02-lL7* Prehistory * Kievan Rus' *
(1533) KoflnaKoB, E.tl., Pn6ueBa, E.H.: A New Type of Chud Burial Construction / E.M.
Kolpakov antl E.N. Ryabtseva // Eennoscandia archaeologica. 11, L994. - 77-86* Kievan Rus' *
(1534) Ile6e¡es, F.C.: Ceeepo-3anaa Hoeropoacxon seMnn : STanH v AfOît pasBrTl,l8 K
cepeÂøHe XIII aexa ; (lìo apxeonorr4yecKhu ÂaHHHM) / / Kassv AneKcaHAp HeBcKilø 14 eFo
BpeMR : t4ccneaoBaHÂÀ t4 MarepnanH / Ilo¡ peÄaKuøeü D.K. 6ergxoea h A.H. KupnnYH''lKoBa.
- Casxr-l-lerepõUpr : ÂMtlrpt4ñ EUnaHøH, 1995. - 108-113* Prehistory * Kievan Rus' *
(1535) llaxapoe, H.À.: PUccKr4R CeBep: TanxcreeHHoe cpeÀHeBeKoBbe. - MocKBa, 1993. -
190 * Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1535) llHnDTHHa, H.H.: HexoTopHe peounbTaru t4sU9eHl4R ÂpeBHepuccxoro xna¡õrua T]cxoea
: (norpe$anbHHü oõp¡¡) // ApxeonorusecKoe ilsueeH!4e flcroea. Bungcx 2. - llcxoe, L994.
- 128-150* Kievan Rus' *
Bi
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ra!, tl.U., [Rraxa, ll.I.: PacaBaf, reorpaðin 6enapucaÚ i
ncx : Hae¡¡ra i rsxxixa, 7994. - 125
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(153?) lloun, Â.fI.: Marepøanu norpe6anbHHx naMRTHl4KoB IX-XIII ee' oõ 
grHíeecKoM
cocTaBe HaceneHHn þxHopuccKt4x seMenb / / Sttoreuee' pacceneH!4e h ÂUXoBHaR KUIlbTUpa
cnagflH : MaTepuanu no apxeono¡¡,lrl poó",''-- Mocrea: BoCro'{HaR nhTepaTupa' 
1993' -
lii-tsl. - (cnasnHcran apxeonorr¡n ; 1990)* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1538) [aubKa, fanlsa: 3 icropii Xiueu¡roMoBHl'4x ocrpoBia u f annxuui / / apuft'lfi
Mixxapoaxnø KoHrpe;"ùrpaixicrie ,ìueie, 22-28 cepnHf,_1993 
p. : Aonoai¡i i
nåä iÑilHn' t¿ii-lõiãpin' - lluala ' Lss[' 
Llacrr,tHa 1' - 37-43
* Hulti-Period *
(1539) CeÂux, B.H.: l¡leae nL À vl| l-fit'1Hbl Ha naMRTHl4Kax gpocnaBcKoro fìosonxun 
IX-XI BB'
/ I Cnaeaao-puccKr,ie Âôããtòòtr. -3. tlpoõneMbt l''tcropt'114 Ceaepo-3anaaa 
Pgcr' -
Caxrr-flerePõUPr, 1995. - 55-72* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1540) Tpenaanoe, B.B.: ToprcKaf, sHarb B cpeÁHeBeKoBoñ Pocct'tt't // ?nwa h oTHoc
cpe¡xeeeKoBbf,. - MocKBa, 1995' - I27-I34---* 
f¿tn - 15th centuries * l'foscow state *
(1541) Bapexoe, A.E.: ÂpeeHepuccKíe |l¡uMfltllhe õpacneru I / PoccuncKan apxeonolt¡R' 1995 '
t. - 64-70* PrehistorY * Kievan'Rus' *
(1542)BflacoBa.,l-8.:HaceneHøeueHTpanbHb¡xpaRoHoBPuccxoroCeeepa:(XII-XXea')
// SrHorpaiDh'{ecKoe oõoepexue, t995, 2' - 75-90* Multi-Perioil *
(1543) 3g6oe, A.A.: 0 Õltxcrou KoMnoHeHTe B aHTponono¡hYecKoM TÍne HacefleHr¡
Bonoro¡croñ oõnac* : ino ¡axxbrM poc'4ñcKo-0fiHn¡Hc<oñ srccne¡nu¡n) I I 3¡norpaÕHyecKoe
o6oepexre, t995, 2. - 90-96* MuIti-Period *
ch des 1?. .Iahrhuntlerts und seine
appeler // Beiträge zur "7'
"t- 
Ki"uet und des Moskauer Reiches" ' -
185-198. - (Forschungen zur
* Moscow State *
(1545) Korpela, .Iuttra: Beiträge zur Bevölkerungsgeschichte und Prosopographie der
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8 ro¡a = Privilege to Jews Granted by
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-1(1549) flprarnerun EBpeRM 
Bnragraca Benrxoro
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iðtó li;, 'l 
I - neudruck der Àusgabe von 1e07
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:
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Eortress of Käkisalni, Russian Karelia - Archaeological antl Railiocarbon Evidence //
Fennoscandia archaeologica. 12, 7995' - 4l-41* Kievan Rus' *
(1628) Lenpiäinen, Terttu: ltedieval Plant Rerrains from the Eortress of Käkisal¡ni'
È;;;ií"-iiussia) // Fennoscanilia archaeo1.osica. t2, L995. - 83-94* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(162Ð Zetterberg, Pentti, Saksa, Àleksandr I" Uino' Pirjo: The Early History of
the Fortress of xalisãinri, Russian KareIia, as Evidenced by New Dendrochronological
i"ii"g-náruftr // iennoscandia archaeologica. L2, L995. - 2t5-220* 14th - 15th centuries *
--- origin of towns/castles
(1630) Eenopufixnx, f.H.: þnoacroe ropoal'lqe u npoõneua ropoÂa // tÁqo1nvecKoe
KpaeBeÂeHhe : flo MaTepuanaM II Bcecoþ3Hoñ KoHÕepeHU[t4 no l4CTopl4YecKoMU KpaeBeAeH[þ'
- neHsa, 1993. - 23-29* Eastern Neighbours of the Rus' *
(1631) Âgõxa¡, 3.I1.: K Bonpocu o BosHHKHoBeHrh I HaqanbHoñ t4cTopt4l't l'opoÂoB-KpenocTeñ
repphrop¡l4 tlpnxaea Kaeaxcroro ÂBopua : (Caltapa, llapnqu¡t' Caparoe) // Vlc¡oÞnvecKoe
*óããr"oä*rae i no MarepranaM rI Bcecoþsr{on KoHaDepeHutlt4 no I'tcropt4qecKoMu KpaeBeÁeHíþ'
- fleHoa, 1993. - 45-52* Polish-Lithuanian Rus' *
(1632) HocoB, E-H-: HogoropoÂcKl'lñ AerHHeu I Fopoaxue : (K sonpocu o paHHux
UKpenneHnq* , "r"råriãtrr-Fòóó 
Àa', / / Hoaropoacx¡R l4cropt4t{ecKÍR c6opxnr' 5 (15) '
1995. - 5-17* PrehistorY * Kievan Rus' r
--- Planification/settlenent structure
(1633) Koponeea, 3.8., XapnauoB, 6.H.: K Bonpocu o ÂBopax B cpeaHeBeKoBoM fìcxoae:
(fìo xarepranaM BachnbeBcKoro pacKona) // Apxäono¡ueecKoe nsuHeHhe llcxoaa' Bunucx 2'
- []cKoB, t994- - 17-96* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1634) !anbKeBH'{, Â.4.: CrpaHt,tuH ]4crophn apxnreKTupu ropoaa KoHua XVI - xarana XX
BeKOB. - ApxaHrenuðx, 1g94. - To¡r 1. Ooxoeaxne ropoÁa I CTaHOBfleHhe opÂepHon cl4CTeMH
B puccKon apxnreKrupe c Bo3ÂeñcrBreM Ha scrpoñxg ApxarrenbcKa' - L994' - 239* Moscow State *
(1635) Ìlilner-Gullanrl, Robin: symbolic Lantlscapes in Muscovite Russia // structure
and Tradition in Russian society : Papers fro¡u an International conference on the
OccasÍon of the SeventÍeth Airthtlay oi yuty Lotman-"Russian Culture: Structure antl
Tradition" (2-5 July 1992, Keele University, United.Kingdon) / nAite¿ bv Robert
Reid, Joe Andrew anã valentina poluihina. I HeIsinki, lgg4' - 96-104' - (SIavica
Helsingien5i¿;14)* lloscow State *
--- PoI. constitution/aclnin. of torns
(1636) 
^neKceeB, 
D-f-: l'ocno¡hx flcroa n BeflHKoKHfix(ecKaR Bnacrb e 80-x roÀax xY a' //
cnaenHo-pgccKHe ÀpeBHOCTl.l . 3. fìpo6neuu ucTopl4l4 ceeepo-3anaaa Pucl4' -
Caxrr-IìerepõUpr, 1995. - 136-14?* 14th - 15th centuries *
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--- Streets in urban settlenents
(1637) llo¡nlr.r, P.I.: Bgnnun nironøcuoro Seexrropo¡a // Apxeonoria, !995, 4
140-143* Kievan Rus' t
--- Urban population
(L639) nerpoB, A.B- : 'ogcoõøua õucru B HoBeropo ^e, A cl/,t/tltÁ 
BnaÁuKa ceuhoHb ' : (o
6opu6e HogropoÁcKr,lx cropot-t a 1418 r.) // Beqxlz' Caxrr-flerepõUpncroro UHt4sepchrera
Cepøn 2. l1æopna, RsHKosHaHhe, nrreparupoeeÁeHne, L995, L. - 9-25* 14th - 15th centuries *
Religion
(1639) Icropln peniriñ B UKpaiHi : TeeH noeiaouncxb III Kpurnoro cronu (ll¡eie, 3-¿
rpaBHR 1993 p. ) . - Kt¡ie ; lluaia, 1993. - 143* l,fulti-Period *
(1640) Icropin penirifi e Urpaisi : Teen noai¡oMnexo MixtapoaHoro V Kput-floro cronu ;
(flueie, 3-5 rpaaHn 1995 po<g). - Kt4ie i flbBiB, 1995. - 532* Multi-Perioil *
(1641) flínhHcbKnn, B.: Peiirin i uepKga e icropil Urpairn. - Kuie: Paaa, 1995. - 95* MuLti-Period *
(!642') Pe¡irt¡ e UrpaiHi : ôocni¡xeHHf, - uarepianø. - llueie: Iloroc, t994. - 2. -
L994. - L27* Multi-Periotl *
(1643) Folklor - Sacrum - Religia / Praca zbiorowa pod redakcj¿ .Ierzego
Bartmitlskiego i Marii Jasilskiej-l{ojtkowskiej. - LubIin, 1995. - 294. - (Seria
wydawnicza Lubelskiego Konwersatorium "Pogranicze" î 2')
* MuIti-Period *
- Eclesiasticat/religious organizations
-- Dioccscs
--- KÍevan díocesis
(1644) fleneüeHKo, D.B.:Eoporuõa l'prropin UauõnaKa ra 0orin ea xriacuxu Ml4rpononíqu
KaÕeÂpu / OpiA ÍleneueHxo // ÃpVrun Mixxapo¡xuü Ko¡{rpec Uxpaiuicris lluaLe, 22-28
cepnHn J.993 p. : Aonoei¡i i noaiÂoMneHHn. t4.1 Icropin. - fluets, 1994, 9acrnna 1. -
51-53* 14th - 15th centuries * Polish-l,ithuanian Rus' *
(1545) Egcr, Pouax: Krliecora Mírpononin uix flnraop la Mocraoo: (XIV-XV c¡.1 //
ApUríñ MixxapolHr,rñ KoHFpec Urpaixicrie flue ia, 22-28 cepnHn 1993 p. : Âonoei¡i i
noei¡ovnexns. t4.l Icropif,. - Iluaia, 1994, Hacrøsa 1. - 43-51* L4th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
--- Novgorod diocesis
(1646) 
^fleKceeB, 
D.l-.: l'ocno¡hx flcroe h BenhKoKHf,xecKan Bnacrb a 80-x FoÁax XV e. / /
Cnaanxo-pgccKne apeeHocrø. 3. l'lpoõneMu Hcropl4r Cesepo-3anaaa Pgcn. -
Caxxr-llerepõgpr, 1995. - L36-t47
* 14th - 15th centuries *
(164?) 9xnx, B.fl.: l,ls ilcrop!4!4 HoBropoacKo-MocKoBcKr'1x orHoueHnñ a XV eexe //
OrevectaesHafi hcropr4n, 1995, 3. - 150-157
* 14th - 15th centuries r
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--- Rostov diocesis
(1548)xaHaroBa,}1.f.:CeprheBcKaf,TpaÀ!4ul48BÂeÊTenbHocrnPocroBcKol.oapxhenncKona
Baccnaxa pano // l4cropnn h Kunbrupa Þocroacxo¡ 3eMfl¡a' - PocroB' 1993' - 9-10* 14th - 15th centuries *
(1649) CTonRpoEa, fl.B.: 0 npotlsBoÀcrBe puKonrceñ B Pocrose e xIII e' : eue pa3 o
cu¡u6e $uõnnorexn änr"*on. krrpønn" r //' vlctopt4fi 14 Kurlbrgpa PocroacKo¡ se¡n¡ ' 1992' 
-
PocroB, 1993. - 38-53* Kievan Rus' *
-- lletroPolY/Patriarchate
(1650) 6uxepr, B.f .: l4e l4cToptll.l ng6nrxaUnn aoKUMeHToB 'Âena o narphapxe Hutcoae' //
Àp""o.p.öreecKnñ exeroÁHtlK. ea 1993 ro¡' 1995' - 324-331* Hoscow State *
(1651)ÎgnH,B.fl.:l4ehcTopl4t4HoBl.opoÀcKo-MocKoBcKt,lxoTHouteHr4ñeXVeexe//
Ote.lecraexHas ncropl4n, 1995, 3. - 150-157* 14th - 15th centuries *
(1652) tlaraposa, T.l,l.: QõnaYeHne M¡Tpono¡ìt4Ta A¡exceR U þBe¡rpH Mocxeu xw e' l/
Kunbrupa cpeaHeBeKoeoR Mocxau xIv-xvil BB.. - Mocrea : HauKa, 1995. - 34-52* i4th - 15th centuries *
(1653)fle¡eueHKo,D.B-:Eoporuõafpr'lropintlauõnaxaraOorinsaxl,tiecuxuMt4rponofl[t{U
KaOeÂpU / þpin nenãurãxxo l'/ Lpl¿rnû Hixxapoaun¡ KoHFpec UxpaiHicria lìueie ' 22-28
cepnH¡ 1993 p. : Âonoef¡i i nôéi¡or.rnil;: t¡-l lcropln. - Ilueie, 1994' tacruxa 1' -
51-53* 14th - 15th centuries * Pol'ish-Lithuanian Rus' *
(1654) PbütônHa, Ä.8.: nnTupr¡4qecKa¡ Âe¡renbHocTb Mt4Tpononrra KnnpraHa B npeAMeTHoM
Mnpe npago"n"rrorå-gó.äônüi""ra /l Kundtupa cpeaHegeKogo¡ Mocxeu xrv-xvrr BB" -
Mocxea : Hagxa, 1995. - 53-62* 14th - 15th centuries *
(1655) lgcr, Poxax: Kniecux¿ Boþ ra.Mocxeop : (xIV-XV cr') //
Âpurlin l'llxxapoaxnñ KoHrpec UK 2-28 cepnxn 1993 p' : Âonoai¡i i
;ã;i;;úil": t¿.l lcropin. - tlHa 1' - 43-51-- i i¿ttr - 15th centuries * Rus' *
(1656) XuxoecxaR, Il.ft.: Mnrpononrr AneKceR h eFo nepeBoÂ ggaoacxoñ puKonÍcl4 Hoaoro
àãrátã rll¿ r. /i runurupa cpeÂHeBeKoBoR Hocxsu xrv-xvrr BB" - MocKBa : HauKa'
1995. - 23-33* 14th - 15th centuries *
(1657) Podskalsty, Gerhartl: p ian von Kiev/t'foskau' Schüler des hI'
Gregorios sinaites und erster esychasnus nach Rupland' / /
Ostkirchlíche Studien. 44, 19* 14th - 15th centuries * Rus' *
-- l{onasteries
(1658)PHYKa,B.H.:noBcRKÀeHHex'lTTfiMoHacThpiBKt4iBcbKoiPucL//uKpaiHcbKl4R
r,icropt4..tHttñ xUpHan, 1995, 5. - 48-56* Kievan Rus' *
(1659) BopoHuoea, E.Â.: 3 icropii ¡ocnn¡xeHHn SBipl4HeubKl4x neqep U KheBi / 0'A'
Èoporuor"'// UxpaixcbKt4ñ t4cropt4YHt4ñ xupHan' 1995' 5 ' - 120-t26* MuIti-Period *
(1660) llironoricz, Antoni: l'fonastery prawoslawne na,terenie diecezji
chelmsko-belskiej'" iff-XVfII wieku /7 nojsho - spoleczelstwo - historia: Prace
ofiarowane profesorowi Míeczyslawowi t¡rzolkowi w szeSéilziesi¿tg piete rocznicA 
jego
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urodzin. - Bialystok, 1995. - 79-89I Polísh-Lithuanian Rus' *
--- nonastic personnel
---- igunen
(1661) ilen¡xiraú, A.A.: .XuuÍe, f xuuuë EúöpaciHHi, lruuenxi nonauKan / Annrceü
Menuxira! // A¡r,a¡.xesue. 1' 1995. - 9-22* Kievan Rus' *
--- Cultural activity of nonasteries
---- Iríbraries (nonasteries)
(16621 Ëauroe, A.T.: MarepíanH ÂnR íeUeeHHfi uepKoBHo-MoHacrupcxt¿x õøönnoter Upana r
Crõøpr.r XVII - Haya¡a XVIII ae. // KHnxrue coõpauøn pocctiñcKoñ npoBt4Hunn : npo6neuu
peKoHcrpuKu!4r4 ; CõopHt4K HaUYHux rpuÂoe. - Exarepnxõgpr, 1994. - 75-96* Moscow State *
---- Literary actívity / copying of boots
(1653) ÌlupaBbeBa, tl.Il.: 0 xa.lane ¡eronÍcaHHn a Tporue-Ceprreaou uoxacrupe //
Kunurupa cpeaHeBeKoBoø MocKBu XIv-xvII BB.. - Mocxsa : HaUKa, L995. - 4-22r 14th - 15th centuries *
(1664) Cro¡lf,posa, fl.B.: 0 BpeMeHh cooÀaHun, nhcue u gaKasqíKe M!4nRTrHa Eaaurenna / /
Kxrxsue coõpaxrR pocctlñcKoñ npoBl,rHu¡4r4 : npoõneuu peKoHcrpuKultn ; CõopHt4K HaUYHbrx
rpUAoB. - EKarepíHõUpr, 1994. - 3-32* Kievan Rus' *
--- Econonic activity of nonasterÍes
(1665) Eofiuoa, 11.Â.: flpor¡sBoacrBeHHoe coopuxeHhe cepeaÍHH XvII B. Ha KÍTañFopoÂcKoM
noÄBopbe Tpor¡ue-CeprueBa MoHacrbrpf, // KUnurUpa cpeaHeseKoBoñ MocKBu XIV-XVII BB.. -
Mocrea : HagKa, 1995. - 256-269* Hoscow State *
(1666) 1660 r. - ornncxan KHhra Tponuxoro UcruurexoxcKoro MoHacrHpfl ornficql,rKa cHHa
6onpcxoro Bonoro¡croro apxñepeücKoro ¡oua Oe¿opa EnøHoea ltrUMeHU l,loannu /
IloarorogneHa K neqarr¡ D.C. Bacnnuesuu // Eenooeepue : l,lcropliKo-¡rdreparupHbrñ
anbMaHax. - Bonor¿a, I994. - 93-104* Moscow State *
(166'l) 3aõotxuxa, O.: K Bonpocu o Borr{!,tHHoM oeMneBflaaeHrH KocrpoMcKoro l,lnar¡eecroro
MoHàcrupn: (xvI-XvIII BB.l // KpaegeÂYecKne sanrcKn. 5, 1993. - 14-16* Moscow State *
--- fnttivitlual nonasteries
---- Daniiov n. (lloscoï)
(1568) Eenf,eB. Il.Â.: ôpeaHocrr4 Âasnnosa MoHacrupfl : (tlepreh Bo r4Mff Bocxpecexnn
Cnoeguero r Aaxnrna Cronnxu<a) // Kgnurgpa cpcaHeBeKoBoñ Mocxeu XIV-XVII 88.. -
Mocxea : Hagxa, 1995. - 84-LL2* Moscow State *
---- Eerapontov n. (Beloozero)
(1669) õprnnuaxros, yl.: oepanoHToe õenoeepcKr'lü. HHHe UnpagÂHeHHuñ MoHacrbrpb, Mecro
saroHeHøR narpnapa Hnroxa : K 500-nernþ co BpeMeHh ero ocHoaaxnn 1398-1898 ; C
nphnoxeH!4eM oqepKa .l]arprapx Hr¿xo¡ I saToyeHun xa Eeneosepe' / flocnecnoane l'.1,1 .
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Beaopxoea. - MocKBa : fìporpecc ; KU¡urUpa, 1994. - 286. - Reprint 
der Ausgabe von
1899* 14th - 15th centuries * l'toscow State *
---- IPat'evskij n. (Kostrona)
(15?O) 3aõotKnra, O-: K Bonpocu o BorHl4HHoM seMneBflaÄeHnn KocrpoucKoro 
l4narueecKoro
MoHacr'pf, : (XVf-XViil 
'tt.l' 
/ /-KpaeøeÂqecKre sanrcKl'1' 5' 1993' - 14-16
* Moscow State i
---- Kievo-Peëerskij n.
(16?1)Thonson,francisJ':SaintÀnthonyofKiev-.theFactsaniltheEiction:The
legend of the ¡i.srinõ-oi tt. ntt¡os upon early Russian rronasticism //
Syãantinoslavica. 56, 1995' - 63?-668* Kievan Rus' *
---- Lazarev n. (lfovgoroil)
(t6721 CTonapoBa, fl.B.: 0 BpeMeH!4 cogÀaHhtlr nucue h 3aKa3Y[Ke Munsruua EBaHrennR
KnnXxUe coõpaxnn poccl46cKo¡ npoBtlHq¡l4 : npo$neuu peKoHcTpUKUr¡n ; C6opH14K 
HaUqHHX
rpUAoB. - Exarepnxõgpr, 1994' - 3-32
* Kievan Rus' *
---- Sínonov n. (l{oskva)
(16?3) KU.{K5H, B.A.: Ha..¡ano MocKogcroro Cruonoga MoHacTapa /l Kunurupa cpeÀHeBeKoBoR
Mocxau XIV-XVII BB.. - Mocxea : HaUKa' 1995' - tt3-122-- * f¿tn - 15th centuries * ltoscow State *
---- Troice-Sergieva lavra
(15?4) boñuoB, ll.Â-: tlpor,tsgoÁcrBeHHoe coopuxeHue cepeahHu xvII B' Ha KHraRFopoacKoM
noÄBopbe Tporue-Cep¡HeBa MoHacrblp¡ // KUnuiUpa cpeÀHeBeKoBoR Mocxau XIV-XVII BB" 
-
Mocxea : HaUKa, 1995. - 256-269* l{oscow State *
(16?5) l,lgpaaueea, fl.tl.: o Haqane neronncaHnn a Tporue-ceprueeou r'tonacrupe //
Kunurupa cpeÂHeBeKðrðR Mo"*r" xIv-xvII BB.. - Hocraa : HauKa, 7995- - 4-22- * i4th - 15th centuries *
---- Troickíj l{alar'ev Kaljazin n'
(15?6) floxoxapeea, ll.f.: 0 xpoxonorílt paHHnx KanFsnHcKt4x aKroB // ApxeorpaÖl4eecKnn
exeFoÂr.tttK. sa 1993 ro¡, 1995 ' - 243-245* 14th - 15th centuries *
---- Uspenskij Dubenskij n-
(167?) t{epHoB, C.3.: UcneHcKl4R ÂUõexcxt¿ñ lllaeuxHx MoHacrHpb B cBere apxeonorilYecKhx
ÄaHHbtx // Kunurupa cpeaHeBeKoBoñ Mocreu xIv-xvII BB" - Mocxea : HauKa' 1995' -
t23-I82* 14th - 15th centuríes *
---- Ust'Secbonskij Troickij n'
(16?g) 1660 r. - OTnrcHaf, KHnra Tpot4uKoro Uctuu¡exoucKoro MoHacrblpfi oTnhcql4Ka cHHa
6onpcxoro BonoroÀcKofo apxuepeRcxoro-¡oua oeaopa Ennxoea TFUMeHU 
l4oaxxu /
flo¡roroaneHa K neqaTr¡ 0.c. BachnueeuÌ'l // Eenooeepue : l4CrOpl4Ko-nHTeparupHuñ
anbMaHax. - Bonoraa, 1994' - 93-104* Moscow State *
//
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(1679l. TponuK!,iñ Ucruu¡exoscKrñ MoHacrupu : Ileronrceu Tpoøuxoro Ucruu¡exoxcKoro
MoHacrbrpfi / Ilo¡roroeneH K net{arta 0.C. BacrnbeBuM // Eenoosepue :
,lcropriKo-nøTeparupHbrñ anbMaHax. - Bonor¡a, !994. - 86-92* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l,foscow State r
-- Papacy
(1680) Peri, Yittorio:Orientalis Varietas : Rona e le Chiese d'Oriente - Storia e
Diritto canonico. - Roma, 1994. - 500. - (Kanonika; 4)* 14th - 15th centuries * lfoscow State i
-- Religious ortlers
--- ilesuits
(1681) Santfeh, Jan iI.: Missio l.foscovÍtica : The Role of the Jesuits in the
I{esternization of Russia, 1582-1589. - New York [...] : Lang, 1995. - 255. -
(Àmerican University Stutlies : Series 9. Eistory ; 178)* l{oscow State * Polish-Irithuanian Rus' *
- Religíous phenonena
-- Canon Law
--- lornëie knigi
(1682) AHlponooa, l{.8.: M.H. TtaxoultpoB KaK HccneÁoearenu Kopuvrx xnur / /
Apxeorpa{n.{ecKhñ exeFoÂt-l4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 15-19* Multi-Periocl *
-- Church union
(1683) EaHehK, H.: Usin nueiecuxr,lx eipuex e Batn<auoM râ rÂ!.rcnuTr4 r üpaHKicria e
TaflMuar4craur : Cnpoõa nopiaxRnbHoro axanisu ; (xa uarepianax BiaalflU purconracia IìHD
AH U<pai¡rn s XVII-XVIfI cr.l l/ Penirin e Urpaixi : ôocniÁxeHHn - uarepianh. - fluaia
: lloroc, 1994. - 31-38* Pol.lsh-Llthuanian Rus' *
(1684) ôuurpree. H.B.: Ko¡rÖnhKr aBUX nporpaMM uepKoBHoñ UHr4r4 B Haeane 90-x ro¡oa XVI
e. / lluxaun Âurrpree // lpUrun Mixxapoaxrñ KoHFpec grpaixicria floaia, 22-28 cepnHfi
1993 p. : Áonoeiai i noeiÁoMneHHn. t4.l Icropin. - flueie,1994, TacrhHa 1. - 58-62* Polish-Lithuanian Rus' *
(1585) Ko.{aH, H.I.: OnopeHriñcbKa Uxin ra ii icropr.{Ha Âo¡Í Ha
grpaiucuxo-õinopgcu<r4x seMnRX / Haranin Ko.ras / / ÃpVrnh MixxapoaHrü KoHrpec
UKpaiHicrie flueia, 22-28 cepnHn 1993 p. : Âonoai¡i i noaÍ¡ounexxR. t4.l Icropin. -
fluaie, 1994, gacrrxa 1. - 53-58* Polish-Lithuanian Rus' *
(1686) BlaZejowskyj, Dnytro: EepecreñcbKa pe-UHin ra grpaixcura icropvua ¡onR i
HeÁonr. - llosie, 1995. - Tou.1. Bnurpiruxn eapricru MeÁani. - 1995. - 646* Polish-Lithuanian Rus' *
(1687) BlaZejowskyj , Dnytro: Tpn g<paixcuri uepKoeHi gxi i / Âruurpo EnaxeüoBcbKr,itl. -
flueis, 1995. - 68* Potish-Lithuanian Rus' *
(1688) Eryniericz, Ifaclaw: Ein Vorläufer der Unionsbestrebungen der Ruthenen: Die
Denkschrift des Metropoliten Misail (1476) / Von llaclaw Hryniewicz // Ostkirchliche
Studien. 44, L995. - 49-60* PoIish-Lithuanian Rus' *
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(1689) Kunor, Boleslar: Problen jettnoÉci KoSciola na Rusi z Kolciolen katolicki¡r do
kolca XII wieku / / Teo\ogía i kultura cluchowna Starej Rusi = Theology anil Christian
Culture of Àncient Rus' = õoroc¡oaøe h ÀUxoBHar. KUnbTUpa ôpeeneñ PU-c\ ! Redaktorzy
tomu = Eclited by =pe¡axrop' roMa W"ólä*-ñr'niewicã ; Jan Sergiusz Gajek' - Lub1in 
:
rui, tgg¡. - 127-ß5. - (Teologia w dialogu ; 7)* Kievan Rus' *
(1690) Santich, Jan J.: MissÍo l'loscovitica : The Role of the Jesuits in the
t{esternization of-iussia, 1582-1689. - New york [...] : Lang, 1995' - 255' -
iil;;i;;-universitv stutties : series 9' Historv ; 178)* Moscow State * Polish-l,ithuanian Rus' *
-- Cburches/Sanctuaries
--- Christian churches
(1691) Ilaõgrnxa, 1,1.K.:14e hcropl4l4 ÂUXSBH6R Kunbrupu cpeÂHeBeKoBoro ncKoBa: 
(x-xv
ea.) // 3rùorene3, pacceneHre H ÄUxoBHafi Kunbrupa cnaBBH: Marepøa¡H no apxeonorull
poccr,rr,r. - MocKBa : BocTo.{HaR nhrepaTupa, 1993. - 196-204. - (CnaenHcKaf, apxeonornn ;
1990)* Kievan Rus' *
(L6g2) Boponaxoea, T.il.: K ncropul4 coÖt4ncKtlx KonoKonoe // Bonor¡a :
l4cropnro-xp""""a"ä"*uñ a¡bMaHax' 1' - Bonoraa' L994' - 326-332* Hoscow State *
--- Eeatben eult Places
(1693) Eaxapiacurnîi, ll-: flonoeeuuKe cBnrhnrUe g tlnarauetti I / Penirin a UxpaixÍ '
ÂocnÍ¡xexxn - uarepiann- - Iìueie : Iloroc' L994' - 26-30* KÍevan Rus' *
(1694) Knpnnrxuroe, A.H.: CooõUexue l4oraHxa Bux¡epepa o llcxoee u Pocct'lt¿ 1590 n' :
t4ccneÂoBaHne r ng6nnKaunf, rcTot{Hl4Ka // cnae¡Ho-puccKlte ÄpeBHoCTt'l' 3' Ilpoõneuu
,ðiópru Ceeepo-3ãnaaa pucn. - Canxr-flerep6upr' 1995 ' - L61-235* l'foscow State *
(1695) Ila6gruxa, 1¡1.K.: l4e [cropl4tl ÂUxoBHoR Kunbrupu cpeÁHeBeKoeoro [lcxosa: 
(X-XV
se.) // Srxorexes, pacceneH[e n ÂUxoBHaR Kunbrupa cnaBf,H: MarepnanH no apxeonorhn
Poccrn. - l.locKBa : Boclosnafl n[reparupa, 1993 ' - t96-204' - (C¡aeRHcKaB apxeonorøR
1990)* Kievan Rus' *
-- Conversion
(1695) 
^Àax.{UK, 
}1. : Ponu xpucrrRxieaUi i e posBl4TKU nrceunocri ' ocBiTl4 i runurupn
¿;i;";*;i iU& tt penirin e UxpaiHi : AocniÂxeHH¡ - uarepian¡. - Ilueia: Jloroc'
1994. - 3-10* Kievan Rus' *
(169?)6e[oBa,0.B.:Mex¡UHapoÁl{HRctlMnoSnuM.flepexo¡oTflsHYecTBaKXpl4cT[aHcTBUU
cnaBRH (AgXOaHan KUnbTUpa' KOMnneKCHoe øCTOYIIt4KOBeAeHre' apxeOnOrHF' nHHrBl.1cTnXa) '
// CnaeauoBeÂeHhe, 1995, 5. - 130-132* l'tulti-Period *
(1698) Haeapeuro, A.B.: EUe pas o AaTe noesÂKt't KHRrnHh Qnurr e KoxcraxrhHongnb :
l4cro.{l.tr,tKoBeÂqecK[e sauerKn // ApeeHeRuhe rocuaapcrBa Bocro'{¡oñ Eeponu : Marepøanu n
,ð"n"oot""na. I992-L993 ro¡u' - MocKBa, 1995' - 154-168* Kievan Rus' *
(1699)CeÂoB,B.B.,9epHeuoe,A.B::MexagxapoaxuñcnMnoSþlUM'Tlepexo¡orRsHqecrBaK
xpt4cThaHcTBU U cnâBFH, : (3eeHrropo¡,7gt4l // PoccnncKa¡ apxeonoFug' 1995' 4' -
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Theory of Three Pre-eminent Languages in the Late Midtlle High German Translation of
l{iIl.iam Duranclus'Rationale divinorun officiorum: Together with a Note on the
Slavonic Translation of the Latter // \nzeiger für stavische PhiloIogie.22, L994.
L47-175* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Econonic base of religious organizations
--- Ecclesiastical lantl tenure
(1?10) 3aõorrusa, O.: K Bonpocu o BoTyl4HHoM seMneBnaaeHilø KocrpoMcKoro l4narbeBcKoro
MoHacrupg: (XVI-XVIII BB.l // KpaeeeaYecKøe 3anøcK14.5,7993. - 14-15* Moscow State *
-- Gotls
(1711) oaxl,tHus{, A.C.: EoxecrBa ÁpeBHøx cnaBFH. - Caxxr-llerep6upr: AnerefiÊ, 1995.
363. - (Cnaauxcxr4e ÀpeeHocrr4)* Prehistory *
--- Gernanic gods
---- Oilin
(t7LZ) Kgnaxoe, B.h.: Bapøaxru nxoxorpaÕnlr Oaøua n Topa v-XI BB. // Cnaeauo-puccKle
ÂpeBHocrr4. 2. Äpeannn Pgco: l{oBue HccneaoBaHnA. - Canxr-Ilerep6upr, 1995. - 66-81* Prehistory * Kievan Rus' *
---- Thor
(1713) KUnaKoB, B.tl.: Bapuanru rxoxorpaðuu O¡rua u Topa v-XI BB. /l Cnaeatao-puccKr4e
ÀpeBHocrl,t. 2. ôpeexnn Pgcu : HoBHe ÍccneÁoBaHtt. - Caxrr-llerepõUpr, 1995. - 66-81* Prehistory * Kievan Rus' *
--- Slavic goils
(1714) Knpnnvxuxoa, 
^-H.: 
Cooõuex¡e t4oraxxa Bux¡epepa o llcxoee u Poccnu 1590 r.
l4ccne¡oeaxre r ng6nnKau[R r,rcroyHr,iKa // Cnaaaao-puccKne ÂpeBHocrt4. 3. npo6neMbl
Hcropr/tt4 Ceeepo-3anaaa Pgcr. - Caxrr-fìerepõUpr, 1995. - L67-235* l{oscow State *
---- Chors
(1715) BaclinbeB, ll. A. : .Xopc xtr¡oBl'1H ¡ i ÂpeBHepuccKoe FoHqecxoe õoxecrBo B KoHTeKcre
npoõneu Khazaro-Slavica // CnaeasoBeÂeHøe, t995, 2. - 12-27* Prehistory * Polish-Lithuanian Rus' *
---- Perun
(1716) Bacr,rnbeB, l{.4.: .Xopc xøaoBHH¡ ! ÂpeexepgccKoe ffsHgecxoe õoxecrBo B KoHreKcre
npoõneu Khazaro-Slavica // C¡aeanoBeaeHøe, t995, 2. - 72-21* Prehistory * Polish-Lithuanian Rus' *
-- Eeresy
(171?) Ilupbe, 9.C. : l4croyHl4Kt4 no rcropl,lyl .HoBoÎBHBlreñcR HoBropoÂcKoñ êpêct4 r
(.xr.,rÀoBorB!Þuu4x') / Jacob Luria // I0YÀAIKH APXAI0^0f lA : In Honour of Prof essor
Moshe Àltbauer / Editecl by: I{o1f l.loskovich ¡ Samue1 Schwarzband; Ànatoly Alekseev.
- Jerusale¡n, 1995. - L99-223. - (Jens ancl S1avs; 3)* 14th - 15th centuries * l,foscow State *
(1718) Taube, lloshe: The Kievan Jew Zacharia antl the Astrononical l{orks of the
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Judaizers // IoyôAIKH APXAIOA0I-tA: rn Honour of Professor Hoshe Altbauer / Edited
¡v: ltoff Moskovich; Sàmuel Schwarzband; Ànatoly Alekseev. - Jerusalen, 1995' -
168-198. - (Jews and Slavs ; 3)* 14th - 15th centuries *
-- EoIy writings
--- Dibel
(1719) Toncroñ, H.H.: Teua õrõneñcroro npohcxoxaeHilfl cnaBffH U cnaBfiHcKl4x xpoHl4croB
XII-XVIII ae. // Becrxrr Mocxoscroro UHI¡BepcLlTeTa: Cepnn 9' ornonorua' L995' 2' -
5-L2* 14th - 15th centuries * Moscoï state * Polish-Lithuanian Rus' *
(1?20) t{üIler, Lutlolf : 3xa'leuøe Euõnøn ÂnR xpt4crHaHcTBa xa Pgct't : (or rpeUeHhf, Áo
iz¿o roaa) / Monnep ,i1. // CnaanHoBeÁeHhe,1995' 2' - 3-rl* Kievan Rus' *
---- OIal Testanent
(tlzLl Âbf,yeHKo, 0.Â.: t4nnpcrpau!4rl K ncanMu 118 e puKonficf,x xl-xIv aa. // f]rrupl'tlF'
apXhTeKTUpa r hcKUccTBo BfsaHThñcKo¡o Mt'lpa : TpU¡u XVIII Mex¡Usapo¡Hol'o KoH¡pecca
ãrãâ"irrr'"roa (Moðrea, 8 - 15 aarucra 1991) h apurhe MarepnanH, nocgfiueHHble naM¡rl'1
o. l,loaxxa MeneHÄopÖa / tlo¡ pelaxuneff K. K. AxeHrbeBa. - caxrr-llerepõupr ' 1995 ' -
25g'272. - (BnealrtlHopocctlKa ; 1)i Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(I722) CKUpoB, B.: KneecXaf, ncaflTnpU 1397 roÀa KaK Oran huÄeo-Xpt4CTraHcKoú Tpaarurh
pacnpocrpaHeHLlfl KHt4l'14 ncanMoB ; ABTopeðepar'. - T-6nøcr.', 1994' - 42- i f¿tU - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
---- New Testanent
(1723) BoflrrpeBa, l'.fì.: SaOnþUL1ñ haenHo-oõpaexoü cTpuKrupu nhueBHX AnoKanønct4coa //
BecTHl,lK MocKOBcKot-O U*rr"p"rTera : cepnn g. l,lcropun ' L995' 5. - 11-18* l,foscow State *
-- llission
(L12Ð Schreiner, peter: Die byzantinische Missioníerung als politísche Aufgabe
Das Beispiel der SIaven /l Byzàn¡ínoslavÍca. 55, 1995. - 525-533* PrehistorY * Kievan Rus' *
-- l{yths
(1?25) Kocroxapoa, l'1.I.: Cnoe'sHcbKa uiÖonorin : Brõpaxi npaui s Öon¡rnopy'tcrl4Kh ñ
nireparuposHaBcrga. - Khie: flt'tõi¡u, t994' - 382* Multi-Period *
-- Pilgrinage
(L126\ nonoB, f .8.: Âpeaueñulnll puccKr4ñ nhueBoñ npocKl4Hurapuï // l'lepucanuu B puccKoñ
*UnorUp" / Cocraeørenn Axlpeü Earanoe ; AneKceR fl¡aoe. - Mocxsa : Hagra " 
Bocro*{Han
flhreparupa, 1994. - 86-99* 14th - 15th centuries *
(1l1211 Peregrinationes : Pielgrzynkí ll kultur
Manikowskiej i Hanny Zaremskiej' - llarszawa'
i2l * Multi-Period *
-- Relations betreen churches/confessions
ze dawnej EuroPY / Pod retl. HalinY
1995. - ¡S¿. - (CoIloquia Varsoviensia
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í728) Aprnxoea-0mÂaHnH, B.A.: l'lpaeocnaBHHe apMnHe B CeBepo-BocroqHoñ Pgcn //
Âpeexefiune rocuÂapcrBa Bocrosxoñ EBponu : MarephanH I hccneÂoeaHtan. 1992-1993 ro¡u.
- Mocrea : HaUKa, 1995. - t96-208* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(L729ì. EaH.{HK, H.: Unis ¡ueiscuxr4x eipuex e BarilraxoM Tâ .ÀllcnUTH¡ öpaHKicris e
TanMUÂl4crauu : Cnpo6a nopiexnnbHoro axanieg ; (Ha uarepianax ei¡¡inu puxonrcie JIHE
AH Uxpaipr e XVII-XVIII cr.l // Penirin e Uxpaixi : AocniaxeHHs - uarepianø. - Jìueie
: floroc, 1994. - 31-38* Polish-Lithuanian Rus' *
(1730) Kpox, l'l.ll.: Die Konstituierung der Szlachta aIs Stand uncl ilas Problem
staatlicher Einheit im GroÊfürstentun Litauen : (15./16. Jahrundert) / Michail tl.
Kron //.]ahrbücher für Geschichte Osteuropas: Neue Fo1ge.42, t994. - 48L-492* Polísh-Lithuanian Rus' *
(1731) IlaHaa, P.f-.: l4cnau B rcroprr Poco¡r¡. - Mocxea : Eocrogxas ¡íTeparupa, 1995. -
311
* Multi-Period *
(I'1321 flgpbe, f.C.:14croyH14Kr4 no Ícrop14n .HoBonBr'lBureñcr HoBropoacKoñ êpêcr'l r
(.xr4ÂoBorBuþülr4x') / Jacob Luria // IoYÂAIKH APXAI0^01'lA : In Honour of Prof essor
Ìfoshe Àltbauer / Etlitetl by: llolf Moskovich ; Sanue1 Schwarzband ; Ànatoly Alekseev.
- Jerusaleur, 1995. - L99-223. - (,Iews and Slavs ; 3)* 14th - 15th centuries * l,foscow State *
(1733) Cxgpoe, B.: Kheecxas ncaflr!4pu 139? Foaa KaK sran øUAeo-xpr4crÍaHcKoñ TpaÁnut,tt¿
pacnpocrpaHeHín KHÍrí ncanMoB ; AaropeQepar. - T6nncn, 1994. - 42* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1734) !gcr. Poxax: Køiecuxa Mnrpononin uix jlnreoo ra I'locxaop: (XIV-XV cr.l //
^purt,tñ 
Hixxapoaxufi roxrpec Uxpaixicria Ilbeie, 22-28 cepnHf, 1993 p. : ôonoeiai i
noel¡oMnexHs. t4.l Icropir. - fluaia, 1994, 9acrøxa 1. - 43-51* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1735) Bact,tnbeg, ll.¡1.: .Xopc xlr¡oBr,rHr r ApesxepgccKoe.FeuHecxoe õoxecrBo B KoHTeKcre
npoõneu Khazaro-Slavica // Cnaea+oBeÁeHre, L995, 2. - I2-2L* Prehistory * PoIish-I¡ithuanian Rus' *
(1736) BlaZejorskyj, Dnytro: Tpr grpai¡¡c¡xi uepKoBHi gHii / ôr'rurpo EnaxeñoBcbKun. -
fluele, 1995. - 68* Polish-Lithuanian Rus' *
(1737) ChrzeScijalskie dziedzictwo bizantylsko-slowialskie : Vf kongres teologów
polskich Lublin t2-14 IX 1989 / Reclakcja Adam Kubi5 ; Marian Rusecki. - Lublin,
1994. - 359* Multi-Period *
(1738) Fríct, Daviil À.: Meletij Snotryc'kyj. - Cambridge (MÀ), 1995. - 395* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(1739) Kunor, Bolesfav: Problerr jetlnoSci KoScioIa na Rusi z KoScioIem katolickim do
kolca XII wieku I / Teología i kultura duchowna Starej Rusi = Theology and Christian
Culture of Àncient Rus' = Eorocnoere n ÀUxoBHas Kunbrupa ôpeBHeR Pgcn / Retlaktorzy
tomu = Edited by =Pe¡axropu roua llaclaw Hryniewicz ; Jan Sergiusz Gajek. - Lublin :
KUL, 1993. - 127-135. - (Teologia w dialogu ; 7)* Kievan Rus' *
(1?40) úu2ny, Ryszartl: DziedzÍctwo chrzeÉcijalskiego wschodu slowÍalskiego a 2ycie
kulturalne w Polsce - wczoraj i dzig // Studia z literatur slowialskÍch / Pod
redakcj¿ ZdzísIawa Niedzieli. - Kraków, t994. - 107-118
* MuIti-Period *
(1741) úu2ny, Ryszarcl: Dziedzictno chrzeécijalskiego wschodu slowialskiego a 2ycie
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kulturalne w PoIsce - wczoraj i dziS // Cttrze|cijalskie dziedzictt¡o
bizantylsko-slowiañskie : VI kongres teologów polskich Lublín L2-t4 IX 1989 /
RedakcJa Adan KubiS ; Marian Rusecki. - Lublin, t994' - 38-50* Multi-Period r
(17421 Peri, Vittorio: orientalís varietas : Roma e le chiese d'oriente - storia e
Diritto canonico. - Rorûa,1994- - 500- - (Kanonika;4)* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(Lj43) prcela, Frano: Auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit und Einheit : 'Juraj
KriZanié, der patriarch Nikon unil die Mönche von Solovki // ltahrheit : Recherchen
zwischen Hochscholastik und Postmoderne / Herausgegeben von Thomas Eggensperger und
ulrich Engel. - Mainz : Matthias-Grünewald-verLag, 1995. - 2I7-233* Moscow State *
(1?44) Ró2ycka-Bryzek. Anua: Byzantyrlskie nalarstwo jako wykladnia prawtl wiary :
iã""p"ja nã Rusi I drogi przenikaniã do polrkí // chrzeScijalskie dziedzictwo
¡ir"-ntin.fo-slowiatskiã :-VI kongres teologów polskich Lublín L2-L4 Íx L989 /
Redakcja Adarn Kubi6 i Marian Rusecki. - Lublin, t994' - 51-57* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1745) Taube, lloshe: The Kievan Jew Zacharia ancl the Àstronomical llorks of the
Judaizers // loyûAIKH APXAIO^Ol-lA: In Honour of Professor Moshe Àltbauer / Eilitetl
¡V: foft Moskovich; Sanuel Schwarzband; Ànatoly Alekseev. - Jerusalem, 1995. -
168-198. - (,lews and S1avs ; 3)* 14th - 15th centurÍes *
-- Relations betreen churches of egual conf
(I7461 OoHKl,t.{,6.f|.:]¡lepucanuMcKr,tñ narpnapx oeoðaH r PoccttR: oõeop rpeqecKnx rpaMor
UeHTpanbHot-o t-ocuÁapcTBeHHof'o apxhBa ApeBHrx aKToB / / ttlep¡canhM B pUccKoR KUnbTUpe /
Cocraehrenn AHÂpeR baranoe ; AfleKceR llt¡¡og. - Mocraa : Hagxa ; Bocro'{Haf, nhreparupa'
1994. - 2t2-2I8* Moscow State *
(1747) llaKapHfi (apxhHaHÄphT): rpaMOTa HepucanrMcKoro naTpüapxa l'epuaua HoBropoÁcKoMU
apxhenncKong Haxaôr,rp / / þle1¡canhM B puccKoñ Kgnbrupe / CocraBnrenh Axapeñ Earanog ;
AneKce¡ Jìø¡oe. - |1o"rau r itáUxa ; BocroYHaR nhreparupa, 1994. - 205-2IL* Moscow State *
(174g) nenereHKo, D.B.: Eoporu6a fpøropin LlauõnaKa ra oorin sa xLliacuru Mhrpononhqu
KaðeApU / ppin ¡leneuexro /'/ Lparnn Mixrapoaunñ KoHFpec UrpaiHicria flusia, 22-28
ceinxn-1993 p. : ôonoaÍ¡i i noéi¡ouneHxn. t4.l lcropin. - Ilueie, I994, gactrHa 1' -
51-53* 14th - 15th centuries * Polish-Líthuanian Rus' *
(1?49) l[gct, Pouax: Kttiscura Mrrpononin uix llr4raop ra Mocxeoo : (XIV-XV ct 'l / /
^purhü 
Mixnapo¡nrü KoHrpec g<paixicris fusia, 22-28 cepnH¡ 1993 p' : Âonoei¡i i
nããioo"n"**". t4.l Icropin- - IluBig, 1994, t{acrnHa 1' - 43-51'* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1?50) BIaZejowskyj, Dnytro: Tpø grpaÎHcuri uep<oaui gxii / Âtlurpo Enaxeñoecuxltñ' -
Jluaie, 1995. - 58* Polish-Lithuanian Rus' *
(1?51) Kraft, Etkeharil: Moskaus griechisches Jahrhunclert : Russisch-griechische
Beziehungen und netabyzantinischer Einflup 1619-1594. - Stuttgart: Steiner, 1995. -
223. - (guellen und studien zur Geschichte des östlichen Europa;43)i Moscow State *
-- Relations State-Church
(1752) Egceea-ÁaaHÂoBa, l'l .Il.: 0õ haeRHoM SaMHCfle .HoBol'o l,lepgcannua' flâTPt'lâPXâ
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HnKoHa / / llep¡cant4¡ B puccKoñ Kunbrupe / CocraeÂTenÄ Axapeñ Earanoa ; AneKceR Jìt¡¡oe.
- MocKBa : HaUKa i BocroeHafi nhreparupa, 1994. - 174-181* Moscow State *
(1753) XapHüHH, H.B.: 6or¡ax XuenusrubKHn ra uxpaiXCbKa npaBocnaBHa uepKBa :
(1648-155? pp.) // UxpaixcbKl4ñ l4cropl4YHt4ñ xupHan, 1995. - t1.l - 7995,4. - 92-700 ì
12.) - 1995, 5. - 57-66* Polish-Lithuanian Rus' *
(1?54) EpeHHHa, H.A.: BnrnHÍe naer4 cosôaHHn BefløKoñ Fpero-PoccnncKoú nMnepl4H Ha
ðopMl4poBaHhe reopøH BnacrLi I penilrhooHuþ nonrríxg MocxoacKoro rocuÁapcrBa :
(xvI-xvII ea.) // cnaeane n r4x cocear : l4unepcKaF hÀer B crpaHax ueHTpanbHoü,
Bocror{Hoñ n þro-Boctoqtrofi Eeponu ; Test,tcH XIv KoHðepeHuøt4. - MocKBa, 1995. - 66-69* Moscow State *
(1?55) Ucnescrrfi, 8.,1.: uapb H narp[apx : xaprsMa Bflacrr e Pocc14l,1 ; (eøsaxrl4ncKaf,
MoÂenb n ee pgccKoe nepeocMucnesre) // Structure an¿l Tradltlon 1n Russlan Society :
papers fron an International Conference on the Occasion of the Seventieth Bírthday
of yury lrotnan "Russian Culture: Structure ancl Tradition" (2-6 July 1992, KeeIe
University, United Kingdon) / Edited by Robert ReÍtl, Joe Andrew and Valentina
Polukhina. - Helsinki, I994. - 153-170. - (SIavica Hel.singiensia ; 14)* MuIti-Períod *
-- Superstitition / heathen elenents
(1?56) ¡ooKo, fannta: Uxpaixcuxe Fot,t\tHt4UrBo. - Køia, 1994. - 96. - (UxpaiHcuxøñ
ueHrp agxoenoi rUnurUPø)* Prehistory * Kievan Rus' *
(1757) EenoBa, O.B.: Mex¿Unapo¡HHfi cHMnoohUM .l]elrexoÁ or RsHYecrBa K xp¡4cThaHcrBu U
c¡aBFH (¡Uxoaxan KU¡lbrupa, KoMnneKcHoe hcrot{HHKoBeÁeH¡4e, apxeonor14S, nt4Ht'BHCTI4Kâ) '
/l Cnaaa+oBeÂeH,le, 1995, 5. - 130-132* MuIti-Periotl *
(1?58) CeôoB, 8.8., qepseuoB, A.B:: HexagxapoÂHHñ cl4MnosLtuM.flepexoa or FoHYecrBa K
xpl4cruaHcrBU u cnâBFH¡ : (3aexrropo¡, 1994) // PoccnâaKan apxeonorøR, 1995,4. -
224-227
* I'tulti-PerÍod *
-- theology/Religious ethícs
(1?59) Egcesa-AaeHÂoBa, l,l.fl.: 0õ hÁeRHoM saMHcne .HoBoro l4epgcanøua. IlâTÞt4âPXâ
Høxoxa // l/|eg}canr4M B pUccKoR Kunbrupe / CocraahrenH Axapeil Earanoa; A¡eKceR Jlt4¡oe.
- Mocxga : Hagxa ; BocroqHas nrreparupa' 1994. - 17¡l-181* Moscow State *
(1750) flgurapeaa, H. fl. : ce¡ru8, xeHur4Ha, ceKcuaflbHaF srrKa B npaBocfla9a t4 tÁ
KaTOnfiUnsMe : npecneKTrBu cpaBH[TenbHoro noaxol¿ // SrHorpaÕH,{ecKoe oõoepexue, 1995,
3. - 55-70* MuIti-Period *
(1?61) Eryniewícz,Ilaclaw: Chrystus znartwychwstal : lfotywy paschalne w pisnach
metropolity llariona (Xt w.) ; Przeklad pism z oryginalu cerkiewnoslowiañskiego. -
t{arszawa : Verbinun, 1995. - 263* Kievan Rus' *
(17621 Thonso¡, Prancis J.: The Intellectual Culture of Early Russia and the
Historian's Task: Àn Open Letter to OIeg N. Trubaðev // Palaeoslavica. 3, 1995. -
291-302* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- Transcentlency/Connenoration of tbe dead
--- Theological schools
---- Eesychasn
(1?64) Podskalsky, Gerharcl: Der Metropolit Kiprian von Kiev/Moskau'
ii"gorior Sinaitãs und erster überbringer cles Hesychasmus nach Rupla
OstÈirchliche Stuclien. 44 , L995. - 41-48* 14th - 15th centuries * Polish-LithuanÍan Rus' *
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(1?63) Steindorff, Lurlnig: KLöster als Zentren der Totensorge in AltrupIand l/
Beitråge zuÊ ',1. Internaiionalen Konferenz zur Geschichte des Kiever uncl iles
Itoskauãr Reiches". - BerIin; tfiesbaden: Harrassowitz, 1995' - 337-353' -
(Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)
* Moscow State * Polish-títhuanian Rus' *
Schüler des hI.
nd. //
-- venerations of Icons
(1?65) flagnoe[.{, 1..A.: KaeaHcKaR hKoHa Eoropo¡l¡uu Í KasaHcKl.lñ coõop xa KpacHoñ
nno',r"o, t Mo"*t" // KUnurUpa cpeÁHeBeKoBoR Mocxeu XIV-XVII BB" - Mocrea : HaUKa'
1995. - 225-249* Moscow State *
(1?66) PHHAHHa, Â.8.: IlnrÚprhyecKaf, ÂeflTeflbHocrb Ml4Tpononrra KønpraHa B npeaMerHoM
Møpe npagocnagHoro florocnúxexna // Kunorupa cpeaHeBeKogo¡ MocKBbl XIV-XVII BB" -
Mocrea : Hagra, 1995. - 53-62* 14th - 15lh centuries *
(175?) Yodoff, Ylatlinir: Le culte clu Znanenie à Novgorotl: Tradition et réalité
tristorique / By v. vodoff // oxtord sLavonic Papers. 28, 1995. - L-19* Kilvan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Veneration of Saints
(1?69) fopuroea, B.B.: Cnuxõa t'lnue Upoporu H rKoHa 'l4nuR flpoÞoKr h3 coõpaHrn
gpocnascroro XgaoxecTBeHHol'o MUsef, / / llmUÞrUR, apxnTeKTupa u t4cKuccrBo
BhsaHTHRcKoro Müpa : TpU¡u XVIiI Mex¡Uxapo¡Horo KoHrpecca BnsaHrLlHLlcToB (Mocxsa, 8 -
if 
-ãr.uðtá 
1991) h Ápur-ne Marephanu, nocaffueHHue naMnrt4 o. l'loaHHa MeñeHÁopÈa / llo¡
peaà<uñen K.K. Axerrlãeu. - Canrr-[lerepõgpr,1995. - 138-146- - (BhsaHr!4Hopocct4Ka;
1) * 14th - 15th centuries a
(1??O) TonopoB, B.H.: Cearocrb 14 cBRrHe B pgccKoñ ÂUxoBHoü Kunbrupe. --Moc<aa:
rHos]4c,1995.-Tou.1.llepauñBeKxpLlcTt4cTHaHcTBaHaPgcn.-1995.-874;Tov2.
XII-XVII BB. : oT KOHUa KneecKoü Pgcr no Haqana .uerepõuprcKoro nepíoÂa' pgcc<oü
ulcroptltl. - 1996. - (t4e Hcropnt4 puccKoñ xunorupu)* Kievan Rus' *
-- Veneration of Relics
(1?68) baTanog, A.fl.: fpoõ FocnoÂeHb B saMHcne.CBRTaR cBfTblX'Eoprca f.olgrroea //
nepucaflHM , pU""*oR runltup" / Cocraerrenu AHapeñ Earanog ; AneKceR Ilt¡¡oe' - Mocraa
t ilãuxa ; Bocro'{Han nureparupa, 1994' - 154-173* Moscow State *
--- Specifications (Veneration of saints)
---- JurodívYe
(17?1) Tonctofi, H.ll.: PgccKoe þpoÂcTBo KaK ÕopMa cBtlrocrt'1 // folktor - Sacrun -
Religia: Praca zbiorowã / pod redakcj4 Jerzego Bartmilskiego i Mariijasiisri.ej-wojtkowskiej. - Lublin, 19óà. - 32-37. - (seria wvdawnicza Lubelskiego
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Konwersatorium "Pogranicze" ; 2)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
---- Political inplications (Yen. of saints)
Í7721. XaHarosa. l,l.f.: CeprneBcKaÊ Tpaar4urf B ÂenTenbHocrø PocrogcKoro apxÍenrcKona
Baccrasa Pano /l l4cropnn h Kunbrupa Pocroacxoñ seMnø. - PocroB, 1993. - 9-10* 14th - 15th centuries *
--- Individula Saints
---- Àntonij (nonk of Kievan cave D.)
(1773) Thonson, Francis J.: Saint Anthony of Kiev - the Facts ancl the I'iction: The
legend of the blessing of the Àthos upon earLy Russian rnonasticism //
Byzantinoslavica. 56, 1995. - 637-668* Kievan Rus' *
---- Eoris/Gleb
(17741 llüller, Lutlolf: 0 epeuexn KaHoHÍoauilLl oBRTHX Eopnca r lneõa / flu¡onuð Mnnnep
// Russia Mediaevalis. 8, 1995, 7. - 5-20* Kievan Rus' *
(1775) PopDe, Andrzej:0 oapoxaeHrø Kunbra cBB. Eopøca í fÍe6a I o nocBFuleHHHX r4M
npoltoBeÀeHnax / AHAxeä flonne // Russia Meiliaevalis. 8, 1995, I. - 2L-68* Kíevan Rus' *
---- Evfrosinja <Polockaja)
(]-776) llenuxtxaü, A.Â.: .XHuie' i xuuuë Eú0pacipnÍ, lruuexxi no¡auKafl / Annxceñ
Men¡Hixaú // AÐa¡xsxse. 1, 1995. - 9-22* KÍevan Rus' *
---- Gregory of Àrnenia
(L7771 Apmxoaa-ÖrÂaHtH, B.A.: ItpaaocnaBHHe apMFHe e Ceeepo-Bocro..rHoñ Pgcn //
Ápeexeñune rocu¡apcrBa BocroqHoñ EBponH : Mareptaanu I rccneÂoBaHnfi. 1992-1993 ro¡u.
- Hocrea : HaUKa, 1995. - 196-208* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
---- OIav
(1778) l{enuxnxoaa, E.Â.: Kgnur ce. O¡as
Bueaxrrücxr4R BpeueHHnx. 56 (81.), 1995.* Kievan Rus' *
HoBnopoÂe n Koncraxrnnonone //
2-106
AB
-9
---- Petr {l{oskovskij)
(1179) CeÂoBa, P.A.: Cenrnrenu flerp MrTponont,tT MocKoBcKr4R B n[Tepargpe ta tacKuccrBe
ApeBHeR PUc¡¿. - Mocxaa : PUccKl4ñ uøp, 1993. - 199* 14th - 15th centurÍes * Moscow State *
---- Sergij (RarloneZskij)
(1780) XaHaroea, ll.f.: CepnneBcKan TpaÄHuHr B aerrenbHocru PoctoecKor-o apxnenhcKona
Baccnana Pano // l4cropnn r Kunbrupa PocroBcKoff seM¡H. - Pocroe, 1993. - 9-10* 14th - 15th centuries *
- Religious connunities
-- Christianity
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(1781)EefloBa,o.B.:MexÂUHapoÁHb¡RcLíMnoSLlUM.flepexo¡oTSsugecTBaKxpt,lcTuaHcTBuU
CnaBRH (¡UXoeXan KUnbTUpa, KoMnneKCHOe hCTOqHl'lKOBeÂeHhe' apxeonorrfl' ntlHrBHCTt4Kâ) '
// CnaeanoBeÂeHhe' 1995, 5. - L30-t32* Mul.ti-Period *
(I'1821 flgurapeea, H.fl.: Ceuofl, xeHUhHa' ceKcuanbHafl oTt4Ka B npaBocflagÁtÁ t/t
Karonhu'.sMe: npecneKTr4'br cpaBHhrenb*ðio nooioo. // Srtorpaör*lecKoe oõospexøe, 
1995'
3. - 55-70
* Multi-Perioil *
(1?83)CeÄoe,B.B.,t{epHeuoB,A.B::MexagxapoÂHb¡ñct4Mno3ÍUM.Ílepexo¡oTf,sHqecTBaK
Xpr4cThaHcrB! ! CnâBlFlr' : (3eexuropo¡, tgõ¿) l/ PoccuâcKaR apxeonoFt''tf,' 1995' 
4' -
224-227
* MuItÍ-Period *
R-t t' "* ,n,h - 15th centuries * lttoscow state * Polish-Lithuanian Rus' *
(1?85) Peregrinationes : Pielgrzy¡rki w kulturze dawnej Europy / pod retl' Haliny
Manikowskiej i Hanny Zaremskiej. - llarszawa, 1995. - 354' - lCottoquÍa Varsoviensia
ì21* Multi-Period *
--- Christian Eeresies
---- ZiitovstvujuSõie
(1?86) Taube, Ìloshe: The Kievan .Iew Zacharia antl the Astronomical llorks of the
Judaizers // IOYÀAIKH APXAIO^Of'lA : in ionout of Professor Moshe Àltbauer / Editetl
by: ïoIf Moskovich; Si.u"f Schwarzband; Ànatoly Alekseev' - ilerusalern' 1995' -
rãe-fge. - (Jews antl slavs ; 3)* 14th - 15th centurÍes *
--- Eastern (orthodox) churches
(178?) Âus.leHxo, 0.4.: l,lnnpcrpaurh K ncanMu 118 e puKonucnx xI-XIV ea' // flnrupl't',lfl'a : Tpgau XVIII MexagnapoaHoFo KoHrpecca
) r ¡purre Marepilanu, nocBRueHHHe naMfiTt4
AKeHrbeBa. - Caxrr-llerep6upr, 1995' -
t
xapilSMa Bnacrh e Poccl'11'1 ; (eheaHr!4ftcKaff
,u.tur" and Tradition in Russian Society :
n th" O"""sion of the Seventieth Birthilay
e and Traditíon" (2-6 July 1992, Keele
obert Reitl , Joe Anctrew antl Valentina
(Slavica Helsingiensi¿ ; L4)
* Multi-Perioil *
(1789) Naunow, Aleksaniler: CpeÁHeBeKoBaR nHTepaTupa r õorocngxe{Ve / AnercaHaep
HãUtot // Ricerche slavistiche' 42' 1995' - 49-59* Multi-PerÍocl *
(1?90) Schreiner, Peter: Die byzantinische l,fissionierung als politische Aufgabe :
Das Beispiel der sf"uen // syzà¡únoslavica' 56' 1995' - 525-533* PrehistorY * Kievan Rus' *
(1?84)ToncToñ,H.}.l.:Teuaõøõnencroronpo}lcxoxÄeHHf,cnaBRHUcnaBRHcKl'lXXpoHt4cToB
xrr-xvrrr ee. // Becrsrx Mocxoecroro u"rã"p"rrera : cepun 9- ornonorna, t995, 2' -
(1791)Thonson,FrancisJ.:Greek,Latinand'Slavonic-aMediaevalVariantofthe
Theory of Three Pre-eminent Language, in ti,. Late Middle High German Translation 
of
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llillia¡n Duranclus'Rationale divinorum officiorun: Together with a Note on the
Slavonic Translation of the Latter // Anzeíger für slavische Phi1o1ogie.22, L994.
t47-t75* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
---- Greek ortbodoxy
í792') l{aKapxñ (apxhHaHApMT): fpaMora nepucafløMcKoro narpuapxa l'epuaHa HoBropoÂcKoMU
apx[enncKonu HaKapt,lþ / / þlepUcaar4M B puccKoñ Kunbrupe / Cocraevrenn Axapeü EaranoB ;
AneKceR Jlr4¡oe. - Mocxea : Hagxa ; Bocro.{Han nilTeparupa, t994. - 205-271* Moscow State *
(1793) l{enuxnxoea, E.A.: KUnbr ca. 0nae
Bueaxrtlücxlan BpeMeHHøx. 56 (81), 1995.* Kievan Rus' *
(L794l HasapeHKo, 
^.8.: 
Eue Þae o Àare noèoaKH KHiFr,iHt,l onbril B KoHcraHTøHononb:
[4croqHøKoBeÂqecKile sauerK!,r I / ÁÞeenenuue roculapcrBa BocroqHoñ EBponH : Marepøanu n
r4ccneÂoBaHna. L992-L993 ro¡¡r. - MocKBa, 1995. - 154-168* Kievan Rus' *
(1795) ChrzeScijalskíe ilziedzictwo bizantyrlsko-slowíalskie : VI kongres teologów
polskich Lublin I2-I4 IX 1989 / Redakcja Àda¡r KubiS i Marian Rusecki. - LubLin,
1994. - 359* Multi-Perioil *
(1796) Kraft, Etlebard: Moskaus griechisches .tahrhundert : Russisch-griechische
Beziehungen und netabyzantinischer Einflup 1619-1694. - Stuttgart : Steiner, 1995. -
223. - (Quellen unil Studien zur Geschichte des östlíchen Europa; 43)* Moscow State *
(L7971 Peri, Yittorio: Orientalis Varietas : Rona e
Diritto canonico. - Rona, L994. - 500. - (Kanonika;* 14th - 15th centuries * Moscor{ State *
Chiese d'Oriente - Storia e
(1?98) Ró2ycta-Bryzek, Ànna: Byzantylskie nalarstwo jako wykladnia prawd wiary
recepcja na Rusi - drogi przenikania do PoIskí // Chtz'eScijalskie tlzietlzictrlo
bizantylsko-slowialskie : VI kongres teologów polskich Lublin L2-t4 IX 1989 /
Retlakcja Àdam KubiS ; Marian Rusecki. - Lublin, L994. - 51-5?* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1799) Thonson, francis,I.: The Intellectual Culture of Early Russia and the
Historian's Task: An Open Letter to 01eg N. Trubaðev // PaLaeoslavica. 3, 1995. -
297-302* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
---- Russian orthodoxy
(1800) A¡ax.{Ux, }1. : Ponu xpr4crr4nH ieaui i B posBr,lTKU nøceunocri , ocaiTl4 i xgnurgpra
Kniacuxoi Pgci // Penirln a Urpaixi : ôocni¿xeHHn - Marepianø. - flueie : floroc,
1994. - 3-10* KÍevan Rus' *
(1801) ÂneKceeB, D.f.: focno¡rx flcxog n BenilKoKHsxecKaff Bnacrb e 80-x roaax XY e. //
Cnasnxo-ppccKøe ÂpeBHocrt4. 3. fìpo6neuu rcropnt4 Ceaepo-3anaaa Pgo'r. -
Caxxr-flerep6gpr, 1995. - 136-147* 14th - 15th centuries *
(1802) Aprnxoea-OuÂaHrH, B.A.: IìpaeocnaBHue apMîHe a Ceeepo-BocroyHoñ Pgcn //
ôpeBHeñuhe rocuÂapcrBa Bocro.{Hoñ EBponH : Marepranu I nccneÀoeaHltn. 1992-1993 ro¡¡1.
- Mocxea : HaUKa, 1995. - 196-208* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
AB
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Hoeropoae ø Koxcraxtnuonone //
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4)
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(1g03) Eara¡oe, A.fl.: l'poõ rocnoaeHb B saMHcfle.CBffTaR cBRTux,Eopuca l'o¡Uxoea //
t4epucanhM , pU""*oà *UnttUp" / Cocraenrenn Allpeñ $aranoa ; AneKceR llt4¡oe' - Mocraa
: kãura ; Bocio'{xan nhreparupa, 1994. - t54-L73* Moscow State *
(1804) benf,eB, Il.A.: ÁpeeHocrl,l Aaxønoea MoHacrblpF : (Liepxafi Bo t4MR Bocrpecexøn
CnoBUUero u l:¡runa Crbnnxr¡xa) // Kgnurgpa cpeaHeBeKoBoñ Mocrcau XIV-XVII BB" -
Moc<sa : HaUK:, 1995. - 84-LL2* Moscow State r
(1805) EofiuoB, !t.^.: npoLl3e3ÁcTBeHHoe coopuxeHhe cepeÁnHba xvII B. Ha KíraRFopoÁcKoM
noaBopbe TporUe-CeprheBa MoHacTuptl // KUnurUpa cpeaH'-'BeKoBom Mocxeu XIV-XVII Bs" -
Mocraa : Hagxa, 1995. - 256-269r l,foscow State *
(1806) õpltnnnaxroB, ll.: Oepanoxroe õenoeepcruÍ, HuHe gnpasÁHeHHHñ MoHacTblpb' MecTo
saroqeHr¡ narpÍapa'HrroHa i t< SOO-nerhþ co BpeMeHr e¡o ocHoBaxrn 1398-1898 ; C
nphnoxeHheM OYepKa.l'latpnapx Hrro¡ B saToqeHl'tr na þeneosepe'/ nocnecnoene l"l'l'
Bs¡opHoea. - ttocrea : nborpecc ; Kunbrupa, Lgg4. - 286. - Reprint der Ausgabe von
189 9* 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(180?) 6uxepr, B.f.: l,le rcToplltl ng$nrraUun ÁoKUMeHroB 'Âefla o narpnapxe HnKoHe'//
ApxeorpaÕnsecKhñ exeroaHtlK. ea 1993 ro¡, 1995' - 324-331* Moscow State *
(lgog) 6uceaa-ÂaeHÄo8a. H.ll.: 0õ nÂeñHoM saMHCne .HoBol'o l'lepgcannua' rlâTÞhaPXâ
Hrxoxa // þle1Vcant4M B puccKofi Kunbrupe / CocTaBt4TgII Ax¡peñ õaranoB; Anerceñ llt4¡oe'
- Mocxga : Hauxa ; BâcroYHaR níreparuPa, 1994' - 174-181* Moscow State *
(1gog) qepHo8, c.3.: Ucnexcruñ ôuõexcrrñ lllasuxl4x MoHacrb.pb B c8ere apxeonorhqecKhx
aaHHbtx // KUnurUpã 
"påo""t"roeoü 
Mocrau XIV-XVII ae.. - Mocrea : Hag<a, 1995' -
r23-t82* 14th - 15th centuries *
(1g10) XaHaroBa, l,l.F.: CeprheBcKar TpaÂíur,1n B aeFTenbHoctn PoctoBcKol'o apxuenhcKona
Èã""r"*â gano // l,lcropl4¡ 14 Kunbrupa PocrogcKoff seMnr' - Pocroe' 1993' - 9-10* 14th - 15th centuries *
(1g11) Epexuxa, H.A.: BnrnHre haeH CO3ÁaHhf, Benørofr l-pexo-Poccl4ñcKoñ t4MnepHh Ha
ÕopMr4poBaHhe reopnu BnacTu H penHrhooHuþ non!4TUKU MocKoBcKoFo 
rocuÁapcrBa :
iiii-xvii BB.l /'/ cflaBf,He n rx coceara : llunepcKar hÁef, B crpaHax ueHrpanbHoñ,
Bocro,lHoñ n Dro-BOCTOYHOü Eaponu ; Teshcbt xIV roxÕepeHur4il. - MOCKBa, 1995- - 66-69* Moscotl State *
(1812) fopütKoga, B.B.: Cngx6a l'1nue flpopo<U 14 hKoHa 'tlnun tlpopoK' HB coõpanrn
gpocnaacxoro XgaoxecTBeHHo¡o MUoeÍ / I |lm¡pru¡, apXhTeKTUpa h t'lcKuccTBo
BhsaHTLlRCKo¡o Mupa : TpuÂbt XVIiI HexauHapoÂHofo KoHrpeCCa BreaHTklFlt'lcroB (Moc<sa, 8 -
1;-;;.u;i;1991)'Lr Àpurhe Marepíanbr, nocBnueHHue naMf,ru o. l4oaHHa MeñeHAopða / flo¡
pe¡aruiem K.K. Arexrlãtu. - Cas<r-flerepõgpr,1995. - 138-146. - (BneaxrrHopoccøKa;
1) * 14th - 15th centuries *
(1g13) ficropun pUccKoR npaBocnaBHon uepK8tl B aoKUMeHTax ðeÀeparrBHblx apxuBoB Pocct4t4'
apXuBoB MocKBH ø'Car+xr-nãrepõUpca : A¡norrpogaHHblü cnpa6o\'lHl'lK-UKaoaTenb' - MocKBa'
1995. - 397
È Multi-Period *
(1814) flxttg, B.fl.: Hs t4cToptl¡ HoBropoÂcKo-MocKogcKt'1x oTHoUeH¡añ B XV ee<e / /
OtevecreeHHan hcropt4a, 1995, 3' - 150-157* 14th - 15th centuries *
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(1815) Ko.{aH, H.I.: onopeHriñcbKa gxia ra ii icropnsHa ôonn Ha
gxpaixcuxo-õinopgcuxr4x eeMnFX / Haranin Ko,{aH / / ApUrnn Mixxapoaxrü KoHrpec
UxpaiHlcria floeis, 22-28 cepnxn 1993 p. : ÂonoBi¡i i noel¡ovnexx¡. t4.l IcropiF. -
Ilueia, 1994, lacruna 1. - 53-58* Polish-Lithuanian Rus' *
(1816) KU..tKl,tH, B.Â.: Ha.{ano MocKogcxoro Cruo¡oga MoHacrypa // Kgnurgpa cpeaHeBeKoBoñ
MocKBbr XIV-XVII BB.. - Mocxea : Hagxa, 1995. - lI3-t22* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1817) Ila6urn¡ra, l,l.K.: 14e t¿cropr4r4 ÀUxoBHoR KUnbrupu cpeaHeBeKoeoro Îcrosa: (X-XV
ae.l / / STHoreHea, pacceneHhe r ÁUxoBHaF Kunbrupa cnaBRH : MarepranH no apxeonoFhr4
Poccr4r4. - Mocxsa : BoclosxaÁ n[Teparupa, 1993. - L96-204. - (CnaenHcxan apxeonorøF ;
1990)* Kievan Rus' *
(1818) Ilupbe, 9.C.: l4cro!.rH14Kr4 no ilcropr4r4 rHoBoFBr4BureRcF FroBFopoacKoñ êpêcl4'
(.xLlAoBCrBUþuu4x,) / Jacob Luria // \0Y^AIKH APXAI0^01'lA: In Honour of Professor
Moshe Àltbauer / Eitítetl by: ilolf Moskovich ; SamueI Schwarzbantl ; Ànatoly À1ekseev.
- Jerusalen, 1995. - L99-223. - (Jews ancl Slavs; 3)* 14th - 15th centurÍes * Moscow State *
(1819) ilaKapnl (apxr,rMaHApHT): fpaMora ltepucannMcKoro narphapxa fepuaxa HoBropoÀcKoMU
apxrenøcKonu Maxapup / / þ1ep}canl4M B puccKoü Kuflbrupe / Cocraaørenø AHApeR 6aranoe ;
Anerceñ Ilr4ÁoB. - Mocrea : Hagxa ; Bocro,{Han JlilTeparupa, 1994. - 205-2lL* Moscow State *
(1820) llaKapoBa, T.ll.: 06nayeHhe Mrrpononnra A¡excen n þBe¡hpbr MocxeH xlv B. //
KUn¡rUpa cpeÀHeBeKosoñ Mocxeu XIv-xvII BB.. - Mocxaa : HaUKa, 1995. - 34-52* 14th - 15th centurÍes *
(1821) llenuriraú, Â.4.: .XHuie' i xuuuë Eú0pacixr+i, lruuexxi nonauKañ / Annxceñ
Menuxfxaú // A¡pa¡xsrxe. 1, 1995. - 9-22* Kievan Rus' *
(78221 llenuxlxosa, E.A.: KU¡br cs. 0naea a Hosropoae n Koxcranrrsonone //
Bneaxruñcrrñ BpeMeHHux. 56 (81), 1995. - 92-L06* Kievan Rus' *
(1823) I'lgpaBbeBa, Il.fl.: 0 Haqane neronncaHhn e Tporue-Ceprreeou uouacrupe //
KUn¡rUpa cpeÂHeBeKoaoñ Mocxau XIV-XVII BB.. - Mocrea : HaUKa, L995. - 4-22* 14th - 15th centuries *
(18241 Haaapexxo, Â.8.: Eue pae o Âare noesÁKr4 KHsrnHh Onurn a KoxcraxtÍr{ononb:
t4cro*{xr4xoeeÁyecK}le saMerKr / / LÞeeuenuhe rocuÁapcrBa Bocroxxoñ Eeponu : Matepnanu r
nccfle¡oBaHua. 1992-L993 ro¡ut. - MocKBa, 1995. - 154-168* Kievan Rus' *
(1825) 1660 r. - OrnrcxaR KHr4Fa Tpor,ruxoro UcruuexoxcKoro MoHacrupn ornícqr4Ka cHHa
õonpcxoro Bonoro¡cxoro apxnepeücKoro aova óeaopa EntaHoBa ørUMeHU ]4oaxxu /
noÂnoroBneHa K neqarr,r 0.C. Bacnn¡eeux // Eenooeepue : l4cropuKo-nnreparupHuñ
a¡bMaHax. - Bonoraa, 1994. - 93-104* Moscow State *
ß826]. flaBnognr, f .Â.: KaeaHcKaF uKoHa EoropoÂr4uH H Kagaxcxr4ñ coõop Ha KpacHoñ
nnouaÂH B MocKBe // Kgnurgpa cpeaHeBeKoBoñ Mocxau xIv-xvII BB.. - MocKBa : HaUKa,
1995. - 225-249* l{oscow State *
(18271 fle¡eueHxo, D.B.:6oporu6a fpnropiF UaMõnaKa ra 0orin ea rniecuxu Mr4Tpononn\ru
xaöe¡pu / Dpiü lleneueHxo // Lparnn l.1ixxapoaurñ xorrpec Uxpaixicrie llueia, 22-28
cepnHr 1993 p. : Âonogi¿i i noai¡oMneHHF. t4.l Icropin. - Jl¡eia, I994, lacrnna 1. -
51-53
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* 14th - 15th centuries * Polish-l,ithuanian Rus' *
(1g2g) flonoB, f .8.: apeexefiulr,rñ pgccrnñ nHueBoñ npocKtlHl4rapnh // l4epucanru B pgccKoñ
Kunbrupe / Cocraehrenr Anapeñ Earanoe ; AneKceñ flt4¡oa. - Mocrsa : Hagra ; Bocro'rHafl
nilreparupa, L994. - 86-99* 14th - 15th centuries *
(1829) fìpaeocnaene n pUccKaR HapoÀHaÍ Kunbrupa. - MocKBa, L994' - Ksøra 4' - 1994' -
213 * MuIti-Period *
(1830) flpoxopoe, l'.t'|. : Xpt¡crhaHcKan KUnbTUpa e Äpealeñ Pgcn / / Ricerche slavistiche '
42, 1995. - 6t-74* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1g31) pr,l.{Ka, B.l{.: noecf,KÁeHHe xL,tTTÍ uouacrrpie Kniscoxoi PUci / / UKpaiHcbKrlñ
r,lcropn.{Ht1R xupHan ' 1995, 5. - 48-56* Kievan Rus' *
(1g32) pHHÂHHa, Â.8.: flnruprt4qecKaf Àef,TeflbHocTb Ml,lTpononøta KrnpøaHa B npeaMeTHOM
MHpe npaBocnaBHo¡o õorocnuxexÁÃ l/ Kgnurgpa cpeÁHegeKoeoñ MocKBbl XIV-XVII BB" -
Mocxea : HaUKa, 1995. - 53-62* 14th - 15th centuries *
(1g33) [auKoB, A.T.: Marep],lanH ÂnR hsuyeHhf, UepKOBHO-MOHaCrHpcxt¿x õøõnøorex upana ø
Cu6øpr¿ XVII - Haqana XVIIi ea. // K¡rrixue coõpaHfin pocctlncKoñ npoBl4Hul4t4 : npoõneuu
óã"ãtðtpu*ut1n ; cõopHl4K Haut'lHb¡x rpuÁoB' - ErarepnHõupr ' !994' - 75-96* Moscow State *
(1g34) CeaoBa, P.Â.: CsnrhTeflb tìerp uørpononhT MocKoBcKl4ñ B nnreparupe ø ucKgccTBe
Äpeexeñ PUct4. - MocKBa : Pgccxltñ MHp, 1993' - 199* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1g35) CKUpOB, B.: Kr4eecrafi ncanrhpu 1397 roÁa KaK gTan HUÀeO-Xpl4CTraHcKOñ rpaahut4l4
pacnpocTpaHeHhf, KHt4rh ncanMoB ; AeropeÖepaT. - T6nucn, t994. - 42
i r¿tn - 15th centuries * Polish-t ithuanian Rus' *
(1336) 0res¡ep, f.ll.: KOUnOshUt4oHHue ocoõesxoclt4 Tpex ÂpeBHepuccxrx cotDt¡ficxnx
co6opoa B HX cBnsr4 c ¡r,lruprfieâ // ílmUprt,lf,, apxhreKrupa n HcKUccrBo Bl43aHTíRcKol'o
Mhpa : TpU¡u XVIII MexagHapoaHoro KoHrpecca BüoaHT!4Hl'lcToB (Moc<ea, 8 - 15 aerucra
1991) r¡ ¡óUrr¡e Marepíanu, nocenueHHue naMf,Ttt O. l,loaxua MeñeHÁopÖa / Uo¡ peaaKuneñ
K.K. ArerrbeBa. - Cãxxr-nerep6gpr,1995. - 298-302. - (BnealruHopoccl4Ka;1)* Kievan Rus' *
(1g37) Ereuaep, r.H., Ct4Bar, c.h.: Apxrrerrupa hHTepbepa HoBropoÂcKoro coðt4ücKoro
coõopa u HeKoTopble Bonpocbl õorocngxeuna / / flt4Tuprrfl, apxfiTeKTupa h hcKUccTBo
BilsaHrr¡cKo.o "rpã 
t fbUo" XVIII Mex¡Unapo¿Horo KoHt'pecca BhsaHTllHtlcroB (Mocxea, 8 -
ii-;;.u;iâ 1991)'14 apurile Marephanu, nocBnueHHue naMf,rr4 o. [4oasHa Meftex¡opÉa / no¡
pe¡axuieR K.K. Axesruãe". - Caxrr-flerepõUpr, 1995. - 288-29?. - (BreaHrhHopoccrKa;
1) * Kievan Rus' *
(1838) Croneposa. Il.B.:0 nporlsBoacrBe puKonnceñ B Pocroee e XIII e' : eue pas o
cgauõe 6rõnøorern enrcKona Køpønna f / / llc¡oplln H Kunbrupa PocroscKoñ seMnH ' 1992 ' -
Poctoe, 1993. - 38-53* Kievan Rus' *
(1S3g) CronflpoBa, fl.B.:0 BpeMeHí co3ÂaHhn, nhcue h 3aKa39u1Ke Mrnntøsa Eeaurenna //
KHr¡xHue coõpauøn poccr4ücKoü npoBhr{ur4r4 : npoõneuu peKoHcrpuKunn ; C6opHl4K HaUqHux
rpUAoB. - E<areprHõgpr, t994. - 3-32* Kievan Rus' *
(1840) [Uct, Poxa¡: Kniscuxa Mhrpononin rqix flhrsop ra Mocxaoo: (XIV-XV cr') //
Âpurhñ |1ixxaponløR KoHFpec grpaiHicriB flueÍe, 22-28 cepnnn 1993 p' : Aonoai¡i i
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nosiaoMnexnn. t4.l Icropin. - Ilueia, 1994, Yacrrxa 1. - 43-51* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1841) Tonctoå, H.14.: PgccKoe þpoacrBo KaK ðopMa cBrrocrr4 // foLklor - Sacrum -Religia: Praca zbiorowa / pod redakcj? Jerzego Bartmi¡lskiego i Marii
Jasilskiej-itojtkowskiej. - Lublin, 1995. - 32-37. - (Seria wydawnicza Lubelskiego
Konwersatoriun "Pogranicze" ; 2)* KÍevan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(t8421 Tonopoa, B.H.: Cenrocrb 14 cBFrHe B puccKoñ ÄUXoBr.toø Kunbrupe. - Mocxaa :
l'soenc, 1995. - To¡r. 1.. Ilepauñ BeK xprcrr4crraHcrBa xa Pgcr. - 1995. - B7A ; Tou 2.
XII-XVII ee. : or KoHua Kneacxoñ Pgcr ao Haqana .llerep6gpncKot'o flêpl4oaâr pUccKoR
vlcropuu. - 1996. - (14e tacroptil.l pUccKoR xgnurgpu)* Kievan Rus' *
(1843) TpoøttKl4ñ lJcrhurcxoHcKr4ü MoHacrupu : fleronrceu Tpoørlroro Ucruu¡c;'íoxcxoro
MoHacrbrpß / flo¡roroeneH K neqarr 0.C. Bacr¡beBHM // benooeepue :
l4cropnxo-nøreparupHbtü a¡bMaHax. - Bo¡or¿a, L994. - 86-92r Kievan Rus' * 14th - l.5th centuries * l{oscow State *
(1844) Tucs.renerne BBeÄeHøe xphcrnaHcrBa Ha PUcr 988-1988. - lMocxea],1993. - 240* Kievan Rus' *
(1845) Bonrupeaa, f.ll.: 3ao¡þut4n íÁefiHo-oõpaexoñ crpuKTupbt nnueBHX Anoxanrncrcoe //
Becrxrr Mocxogcxoro UHtaBepcÍTera: Ceprn 8. l4cropnn, 1995, 5. - 11-18* Moscow State *
(1846) BopoHuoBa, E.A.:3 lcropil ¡ocnøaxexxn 3eipuHeubKl4x neyep U Kr¿eei / o.¡.
Bopoxuoea // AxpaiscbKt4fi ncropnr{Ht4n xupHan, 1995, 5. - I2O-t26* Multi-Period *
(1847) Boponaxoea, T.l{.: K ncropøt4 coÕI4ñcKr.1x KonoKo¡oe / / Bonorta z
l4cropnxo-xpaeBeÂyecKt4ñ anbMaHax. 1. - Bonoraa, L994. - 326-332* Moscow State *
(1848) 3aõotrnxa. 0.: K Bonpocu o Bort{r4HHoM seMneBnaÂeHÍt,t KocrpoMcKot'o l4narbeBcKot-o
MoHacrupn: (XVI-XVIII BB.l // KpaeaeÁyecKue sanncKr. 5, 1993. - 14-16* Moscow State *
(1849) xUKoBcKaR, fl.tl.: Mørpononhr Anexceñ H ero nepeBoÁ ggaoecxoñ puKonrcil Hoeoro
oaBera 1354 r. // tr¡¿nutupa cpeÂHeBeKoBoñ Mocxeu xrv-xvrr BB.. - Mocrea : HaUKa,
1995. - 23-33r 14th - 15th centuries *
(1850) ChrzeScijalskie tlziedzÍctwo bÍzantylsko-slowialskie : VI kongres teologów
polskich Lublin 12-14 IX 1989 / Redakcja Àdan KubiS ; Marian Rusecki. - Lublin,
1994. - 359* Multi-Perioil *
(1851) Fennell, John I¡.: À History of the Russian Church to 1448 / John Fennell. -
London ; New York : Longnan, 1995. - 266* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1852) Eryniericz,Ilaclaw: Chrystus znartwychwstal : Motywy paschalne w pisrnach
netropolity llariona (XI w.) ; Przeklad pism z oryginalu cerkiewnoslowialskiego. -
I{arszawa : Verbinum, 1995. - 263* Kievan Rus' *
(1853) Kraft, Etkehartl: Moskaus griechisches Jahrhundert : Russisch-griechische
Beziehungen und metabyzantinischer EinfIuþ 1619-1694. - Stuttgart: Steiner, 1995. -
223. - (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa;43)* Hoscow State *
(1854) Kunor, Boleslaw: Problem jednoSci KoScioIa na Rusi z KoÉciolen katolickim do
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koñca XII wieku / / TeoLogia i kultura <lucho¡+na Starej Rusi = theology and Christian
Culture of Àncient Rus' = borocnoaíe h aUxoBHaR.Kunbrupa ApeBHeR pq"T / Redaktorzy
tomu = Edited by =pe¡arropu roua ttaclâw ñryniewici ; Jan sergiusz Gajek- - lublÍn :
KuL, 1993. - L27-ß5. - (Teologia w dialogu ; ?)* Kievan Rus' *
(1g55) úu2ny, Ryszartl: Dziedzictwo chrze6cijalskiego wschodu slowíalskiego a zycie
kulturalne w Polsce - wczoraj i dzis // clttzeícijalskie dziedzictwo
bizantylsko-slowialskie : vI kongres teologów polskich Lublin L2-L4 IX 1989 /
i;ã;k.j; Rdan rubis ; Marian Rusecki. - Lublin, L994' - 38-50* MuIti-Periotl *
(1g56) úu2ny, Ryszartl: DziectzÍctwo chrzescijalskiego wschodu slowialskiego a Zycie
kulturarne w porscã--- wczoraj i ilzis // stuãia z literatur slo¡rialskich / Pocl
iàá"f.:E zdzislawa Niedzieli. - Krakó:w, L994' - 10?-118* MuIti-Periotl *
(1857) llironowicz, Antoni: l.fonastery prawoslawne na-terenie diecezji
ctrålnsfo-¡elskiej w XII-XVIII wieku /-/ Voisko - spoleczeóstwo - historia : Prace
ofiarowane Protesorowi Mieczyslawowi irzostowi w lzesédziesÍ1ta piete rocznice 
jego
urodzin. - BiaIYstok, 1995. - 79-89* Polish-Lithuanian Rus' *
(1858) llúI}er, Lutlolf : 3Hä'{exøe 6ø6nnn Áflf, xpt4crhaHcrBa xa Pgct't : (or KpeUeHnR ao
1240 ro¡a) / Mpnnep n- / / CnagRxoee¡exøe, 1995 , 2' - 3-LL* Kievan Rus' *
(1g5g) l{äIler, Luilolf: o BpeMeHr KaHoHhsauHrl cBsrblx Eopnca r f'neõa / Ilu¡onuÖ Mnnnep
// Russia l'fediaevalis. 8, 1995 , L' - 5-20i KÍevan Rus' *
(1860) Peri, Yittorío: orientalis varietas : Rona e le Chiese tl'oriente - storia e
Oiritto canonico. - Roma, 1994. - 5OO' - (Kanonika; 4)* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1861) Poilskalsky, Gerbarcl: Der Metropolit Kiprian von Kiev/Moskau' schüIer' des hl'
èrãgãrior Sinaitãå und erster Ûberbringer cles Hesychasrnus nach Ruþ1antl //
Ostiirchliche Studien. 44, 1995' - 41-48* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1862) Poppe, Ànclrzej:0 eapoxleH[h Kunbra cBB. Eopuca r f'ne6a r o nocB¡llleHHblx l4M
nóor.r"o"riax / Rx¡xáø flonne // Russià Mediaevalis. S, 1995, 1' - 2L-68* Kievan Rus' *
(1863) Prcela, Frano: Auf der suche nach der verlorenen ltahrheit und Einheit : Juraj
KriZanié, der Patriarch Nikon und die Mönche von solovki // llahrheit : Recherchen
zwischen Hochscholastik und Postmoilerne / Herausgegeben von Thomas Eggensperger und
ulrich Engel. - Mainz : Matthias-Grünewald-verlag, 1995. - 2t1-233* Moscow State *
(1864) RóZycÌa-Bryzek, ÀnDa: Byzantyískie nalarstwo jako wykladnia-prawd wiary :
,.""p"ia nã Rusi I drogi przenikaniä do polrxi // ctuzescijalskie clziedzictwo
bizantylsko-slowiañskie : VI kongres teologów polskich Lublin L2-I4 IX 1989 /
ñ;ã;i"ia Adan Kubi6 ; Marian Rusecki' - Lub1in' L994' - 51-67* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1865) Steinilorff, Lutlwig: KLöster als Zentren der Totensorge in Attruglanð' //
Beiträge zur "7. internationalen Konferenz zur Geschichte des Kiever und des
Moskauer Reiches". - Berlin; lliesbaden: Harrassowitz,1995. - 337-353' -
(Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)
* Moscow State * PoIish-Lithuanian Rus' *
(1g66) Stökl, Günther: Das Hillennium der Taufe Ruplands in der sowjetischen
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Historiographie / von Günther stökl // Beílrâge zur "7. Internationalen Konferenz
zur Geschichte des Kiever und des Moskauer Reiches". - Berlin; Ifiesbaclen:
Harrassowitz,1995. - 355-352. - (Forschungen zur osteuropäischen GeschÍchte;50)* Kievan Rus' *
(1867) Taube, lloshe: The Kievan Jew Zacharia ancl the Astrononical l{orks of the
Judaizers // IOYAAIKH APXAI0^01'lA: In Honour of Professor Moshe Altbauer / Editeil
by: I{olf Moskovich; Samuel Schwarzbanil; Ànatoly Àlekseev. - Jerusalem, 1995. -
168-198. - (Jews and Slavs;3)* 14th - 15th centuries *
(1868) Thonson. Francis J.: The fntellectual Culture of Early Russia and the
Historian's Task: An open Letter to Oleg N. Trubaðev // PaLaeoslavica. 3, 1995. -
297-302* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l{oscow State *
(1859) Tbonson, Francis J.: Saint Ànthony of Kiev - the Facts and the Fiction: The
legend of the blessing of the Athos upon early Russian monasticism //
Byzantinoslavica. 56, 1995. - 631-668* Kievan Rus' *
(1870) Yodoff, VladinÍr: Le culte du Znamenie à Novgoro<l: Tradition et réalité
historique / Sy V. Vodoff // Oxf.ord Slavonic Papers. 28, L995. - 1-19* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
Okl Believers
(1871) 6g6xoe, H.D.: Crapooõpnarecxan KH[ra a Poco,t4 Bo Bropon no¡ìoetaHe XVII B. :
l4cro,rHl¿Kn, TínH Í eBonþulln. - Caxxr-l]erepõgpr : Er6nuoreKa Pocct4ñcKoñ aKaaeMuh HaUK,
1995. - 434* Moscow State *
(1872) HHKHTHHa, C.E.: lllxanu ueHHocreü B pUccKoM ÀUxoBHoM crt,txe // Folklor - Sacrurn
- Religia : Praca zbiorowa / poil redakcjS Jerzego Bartnilskiego i Marii
,Iasilskiej-l{ojtkowskiej. - LubIin, 1995. - 145-156. - (Seria wy<lawnicza Lubelskiego
Konwersatorium "Pogranicze" ; 2)* Moscow State *
(1873) BonFHpeBa, f.n.: 3Bonþut,tfi ]4ÂefiHo-oõpaexoñ crpgKTupbr nhueBHX Anora¡uncrcoe //
Becrsnx Mocxoecxoro UFrøBepcHTera: Cepun 8. l4cropøn, 1995, 5. - 11-18* Moscow State *
---- UÌrainian-Byelorussian orthoilory
(1874) Xapr,rEHH, t{.8.: 6oraax Xuenux¡,rubKr4ñ Ta UKpaiHcbKa npaBocnaBHa uepKBa :
(1648-1657 pp.) // UxpaiHcbKr4R l4cropvlq+nn xupHan, 1995. - t1.l - 7995, 4. - 92-100 ;
Í.2.J - 1995, 5. - 57-56* Polish-Lithuanian Rus' *
(18?5) ÀMHTpreB, l'1.8.: KoHönHKr ÀBUx nporpaMM uepKoBHoñ UH14r4 B Haqane 90-x ro¡oa XVI
e. / llnxanfl AMrJrp[eB // ÃpUrvin Mixnapoaxuñ KoHrpec gxpaixicrie lìusig, 22-28 cepnua
1993 p. : Aonoei¡i i noei¡ov¡eHHR. t4.l Icropin. - fl¡aia, 1994, gacrrua 1. - 58-62* Polísh-Lithuanian Rus' *
(1876) l4cropnn puccKon npaBoc¡aBHoñ uepKgr4 B ÂoKUMeHrax SeaeparrBHbrx apxøBoB Poccu1,1,
apxhBoB Mocxeu n Caxxr-flerepõUpra : AxxornpoBaHHHR cnpaBo\.rH¡4K-UKaoarenb. - MocKBa,
1995. - 397* Multi-Perioil *
(1877) KoyaH, H.I.: ÕnopeHriñcbKa gxin ra ii icropøvHa Âonn Ha
grpaixcuxo-õinopgcuxt4x oeMflFx / Haranis KoqaH / / LpUruh Mixxapo¡HøR KoHrpec
gxpaixicrie Jl¡eia, 22-28 cepnHs 1993 p. : ôonoeiai i noai¡ounerxn. t4.l Icropin. -
Jìueia, t994, Yacrnxa 1. - 53-58
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* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1878) KpeBSa, flee, KonÍcTeHcbKl4R, 3axapin: Lev Krevza's "À Defense of Church Unity"
and Zaxarija rcopysiens'kyj's "Palinodia¡'. - Harvarcl: Harvard University Press,
1995. - part. 1: Texts / iranslated with a Foreword by Bohclan Struurilski. Edited by
io*"n Koropeckij and Dana R. Miller with l{il1iam R. Vetler. - 1-911 ; Part 2: Sources
/ Conpiled-bygohdan Strumitski anil Igor Slrumilski. - 9t2-t165. - (Harvard Librarv
of Early Ukrainian Literature ; 3)* PolÍsh-l,ithuanian Rus' *
(1879) Kpox, l{.}1.: Die Konstituierung der Szlachta als Stand und das Problem
staatlicirer Einheit im GroÊfürstentum Litauen : (15./16. Jahrundert) / Michail M'
Kron //,Iahrbücher fitr Geschichte osteuroPas : Neue Fo1ge. 42, 1994. - 48t-492* Polish-Lithuanian Rus' *
(1880) fleneueHKo, D.B.: Eoporuõa l'pøropi¡ uauõnaKa ra 0orin ga xiliscuru MÍrpononhqu
*àð"opU / np¡n nenáu¡enro l'/ Ãparuï'ilixnapoaxnñ KoHrpec Urpaixicrie fl¡eie, 22-28
ceinxn-ffS:'p. : Aonoeili i noeiooMneHxR. t4.l Icropin. - Ilueie, t994, gactrxa 1' -
51-53* 14th - 15th centuríes * Polish-LithuanÍan Rus' *
(1881) flpoxopos, l'.1{.: xpncrhaHcKa¡ Kunbrupa a apeexeñ Pgcn // Rícerche slavistiche'
42, L995. - 6L-14* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State i
(1882) llgcr, Poxax: Kr4iscuxa MhTpononin uix llnreop ra Mocrgop: (XIV-XV ct'l //
ApUr[R Mixuapo¡nvrñ KoHrpec Uxpaixicria fl¡aLa, 22-28 cepnHf, !993 p' : Áonoai¡i i
nããioo"n"x*t. t4.l IcropiF- - Iloeia, 1994, gacrrxa 1' - 43-51r 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
(1883) BlaZejovslryj, Dnytro: Tpr Urpaixcuri uepxoeni gxii / Âuurpo EnaxeñoecuKnf' -
flueie, 1995. - 68r Polish-Lithuanian Rus' *
(1gg4) Chrzescijalskie dziedzictwo bizantylsko-slowíalskie : VI kongres teologów
polskich LubLin I2-L4 IX 1989 / Retlakcja Ádam KubiS ; Marian Rusecki. - Lub1in,
1994. - 359* Multi-Period *
(1885) Frick, Davirl À.: Meletij smotryc'kyj. - cambridge (MA), 1995. - 395
* Polish-lithuanian Rus' r
(1gg6) Éaszkiewicz, Eubert: Ziemia Chelmska w XIV-XVIII tt. // ôpurøñ Mixxapoaxrü
KoHFpec uKpaiHicrie |ìusie, 22-28 cepnnn 1993 p. : Âonoei¡Í i noai¡oMneHHn' t4'l
Icropin. - Jluaie, L994, lacrt,tHa 1. - 36-37* Polish-Lithuanian Rus' *
(188?) úu2ny, Ryszar<l: Dziedzi
kuLturalne w PoIsce - wczoraj
redakcjl Ztlzislawa Niedzieli.* MuIti-Period *
ct
i
wo chrzeScijalskiego wschotlu slowiatlskiego a Zycíe
ð,2í3 // Studia z literatur slowiaískich / Pod
Kraków, L994. - 107-118
(1888) úu2ny, Ryszartl: DziedzÍctwo chrzescijaískiego wschodu slowialskiego a Zycie
kulturalne * polsce - wczoraj i dziS // Cfuze€cijaúskie dziedzictwo
¡izantynslo-slowiaúskie : VI kongres teologów polskich Lublin 72-L4 IX 1989 /
ie¿afcja Ada¡n KubiÉ ; Marian Rusecki. - Lublin, L994' - 38-50* MultÍ-Period *
(1889) llironowicz. Antoni: l.fonastery prawoslawne na.terenie diecezji
chelmsko-belskiej w xII-xvIII wieku /-/ uolsko - spoleczelstwo - historia : Prace
ofiarowane Profesorowi Mieczyslawowi Wrzoskor¡i w szeSédziesilt4 pietO rocznicç jego
urodzin. - Bialystok, 1995. - 79-89* Polish-l,ithuanian Rus' *
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Diritto canonico. - Roma, 1994. - 500. - (Kanonika; 4)* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1891) Ró2ycka-Bryzek, Ànna: Byzantylskie malarstwo jako wykladnia prawd wiary :
recepcja na Rusi - drogi przenikania do Polski // ChrzeScijalskie dzietlzictwo
bizantylsko-slowiaískie : VI kongres teologów polskich Lublin L2-L4 IX 1989 /
Redakcja Àtlam KubiS; Marian Rusecki. - Lub1in, t994. - 5L-67* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(t8921 Thonson, Francis J.: The fntellectual Culture of Early RussÍa and the
Historian's Task : An Open Letter to 01eg N. Trubaðev // PaLaeoslavica. 3, 1995. -
297 -302* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- Oricntal churches
---- Àrnenian churches
(1893) Aprnxoea-OrÂaxnlr. B.A.: tlpaaocnaeHHe apMRHe B CeBepo-Bocror{Hofi Pgcu //
Äpeexeñuøe FocuÁapcrBa Bocrot{Hoñ EBponH : Marepnanu ø øcc¡eÀoBaHHR. 1992-1993 ro¡u.
- Mocxsa : HaUKa, 1995. - L96-208* Kievan Rus' r 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1894) EaH.{r,rK, H. : Uxis nuaiscuxr4x BipMeH o BarHKaHoM Tâ .Âr'icnurx ¡ ÕpaHKicria e
TanMuÂt4crauø : Cnpo6a nopiexnnbHoro axanÍeg ; (xa uarepianax BiaÁinU pgxonucia flHõ
AH Uxpairu o xvII-XvIII cr.l // Penirin e Uxpaixi : ÂocniÁxeHH¡ - uarepiaaí. - flueie
: Íloroc, 1994. - 31-38* PoLish-Lithuanían Rus' *
--- UnÍate cburcbes
---- Florentine Union
(1895) KoeaH, H.I.: OnopeHrÍñcbKa gxin ra ii icroprvHa aonfi Ha
gxpaixcuxo-6inopucuxr4x seM¡BX / Haianin Ko.ras / / ApUrnn MfxxapoaHrñ KoHFpec
gxpaixicrie floele, 22-28 cepnHn 1993 p. : Aonoei¿i I noei¡oM¡eHHn. t4.l Icropin. -
fluaia, 1994, 9acrnxa 1. - 53-58* PolÍsh-Lithuanian Rus' r
---- Ukrainian-uniate church
(1896) AxÍTpt,tee, l{.8.: KoxðnrKT ÂBUx nporpaMx uepKoBHoR UHn!4 B Haqafle 90-x ro¡oe XVI
e. / ¡{uxann Äunrpree / / Ap¡røn Mixxapoaxøñ KoHrpec Uxpaixicris llueie, 22-28 cepnHfi
1993 p. : Aonoai¡Í I noai¡oM¡exrR. t4.l IcropiR. - Ilueie, 1994, Yacrrsa 1. - 58-62* Polish-Lithuanian Rus' *
(1897) KpeBsa, flee, KonrcreHcbKr4ñ, 3axapin: Lev Krevza's "À Defense of Church Unity"
and Zaxarija Kopystens'kyj's "Palinod.ia". - Harvard : Harvard University Press,
1995. - Part. 1: Texts / Translatetl with a Foreworcl by Bohdan Strumilski. Ettited by
Roman Koropeckij and Dana R. Miller with l{i11ian R. Veder. - 1-911 ; Part 2: Sources
/ Compiled byBohdan Strunilski and Igor Strumilski. - 972-7155. - (Harvard Library
of Early Ukrainian Literature ; 3)* Polish-Lithuanian Rus' *
(1898) BlaZejorskyj, Dnytro: EepecreñcbKa pe-UHin ra gxpaixcura icropvxa ¡onR Í
HeÀonn. - flueie, 1995. - Tox. 1. Bxgrpiurxn eapricru ue¡ani. - 1995. - 646* PolÍsh-Lithuanian Rus' *
(1899) BlaZejowskyj, Dnytro: Tpø gxpaixcuri uepxoeni gHii / Âvurpo EnaxeñoacuKvln. -
flueie, 1995. - 68* PoIish-Lithuanian Rus' *
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(1900) Chrzescijatskie dzietlzictwo bÍzantylsko-slo¡rÍalskie : VI kongres teologów
porrri"n Lublin 72-L4 IX 1989 / Redakcja Àdan Kubi6 ; Marian Rusecki. - Lublin,
1994. - 359* MuIti-Period *
(1901) Frick, Davitl À.: Meletij Smotryc'kyj. - cambridge (MA), 1995. - 395
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1902) úu2ny, Ryszard: DzietlzÍctwo chrzeScija¡lskiego wschodu slowiatlskiego a 2ycie
kulturalne w polsce - wczoraj i ttziS // stu¿ia z literatur slowialskich / Pod
redakcjl Zdzislawa Niedzieli. - Krakótt, !994' - 107-118* l{ulti-Period *
(1903) l,u2ty, Ryszard: DziedzÍctwo chrze6cija¡lskiego wschodu slowialskiego a zycíe
kulturalne w polsce - wczoraj i dzi6 // CttrzeScijalskie dzÍeilzictwo
tiri"iynrfo-slowiatskie : VI kongres teologów polskich Lublin L2-L4 Îx L989 /
Reclakcja Ailan KubíS ; Marian Rusecki. - Lublin, 1994. - 38-50* Multi-Period *
(1904) llironowicz, Àntoni: l'fonastery prawoslawne na,tereníe tliecezji
ctrålnsto-¡elskiej w xrr-xvrrr wieku /7 wojsro - spoleezelstwo - historia: Prace
ofiarowane protesoiowi lfieczyslawowi tlrzoskowi w szeSéilziesiltE piet? rocznicç jego
urod,zin. - BiaIYstok, 1995. - ?9-89* Polísh-Lithuanian Rus' *
---- UZhorod union
(1905) BlaZejowstyj, Dnytro: Tp14 UKpaixcuri uepKoBHi gHii / ÀMHTpo Enaxefioecuxøñ' -
flue ie, 1995. - 58* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Ilestern churcbes
---- Catholicisn
(1906) EaHyHK, H.: uxin nuaiACUrchX alpuex e BarrraxoM Tâ ¡atlcfluTr' ðpaHKicria e
TanMu¡ttcTaur : Cnpoõa nopieHnnbHoro aHanisU ; (xa uarepianax ainaing puronucle IIHE
AH Uxpatxr e xVrr-ivrrr'cr.l l/ PenírÍn e U<paixi : ÂocniÂxeHHfl - uareplann. - Ilueia
: floroc, 1994. - 31-38i Po1ish-LithuanÍan Rus' *
(190?) KpoH, il.ll.: Die Konstituierung tler szlach!a alrs stand und das Problem
staatfictrer Einheit irn Gropfürstentun Litauen: (15./16. Jahrunclert) / Michail M'
Won l/ Jahrbücher für Geschichte Osteuropas : Neue Fo1ge. 42, L994. - 481-492* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1908) l.lenox[roea, E.Â.: Kgnur cs.Qnaea a Hoeropoae r Koxctaxrønonone //
Bøeaxrrücruñ BpeMeHHnr. 56 (81), 1995 ' - 92-L06* Kievan Rus' *
(1909) [gcr, Poxau: Kriecu<a MhrpononiR ¡lix llhteon ra Mocxaop: (XIV-XV cr') //
ôpurrñ Mixxapoaunñ KoHrpec uKpaiHicrie llueie, 22-28 cepnHf 1993 p' : Åonoei¡i Í
nããioôrnÀ**r'. t4.l Icropin. - flueie, 1994, lacrilHa 1. - 43-51* 14th - 15th centuríes * Potish-Lithuanian Rus' *
(1910) ChrzeScijalskie dzíedzictwo bizantylsko-slowialskie : VI kongres teologów
pãfrLi..tt Lub1in ú-t¿ IX 1989 / Redakcja Ádam KubiS ; Marian Rusecki. - Lub1in,
1994. - 3s9* Multi-Period *
(1911) Frick, David A.: Meletij srnotryc'kyj. - carnbridge (MÀ), 1995' - 395
* Polish-L,ithuanian Rus' *
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(1-9L2l. Kunor, Bolesfaw: Problem jednoéci KoSciola na Rusi z KoÉciolem katolickinr do
kolca XII wieku / / Teología i kultura duchowna Starej Rusi = Theology anrt Christian
Culture of Ancient Rus' = Eoroc¡osøe í ÂUXoBHaR Kunbrupa ApeBHeñ PUcn / Redaktorzy
tonu = Edited by =Pe¡axropu ToMa t{acfaw Hryniewicz ; Jan Sergiusz Gajek. - Lublin :
KUL, 1993. - t27-L35. - (Teologia w dialogu ; 7)* Kievan Rus' *
(1913) úu2ny, Ryszartl: Dziedzictwo chrze6cijarlskiego wschotlu slowialskiego a 2ycie
kulturalne w Polsce - wczoraj i dzi6 // Stuclia z literatur slowialskich / Pod
redakcjg Zdzíslawa Nietlzieli. - Kraków, L994. - 107-118* Hulti-Period *
(1914) úu2ny, Ryszard: Dzie<lzictwo chrzeScijalskÍego wschotlu slowialskiego a zycie
kulturalne w PoIsce - wczoraj i dziS // Chrzeícijalskie dziedzictwo
bizantylsko-slowia¡lskíe : VI kongres teologów polskich Lublin 12-74 IX 1989 I
Redakcja Àdan Kubi6 ; Marian Rusecki. - Lublin,7994. - 38-50* t{ulti-Period *
(1915) Peri, YittorÍo:Orientalis Varietas: Roma e Ie Chiese d'Oriente - Storia e
Diritto canonico. - Roma,1994. - 500. - (Kanonika;4)* 14th - 15th centurÍes * lfoscow State *
(1915) Ró2ycka-Bryzek, Lnna: Byzantylskie malarstwo jako wykladnia prawcl wiary :
recepcja na Rusi - drogi przenikania rlo Polski // ChrzeScijalskíe dziedzictwo
bizantyísko-slowiaískie : VI kongres teologów polskich Lublin 72-14 IX L989 /
Reclakcja Àdam Kubi5 ; Marian Rusecki. - Lublin, t994. - 5t-67* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(1917) Santich, ilan iI.: Missio l.foscovitica: The RoIe of the Jesuits in the
t{esternization of Russia, 1582-1689. - New York [...J : Lang, 1995. - 255. -
(Àurerican University Studies : Series 9. History ; 178)* lloscow State * Polish-Irithuanian Rus' *
(1918) Thonson, francis J.: Greek, Latin and Slavonle - a Uèdlaeval. Varlant of the
Theory of Three Pre-eminent Languages in the tate Micldle High Ger¡nan Translation of
llillÍarn Durandus'Rationale tlÍvinorun officiorurn: Together wÍth a Note on the
Slavonic Translation of the Latter // Anzeiger für slavÍsche Phi1ologie.22, 1994. -
t47-t75* Kievan Rus' * 1{th - 15th centuries *
-- Eeathenilon
(1919) EaxapÍecuxl,tfi, ll.: nonoeeubKe cBflrt,tnuue g llulxauexl / I Penirin B UKpaiHi :
Áocni¡xexxn - uarepianta. - Ilugie : Iloroc, 1994. - 26-30* Kievan Rus' *
(1920) KUnaKoB, B.t'|.: BapnaHrH HKoHorpaörar¡ O¡øxa ø Topa V-XI ee. // Cnaeauo-puccK[e
ApeBHocrr4. 2. Apeexnn Pgcu : r-roBHe rccfleÂoBaHnA. - Casrr-llerepõUp¡, 1995. - 66-81* PrehistorY * Kievan Rus' *
--- Slavic beathendon
ß9211 flosKo, l'annra: Uxpaiucure FshvHr4urBo. - KniB, 7994. - 96. - (Uxpaixcuxr¡ñ
ueHTp agxoeHoi xgnurgpra)* Prehistory * Kievan Rus' *
Í9221 
^HHYKoB, 
E.B.:9euvecreo r Apeenan Pgcu. - Milnchen: Sagner, 1995. - XXXVIII,
386. - (Specinina Philologiae Slavicae ; Supplementband 41). - Nachdruck der Ausgabe
cnõ 1914.* Prehistory * Kievan Rus' *
(1923) EeroBa,0.B.: Mex¡UHapoaHHm cÍMnosíUM.l-lepexoa or FsbtHecrBa K xprcrhaHcrBu U
cnaBrH (agxoaxaR KUJlbrupa, KoMnueKcHoe øcroriHHKoBeaeHhe, apxeonorilR, nHHfBHCTI4Kâ) '
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// Cnaea+oBeaeHhe, 1995, 5. - 130-132* MuIti-Periotl *
(Lg24\ oauuxuHu, A.C.:EoxecrBa ÂpeBHhx cfIaBfiH' - CaHrr-flerep6upr: AneTeñn' 1995' -
363. - (CnaeuHcxre aPeexocrr)* Prehistory *
(tg25) fla6grnHa, n.K.: tle hcrop|/lti ÂUxoBHof Kunbrupbl cpeaHeBeKoeoro flcKoaa : (X-XV
aa.l // Sriorexee, pacceneHhe n ÁUX6BHaR KUnbTUpa cnaBFH: Marepran' no apxeonornL'
poccr¿n. - MocKBa : Bocroqxafi nøreparupa, 1993. - L96-204. - (C¡aenHcKaf, apxeonornÍ ;
19e0)* Kievan Rus' *
(Lg26lCeÂoB,B.B.,9epxeuoe,A.B::MexauHapoaHblnchMnoshuM'flepexo¡orRsHsecrBaK
Xpr,tcTvtaHcTru U "nuår*,' 
, (3eeuøropoa, tgg¿) I / Poccu1cKa' apxeonortl'' L995 ' 4' -
224-227* MuIti-Period *
-- Is1au
(lg27l IlaHÂa. P.F.: tlcnaM B íCTOpt4r¡ Pocct|lt. - MocKBa : Bocroqxaf, nrTepaTupa, 1995'
311 * l,tulti-Period *
-- iludaisn
(1923) EaHy¡/|K, H.: uni¡ nUAÍACUrøx aipuex e BarurasoM Tâ ¡Ä]',lof]UThr opaHKicriB 3
ranMuÁr4cTaur : cnpo$a nopiaxRnbHoro axanieg ; (xa uatepianax BiÄÁinu pgronrcie flH6
AH Uxpaixn s xvrr-ivili ãr.l // Penirin a Urpaixi : AocniaxeHHf, - uarepianh' - fluaie
: floroc, 1994. - 31-38* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1929) flupbe, 1.C. : t¡lcroqHl/lKtl no ucToptltl ¡HOBOfiBt'lBllleRcR HOBI'OpoÁcKoü êpêct4 r
i:;;;;"ðäso,,rr*,1 i Jãåã¡ i,"iià // loV¡¡trH APXAIo^o¡lA: rn Honour of Professor
MosheÀltbauer/¡¿iteaby:llolfl'loskovich;Samuelschwarzband;ÀnatolyAlekseev'I ,lerusalem, 1995 - - lgg-r23. - ('Iews and Slavs ; 3)* 14th - 15th centuries * Moscon State *
(1930) cKUpOB, B.: Kneecran ncanrípu 1397 FOÁa KaK oran ruÂeo-Xpt'lcr!4aHcKoñ Tpaauut4l'1
pacnpocrpaHeHhs KHñrh ncanMoB ; ABTopeðepar'. - Tõnøcr ', 1994' - 42- i f¿Èn - 15th centuries * Polish-Lithuanian Rus' *
Research/Instruction/Institutions
(1931) Ataputaürnte, D.B.: f]aneorpaðh'{ecKoe hsuqeHhe fguaxxux BoaflHblx sHaKoB B
poc6¡lr nepBoñ rp"rr'XIX B. // ApxeoipaðilqecKrñ exeFoÂHtlK' ea 1993 roa' 1995' -
Lt3-t27* Multi-Period *
(1932) llrõgnucurn¡, B.I.: lìepencnaacbKa paaa 1654 p' e eapu6ixxiü icropiorpaðii :
(1945-1990) ¡ aanäóin urouniãoruâ /l Àpurril Mixuapo¡xt¡R KoHrpec urpaixicrig fluBia,
22-28 cepnnn lSfi þ. :-ûoñosi¡i i noei¡ounexxn. t4.l lcropiF. - fluaia,1994' 
qacrr*a
1. - 8?-94* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1933) [flanu¡oa, D.A.]: Pocct4ncKne hcropt/tKn xx eera-o6 hcroKax puccKoñ
rocuaapcTBeHHOCTH : Hagvxo-aHanr4ThqecKtañ oõeop / oõeop noÁroToBfleu-or¿eno¡t
r4cropr,tyecKhx HaUK. Reróp o6eopa - 6.4. Ilanu¡oe. - Mocrea, 1994' - 58' - (Pocct¡úcKaf,
tlcTopt4qecKan uucnu)* MuIti-Period *
(1934) ileÂBeôeB, A-il.: 0õeop HaU'{Hoü apxeoflornYecKoñ xt'l3Ht,1 B Eenopgccuø : (1991-1994
rr.\ // Poccttúcxan apxeonor!4a, 1995 ' - 2L2-216
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* Multi-Periocl *
(1935) l4ouR,0.fl.: Cgvacxrñ craH ¡ocnÍ¡xexu B UKpalHcbKiR apxeo¡oríi // Uxpaixcuxøü
icropnx. 3L, 7994. - 23-30* Multi-Period *
(1936) HoK[r4H, H.O.: Mop¡Ba FnaoaM]l eapgõexxux H pocc]4ñcKrx nureuecrBeHHhKoB. -
Capancx, 1993. - 240* Multi-Periocl *
(1937) Iepnnxa, 3.8.: Icropin Uxpaixr B npaunx oÂecbKr4x ¡ocni¡xr¡xie / / UxpaiHcbKr4n
icropr4yHrlfi xupHan, L994, 6. - 53-63* MuIti-Periotl *
(1938) llocrari ra i¡ei : 3 icropii r{oeoexascrga B Uxpaixi. - Køie: Hagxoea ÀUMKa,
1995. - r.50* Multi-Periotl *
(1939) Poco¡ücroe BnsaHTlaHoBeaeHHe : l4lorr I nepcneKrneu i Teencu xoxQepexunø
(Caxxr-l'lerep6gpr, 24-26 ua¡ 1994 r. ). - Mocxea : Sagner , t994. - 1.57* MultÍ-Periotl *
(1940) Àlberico, Ànna: La storiografia italiana su Russia e Unione Sovietica negti
ultimi trent'anni. - Genova: Graphos, 1995. - LLA. - (graphos/storia; 13)* Multi-Period *
(1941) Brogi Bercoff, Giovanna: l4ccne¡osaxøF no nÍreparupe cpeaHeBeKoBon PUcn B
þltannn ea nocneaHhe Áectrønetna / Epoaxn 6epKoðÕ 
^. 
// Cnaanxoae¡exøe, 1995, 2. -
46-64* Multi-Period *
(19421 Eösler, iloaehín: Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953 bis 1991 :
Stuilie zur l,fethodologie- unil Organisationsgeschichte. - l{ünchen : Sagner, 1995. -
359. - (Marburger Àbhanillungen zur GeschÍchte und KuItur 0steuropas; 34)* MuIti-Periocl *
(1943) Rassegna bibliografica ilella baltistica e baltoslavística italÍana : anno
1994 (e altri contributi non inclusi nelle precedenti rassegne) // Ricerche
slavistiche. 42, 1995. - 607-613* Multi-Period *
(1944) Schniilt, Cbristoph: Spaltung der Rechtskultur? : Neuansätze zur Erforschung
der russÍschen Rechtsgeschichte; (16. bis 18. Jahrhundert) // Jahrbticher für
Geschichte Osteuropas : Neue Fo1ge. 43, L995. - 482-492i Mosco¡r State *
(1945) Zeil, Ifilheln: Slawistik an der deutschen UnÍversität in Prag 1882-1945. -
München: Sagner, 1995. - 150. - (Marburger Àbhantllungen zur Geschichte und Kultur
Osteuropas;35)
* l{uLti-Period *
- Specifications (Research)
-- Policy of science etc.
(1946) Krpeeaa, P.rl.: 14e rcroprlr,l coeercxoñ r4cropnyecKoñ HaUKn KoHua 1940-x rr. :
nepBoe Bero B HaU.{Hoñ xr4oHt4 A.A. 3øur,rxa / / Apxeorpaðt,tlecKtan exeroaHr4K. sa 1993 ro¡,
1995. - 222-228* Multi-Period *
(1947) flaHeix, B.H.: M.H. TmxouøpoB B.AKaÀeMt¡qecKoM ¡ene' 1930 r. //
Apxeolpaðn,{ecxr4fi exeroÂHHK. ea 1993 ro¡, 1995. - 36-39* Multi-Period *
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(1948) Kennetly Grínstetl: Archeography in the ServÍce of InperiaL Po
Foundation of the Kiev Archeographic Commission and the Kiev Centra
Early Record Books // Harvard ukrainian studies. 17=1993, 1995. - 2r MuIti-Period *
licy : The
I Archive of
1 -44
- Archives
(1949) Arrosue hcroyHr4K¡ no hcToprt4 Poccøø ,\ Ctz,6v1pv1 XVI-XVIII BeKoB e ÖoH¡ax l-.0'
Mrnnepa : gnncr KonøRHux KHr4t' i (a asgx roMax) / OreercraeHHurl peaarrop H.H.
florpoacrøñ. - ttoeoòta6rpcx: Crõrpcxnn xpoHorpaÕ, 1993 ; 1995. - Tou 1' - 1993' - 250
; iã¡r 2. - Lg95. - 303. - (l4croprn Cr6øpr : flepBot4crovgøxtt ; 1)* Moscow State *
(1g50) floeuuuxufi, B.C.: AocniÂxeHHr npo6neu eBpeñcbKoi reHeanoril sa aoKUMeHraMLl
AepxaBHíx apxiaie U<paixn l/ l¡pxlau U<painr, 1994, L-6' - 72-84* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1951) Ct4rHHK, 0.È1.: oox¡ B.l. JlncxopoHcbKoFo s PuronncHoug aiaainni UHE AH Urpaisr
RK Áxepeno Áo Bl4BqeHHR xr4TTeBoFo unRXU ra HaUKoBoi ¡iRnuxocri icropHKa // CarpaÈica
= KapnarrKa. 2. - Ux¡opoÁ, 1993. - 247-250* Multi-Period *
(1952) Bepõa, I.B.: ApxiaHa ornoõninxa a Kueai / Irop Bepõa // UrpaiHcbKt4ñ icropt'lK.
31, 1994. - 166-181* MultÍ-Periotl *
(1953) Kenneily Grínsted: Archeography in tbe service of Inperial Polícy : The
Foundation of the Kiev Archeográphic Conmission and the KÍev Central Archive of
Early Recortl Books // Hatvatd Ukrainian Studies. 17=1993, 1995' - 21-44r MuIti-Period *
(1954) Schwarcz, Iskra: Der wissenschaftliche Nach1ag von llenryk Paszkiewicz / /
0sterreichische Osthefte . 37 , L995. - 783-788t Multi-Period *
(1955) Vorläufiger Katalog kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus :
Aus Handschriften des 11.-16. ,lahrhunderts vorwiegend ostslavischer Proveníenz /
zusanmengestellt von Tat'jana V. Certorickaja unter cler Redaktion von H. MikIas. -
Opladen, 1995. - X, i95. I (nbt"n<llungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der
flissenschaften ; 91 : Patristica Stavica ; 1)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries r Moscow State *
-- Intliviitual archives
--- Àrchiv RAI{
(1g56) Kgpanoaa, E.P.: MarepilaflU l'1.H. Trxo¡*lpoBa 11 o HeM B ¡tþlqHblx Öox¡ax ApxHea PAH
// ApxeoipaðLr'{ecK!4fi el(eFoaHklK. ea 1993 ro¡, 1995 ' - 40-44* MuIti-Period *
--- Archiv der flansestatlt l¡übeck
(1957) Sinon, Ulrich: Läbeck - Schweden - Rußland : Eorschungsmöglichkeiten nach der
iücfkenr der ArchivalÍen ins Àrchiv cler Hansestadt Lübeck // Novgorod - örebro -
Lübeck after 700 years : Seminar in Örebro 4-5 March 1995 ; Lectures / Edited by Pär
Hansson. - örebro, 1995. - 9-22* Multi-Period *
--- CGADA
(1g5g) (DoHKh.{, 0.fl.: llepgcanhMcKr{R narphapx oeoÕaH u Poccna: 06eop FpeqecKilx rpaMor
Uexrpanuxoro rocu¡apcrBeHHoro apxhga apegHhx arioe / / Vlep¡can¡M B puccKoff xgnurgpe /
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Coctasutenli AHÁpen Earanoe ; AneKceñ fr¡oe. - MocKBa : Hagxa i BocroyHaff nøTeparupa,
1994. - 2L2-2r8* Moscow State *
--- Drevlechranili5ðe Labor. archeog. issl.
(1959) Karanor craponeyarHux 14 puKonøcHbrx xxør ÁpeenexpaHønuua flaõoparopøn
apxeorpaÕrqecKt,tx HccfleÄoBaHøü UpanbcKoro rocgÀapcrBeHHoro UHhBepctarera. -
ExarepnxõUpr, 1994;1995. - 9acru 1. - 1994. - 148; qacrb 2. - 7995. - 117* MuIti-Period *
--- Ross. gos. istoriðeskij archív
(1960) Oon¡u Pocct4ñcKoro roculapcrBeHHot'o r4cropryecKoro apxnBa : Kparxrfi cnpaBoyHr4K.
- Caxxr-flerepõUpr : Poccøcrnñ FocUÂapcreexxuñ r4cropr4qecKÂh apxna, 1994. - lL?* Multi-Periotl *
--- Ross. gos. voenno-istor. archiv
(1961) PHxeHKoB, ll.P.: ÂoxgMeHTanbHHe penr4KBr4r4 poo4ñcKoñ vc-ropvtt B ÕoH¡ax PfBnA //
gle,{ecreexHge apXnBH, 1995, 5. - 7-10
* Moscow State *
--- Rukopisnyj otdel fstoriëeskogo nuzeja
(L962) KocrþxnHa, fl.l{.: M.H. TnxourpoB B puKonhcHoM orÂene l4croprrecxoro ugeen //
ApxeorpaöneecKhñ exeroÀFr4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 13-14* Multi-PerÍotl *
- Conf erences/Congresses
(1963) AHÄpeeB, ll.fl.. Kaue+cKt û, 4.8., HaeapoB, B.ô.: t{TeHhs naMfiT!4 ara¡eu¡¿xa Il.B.
Yepenxrna: I'lexauHapoÀHar xoxþepexura // Ote\ecrBeHHar rcropl4n, 1995, 3. - 2t6-227* Multi-PerÍocl *
(1964) õenoBa, 0.8.: MexagxapoaHuñ chunosuluu .flepexoa or rsulecrBa K xpt4cruaHcrBu U
cnaBFH (agxoexan KUnbrupa, KounneKcHoe hcroqHl4KoBeaeHue, apxeonof!,tr, nhHrBncrøKa) '// CnaeatoBeôeHne, 1995, 5. - 130-132I Multi-Perioil *
(1955) Xoxnoa, P.0.: grenrn, noceÍuleHHue 840-nerrp r. Ávrrpoea // OteyecreeHHaÍ
rlcropfrn, 1995, 5. - 2tL-273* Multi-Perioil *
(1966) Ygxni6, T.B.: HagxoBo-reoperuyr.rnñ ceMiHap .Urpalncuxo-pociücbKr4ñ aoroBip 1654
p.: noal ni¿xo¡r ao icropii r'lixaepxaeHlx crocUHKiB' // Uxpaincuxrñ icropør{Hl4ñ
xupHafl, L994, 6. - 148-149* Moscow State * Polish-l¡ithuanian Rus' *
(1967) Aox6poacuxrñ, OneKcaHaep: HagxoBa KoF{ðepeauis nphcaFeeHa npoÕ. 0. Or¡oõ¡r4Hoai
// Uxpaixcuxr,rñ ictopnr. 31 , 1994. - 284-285* MultÍ-Periotl *
(1968) l'opoõeuu, B.Ì1., 9uxniõ, T.B.: MixHapoaHa HaUKoBa KoHðepeHuin, nprcBnyeHa
340-pirrn flepencnaacuxoi paau // UxpaixcbKr4ñ r4cropt4r+¡An xgpHa¡, 1995, 5. - 145-150* 14th - 15th centuries * Moscorl State *
(1969) fUÀKoB, 8.fl.: CoeMecrHan HaUyHaß xongepeHunn Srnonoroe Ml'U n Eenrpaacxono
UHltBepcøTe¡a // Becrsnx Mocxogcxoro UHneepcnrera: Cepun 9. Or¿¡o¡orna, t995, 4. -
185-188* Multi-Periotl *
(1970) Hagxoea xoxQepexuis .Iìpoõ¡evr apxenorii, crapo¡aeHuoi ra cepeaxuoeivHoi
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icropii UKPaiHLT' (XaPria'
t MuIti-Period *
1995 p.) // APxeonorlR, 1995, 3. - 153
(1971) HíKonaee, A.H-, PuaHeB, B.B.: Xponnxa roxrDepexultvt // SrHorpaðhYecKoe
oõoeperile, 1995, 1. - Lt4-L22* MuIti-Period *
(LglÐ nelpauexro, B.O.: HauKoBa KoHÖepeHUiR .Miðonorin a grpaiHcbKiñ icropiorpaÕii
iXfX-XX cr.). npo6neun i lrcrgcii, /i AxpaiHcbKt4ñ icropnsxrfi xupHan' t994' 6' -
L46-t41* MuIti-Period, *
(19?3) PeüeroB, A.tl.:0õnneñHoe saceaaHne e CaHrr-llerep6upre: (<-150-neruþ co aHfl
pox¡eHrf, Â. H. Ar¡U'{l'l sa\ / / SrxorpaÖrvecKoe o6oepeHne' 1995 ' 1 ' - 153-156* Multi-Period *
(1974) lanoeanoea, r.r.: K ?5-¡eruo 6opøca Hr<onaeaø'la Ilgrrnosa // StaorpaÖr'{ecKoe
oõoepenue, 1995, 3. - 156-158* Multi-Period *
(19?5) Cap6efi, B.f .: Bu¡asUBaHHf, nau'Rri O.l',l. IlaeapeBcbKoro // UrpaincbKhm icropl'l'{Hilm
xupHan, 1995, 1. - 154-156* Multi-Periotl *
(19?6) CeÂoB, B.B.: XII KoHðepeHUhR no nsuqeHhþ t4cTop1414, gKoFloMl,lKl't, fit¡TepaTupH,
FsuKa CKaHÀíHaBcKt4X cTpaH r Qt¡xnnx¡nn // poccuñcran apxeonor1af,' 1995' L'- 243-245* Multi-Periocl *
(Lg77lCeÀoB,B-B.,qepHeuos,A'B::l.1exagxapoaHuñct4MnosLluM'flepexoaorRoHYecrBaK
xpr4crfiaHcrBU U cnâBFHr': (Saexrropo¡, tgg¿) /l PoccuacKan apxeonorrn, 1995, 4' -
224-227i Multi-Period *
(197S) To¡runoe, H.A., EepeXHOBa, M.ll.: .PUCCrrñ Bonpocr : l',lcropglF tl CoBpeMexxocru //
3rHorpaÕh'{ecKoe o6oepenne, L995, 6' - 15?-159* Multi-Period *
(1979)BHHHHKoB,A.3-,tìpnxhH,A.Â.,[lu6t'tH,M'B':HaU'{Haf,KoHðepeHuøf,'ApxeonornRl/t
¡croplrf, oro-ro"ro*å-lö"t¡1"n ÞU"r' l/ Pocct¡1cKa¡ apxeoflorrn, 1995,4' - 221-229* Multi-Periotl *
(1980) 3aõinra, I.H.: Áo 160-pivrn si¡ ¡FlR HapoÂx(eHHfl 0.M. flaeapeBcbKoro // Apxieu
Uxpaixu, 1994, 1-6. - 89-91r Multi-Period *
(1981) Sa6opoecrrn, fl.B.: 340 ner flepencnaacroü Pa¡u : Poccuñcro-UKpailHcKaf,
KoHðepeHulln, 1995* l'foscow State * Polish-tithuanian Rus' *
(19g2) Ko5ciolek, Anna: X Musica Antiqua Europae Orientalis, Byclgoszcz'l-Ll IX 1994
r. // Slavia Orientalis. 44, 1995. - L6I-L62* MuIti-Períod *
(1983) EapMaK, H.B.: Bceuxpaixcoxa HaUKosa roxÖepexuin
i cu.lacxiä¡¿. // urpaiucuruñ icroprrxrR xupHan, 1995' 1* Po1ish-Lithuanian Rus' *
.U<paiscure KosaurBo: lcropin
. - 153-154
- Exhibitions
(1984) lloaHHltcntt, O-l'l-, ToMct4HcKhn, C'B': Cooõuexne o BHcraBKe 'AfleKcaHÂp HeBcKlrñ B
naMnrHhKax puccKom K[Jflbrlpbl, e focgaapcTBeHHoM Spuuraxe / / Kaaev Anercau¡p Heecxt4ñ ø
eFo BpeMf,: r4ccneaogaHhâ 11 Marepilang / no¡ peaaKutreñ D.K.$eruxoea h A'H'
Kyrpnr,{xrroea. - CaHxr-llerepõUpr : AMLlrpt'lR õgnaxrH, 1995' - 185-186
* Multi-Period *
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- Eistorícal nonunents
(1985) 3apex6a, C.3.: Urpaixcuxe naM'FrKoeHaBcrBo : Icropin, reopis, cgvacxicru. -
Knie : floroc, 1995. - 446* MuIti-Period r
- Institutions
-- Extra-university research institutions
(1986) lle¡¡xu.rerro, B.l{.: crBopeHHF UeHrpU ÂocniÁxeHb icropii Cepeaxuoro lloaxinpoa'R
// UxpaiscbKr4ñ r4cropnr.tl4n xupxan, L995, 4. - 148-149* Ìlulti-Period *
--- ÀN Utrainy
(198?) KonecHhK. ll.n.: IcropHrHe roBapr4crBo Hecropa-niTonøcufi ra ñoro BKnaÀ U
posBr4roK icropnvxol HaUKt,r e UxpaiHi // UrpaixcbKl4ñ r4cropr4v,+nn xupHan, 1995, 5. -
28-3'l* Multi-Period *
--- Institut in. N.P. Konclakova (Praha)
(1988) Erochová,Vëra: Cinnost Institutu N.P. Kondakova v Praze a jeho rnezinárodnl
vfznan // Ruská a ukrajinská emigrace v CSR v letech 1918-1945 / Václav Veber a
kol.. Sbornlk studil - 3. - Praha, 1995. - 32-4t* MuIti-Period *
--- Österreiches Ost- un<l Südosteuropa-Inst.
(1989) Suppan, Àrnokl: Tätigkeitsbericht des 0sterreichischen 0st- untl
Südosteuropa-Instituts (osI) L995 // österreichische osthefte. 37, 1995.* l{ulti-Period *
- 879-938
--- Russkaja/Rossijskaja Àll / ÀX SSSR
---- In-t slavjanovedenija i balkanistiki
(1990) EoFÂaHoB, D.B.: Das Institut für Slawenkunde untl Balkanistik iler Russischen
Akade¡nie iler i{issenschaften / Von Jurij V. Bogdanov // Berliner,Jahrbuch für
osteuropäische Geschichte, 1995, 1. - 203-207* Multi-Period *
(1991) l4xcrrrgr cnaenHoBeaeHøR 14 õanxaslrcrrKn PAH B 7994 rcÃA // Cnaenuoee¡exre,
1995, 4. - 115-124* l.fulti-Periotl *
---- Otdelenie literatury i jazyka
ß9921 Yenuuee, E.fl.: Paõora OrÂeneHhn nrreparupu 1.i soHKa PAH e 1994 roag: KparKt4e
r4Tort4 // Lleeec¡uR Axa¡evnn HaUK: ceptaf, nureparupu 14 FsHKa. 54,7995, 4. - 3-5* MuIti-Period *
-- Scientific Socientes
--- Istoryðne tovarystvo Nestora-litopyscja
(1993) Konecxvtx, ll.fl.: IcropilHHe roBaprcrBo Hecropa-nironficun ra ñono BKnaÂ U
posBt4ToK icroprvxoi HaUKÍ e Uxpaixi // UxpaixcbKt4R l4cropt4tH14R xUpHafl, 1995, 5.
28-37
* l,lulti-Period *
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-- Universities
--- Cbar'kivs'kYj univ.
(1994) HapreM,Rxoa, 0.ll .: 3aclgeaxHF xapKiBcbKgro icroput<o-apxeonorivHol'o roBapt'fcrBa
// UrpaixcbKHfi t4cropt4'{Ht4ñ xUpHan, 1995 , 4 ' - 150-151* MuIti-Period *
--- Kyivs'kYj univ.
(1995) Konecxur, l{-fl-: Icropfi'{xe roaapøcrBo Hecropa-nironícuf, ra ñoro BKnaa U
posBl,lroK icropøvHoi HaUKh e Urpaixi /7 UrpaixcbKt'1ñ 1'1cropt4'{Ht1fi xupHan' 1995' 5' -
28-31* MuIti-Period *
--- Leningratlskij univ-
(1996) TttxoHoe, lt-Il-: Tpaahullí cnagflHo-puccKoñ apxeonorrh e nerep6uprcKoM
ù"rááô"riôió i'toop"BonþulroHt-tb.ñ nepuo¡) l/ Cnaeano-puccKre apeBHocrtl. 2' ApeaHnn
Pgcu : HoBb¡e ,,""n"aot"*vtl. - Car<r-flerep6gpr' 1995' - 154-175* I'fulti-Period t
--- The Slavic Research Cênter, Eokkaitlo Uni
(199?) llochizuki, Tetsuo: Forty Years of Slavic Research center /l slavic studies'
42, Lgg5. - 1-13. - Auf JaPanisch* Hulti-Period *
-- Connissions
--- Kyîvs'ka arcbeohrafiðna konisija
(1998)3a6inra,I-ll-:DeilneñHaHaUKoBaKoHoepeHuifl'KhiBcbKaapxeorpaQivraxo¡ticin:
Icropin, cnaauíHa, tpuoruii' // Aõxien Uxpaiur' 1993 ' 4-6' - 67-69* MuIti-Periotl *
(1999) Kennetly Grinstetl: Archeography in the Service of fmperial Po]icy : The
Foundation of the Kiev Àrcheographic conmission and the Kiev central ArchÍve of
Early Recorit ¡ooxr'-71-närvãr¿-ukiainian studies. L7=t993, 1995 ' - 2'l-44* MuIti-PerÍod *
--- Poltavs'ka vðena archivna konisija
(2000) Kgnatoea, I.H., CUnpUHeHKo' 0.6.: Apxeoflo¡ÍR s ¡lnnuxocri [lonraecu<oi eqeHoi
apxieHoi ro¡licii // ApxeonoriR, L995, 2' - 122-L29* Multi-Period *
- Libraries
-- Intlivitlual libraries
--- Central'na nauðna bibl- <Kyiv>
(2001) Karanor naneoThnoB hs ÖoHAoB tlexrpanuxoñ HaUYH9R $øõnroreru uu' B'tÁ'
Bepxaacxoro HAH Uxpauxu. - Kfiia : HaKoBa ÂUMKa' 1995' - 545* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(2002)ChrHtlK,0.ll-:QosaB.l-'IlncxopoHcbKoroePgronøcuougeiaainniUHEAHUrpaisu
f,K axepeno ao Bt4BqeHHfl xt4rTegoro unnxu Ta HaUKoBoi ¡in¡uxoðri icroprxa // Carpatica
= KapnarhKa. 2. - Uxropoa, 1993. - 24?-250* Multi-Period *
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--- Publiðnaja biblioteta
(2003) PgccxaR nU6o.rHaF KHøra XVIII-XIX BeKoB : onrcaHtae KonneKuhr. - Mocraa :
focgaapcraeHHan ngõnøvxan ucropr4qecKa¡ õn6nøorexa Poccør¿, L994. - 115* Moscow State *
--- Nauðnaja bib. Irkutskogo gos. universit
(2004', KrpønnørecKile puKonr4ct4 apeBHepuccKoñ !,r HoBoR Tpaailul4l,t. - Hoeoch6npcK, 1995. -
242. - (Ksøxrue naMFTrJr4Kr,r tl KHt4xHHe co6paHøR : PUKonHch, craponeqarHue ø peÄKøe
KHørn a coõpaxunx Cn6rpn r Áanuxero BocroKa : Marepøanu K CBoÁHoMU KaranoFu ; 8.
Pgccxre H rHocrpaHHue puKontacø HaUyHoR 6n6nnorerr l4prgrcxoro rocu.ôapcrBeHHoro
UHøBepcrrera ; qacrb 1)* Multi-Period *
--- Neï York Public Library
(2005) Davis, Robert E.: S1avic and Baltic Library Resources at the New York Public
Library / by Robert H. Davis, Jr. // Canadian-Àmerican Slavic Studies.29, t995,2.
- 1-173* ttulti-Period *
--- Sinorlal'naja biblioteka (lloskva)
(2006) OoHKny, E.Il. , IlonRKoB, 0. E. : f pevecKíe puKonucr Mocxoecxoñ Cr,rxo¡anbHon
õr6nrorexr : naneoFpaÕ[.{ecKhe, KoÁt4KonorrHecKhe ø õuõnnorpaðrqecKøe aononHeHrt K
Karanoru apx[MaHÄpl4ra B¡a¡runpa (ornaxrponoaa). - Mocxea : Cøxo¡anuxa¡ 6n6nøorexa,
7993. - 238* MuIti-PerÍod *
- lluseuns
-- Indivíitual nuseuns
--- lluzej istorii Kyjeva
(20071 fDeÀopoga, n.Á.: MHXañno l'pguescbKr¡R i MUBe,l Mlcra Kueea / llapnca Oeaopoea //
Uxpaixcuxr.rñ icroprr. 3t, 7994. - 110-116* Multi-Period *
--- lluzeun zanku w faúcucie
(2008) Katalog staroilruków cyrylickich Muzeun zamku w úalcucie : (Dzial sztuki
cierkiewnej) / opracowal l{ieslaw Witkowski. - Kraków, 1994. - 64,22* MoscoÌ{ State * PoIish-Lithuanian State *
--- Rostovskij nuzej
(2009) ilrxaånoaa, Il.A.: 06eop apxeonoruqecKÍx Kon¡eKuÍR Pocroecxoro Musen // ttlctopv.g
t4 KUJlbrUpa PocroBcKoR oeunt,l. 1992. - PocroB, 1993. - 252-258* MuIti-Period *
- Projects
(2010) Euxepr, 8.f .: l4e [cropr4r4 ngõnrxaunn ÂoKUMeHroB .ôe¡a o narpuapxe HvKoHe, //
Apxeorpaðr.{ecxrñ exeroaHr4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 324-337* Moscow State *
(2011) ltirtschaftliche llechselLagen in hansischen l{irtschaftsraum 13OO-1800 //
Historical Social Research = Historische Sozialforschung. 20, 1995. - 168-1?L* 14th - 15th centuries * Moscow State *
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-- Archaeological canPaigns
(2¡l2l 6orgcnaecrnfi, 0.tl., Kr¡pnryxøKoe, A.H.: Pa6oru CraponaloxcKoñ gKonefÁUV|v1 /l
l,lsu,{eHHe KunbrupHblx BSailMOAeRCTBt4ñ ø HOBHe apxeonoll4qecKhe orKpblrt'!f, : Matepøanu
nnãnu"á rlrúr rt-r¿ anpen¡ 1995 ro¡a. - Caxrr-l-lerepõgpr, 1995. - 63-64' -
(ApxeonorrvecKhe 
^"rç¡a¿¿v¡a 
¡ 22l.
* Multi-Period *
(2013) KnpnnrHnroe, Â.H.: ApXnrerrupHo-apxeonorhqecKoe rsu\teHíe Hoaropoacroro KpeMnf
// HoaropoÂcKl4fi l4cropt4'{ecKtlfi c6opnrr' 5 (15) , L995 ' - 76-88* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(2OL4l IlanüHH, B.A.: PacKonKL,t B rEepcKoM Kpeune // !legve{ne KunbrupHblx
BsarMOÂeRc:]ilvlû u HoBHe apxeonoríYe"xre oTKpHTttfi : l4arepíanH nÍeMUMa h'lMK 11-14
anpenfl 1995 ro¡a. - caxrr-tlerepõupr, 1995. - 65-66. - (ApxeonoFfiqecKfie hsucKaHtfF;
22) r Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(2015) fietpoea, fl.1,l.: O KUnbrUpHoM cnoe HosropoÂcKoro KpeMnR // HoeropoÁcK6fi
hcropíYecKhñ cõopHl4K- 5 (15), 1995' - 18-24* Multi-Periotl *
(2016) flerpoea, fl.ll., TponHoBcKr,tü, c.B.: CaolFluñ nnaH pacKonoB' uupÕoB tl uqacrKoB
xaõnpaexrñ ea eeþrn;Huur¡'påõorauH Ha reppttropt4h HoBropoacKol'o KpeMnf, // HoaropoÁcKt4n
,1cropl4qecKrñ c6opHrlK- 5 (15), 1995' - 25-75* Multi-Periotl *
(2017) TpoRxoecrrñ, c.B.: l,lcropr4fi hsyeHHR HoBropoÂcKol'o KpeMns // HoeropoacKl'lñ
r,lcropHqecKhn cõopHt4K- 5 (15) , 1995. - 89-111* MuIti-Period *
- Scholars
(2018) Exuttx¡one¡in g<paixosHaBcrBa / l'onoexhñ peÂaKrop Bonolruøp Kgõiñoer'rv' - Paris
; New York: Mono¡e Xørrn, 1995. - 111. - 2,11. CnoaHilKoBa qacrHHa - AonoBHeHHtl* Multí-Period *
-- Scientific schools
--- Eurasians
(2019) KaoHhHa, O.A.: H.C. TpUõeuKoñ t4 Kpt43t1c eBpashñcrBa // CnaeaHose¡exhe' 1995'
4. - 89-9s* MuIti-Period *
(2020) ïleststejn, tlillen G.: Aspects of Eurasianism // structure and Tradition in
Russian Society : Papers fron an International conference on the occasion of the
SeventÍeth airth¿ay ãf yury Lotman "Russian Culture: Structure and Tradition" (2-6
,IuIy 1992, KeeIe Uiiversit|, United Kingdom) / Edite6 by Robert Reid, Joe Andrew and
valentina Polukhina. - Helsinki, 1994. - rrr-t96. - (StavÍca Helsingiensia; 14)* MuIti-Period *
--- "State" (gosutlarstvennaja) school
l2O2L') K[TaeB, B.A.: focgÂapcrBeHHan uKona B puccKoñ Hcropl4orpaðfih : BpeMn
nepeoueHKtl? // Bonpocu ,tcroptlt4, 1995, 3 ' - 161-164* llulti-Period *
-- Inclivitlual scholars
--- Anuëin, D.N. (1843-1923)
(2022) PeúeroB, Â.H.:06yrneñHoe saceÁaHhe e Caxxr-UerepõUpre: (r 150-neThþ co aHR
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poxÁeHun A.H. AHU,{t4Ha) // Staorpaóøqecxoe o6oepexøe, 1995, 1. - 153-156* MuIti-Period *
(20231 UpHcoH. il.1,l.: Ilarp[apx pocct4øcKoñ aHrpononorun // SrxorparlrvecKoe oõoepeHre,
1995, 1. - 156-161* Multi-Periotl *
--- Avdusin, D.À. (1918-1994)
(20241 llau¡rn Âannrna Axroxoeh.ia Aeagcrxa : (1918-19941 / / Pocct4ñcKan apxeoflorilr,
1995, L. - 246-250* Multi-Perioil *
--- Bahalij, D.I. (1857-1932)
(2025) 3 xauxoeoi cnaÁulrHn axa¡euira Earania / UUõ¡ixauin niarorgaae C.M. Kipxaee //
Apxiaø Uxpaixu, 1993. - t1.l - 1993,1-3. - 54-59 , 12.l - 1883,4-6. - 25-36* MuIti-Period *
--- Baníonis, Egidijus (1948-1993)
o0261 Eri¡ipc Easuonic: (1948-1993') // Apxier Uxpaixn, L993, l-3. - 111* Multi-Period *
--- Beljaev, f.D.
(2027!- ¡oxHH, ll.l¡1.: ApxrBl4crH o6 apxueax H rcrophKax : l4g níceM 14.C. EenneBa rp.
C.A. lllepeuereBu I892-L9I7 rr. // Apxre puccKoñ Hcropr4r. Bungcx 5, Í994. - 152-175* I'fulti-Period *
--- Blrnbaun, Eenrik (1925-)
(2028') Henrik Birnbaun : Bibliography (1947-1995) // Oie Ìlelt cler Slaven. 40, 1995.
- 383-400* Multi-Periotl *
--- Bludov, D.ll.
(20291 6gxepr, B.F.: À.H. õnUÄoB u apxeorp{hyecKre npoeKrbr 40 - 50-x FoÂoB XtX e. //
ApxeorpaÞn.{ecKnñ exeroÂHHK. ea 1993 ro¡, 1995. - 128-139* llulti-Period *
--- Brajðevs'kyj, ll.Ju. <t924->
(2030) Icaesnq, 9.Á.: Møxañno EpañyeBcbKl4ñ i ñoro KoHuenuÍB icropii Uxpaixr: (ôo
70-piwn icropuxa) / gpocnas lcaesi,{ // Uxpaixcuxuñ icropux. 31, I994. - 189-200* l,fulti-Periotl *
--- BreZgo, B.R. (1887-1953)
(2031) Âopomexxo, B.B. : Upoxr4 r4cropøKa 6. P. Epexro / / Apxeof'paÕueecKrü exeroÂHt4K. oa
1993 ro¡, 1995. - 275-227* Multi-Period r
--- Byëkov, V.Y. <t942->
(20321 Suttner, Ernst C.: Viktor Vasil'evið Byðkov seit Jahren um tlas russische
Kulturerbe bemüht // 0stkirchliche Studien. 44, 1995. - 61-63* Multi-Period *
--- CazzoLa, Piero
(2033) Bibliografia degli scritti di Piero cazzola sui rapporti russo-italiani e sui
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viaggi di russi in ItaLia e ili italiani Ín Russia l/ L' Est europeo e 1'Italia :
Irumagini e rapporti culturali ; Studi in onore di Piero Cazzo\a / raccolti ila E'
Kanceff e L. Banjanin. - Honcalieri: slatkine, 1995. - XXXI-XXXVI' - (Biblioteca
deL viaggio in lta1i" ' 5¡¡¿i ; 51)* Multi-Period *
--- Dobrovol's'Ìyj , A-V- (1885-1956)
(2034) gepxnxoe, f.T.: ôonn BYeHoFo i np¡rxn: (¡o 110-piqYn A'B' Ao6poeonbcKoro) //
Apxeonorin, 1995, 4- - L32-L35* Multi-Period *
--- Fennell, ilohn L.F- <-1992)
(2035) Bibliography of John Lister IlIíngworth FennelI's Publications until L990 //
Russia Mediaevalis. 8, 1995, !. - L4'l-t52* Multi-Period *
--- Gunilev, I¡.N.
(2036)}leaBeÀu,Â.H.:l,l¡enB.l,1.BepnaÂcKol.oÍHaUqHoeTBopqecTBofl.H.fuur¡nega//
Bonpocu Hcropt4t4 ecrecraooFaHilR t4 rexHllKl4, 1994, 3 ' - L1-g-Lzl* MuIti-Period *
--- Gäntber, Erika (1929-)
(2037) Gladrow, Ifolfgang: ErÍka Grinther - 65 Jahre / I Oas Russische Ín seiner
Geschichte, Gegenwar[ un¿ Literatur : FestschrÍft für Erika Günther / Hrsg' von
Wolfgang GIadrow. - München: Sagner, 1995. - 5-9. - (Specinina Phílologiae Slavicae
;105)* Multi-Períod *
(2038) Schriftenverzeichnis von E. Günther 1957-1994 / / Oas Russische in seíner
Geschichte, Gegenwart untl Literatur: Festschrift für Erika Günther / Hrsg' von
I{olfgang Gladro1¡. - }fünchen : Sagner, 1995. - 218-228' - (Specimina Philologiae
Stavicae;105)* Multi-Period *
--- EatlZeha. Y.l{. (1864-1938)
(2039) ÀaHnflþK, A.Â-: B-M. fa¡xera - ÂocniÂHt'lK icropli i runurupn SaxapnafiÀ //
iarpatica = Kapnar!4Ka. 2- - UxropoÂ, 1993' - 187-193r Multi-Period *
--- EarasPlðuk, Vasil' (1880-1944)
(2040) fapacixvgr, Bac¡nu: Marepranr ao icropii rosav'{øxr¡ XVII BtKU' - Jlueie' L994'
- 153. - (flueiecuri icroprsHi npaui : Àxepena ; 1)* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Eru5evSkYj, ll.S.
(2041) OeÂopoBa, Il.ô.: Mhxamno fpUUeBcbKt4R i MUseR Micra Kheea / na}uca oeaopoea //
Uxpaixcuxr,tff icroprx. 3L, I994. - 110-116* Multi-Períod *
(2042\ |v|HXañno l'pguescurrü : 3õipxrK HaUKoBLlx npaub i uarepianie MixHapo¡xoi
naineüHoi KoHùepeHui i, np6cBR'{exoi 120-ñ pi''lHl'1Ui BiÂ AHf, HapoÁxeHHR MhxaRna
fpgueacu<oro. - Ilusie : Hagxoge ToBapícre'o iueHi T' lllee'{eHxa U JlbgoBl' 1994' - 486* Multi-Period *
(2043) BHHap, floõottllp: MilxaRno l'pgueecoxrñ : icropllK i õgaieunvøü xaUi i ; Crarri i
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uarepiann. - Hun-ñopK ; Kt4iB ; TopoHro : Ögxaauin iu. 0. Onbuhqa, t995. - 302* Multi-Period *
--- Kanenceva, E.f.
(20441 Hgpaauea, B.A.: Enera l4eaHoeHa KaMeHueea // OteuectBeHHue apxøBH, 1995, 5
tLz-Lt4* MuIti-Period *
--- Karanzin, N.ll.
(2045) fløcuua H.M. KapavsíHa K A.A. SacFAxo 1824-1825 rr. / tluõnøxau¡4þ noÁForoet4n
P.6. Kaeaxoa // l4croprrecxÂn apxÄl, 1994, 4. - 181-184* Multi-Perioil *
--- Ki I i evyi!. S.R. (1920-)
(2046) ôo neinep CreSaHii PouganuaieHH Kinieena // Apxeonorin, 1995, 4. - 154-155* MuIti-Perioil *
--- Klibanov, À.f. (1910-1994)
(2047l- EUraHoB, B.l,t.:4.14. KnøõasoB - r4cropr4K puccKoñ o6uecrBeHHoñ Mbtcnt,t // Bonpocu
ncropÂn, L995, 2. - 148-155* Multi-Perioil *
--- Kljuëevskij, V-o.
(2048) KHpeeBa, P.Â.: l4e vcrogru coBercKoü r4croplyecKon HaUKlr KoHua 1940-x rr. :
nepBoe BeTo B HaUqHoR xrexn A.A. 3øurxa // AgxeorpaðhyecKllñ exeFoaHr4K. ea 1993 ro¡,
1995. - 222-228* Multi-Period *
--- Kopítar, B.
(20¿9) Eafner, Stanislaus: ûber B. Kopitars ûbersetzungen zur russischen Kormðaja
von 1816 // I{iener SlavistÍsches Jahrbuch. 41, 1995. - 233-243* Multí-Period *
--- Kuðkin, V.À. (1933-)
(2050) Onopn, E.H.: K 60-nerrp B.A. Kgvxrna // ApxeonpaðnyecKíR exeloaHr4K. ea 1993
¡o¡, 1995. - 240-242* Multi-Period r
--- Lazarevslij, À.11. (1834-1902)
(2051) Capõeñ, B.f.: BuasUBaHHf, nau'Êri 0.M. IlaeapeecbKor-o // Uxpaincuxr,rñ fcropn,ixt4ñ
xUpHan, 1995, 1. - 154-156* Multi-Perioil *
(2052) 3aõisxa, I.tl.: Ao 160-pivvn ei¡ ¡xR HapoÂxeHHr 0.M. flasapeBcbKoro // Apxien
Uxpaixn, 7994, I-6. - 89-91* Multi-Period *
--- Lipking, Ju.À. (1904-)
(2053) laBenee, C.[l.: llocne¡xuñ poMaHThK KpaeeeayecKoñ apxeonothl4 : (x 9O-nerrp co
AHF poxÀeHr¡ 0.4. Iìnnxnxra) // PoccuncKan apxeonorøn, 1995, 3. - 213-219* Multi-Period *
--- Litavrin, G.G. (1925-)
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(2054) Cnrcor HagqHux rpUAoB aKaÂeMilKa l'.f'. flhraapnna // B[3aHTtlñcKtlñ BpeMeHHr<' 56
(81), 1995. - 8-19* MuIti-Period *
--- Ljaskoron5kij, V.E. (1860-1928)
(2055) CerrHHK, 0.H.: oox¡ B.l'. flncrcopoHcbKol'o B PuKonilcHoMU Biaainni UHE AH U<paixn
RK ÂXepeno Áo BHBqeHHf, xt4TTeBOFO Onfixu Ta HauKoBoi aiRnusocTi iCTopl'lKa // carpatica
= KapnarrKa. 2. - Uxropoa, L993. - 247-250* MuIti-Period *
--- Lomonosov, ll.V. (as scholar)
(2056) Ìlot4ceeBa. F-H-: Oõpae Anexcax¡pa Heecroro B rBopqecree M'.8' flo¡toxocoea I /
Kxgsu Anercanap Heecxhil U eFo BpeMF : l4ccneÂoBaHrF n MaTephanu / tloa-peaarUrefi D'K'
EeruHoBa I A.H. KrpnhyHnKoBa. - cax<r-flerepõupr : aurrpnñ Egnauux, 1995' - 177-180* Kievan Rus' *
--- Lotnan, ilurij
(205?) n¡tþxaHoBa, ]'lapnn: Iuríi Lotman on OIil Russian Literature and the Eighteenth
Century / Mariia pfiiin"noua // The Slavonic and East European Review' 12' L994' -
601-6 08* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
--- l{ares, Frantisek Václav
(2058) Ribarová, Zitënka: Frantisek václav l'fares : PrÍno tentativo di un ritratto
rãiåniiri"o // iicerche slavistiche. 42, L995' - 113-123* Multi-Períod *
--- üiljukov, P.N. (1859-1943)
(2059) Oop¡oaog, Â.4.: tl.H. Hhnproe H apxeonorna // PoccnücxaR apxeonorrt' L995' 2'
- 209-2t6* Multi-Period *
--- Ohienko. I. (1882-)
(2060) Krpsie, poxax: BHecox Ieaxa OrieHKa B Uxpaixcuru eruorpaÖip i {onu<nopLlcrt'lKu
// Hapo¡r¡a taopsicru ra erHorpaðin, 1995, 4/6' - 9-18* MuIti-Períocl *
--- ohloblyn, oleksantler (1899-1992>
(2061) ôor,rõpoecurhfi, oneKcauaep: Hagroea roxÖepesuiR nphcBFqeHa npoÕ' 0' 0rno6¡hxoei
// UxpaixcbKt4ñ icroprx. 31, L994' - 284-285* MuIti-Period *
(2062\ Orno$¡ttt, Qnercaxaepz Pít / tlu6nirauin lloõo¡tnpa BnHapa // U<paixc¡ruf
icroprK. 31, 1994. - 135-152* Multi-Periocl *
(2063) Bepõa, I.B.: ApxiBHa OrnoõniRxa a Kíeei / trop Bep6a // UrpaiHcurnñ icropnr'
31, 1994. - 166-181* Multi-Period *
(2064) Bepõa, I.B.:0.ll.0rno6nun // UxpaiHcbKl4ñ l,lcropl,lYHllfi xupHan, 1995' - t1'l -
1995, 5. - 89-99 ì L2.) - 1995, 6. - 92-L02* MuIti-Period *
(2065) BHHap, floõottttp: Aaro6iorpa6irHi uarepin¡r¡ Anexcauapa 0rno6nrua // Uxpaiscurnft
icropnr. 31, 1994. - 153-16L
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* Multi-Period *
--- Paszkievicz, Eenryk (1897-1979)
(20661 Sch¡rarcz, Iskra: Der wissenschaftliche Nachlap von Henryk Paszklewícz / /
österreÍchische 0sthefte. 37 , 1995. - 783-788* Multi-Period *
--- Philipp, Ilerner (1908-)
(2067) Torle, Eans-Joachin: l{erner Philipp : Leben und l{erk eines
Osteuropa-Historikers // BerLiner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte, 1995, 1
29-42* MultÍ-Period *
--- Platr¡uúv, S.F. (1E60-1933)
(2068) bpaYeB, B-C.: PgccKViú uc'topvlx Cepren ôëaopoarv lnalosoa. - Caxrr-fìerepõgpr- :
Mrxepaa, 1995. - 354* Multi-Period *
(20691 Cnøcox neyarHbrx rpuÁoB aKaÂeMrKa C.0. I'lnaroHoBa : b L923 r.l / Cocraehre¡u
B.A. Ko¡oõKoe / / Apxeorpaþn,iecKhR exeF0.6Ht4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 319-320* MuIti-Period *
--- Polons'la-Vasylenko, N.D. (1884-1973)
(2070) Bep6a. I.8., Bo¡or[Ka, c.f'.: ÂoxgueHTt¿ apxiBocxoBl,ll UKpaiHl,l npo xurreeøü i
rBopr{r4^ unnx H.ô. flononcuxoi-Bacr¡esxo // Apxian Uxpaixn, 7993,4-6. - 45-55* l{u1ti-Periotl *
--- Priselkov, ll.D. (1881-1941)
(2071) flup¡e, 9.C.: Muxann ôunrpneeøv llpøcenKoB 14 Bonpocu HeuveHhfi puccKoro
neronrcaHna // O¡esecrBeHHaF tlc'toptf,, 1995, 1. - 146-159* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow Stat.e *
--- Putilt¡v, B.ll.
(20721 [anoeanoea, f.f.: K 75-¡ernn Eopnca HÍKo¡aeBrqa I'lgrrnoea // Srnorpa{nrecxoe
oõoepexøe, 1995, 3. - 156-158* MuIti-Periotl *
--- Rinberh, V.L. (1909-1995)
(2073l Bipa fluaÍexa Pixõepr 1909-1995 // MoeoexaBcrBo, 1995, 1. - 80* MuIti-Periocl *
--- Rogov, À.I. (1935-)
(20741 K 60-nerøp 4.14. PoroBa // CnaeaxoBeaeHne, 1995,4. - I25* MuIti-Period *
--- Rybakov. B.À.
(2075l- Cnøcox neyarHbtx rpuÁoB aKaÀeuhKa E.A. Pu6axoea: (c 1978 r.) / Cocraaøren¡
14.4. l'eå // ApxeorgaöryecKøR exeFoaHHK. ea 1993 ro¡, 1995. - 32L-323* MuIti-Period *
--- Sjõberg, Ànclers (1925-1990)
(20'l6l À Bibliography of Ànders sjöbergs Publications // flo¡oõaeru naMfirb cbrBopt4ru: Essays to the }femory of Anders Sjöberg / edited by per Àmbrosiani i Barbro Nilsson
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;LarsSteensland.-Stockholn:Àlmqvist&lIíksel1,1995.-.|-LL.-(Acta
úniversitatis Stockhol*is¡5ls ; 24)* MuIti-Period *
(207,|l Birnbaun, Eenrilr: Re¡nenbering Ànders // Ilo¡oõaeTb naMRTb cbTBopl,lTt4 : Essays
to the Memory of Anders Sjöberg I "åillá by 
Per Ambrosiani ; Barbro Nilsson ; Lars
Steensland. - stoc'lcfrãi* ,-lf*qui'tt ã-wiL,"i1, t995 ' - Lg-23' - 
(Acta UniversÍtatis
StockhoLniensis ; 24)* Multi-Period *
(2078)Gustavsson,sven,Jacobsson.Gunnar:AndersSjöberglnl.fenorian:(1926-1990)
// 
'o¿oõaerb 
naM'rb cbrBop,r¡: Essays to the-Menory of Anders sjöberg / etlíted 
by
per Ambrosiani ; Barbro Nilsson; ¡,iis Steensland' - StockhoLm: Almqvist 
& 1¡íkse1l'
1ee5. _ 13_18. - i;;;;-uil"ãiritàris Srockhol*i"¡515 ; 24)* MuIti-Period *
--- SkrFnikov. R-G.
(20?9)Cnnco<neqaTHHXTpUAoqnpoÖeccopaP.f.CrpuxHl4KoBa/Cocraeírenø:B.l,l.
ununHoscrnñ ; c.e. n;6".iãã // cpeaxáããlãr.r Pgcu' : c6opnrr HauYHux 
crareñ r 65-nerrp
co aHff poxÂeHíff npoöãðãoóã þ.r.'c*p""Ht4KoBa' - Caxxr-flerep6upr : H3ÂarenbcrBo
Canxr-flerepõgprcxoro UHhBepchrera' 1995 ' - t66-L74* lfu1ti-Period *
--- Snitlt, S.O. (1922-)
(2080) õUraHoB, B.ll., MeagueBcKttú'
aDxr4BoBeÂ // ore'{ecrBeHHue âpXHBHt* Mutti-Period *
A.H.: C.0. llluø¡r - apxeoFpað, t4cro'lrrKoBea'
1995, 5. - 23-32
--- Sreznevskij, I-I.
(2081) CfiaeRHcXøe R3HKI4' nrcbMeHHocrb t1 Kunbrupa : c6oprnr HauqHHx TpUÁoB'
Hauxoea ÂUMKa, L993' - 266* Multi-Period *
- Knes :
--- Tarle, E.V-
(20821 KaraHoBttY, 6.C.: EereHfiü BhKropoeí'{ Tapne ø UerepõUpFcKaR 
u¡Kona ucTopt4KoB' -
ðãxrr-nerep6upr : EUnaHhH, 1995' - 135* MuIti-Period *
--- Tati5ðev, Y.t.
(2083) l'oPoaeuro'
Bonpocu t4cropt'ltl ,* Kievan Rus'
Â.8.: TarhueacKoe hsBecrhe o 6opuõe ea Bepecrue e 1182 ro¡U
1995, 8. - L42-147
*
--- Tichonirov, t{.N' (1893-1965)
(2084) Âxlponoea, H.B.: M.H. TøxoultpoB KaK hccneÂoBaTenu Kopurrx 
K{vlr //
ApxeorpaðuYecKulñ "*"ioo*'*' 
ea 1993 ro¡' 1995' - 15-19
* MuIti-Period *
(2085)Xpaxroea,E.fl.:M.H.TnxounpoaaCauapelglg-1923rr.:(noMaTepfianaM
f.ocgnapcraeHHoro apxhBa cauapcxoñ oõnacru) // ApxeorpaðilqecKutrl exeroÂHl4K' 
ea 1993
ro¡, 1995. - 9-12* MuIti-Period *
(2086) fuh¡t, B.fl-: B rocrnx U apxeonorog :
Tttxoutlpoea) // ApxeorpaÖh'iecKhü exeroÂHtdK'* Multi-Period *
(l,le nrreparupHoro rBopYecrga l'1'H'
ea 1993 ro¡, 1995. - 5?-69
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(2087l KgpanoBa, E.P.: Marepranu M.H. Tr¿xor.rupoaa u o HeM B nrqHux öoHaax Apxraea PAH
/ / ApxeorpaöfirecKfiR exeroÂHl4K. ea 1993 roa, 1995 . - 40-44* Multi-Period *
(2088) IleBülrH, E.B.: Axa¡euux M.H. Tnxounpoe B ceorx BocnoMøHaHrnx: (no aoxguexrau
APAHI / / Apxeorpaönqecxhñ exeFo.ôHr4K. ea 1993 ro¡, 1995 . - 20-37* MuIti-Period *
(2089) naHefix, B.ll.: M.H. Tøxor'rr¿poB B .AKaÁeMHqecKoM Áêrê' 1930 r. / /
ApxeorpaöøeecKnñ exeroaHr4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 36-39* MuIti-Period *
(2090) Ilt¡cu¡ro M.H. Tt¿xot¡r4poBa 8.t4. 9eeuuKouu : (1953 r. ) / I'ìoar. r nerarø P.E.
Kagaxos // Agxeorpaörqecxnü exeroÁHl4K. ea 1993 ro¡, 1995. - 53-55* MuIti-Period *
(2097ì- I'lpeodparexcxufl. A.A.: llauRrHue Bcrpeq[ // ApxeorpaofiqecKøf,l exeroaHr4K. sa 1993
ro¡, 1995. - 33-35* l.fulti-Períod *
(2092) llaxoecxoñ, À.11.
1993 roÁ, 1995. - 32* Multi-Period *
Trxouøpoa e llaprxe // ApxeorpaÕÍyecKhñ exeroÂHr4K. sa
(2093) [xuar, C.0.: IìepenhcKa H.H. Tnxo¡rupoBa c H.A. r.r A.M. Seucxuut¡ //
Apxeorpa$ut{ecKøR exeroaHr4K. sa 1993 ro¡, 1995. - 45-52* l{uIti-Period *
(2094) Co,tøsexrR H.H. TnxourpoBa I nureparupa o eFo xt4sHl4 ø aenTenbHocrt4
(1990-1994) /l ApxeorpaÕrqecKrñ exeroÂH}4K. sa 1993 ro¿, 1995. - 70-71* MuIti-Periocl *
--- Trubeckoj, t{.S.
(2095) Kaax[Ha, O.A.: H.G. Tpgóeuxoñ 14 Kpt¿euc eBpasunctaa // CnaesHoseaetue, 1995,
4. - 89-9s* MuItÍ-Period *
--- VaEner, G.R. (1908-1995)
(20961 Puõaroa, 6.Â., ÂapxeBrr, 8.fl.: Ilaunrr l'eorpnn Kapnoeøva Barxepa: (1908-1995)
// PoccnâcKar apxeonornn, 1995, 3. - 249-255* MuIti-PerÍod *
--- Vernarlskij , Y.I.
(2097) KUoHeuoB, 3.H.: .Ha nopore xooc{epu' : TaRHa oaHot'o npeôcKasaHna // Bonpocu
t4cropl4tt ecrecrBooHalvif, t/t rexH[Kr4, 1994, 3. - L22-124* I'fulti-Periotl *
(2098) ileageÂb, A.H. : l4¡er 8.14. BepHaacKoro n HaU\iHoe rBopqecrBo Jl. H. Fgurnela / /
Bonpocu r4cropr4r4 ecrecrBogHaávÀ vi TexHøKr4, 1994, 3 . - LL9-L?L* Multi-Period *
(2099) flepenrcxa 8.14. BepuaÀcKoro r¿ A.tl. BhHorpaÀoBa.. L927-7944. - MocKBa: HaUKa,
1995. - 379* Multi-Period *
(2100) Bepxaacrnfi, B.U.: .t cMorpo xa õgaguee no-npexHeMu onrnMt¿crr4v-ro¡ ! (lìr¿cuua x
¡er¡x) // Bonpocu l4cropr4r4 ecrecrBosHa+n^ v rexxrrr, 1994, 2. - 98-106* Multi-Periotl *
M. H.
--- Vinogradov, N.D.
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(2101) llepenrc<a B. t1 . BepnaÁcKol'o r,r A. U. Bruorpaaoa a : I92'l -1944 ' - Mocrea : HaUKa '
r.99s. - 379* Multi-Period *
--- llinter, Etluard
(2102') Grau, Conratl: Eduartl Ïinter als Osteuropa-llistoriker in Halle und Berlin 1946
bis1956//BerlinerJahrbuchfürosteuropäischeGeschichte,1995,t.-43-76
* Ìfulti-Period *
--- Za].,íztjak, A.A. (1935-)
(2103) HhKonaeaa, T.ll.: As¡peü AHaTonbeBhq 3an!43HFK : (K 50-nerr'rþ co ÂHfl pox¡eHøR)
// Apxeonorin- 54, 1995, 3. - 89-91* Multi-Period *
--- ZanIYns'kyj, V.O- (1930-1993)
(2104) Bonoarvrp gne<canapoehe 3aunhxcbKhñ : (1930-19931 // Apxier uKpaiHtl, L993'
4-6. - 76-71* Multi-Períod *
--- Zatkovyð, Ju.Ju- (1855-1920)
(2105) l'laeupor, 0-C-: DpiR Xatroaø'.l Rr
2. - Uxropo¡, 1995. - 175-186* Multi-Period *
icropøx ra erHorpaù / / Carpatica = Kapnarrra'
--- Zinin, À.À.
(2106) KhpeeBa, P.A.: t1e ilcTopt4t1 coBeTcKoR |/'lcropl¡gecKoñ HaUKH KoHUa 1940-x rr' :
nepBoe BeTo B Hau,{Hoñ xt43Ht4 A.A. 3ttvlt¡ta // ApXeOrpaðh'{ecKHñ exeFoÁHt4K' 3a 1993 ro¡'
1995. - 222-228
¡, Multi-Period *
--- Zovtobrjuch, ll.À- (1905-1995)
(2107) Mhxaq,to AHApiñoBt4.{ xoaroõpox (1905-1995) // MoeoeHaBcrBo, 1995, 5 ' - 79* MuIti-Period *
--- Zukovskaja, L.P- (1920-1994)
(2108) lloszlúskí, Leszek: flø¡ttR nerpoBHa xuKoBcKafi : (5.4.7920-7 '1'1994) / Íieule<
Moultr¡tcxt¡ // Palaeobulgarica. 19, 1995 , 4' - L22-t23* Multi-PerÍod *
Society
(2109) Xopoureeuv, 
^.11., 
Thomas, Ludnila: Stände und Staat in Ruglantl: 15' bis
Mitte des 19. .lairrirunä.it. ; 0erepnin-Lesungen Lgg4 / Von Anna L' ChoroSkevið und
iuã*if" Thomas // Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte' 1995 ' t' -
181-189
* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(2110) Âeopunvexro, A. D. : K LrcTopt4!4 paHH'1x Kasaqbt4x cooóUecre / / Beqan<
caHKT-neTepõUprcroroUHhBepchTeta:CepuR2.|lctopvla'fi3HKo3HaHhe'
nhreparupoBeÁeHhe, 1995, 2. - 18-25
* Moscow State * Polish-l'ithuanian Rus' *
(211r) OpoRHOB, |'4.9.: 
^peBHf,R 
PUcb : onut HCCneÂOBaHøf, t4cTopLlt4 COUilanbHoü H
nonhrrlqecKoñ õopuõu. - baxrr-nerepõUpr : 3naroUcr' l'995' - 703* PrehistorY * Kievan Rus' *
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(2ll2l OpoRHoB, 1,1.9., ÁeopHÍveHKo, 4.0., Kpneoueeo, 0.8.: 0 cout4anbHHX ocHoBax
paoBøn4n nrcbMeHHocrl4 14 FpaMorHocrr,l a ôpeexeñ Pgcn // CnaenHo-pgccKre apeexocrø. 3.
Iìpoõneuu vcropvlr4 Ceeepo-3anaaa Pgo,r. - Caxxr-flerepõUpr : l4e¡arenbcreo
Caxrr-flerepõgprcxoro Uuøeepcørera, 1995 . - 774-L27* Kievan Rus' *
(2113) HoBocenbcKÂn, 
^.À.: 
l4ccne¡oBaHmn no hcropr4r4 onoxn ÕeoÁannsMa : HaU.{Hoe
Hacnelre. - Mocxsa : HaUKa, L994. - 22L* Ìfoscow State *
(2L14) IlnaroHos, C.0.: OvepKn no rtclopvlt/t Cugru a MocxoecxoM rocuÁapcree XVI-XVII BB.
: Onur t,tsuyeHt,tn oõuecreeHxoro crpof, t4 cocnoBHux orFtoueHtañ a CMUrHoe BpeMR. - 5-e
r4oÂ.. - MocKBa, 1995. - 469. ' (flaunrxnxn rcropt4qecKoñ uucnø)* Moscow State *
(2115) ThHo[UK, E.Â.: BocroyHue cnaBRHe: 0r oõutrxH K ropoÁau. - Mocxaa:
l4s¡arenucleo MocxoscKoFo UHHBepc[Tera, 1995. - 261* PrehÍstory * Kievan Rus' *
(2LL6I Blankof f , Jean: .CnoBo o noflKU l4ropese', Xr¿The Anexcaxapa Heacxoro !4 BHul4BKa
KoponeBu Marnnu¡u r4s EaRo KaK orpaxeHre xl4gHH öeoaaflbHoFo oõu¡ecrea / X. Ena¡xoa / /
KHReU Anexcaxlp HeBcKr4ñ r ero BpeMR : r4ccneaoBa+ut u Mareptaanu / no¡ peÁaKureñ 0.K.
õerUHoBa n A.H. KrpnrvuøxoBa. - Caxxr-IlerepõUpr: ÀMr4rpr4ñ õUnaHnH, 1995. - t51-762* Kievan Rus' *
(2L77') Conte, Francis: The Slavs. - New York : East European llonographs, 1995. -
179. - Gekürzte englische Fassung von: Conte, Francis: Les Slaves : Aux origines des
civilisations d'Europe centrale et orientale (VIe - XIIIe sÍècles). - Paris: Àlbin,
1985. - 734.* PrehistorY * Kievan Rus' *
(2118) Eellie, Richard: The Great Paradox of the Seventeenth Century : The
StratificatÍon of Muscovite Socíety and the "Intlividualization" of Its High Culture,
Especially Literature // O nus! : Studia litteraria slavica in honoren Hugh Mclean /
Edited by Simon Karlinsky; James L. Rice; Barry P. Scherr. - Oakland: Berkeley
Slavic Specialties, 1995. - tt6-I28* Moscow State *
- Specifications (Society)
-- Conflicts between social groups
(2LI9l Egcaxoe, B.ll.: A.A. 3ruøs o cour4anbHux ÂBnxeHøRx a öeo¡anbHoñ Poccnvt //
gre,{ecrgeHHag ncTop14n, 1995 , 4. - 153-158* Kievan Rus' t 14th - 15th centuries * Ìloscow State *
-- Initialization / Rites of initialization
(2L201 Ea¡UUoK, B.F.: l4Ht4uaauvl+ apeBHepuccKr4x apuxnt-tHt4KoB // Stuorpa{nvecxoe
o6oepexre, 1995, 1. - 35-45* Kievan Rus' *
- Social groups
-- Gender
--- Ilonan
(2121\ flguxapeea, H.ll.: Cev¡n, xeHu!{Ha, ceKcuanbHaf, orøKa B npaBoc¡aBv1tÁ vj
KaronuutasMe : npecneKTilBbr cpaBHhrenbHoro noÁxola // SrHorpaör,{ecKoe oõoepeHne, 1995,
3. - 55-70
* Ìfu1ti-Period *
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(2L221 Àttius-Soh1nan, t{argareta: "Mulierun cond
den ryska kvinnan pâ 1500- och 1600-talen // Spr
restsãhrift für Astrid Stetlje. - Uneâ, 1994' - 1
;119)* 14th - 15th centuries * Moscow State *
itio miserrina est" : On sYnen På
ache aIs lebendiger Kulturspiegel :
1-31. - (Acta Universitatis Umensis
(2L231 Goehrke, Carsten: Männer- und Frauenherrschaft im Kiever Fürstenhaus : 01ga
von Kiev als negeniin (945-960/6Ll ll Beiträge zur "7. Internationalen Konferenz zur
Geschichte des Kiever und des l.toskauer Reiehes". - Berlin ; ltiesbailen :
Harrassowilz, 1995. - i¡g-fS4. - (Forschungen zur osteuropäischen n"""¡i"¡¡e;50)* Kievan Rus' *
-- Lorer/nidtlle classes I tax Daying grouDs
--- Peasants
(2L241 KauraHoB, C-ll-, Kt¡pltYeHKo, Il'B': K Hcropl'1tt ÖeoÂanbHoro seMneBnaÂeHøfl B
PocToBcKoM Ue3Âe B XVI BeKe : Aae graeXue rpaMoTbl 1537 r' o FopoÂoBoñ noBrHHocTt''l
xó""iot" ceñuua fúcãpxrroJa // Âctóphf, r Kunbrgpa PocroecKo¡ seMnh' t992' - Pocroe'
1993. - t28-147* Moscow State *
--- Urban grouPs
---- llerchants
(21251 bapauKoBa, B.C.: ToproBHe nþat4 r'. Eenoosepa XVI e' Il' AMhrpt4eB h B' Xnenar //
Eefloosepbe : l4cTOpr4Ko-n[TepaTUpHUR anbMaHax. - BOnOrAa, 1994. - 24-36* Moscow State *
(2t261 ÂeMKuH, Â.8.: 0 t{ncneHHocTn nphBnnerHpoBaHHblX KuneqecKrx Kopnopaullñ B XvII
BeKe : pocrnhch 1653 r. // þlccneÂoeaHÍR no L'tcroYHt4roeeÀexhn hcroptlt'l Pocct'tø 
(¡o 1917
r.) : CõopHnx crareñ. - Mocrea, 1993' - 7L-'16
* Moscow State *
-- Non-privileged servíce-people
(2t211 Poe, llarshall T.: Elite service Registry in Huscovy, 15OO-1?00 // Russian
History = Histoire russe. 2L, t994' - 25L-288* Moscolv State *
--- otlnoilvorcY
(212g) Belkin stevens, carol: solcliers on the Steppe: Army Reform and SociaI change
in Early Modern Russia. - DeKalb: Northern Illinóis University Press, 1995' - 240* Moscow State *
--- SluZilYe Ijutli Po Priboru
(zL|gl Beltin Stevens, Carol: Soltliers on the Steppe : Àrny Reform anil Social Change
in Early Modern Russia. - DeKalb: Northern lllinois University Press, 1995' - 240* Moscow State *
-- Upper social strata / privilegetl groups
(2130) 6anguor, B.f'.: l,1xt¿uhaqn¡ apegHepuccKt4x Âpux¡lHuuxoa // 3rxocpaQnvecKoe
oõoepexne, 1995, 1. - 35-45* Kievan Rus' *
(2131) Snnra il srHoc cpeÂHeBeKoabtl' - MocKBa' 1995' - 2'16* Prehistoqy * Kievan Rus' *
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(2132) 9KoBeHKo, Haranin: Po¡oea enira FK Hociñ ,KoHrr,lHUiTerU peaniø, Mix KHnxoþ
Pgcco i xoeau¡xoo Uxpaixon / / Lp]rvin Mixxapoaxøñ xoxrpec gxpaixicris llueis, 22-28
cepnHn 1993 p. : Áonoei¡i i noei¡oMneHHF. t4.l IcropiF. - rlbBiB, 1994, t{acrusa 1. -
76-83* Polish-Lithuanian Rus' *
(2133) Knþ.{eacKr.rfi, 8.0.: DonpcKan Água Ápeexeñ PUoH. ôoõpue nnan ôepeeHeñ PUcr. -
Mocxea : lla¡ouup, 7994. - 547, 20. - Reprint der Ausgabe 7902* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(2134) flaHaueHKo, B.: CounanbHa ennra xerbMaHurHø : (¡pura nofloBt4Ha XVII - XVIII
cr.). - Knia, 1995. - 209* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
(2135) Poe, llarshall T.: Elite Service Registry in Muscovy, 15OO-1700 // Russian
History = Histoire russe. 21, t994. - 25t-288* lloscow State *
--- Nobility/PrinceIy entourage
(21361 6HqKoBa, ll.E.: PgccKoe h hHocrpaHHoe nporcxoxaeHne poÂoHaqanbHl4KoB 6onpcxr,rx
poÂoB : tlcTopHYecKne peanøø il poaocnoBHile nereHÂH / / 3nu¡a í oTHoc cpeÂHeBeKoBbR. -
MocKBa, 1995. - 53-58* Hoscow State *
QL37l UenKoB, Â.f.: PnsaHcKHe seMneBflaôe¡buH xIV - XVII BB.. - PReaxu. 1995. - 335* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(2138) Kornfp, H.o.: fl¡eueHHan sHarb B npouecce {opurpoeaxilfi ðeoaaflbHoro Knacca
0xnoñ Puctt : (xa uarepøane 6ono:,(3BcKoñ seMnn) / / Snma n orHoc cpeaHeBeKoBbn. -
MocKBa, 1995. - 98-104* Kievan Rus' *
(2139) Kgnaxoe. B.lil.: BapøaHrH t'lKoHorpaðr,rø O¡rxa I Topa v-xl BB. // Cnaaauo-puccKile
ApeBHocrtt. 2. Äpeaxnn Pgcu : HoBHe uccneaoBaHViA. - Caxxr-flerepõgpr, 1995. - 66-81* Prehistory * Kievan Rus' *
(2LA0l TpenaBnog, B.B.: ToprcKaf, sHarb B cpeÂHeBeKoBoñ Pocct4l4 // Snma n orHoc
cpeÂHeBeKoEbR. - MocKBa, 1995. - t27-L34* 14th - 15th centuries * Moscow State *
---- Boyars
(2l[ll Koõprx, B.E.: MarepøanH reHeanorun xxRxecxo-6of,pcKoñ apilcroKaparø!4
xV-xvI BB.. - MocKBa, 1995. - 238i 14th - 15th centuries r lfoscow State *
(21421 l{añopog, A.B.: 6onpe n o6utrxa lanr,{a e co6urunx 50-?0-x FoÁoB XII e. //
Becrnnx carxr-flerepõgprcxoro uHl,lBepchrera : cepøn 2. llc¡opna, rsuKosHaHt,le,
nrTeparupoBeaeHøe, 1995, 4. - 3-15* Kievan Rus' *
(2t43') flerpoB, A.B.: CocnoBHaf, pooHb H TeppøropuanbHoe conepHøqecrBo B HoBropoÁe B
nepBoñ nofloBøHe XIV eexa / / Cpe¡neaeKoBan Pgcu : Cõopxnr HaUqHHx clareñ r 65-netno
co ÀHF poxÁeHøf, npoðeccopa P.l'. CxpuxHr4KoBa. - Casxr-flerepõUpr : l4s¡aTe¡ucreo
Caxxr-flerepõUprcxoro UHfiBepct,trera, 1995 . - 7-20* 14th - 15th centuries *
---- knjaz'ja
(2t44) Ko6pttx. B.E.: Marepøanu FeHeanorrø xxRxecxo-õonpcKon apilcroKaparun
XV-XVI BB.. - MocKBa, 1995. - 238* 14th - 15th centuries * Moscow State *
---- szlachta
(2145) Kpot't, l,l.l,l.: Die Konstituierung d,er Szlach!1-"1: Stand untl ilas Problem
staatlicher Einheit irn Gropfürstentuñ Litauen: (15./16. Jahrundart) / Michail M'
Kron /l Jahrbücher ftir Geschichte osteuroPas : Neue Fo1ge. 42, 1994' - 48L-492* Polish-Lithuanian Rus' *
- Socia1 institutions / organizations
-- Professio¡al and estate organizations
(2L46) flen¡eKo, C.A.: ôo npoõneun craHoBneHHfi KosaqbKoro craHu / Cepriñ nenfiBKo //
Apurrñ MixnapoaHrñ"xoxrpec'grpainicriB IlbBiB , 22-28 cepnHf, 1993 p' : Aonoei¡i i
nãËilôtnãtt". f¿.: lcro'pin. - lluaie, L994, YacrnHa 1' - 84-86* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- FanÍly
(2t47lr fluuKapesa, H.fl.: Ceuufi, xeHUnHa, ceKcuanbHa¡ gTHKa B npaBocnag4t/t t/t
KaToníUL.sMe : npecneKThaH "parrrr"nlto.o 
nooioaa l/ 3rxorpaðø'lecKoe oõoepexue' 1995'
3. - 55-?0* Multi-Period *
-- Eouse/householtl
(2148)Kafl]4HhHa,T.h.:Tept.rLlH¡JlþAl,lAoMâ'((axnan-6añr')Ul,lõx-Oa¡naHanooTHou¡eHhþ
X oõUecrag Pgcoe / / ÃpeataenUt4e FocuÂapcTBa Bocrollxoñ Eeponu : Marepnanu n
vrccneaoeaHna. tggZ-tgb3 no¡u. - Mocrea : HaUKa, 1995. - 134-139* Kievan Rus' *
-- Social-econonic-political organizations
(ZL4gl ÄeMKHH, A.B.: O qncneHHocrÍ npnBhnernpoBaHHHX KUneHecKLlx Kopnopauilfi B XVII
BeKe : pocnnøcø rãs¡ r. l/ tlccneaoBaHun no ilcrorHll<oaeÃeHhþ l4croptlkl Pocct'lø (¡o 1917
r.) : C6opxur crareñ. - Mocrea, 1993' - 7L-'16* Moscow State *
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- Theoretical classification
(2150) Kot¡gp, H.0.:0 coqhanb¡oü culllHocrt4 ÂpeBHepuccKoro FocuÀapcrBa IX - nepBofi
nonorrro x e'. / / Âpeenelture rocuaapcTBa BOCrOqxoñ EBponH : MatepranH h íccneaoBaHhtl'
Lgg|-Lgg3 FoÂH. - Mocrcea : HaUKa, 1995' - 33-49* Prehistory * Kievan Rus' *
-- EÍstorical fornations
(2151) l{e¡unnroea, E- A- : K tnnonorhr npeÂ 'ocu¡apcrgeHHblx 14 paHHerocu¡apcrgeHHblx
o$paeoaaxrfi e CeeepHoñ r Ceeepo-Aocro'{Hofi Etõone : (llocranoera npo$neuu) / /
apesHeñuue rocuaapcTBa Bocto.lxoñ EEpOnH : l'laTepilanH h nccneÂoBaH!',lF' 1992-1993 ro¡u'
- Mocraa : HaUKa, 1995. - 16-33* PrehistorY * Kievan Rus' *
(2L521 Ceepanoe, l,l.E.: OõpasoBaH!,le ÁpeeHepgccKoro FocuÁapcrBa : (l4cropnorpaðrvecxne
eauerxh) // Apeagefiuhe rocuÂapcTBa BocTo'{Hoü Eeponu : Marepnanu h t¡ccne^ogaH¡a¡'
lgg2-Igg3 roÂH. - MocKBa, 1995. - 6-15* Kievan Rus' *
-- Revolution (ConcePt)
(2153) Sysyn, Franh E.: lrar der chmel'nyc'kyj-Àufstand eine Revolution? : Eine
Charakteristik der "Cropen ukrainischen-Revãtte" und der Bilitung des kosakischen
Het'manstaales // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas : Neue Eolge' 43' 1995' -
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1-1 8* Polish-Lithuanian Rus' *
Sources/Investigation of sources
(21541 nflUxHuKoB, B.l'1.: TepunHH pocc¡4ñcKot'o apxrreKTupHot'o HacneÀøfi :
Cnoaapu-nnoccapøñ ; 0T A ao t, a raKxe reput,tHu Fepa¡bar4Kr, ÄpeBHepuccKne peflilFr4osHue
MOHOf'paMMH, pacuÍðpoBKa Âar. - Mocxaa : l4ccKucrBo, 1995. - 158* MuIti-Period *
- Àrns
(2155) Tpern HaUKoBa Fepa¡bÂl4yHa xoxsepetuin :
3õipxnr tee nosi¡oMneHb ra ¡onosi¡eÂ. - flueia,* MuIti-Perioil *
(fluaia, 4-5 nrcronana 1993 poxg) i
L993. - 724
- Coins/SeaIs/Inscriptions
-- Coins
(2156) OoxrFr, A.B.: ôpeBHepuccKøe aeHexHo-MoHerHHe pHHKù4 e 70-80-x FoÂax X e. / /
Âpeeueñuøe FocuÂapcr€a Boctoqsoñ EBponH : Marepuanbr h l4ccneÄoBaHhr. 1992-1993 ro¡u.
- Mocxea : HaUKa, 1995. - 53-73* Kievan Rus' *
(27571- Cgnpgterro, 0.8.: Asa cxapõø MoHer cepeÂuHr4 xvrr cr. e lloaopcrna //
flontaecuxr,rñ apxeo¡orivxnü e6ipHt4K. - lìonraBa, 1993. - 95-97* Po1ish-Lithuanian Rus' *
--- Russian coins
(2158) Korrnp. ll.Q.: llpo rax eeaHi vepxiriecuxi rpraxu cpi6pa // ApxeonoriR, 1995,
2. - 83-93* Kievan Rus' *
-- Inscriptions
(2159) Ctpaxoa, 4.6.: f]a¡eorpaöh.{ecKhe ÂoraôKu : III-IV l/ Palaeoslavica. 3,
29L-296* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
1995.
--- Graffiti (Inscriptions)
(2160) Open,8., KgníK, A.: 3auerxt,t o apeBHt,tx KheBcKl4x rpaöÖurn // ApxeonoriR, 1995,
L. - L24-132* Kievan Rus' *
(2161) Open, 8.: Àncient Kievan Graffiti: Linguistic and Historical Sources /
Vladinir oreL // Palaeoslavica. 3, 1995. - ZBL-290* Kievan Rus' * PoIish-tithuanian Rus' *
12162) Pot¡ecteeHcKat, T.B.: Doroc¡gxeõHue reKcru B uepKoBHoñ onilrpaÕrKe apeBHett
Pgcu / / flurgpnøn, apxøreKrupa ø hcKuccreo BfieaHrnncKoro Milpa : TpuÀbt XVIII
MexagxapoaHoro KoHrpecca BHsaHTn{t4croB (Mocrea, I - 15 aergcra 1991) h apurre
Marep[aflH, nocB8ueHHue naMFTr4 0. l4oaHHa Mefiex¡opÖa / no¡ peÄaKul4eü K.K. AxerrbeBa. -
Caxxr-llerepõUpr, 1995. - 303-312. - (Br¡eaHrHHopocct4xa ; 1)* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
-- Seals
(2163) EeneurrË, C.8., KInbÂþuieBcK14R , B.Vl .: I]e.{ar¡ Truo$es Bacrnueehra, ruUHa
HoBl'opoÀcKot'o r4s pacKonoK e flcxoee // PoccuncKan apxeo¡lornn, 1995, I. - 195-198
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* 14th - 15th centuries *
(2L641 Ss¡sl¡Kr1fir c.8., KunpaHnc, A.A.: [le,{arb x B. 1,13 Hoeropoaa : (npeaeapnrenbHoe
co6$UeHile) // þle¡teaøe KUnbTUpHHX Bsa¡4MoÂeñcTBt4R t''l HoBHe apxeono¡nL{ecKne oTKpHTt4F 
:
Marephanu nneMUMa H|/IMK 11-14 anpenF 1995 ro¡a. - Casrr-uerepõupr' 1995' - 61-63' -
(ApxeonoruqecKile ,"o"*¿s6¡ ; 22)
* Kievan Rus' *
(2165) Eeneurrfi, c.B-, Mt4flþTeHKo'. H'l¡1 ': Ue'{arb Bent¿Koro MocKoBcKoro KHf,3f, 'tBaHa
14saHoaH,{a ,a p""*onãr', n"ooa" // 14eu.{eHhe KUnbrUpHblx. BsahMoÂeñcrBt'lR tl HoBue
apxeonof.rlHecKhe oTKpHTr,lf : MarepnanH nneMUMa tlt',lMK 11-14 anpenf 1995 rona' -
caxxr-flerep6upr, 1gõ5:'- SS. - (ApxeonoFilqecKhe ,"o"x¿¡¡¡ ; 22)* 14th - 15th centuries *
(2L661 Xopou¡ree[.r, A.fl.: .KoHHHe neqaTí' AneKcaHÄpa Heecroro r Tpaahut'1l'l
cpeÄHegeKoeoR c6parn"ir*, /l K¡taeo AnercaH¡p HeBcKt'lü n e¡o BpeMR : l4ccneaoBaqv1.Â 
ttt
MaTephanu / tlo¡ peaaKuheñ D.K. EeruHoBa H A.H. KrpnraqHøKoBa' - caxrr-flerepõupr 
:
AMt4rpl4ñ 6UnaHhH, 1995 . - 140-145* Kievan Rus' *
(2L611 3uõopoe, B.K.: 0 l{oBoM gKeeMnflFpe neHarÍ Anercaxapa Hescroro l/ Knaso
Ane<caxop Heacrl!ñ Ll ero BpeMf,: l4ccneÂo8aHnf, h MarephanH / no¡ peÂaKuneñ n'K'
Eecgxoea r,r A.H. Knpnrvxrroga. - Caxxilñeiep6upr: Âuørpuñ 6gnaxnn' 1995' - 146-l-50* Kievan Rus' *
(2168) Lind. ilohn:EOnoU¡aR FocuaapcTBeHHan neYaTb l'laaHa IV I t4cnoflbsoBaHHue B Heñ
HeKoTopHe repanbahHecKne ct4MBonH BpeMeH lløaoxcxoü BoffHbl / ôx' llnx¡ / / Apxua 
pgccroñ
r,rcropr,rø. Bungcr 5, L994. - 20L-226* Moscow State *
- Reckoning of tine
(2L69ltlHõ,c.8.:ApeeHepuccKoeBpeMfincY!,lcneHheB.l-lo8ecTl/|BpeMeHHHxIlêTr.-6apxagn
: l,le¡arenucTBo AnTañcKoro rocuÁapcTBeHHoro uHnBepcøTera, 1995 ' - L27t PrehistorY * Kievan Rus' *
- llriting naterial
-- Specifications (friting naterial)
--- Quatity/Processing
(21?O)HopoeoB,Â-Â-:ÂpeeHepuccKarpgKonñcb.Ha.cpeÄHea3íarcKon6uuare:
(oanonHheuaÁcf, naKUHa cnaB¡HcKon *ooriônôirrl // 
'Apxne 
puccKoÍ l'lcropt,ltl' Bunucr 5'
1994. - 193-200* Kievan Rus' *
--- llaternarks
(2171) AHAPHU¡aRrHre'
Pocct¡t¡ nepBoñ TPerø
tL3-t27* Multi-Period *
D.B.: flaneorpaQnvecroe ÍsuqeHhe 6uuaxsux BoÂFHux sHaKoB B
xix-e. // ApxeorpaðH'{ecKhñ exeroÁHl4K' ea 1993 Foa' 1995' -
-- Types of writing naterial
--- PaPer
(2I7Ð lloposoo, ô-Â- : ÀpeaHepuccKaf, puKonncb. Ha.cpeaHeas!4arcKoñ õUuare :
(3anonHneua'c' naKUHa cnag¡HcKon rooñiônàirr,tl // 
'¡pxna 
puccKoñ l4cropt'l!4' Bunucr 5'
1994. - 193-200* Kievan Rus' *
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State/Cons titut ion
(2L731 Aeepunnoe, K.Â.: MocxoBcKoe KHRxecrBo l4BaHa Kannru : llocKoBcKr.lê .TÞêTr4¡ i
SBeHhFopoÁ ì þlc¡opna BxoxÂeHHR B cocraB Mocxogcxoro KHRxecrBa. - MocKBa, 1993. - 54* 14th - 15th centuries *
(21741 Ileõeaee, l.C.: Ceeepo-3anaÂ HoBropoacKoü gevnr : 3ranu 14 t/trotat pasBøTur K
cepeÁnHe XIII BeKa ; (l]o apxeonortaqecKrM ¿arxuM) // K¿ae¿ Anexcaxap HeBoKHR H ero
BpeMF : t4ccfleaoBalur u Marepøanu / noa peaaKurefi 0.K. Eergxoea ø A.H. KøpnrqH[KoBa.
- CaHKr-nerep6upt' : Äuørpuñ 6UnaHøH, 1995. - 108-113* Prehistory * Kíevan Rus' *
ot75l Tono..rKo, O-fl.: Pgcu : ÁepxaBa i oõpae ôepxaB[. - Køia, L994. - 37* Kievan Rus' *
- Specifications <State/Constitution>
-- Constitutional conflicts
(2t76', AneKceee, D.l'.: f'ocno¿nx llcxoa ø BeflilKoKHFxecKaR B¡acrb a 80-x roaax XV e. //
Cnaenxo-pgccKile ÀpeBHocrø. 3. Iìpoõneud J/tcrogtÁvi Ceeepo-3anaaa Pgcø. -
Canxr-flerepõgpr, 1995. - 136-147* 14th - 15th centuries *
QL77r 0poRHoB, 1,1.1.: flo¡r¿rr4.recKÍR nepeBopor 1068 r. a Kileee /l Cnaaaxo-puccKøe
ApeBHocrtl. 2. Âpeexnn Pgcu : HoBbre HccneaoBaHL4r.. - Casxr-flerepõgpr, 1995. - 1?5-196* Kievan Rus' *
-- Legitinacy
(2t78l- l{enuxylroaa, E.^-: npoøcxoxÀeHre npaBtuefi ¡nHacrnø B paHHecpeÂHeBeKoBoñ
l4cropr4orparlrn : flerrrnMrsauøfl r4HoorHlrqHoñ oHarr /l Snna n orHoc cpeaHeBeKoBbn. -
MocKBa, 1995. - 39-44* Prehistory * Kievan Rus' *
(2L791 tliller, David B-: Creating Legitinacy: RÍtual, fdeology, antl Power in
Sixteenth-Century Russia // Russian flistory = Histoird russe.21-, I994. - 289-315i Moscow State I
-- Àrns/ SI'nboIs/Signs/tit Ies
(2180) Kpunacoea, H.6.: Ilo¡aecKa co sHaKoM Popuxoerveñ rs Pox¡ecrBeHcKoro MorilflbHnKa
/ / PoccnâcKan apxeonornR, 1995, 2. - t92-797* Kievan Rus' *
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von Andrzej Poppe // Beiträge zur "7. Internationalen Konferenz zur Geschichte des
Kiever und des Hoskauer Reiches". - Berlin; Wiesbaden: Harrassowitz, 1995. -
275-296. - (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte ; 50)* Kievan Rus' *
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--- Usurpers
(22481 Perrie, llaureen: Pretenclers and popular monarchism in early nodern Russia :
The false tsars of the Time of Troubles. - Cambridge: car¡bridge university Press,
L995. - 269* Moscow State *
--- Iives of Princes and tsars
(22491 Goebrle, carsten: Männer- und Frauenherrschaft in Kiever Fürstenhaus : 01ga
von Kiev als negeni:.n-lg¿s-seo/6L1¡ l/ Beitråge z\r "7. Internationalen Konferenz zur
Geschichte des lçiever und des Moskauer Reiches". - Berlin ; lliesbaden :
HarrassowiEz, L995.-- ijS-iS4. - (Eorschungen zur osteuropäÍschen a".t¡is¡¡g ; 50)* Kievan Rus' *
-- Territorial atlnínistration
(22501 Koxeuruå, B-f-: Kapenhf, B cocrage Hoaropoacroü eeMnh B L2-L4 BeKax //
Novgorod - 6rebro - l,rlbecl after ?00 years : Seninar^in 6rebro 4-5 March 1995 ;
í".õut"t / Editerl by Pär Hansson. - örebro, t995' - 81-98* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(ZZILI KoHeuKHfi, B.fl.. HocoB, E.H,: K eonpocu o cfloxeHr,{ aÂMhHt4crparilEHHx ueHTpoB
KoHUa I Tuc. H.9. B BocToqHblx paRoHaX Hoeropolcxofi eeunn // Cnaaaao-pgccKüe
ApegHocryt. 3. UpoõnerqH hcropl,1t4 ceBepo-sanaaa Pgcr. - caHKT-l'lerepõupr, 1995' - 29-54* PrehistorY * KÍevan Rus' *
(Z2SZ) IepeõUoa, llropu: KoMt4 Kpaü B cøcTeMe aaMhHrlcTpaThBHo-TeppL1rophanbHol'o aeneHnn
Pocct,lt¡:(roneuXv-Ha.{afloXXgera).-Curruarap:UpanbcKoeoTÄeneHhePoccl4ñcKofi
aruo"rr¡ nagr. Kor,rr,r HaU.{Hbtñ ueHTp, 1993. - 38. - (Cep[n npenphHToB 'Hauvnue ÀoKfiâÄbl'
;320)* 14th - 15th centuries * Moscow State *
-- Taxes/Services
(22531 ÂBOpHh.{eHKO, A.D.: apeexepucoKoe HacneÁne l,r ÖoMl4poBaHhe noBl/lHl-locrHoñ ct4cTeMU
Bennroro KHf,xecrBa nr,rroacroro //'ónaaauo-puccKle ÁpegHocTt4' 2' Apeaunn Pgcu : HoBHe
r,rccneloBaHrR. - Carrr-ilerepõgpr, 1995' - t96-204* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State *
(22541 KauTaHoE, C.ll. , KnprqeHKo' Il . B. : K HcTopt'lul úeoganbHoro seMneBnaÁeHn¡ B
pocToBCKOM Ue3Áe e xvl BeKe : aee urasHue rpaMoTbl 153? r' o ropoÁog6fi noBTHHOcTH
*óã"io* ceñoua fUcãp*nróâa // Uctóp4¡ r Kunbrupa PocroecKoft se¡nh' 1992' - Pocro6'
1993. - L28-r47* Moscot{ State *
--- Pol jutl'e
(22551 Ko6uuaHoe, D.ì{.: nonþÂbe : f,BneHíe oTeqecTBeHHol t4 BceMhpHoü øcroprø
Ur4Bí¡lh3aUHR. - MoCKBa : POCCøñoKaR nonilThqecKafl OHUl4KfloneÁUa' t995' - 319* Mutti-Period *
--- Tolls/Connercial tluties
(22561 $gnraroe, H.6.: UcraBHHe TaMoxeHHHe rpaMoTu KaK ÍcToqHhK no opraHhsaquþ1
rarqoxegxoü cnu¡¡(õu Mocxoecroro rocu¡apcTga KoHUa XV - nepgo¡ nonoB6Hbl XYfl ee' / /
flcTopr4yecKoe KpaeBeÂeHne : no MaTepranau II Bcecopgl'loü KOHÖepeHUt'lh no ilcTopt'IYeCKOMU
KpaeBeÂeHnn. - llexsa, 1993' - L42-t48* 14th - 15th centuries t Moscow State *
(2257) Kt4cnoecrrn, Ð-l-. : !4cropt¡F TaMoxHtl rocuÁapcraa Pocct¡ücroro : 907-1995 ' -
Moc<sa : ABrop, 1995. - 286
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* MuLti-Period *
--- vyt'
(2258) [an]4po, A.fl., Âut¿lp!4eBa, 3.8.: Buru - eÂøHøua oõnoxesøR B pUccKoM t-ocuÂapcrBe
XV-XVII ae. // CpeaHeeexoaan Pgco: Cõopxnx HaUqHux craren x 55-nerrp co aHt
poxaeHhn npoÕeccopa P.l', CxpuuHllKoBa. - CaHKr-nerepõUpr : l4saare¡uclso
Caxxr-flerep6gprcxoro UHheepcørera, 1995. - 94-135* 14th - 15th centuries * Moscow State *
- State naking/Statehoorl
(22591 AHÂpUü¡eHKo, 8., QeaocoB, B.: 3anopoeu<a ci.r FK gKpaiHcbKl4R ÕeHoMeH. - Kr4ie :
3anoeir, 1995. - L72* PoIish-LithuanÍan Rus' *
(2260') Eenopu6xux, f.H.: DnoBcKoe ropoÄr4ue ø npoõneua FopoÀa'// llxopnqecKoe
KpaeBeaeHhe : flo MaTepranaM II Bcecoþ3xofi xoxQepeHun4 no øcTopt4qecKoMu KpaeBeÁeHuþ.
- f]eHoa, 1993. - 23-29* Eastern Neighbours of the Rus' *
Q26Ll ôaopxtvexxo, A.D.: K rcroptlí paHHHx Kasaqbt4x cooõuecrs // Bec¡unx
Caxrr-flerep6uprcxoro UHøBepcørera : CeprR 2. tlcropna, FsuKosHaHøe,
nlreparupoBeÀeHÍe, L995, 2. - 18-25* Moscow State * Polish-Lithuanian Rus' *
(22621 lcropin gxpaixcuroi aepxaexoc¡i / 9. Manix t...1. - Køia: Ceir, 1995. - 248* MuIti-Period *
(22631 tKoBeHKo, Haranis: PoaoBa enira FK Hocin .Koiin4Huircru peanin' MÍx KHf,xoþ
Pgccn 1 rosauoxon Uxpaixon / / ApArnn HixxapoaxøR KoHrpec UKpaiHicrie fl¡sis, 22-28
cepnHF 1993 p. : ôonoef¿f i noeiaoMnexxs. t4.l IcropiF. - Jlueie. 1994, Yacrrna 1. -
75-83* Po1ish-LithuanÍan Rus' *
(2264]- Kor¡Rp, 11.0.: Ao npo6neur UrBopeHHR Hoenopoa-Cieepcuxoro xxneiecraa //
Uxpaixcuxnñ Hcrop!4,{Hr4R xupHan, 1995, 6. - 55-60* Kievan Rus' *
(22651 Koeanesro, B.ll.: gepniroeo-CieepcbKa i l'anruuxo-Bonnxcuxa eeMni g XII-XIII
cr. : (Âo nøraHHfl npo nepui ocepeaxr gxpaixcuxoi aepxaBHocri) / Bono¡ør'røp Koaanexxo
// ApUrnA Hixxapoarmñ KoHnpec U<paixicris Jluate, 22-28 cepnHff 1993 p. : ôonoeiai i
nosl¡ounenxn. t4.l lcropi¡. - flbeia, 1994, gacrø¡a 1. - 20-23* Kievan Rus' *
(22661 Kgtxux, B.A.: .PUccxaR seMnnr llo flêTot'lt4cHuM ÂaHHHM XI - nepeoñ Tpern XIII B.
/ / Ápeeuenl|jt4e FocuÁapcrBa BocroyHon Esponu : MarepøanH I nccneaoBaHnF. 1992-1993
roau. - Mocxea : HaUKa, 1995. - 74-100t Kievan Rus' *
(2267l, lJlanü¡oe, 6.4.] : Pocclrñcxne ncropl4Kr.i XX BeKa o6 ncroxax pgccxoñ
FOCUÂapCTBeHHOcrr,l : HagVxo-aHanHTøLlecKuü o6eop / o6eop noÂFoToBnes Or¡enou
tlcropÍYecKnx HaUK. Aerop oõeopa - 6.4. flanuoB. - MocKBa, 1994. - 58. - (Poccr¿ñcxan
14cropr4qecKaR vucnu)* MuIti-Periotl t
(22681 ilenbHrK, Â.1'.: Eoporuõa sa gxpaÍxcuxg aepxaaxicru : (XVII cr. ) . - trr.rie, 1995.
- 189* Polish-Lithuanian Rus' *
(2269l- ilenuxnxoea, E.A.: K rilnonoFilH npeÂrocuÂapcrBeHHux 14 paHHerocUÀapcrBeHHHX
oõpaeoaaxrñ e Ceeepnoñ ø Ceaepo-Boclo.{xom EBpone : (llocraxoexa npoõneuu) / /
^peBHeüuHe 
rocuÁapcrBa Bocrotnoü EBponH : MarepilanH ø øccneÁoBaHnn. 1.992-1993 ro¡u.
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- Mocrea : HaUKa, 1995. - l'6-33* PrehistorY * Kievan Rus' *
(221ül4enuHuroea.E-A.:flponcxoxÂeHÍenpa88ueúailHacrttLlBpaHHecpeaHeBeKoBoñ
HcTopt4ofpaÕrø : flermruM1a3aqilR t4HogrHl4qHoff sHaTh // Snma fi sTHoc cpeÁHeBeKoBbF' -
Mocxaa, 1995. - 39-44* PrehistorY * Kievan Rus' *
(227L1 lletpgxt'tH, !.fl.: CnaeRHe, Bapf¡l4 h xaoapu Ha þFLl Pgclt : K npoõneue
QopMr4poBaHhñ TeppÍTopt4t4 ÁpeBHepuccKoro FocUAapcTBa,/l A¡ea1eñuhe 
f'ocglapcTBa
Bocro*rHoñ EBponH : Marephanu h hccneÂoBaHn;. 
'rgg2-L993 
Foau- - Mocrga : HauKa' 1995'
- tt1-L25* PrehistorY * Kievan Rus' *
Q2721 l-lpo6neuu cTaHOBneHrf ø pa3BtlTt4f, pOCCl,lRcKOñ rocuÁapcTBeHHOCTU : Matepranu
KoHóepeHu¡ll4 CTapueKnaccHl4KOB rnn$, 6-? anpen¡ 1993. - Mocrea : f'OCU¡apCTBeHHaF
nuõ¡ttlqHaf, ilcropl4qecKaR õnõnrorera Poccttt¡ , L994' - 107* MultÍ-Periocl *
(22731 [a6gnuao, 0.]1.: PUcu e ixrerpauinHt4x npouecax XIII-XIV cr' / oenixc lllaõUnu¡o
I / ApUrnA Nixxapo¡xr.rR xoirpec UKpai¡icTia ll¡sia, 22-28 cepnHf, 1993 p' : Aonoei¡i i
nãti-oõ"n"*tt. t¿.1 lcropÍn. - flueÍ4, 1994, gacrrna 1' - 2'l-3t* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(22'14\ Ceprifi.{Ur, B.I.: ôepxaexhUuxl gcrpexnlxx¡ Eolaasa XuenuløUuroro nlcnfl
IlepencnaacbKoi paail / Bonoamunp Cepiiñ'{Ux l/ ¡pUrnñ Mixsapo¡xøfi xoxrpec Uxpaixicria
fluaie, 22-28 cepnxn 1993 p. : Àonoei¡i i noel¡ounexna' t4'l lcTopit' - fluaie' 1994'
gacrrxa 1. - 94-98* Polish-l,ithuanian Rus' *
(2275\ CBepÂIloB, ],1.6.:oõpasoBaHøe apeesepuccKoro rocuÄapcrBa: (l'lcropøorpaül,1'{ecKne
sagerrcn) /'l ÃpeaaeÂuhe rocu¡apcTBa BocToYHoñ Eeponu : Mareprang H t4ccneÂoBaHh¡'
tg92-tgg3 FoÂH. - MocKBa. 1995. - 6-15* Kievan Rus' *
(2276')Be¡pxnna,ll.B.:.PUcb'n'PuccKaflSeMnF'BfloBecrilBpeMeHHHxnernneronncHblx
crarb¡X BTopoff rperh XII : nepBoñ rperh XIII B - / / tpealaeüufie FocuÁapcrBa Boctoqxoñ
Eaponu : Matepuang h hccneÂoBaHrf,. 
'tgg2-Lg93 roabl' - Mocraa : HaUKa' 1995' - 101-116
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries r
Transport/Travelling
(22.t7lKu3nacog,Il.P.:SaraarafpgcrnxunCepnoHoBa-Topl.oBb¡xropoÁoBcpeÁHeBeKoBoú
ir,rOupt¡ : (no .3anhcKaM o Mocroaun, C¡r¡4sÞ1ux¡a fepõepurefixa) l/ Eeqanx MocKoBcKoro
Uxreäpcrrera : Ceprn 8. l'lcropøn, 1995, L' - 63-69* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries r lfoscow State *
(22781 flOpTHoB, fl.0.: Co'rhHeHÌ/lR ,lltOcTpaHHUx nUTeUeCTBeHHhKog BTopoñ nOnoBl/lHH XVII B'
o MoCKoBcKOM ¡oCUAapCTBe : (!'lcrO'1xhrOgeÂ\iecKl4e npoõneUu) // BeCtaU¡< MocroecXOro
UH!,tBepcurera : Cépøn 8. l'lcroprn, 1995, 3 ' - 75-83* Moscow State *
(227g1 3aropgnucrnfi, 3.H.: l{cropnvecKile cBgsul 3ana¡xoü Pgcn co CraH¡hHaeilèrl //
Becsir õenapucKa¡à ¡espxaÚxara gxiaepcÍrela : Cepun ricropblg' ÖinacoÕif,'
naniranorÍR, cauunnorin, ãraxoMira, npaea, !994' 3' - 8-11* PrehistorY * Kievan Rus' *
(22801 Danico, E.: The Voyage to Byzantiun I Tl¡9 Evidence of the Sagas //
BhsaHrhücKl.lñ BpeMeHHnx. 56 (81) , 1995 ' - 107-117* Kievan Rus' *
(2281) L' Est europeo e 1'Italia : Immagini e rapporti culturali ; Studi in onore di
Piero Cazzo|a / raccolti da E. Kancetf á l' sanjänin' - Moncalieri: Slatkine' 1995'
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- 578. - (BibLioteca de1 viaggio in ltalia: Studi ; 51)* MuIti-Period *
(22821 Luoto, Jukka: Viipurilainen hopea-aarre Etelå-Karja1an nuseon kokoelmissa //
Faravid. 77=I993, 1995 , - 79-89* Kievan Rus' *
(22831 Peregrinationes: PielgrzynkÍ w kulturze dawnej Europy / pod rett. Haliny
Manikowskiej i Hanny Zaremskiej. - I{arszawa, 1995. - 354. - (Colloquia Varsoviensia
i2l * Multi-Periocl *
- lleans of transport
-- Ilater transport
--- River shipping
(2284) Knpnrrxrxog, ,1.H.: Ila¡ora vrrr-x BB. r,r ee MexÀuHapoaHue caaeu //
Cnaenxo-pgccKre .ôpeBHocnt. 2. ôpesHnn PUcu : HoBHe hccfleÁoBaHnA. - Caxxr-l1erepõUpr,
1995. - 28-53* Prehístory * Kievan Rus' *
(22851 llaKapoe, H.Â.: Portages of the Russian North: Historical Geography and
ArchaeologY / Nikolai À. Makarov // Fennoscantlia archaeologica. Lt, t994. - 13-27* Kievan Rus' *
--- Sea sbipping
(22861 llo¡ rDnarou Poccttø : Hcropun sapoxaeHøR t/t paalvfinÀ MopcKoro roproBoro önora. -
Mocxea : Cornact,te, 1995. - 564* MuIti-Period *
(22871 Friedland, Klaus: Ìlensch unil Seefahrt zur Hansezeit. - Köln; t{eimar ; llien:
BöhIau, 1995' - 350. - (9ue11en und DarsteLlungen zur hansischen Geschichte: Neue
Folge ; 42)t l,lulti-PerioiÌ *
- Ilays
-- Roads
(22881 l{orÍTr.{, P.I.: Bgnrun nironr4cxono 3eeunropoÁa // ApxeonoriR, 1995, 4
140-143* Kievan Rus' *
-- Yater ways
--- fnterior rater ways
---- Voloki
(2289) llaKapog, H.A.: KonoHhcru Ha oKparHax: cenbcKoe pacceneHt¿e Ha BonoKe
cnagexcxor.r B x-xrrr ee. / / Slnorexes, pacceneHlte ø ÂuxoBHaF Kunbrupa cnaBFH :
Marepøanu no apxeoflorur Poccl,ï¡. - MocKBa: BocroqxaF nhreparupa, 1993. - 160-176.
(Cnae¡xcxan apxeonorltn t 1990)* Kievan Rus' *
(2290) l'laKapoB, H.Â.: Portages of the Russian North: Hístorical Geography and
ÀrchaeologY / Nikolai À. Makarov // Fennoscandia archaeologica. 11, 1994. - 73-27* Kievan Rus' *
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Various thenes
(22gI) oeríxxHxoea, 8.6.: ApXeOnorhyecKhe HCCfleÁO8aHín HOerOpoÁa BeníKoro : orrpurun
nocneÂH!4x net / / Exero¡srr Hagrno-[ccneaoBarenbcKol'o l4Hcrt4TUTa puccKoñ Kunbrupbl
UpanbcKo¡o rocgÂapcrBeHHo¡o UH!,¡Bepcnrera. 1994. - ExarepuxõUpr, 1995' - I26-L28* Kievan Rus' *
(ZZgZl ApxeonorrvecKafl KapTa Pocct,rr,r : tlBaHoBcKan o6nacru / non pea. 0. l'lgaHoea. -
Mocrea : PoccøñcraR AXa¡eunn Hagr. l,llcrnrgr Apxeonornn, 1994. - 224* l,fultÍ-Period *
(22931 Apxeono¡n.{ecKoe ÍsuleHhe llcroea. - flcxoe, t994. - 253. - Bungc< 2* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries r l{oscow State *
(2294\ þaranifi, A.I.: Icropin Cno$iacuroi U<paixr. - Xaprie: Aenura, 1993' - 256' -
(uaunr<r icropørxoi ÂUMKI4 Urpainn)* Polish-Lithuanian Rus' *
(22951 EHqKOB, f.11., aesRTephKOE, A.H.: KonouexcKtlü Kpañ: (crpanruu ncroprn). -
MocKBa, t995. - 127* Multi-Period *
(22961 XpoHonorrR pocctrücKoñ t4CTOpr4r4 : 3suvxnoneanYecKøñ cnpaBoÂYHrlK / noÁ puKoBoÂ.
O. Kosra. - MocKBa : MexagHapoÂHble orHoueHHF, t994. - XVI, 303. - tlbersetzung von:
Francis Conte: Les gràn¿ei ¿ätes de la Russie et de I'URSS. - Paris: Larousse, 304* Multi-Period *
(2297) AaHuneecrrfi, H.: POCcl4R r Eepona : BsrnRA Ha KunbrupHHe H nonhrl/lqecKhe
orHou¡eHøF cna6flHcKot'o Mípa K repMaHo-poMaHcKoMU. - l,ts¡. 6-e. - Calxr-flerep6upr :
l'flaron, 1995. - XXXIV' 513* l.fulti-Periotl *
o2g8l Aaax¡ icropin urpaixu. - Khia: flrBiÂb, 1994; 1995. - Kxura 1. - 1994. - 240
; KHHFa 2. - L995. - 220* Multi-Periocl *
(Z29gl Exunrnone¡in UrpaixosHaBcrBa / f'onoeHuñ peaaKrop Bonoauunp KUõiñoeøv- - Paris
; New york : Mono¡e xnrrf,, 1995. - 111. - 2,11. C¡oeHL'lKoBa ltaoThHa - AOnoBHeHHtl* Multi-Period *
(2300) STHoreses, pacceneHile h AUXOBHaR Kunbrupa cnaBFH : MarepranH no apxeoflororuh
pocctlr. - Mocrea : Bocroqxaf, nnTepaTupa, 1993. - 2t3. - (CnasnHcKafl apxeonoFtlf, ;
1990)* Multi-Period *
(2301) rphutKhHa, il.B.: uAUgpTr4fi B OnOXU ÖeoÁanrsMa : (roxeu xv - nepBan nonoBøHa xIx
e.). - HxeBcK, L994. - 208* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(230Ð fpgueecoxl,rfi, il.c.: Icropin urpainr¡-Puch : B oÁl4HaÁuf,Tt4 ToMaX' aBaHaauFTl/l
KHt4Fax. - Køie: HaUKoBa 
^UMKa, 
1995; 1996. - Tou 6. Xnrre eKoHoMi'{He, KUnbrUpHe'
Hauiosanuxe XIY-XVIi sirie. - 1995. - 661; ToM ?. Kogauuri qacn - ao poKU L625' -
1995. - 624 ; lou 8. Po<¡¡ 1625-1650. - 1996' - 288* MuIti-Period *
(2303) lgunnea, fl.H.:0r Pgcu ao Poccnn. - l'locKBa: Atl-ÂtlK, 1995. - 552. - (fuMrnee,
fl.H.: CovttHeHufl ; 4)* MuIti-Period *
(2304) l,lcropnvecroe KpaeBeÂeH[e : no uarepnana¡l II Bcecopgltoñ KoHðepeHuLin no
t4cropt4qecKoMu KpaeBeaeHuo. - l'leHsa, 1993' - 321* Multi-Period *
(2305) Icropin Urpaixø : XpoxonoriR octtoext'tx noaiñ. - Knie : Ililõi¡b, 1995' - 111* MuIti-Period *
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(2306) l4cropl4Ko-apxeonorøHecKoe øouyexne f'logonxbF : MexBUsoBcKl4ø cõopHnx. -
fiourap-Ona, 1994. - 153* Multi-Periotl *
o3071 Koponu, 8.: Icropin UxpaiHø. - Kt,lie: Õeuixa, 7995. - 265* Multi-Period *
(2308) Kosauuxi crapox¡4THocri llonraeuhH14 : 3õipnrax HaUKoB!,rx npaub. - flonraea :
Kpuxrun, 1993. - Brngcx nepuøñ. - 1993. - 134* Polish-Lithuanian Rus' *
(2309) fleronøceu flepec¡aBnn Cgeaanucxoro : (fleronnceu pUccKHX uapeñ). - MocKBa,
1995. - 154. - (lìonxoe coõpaxøe pUccKHX ¡eronøceñ ; 41)* Prehistory * Kievan Rus' *
(2310') flørgprrn, apxhreKrupa I HcKUccrBo BnsaHTrñcKoro M¡4pa : TpU¿u XVIII
I'lexagxapoaHulu KuHlpecoa HHuäHrHHr4oroB (Mocxea, I - 15 aBFUcra 1991) 14 Àpur[e
Marepøanu, nocBfiueHHbre naMFTr4 0. l,loaHHa MeñeHaopða / tloa peÁaKuHen K.K. AxenrbeBa. -
Caxxr-flerepõUpr, 1995. - 3t2. - (BreaHrilropoccuxa ; 1)* MuLti-Periotl *
(2311) l{oByaH, I.I.: Äaexo-xhiecura oKonnun. - Køie: Hagxoaa ÂUMKa, t993. - I72* Prehistory * Kievan Rus' *
(23121 Hapucu ricropui Eenapgci : U 2-x yacrKax. - Mixcr : Eenapgcu , 1994. - 527. -
9acrra 1* Multi-Period *
(2313) HaUKoBa KoHÕepeHuin .flpo6¡eur apxenorii, crapoaaaxuoi Ta cepeÀHboei.lxoi
icropii Uxpaixr' (Xaprie,1995 p.l // ApxeonoriR,1995,3. - 153* Multi-Period *
(23LAl Heneaecrxue crpaHhuu t4cîognÄ Bepxxeeonxon : C6oprr4K HaUqHHx rpuÀoe. - TBepb.
1994. - 131* Multi-Periotl *
(2315) Hr4Konaee, A-H., PU¡HeB, B.B.: Xpoxnra xox{epexuun / / 3rHorpaöh..tecKoe
oõoepexre, 1995, 1. - tl4-122* Multi-Period *
(23161 HocoBcKHR, f'. B. , ôoueHKo, A. T. : HoBaR xpoHofiorr4n 14 KoHuenurfl ÀpeBHeR øcropt414
Pgcr,r, Axrnuu n Pnua : 0axru. Crarøcrnxa. l'Hnoresu. - l.,locKBa : l4e¡arenucrso
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406, illustrations.
Carol Belkin Stevens Soldiers on the Steppe ; Arrny Reform and Social Change in Early Modern Russia.
DeKalb, Illinois: Nonhern Illinois University Press, 1995. 240.
Reviewed by Jonathan Shepard, Cambridge, England
The two works have different aims, Stevens builds
upon a 1985 Ph.D. Doctoral Dissefation for the
University of Michigan to produce a leamed mono-
graph. Die russisch¿n hrenislargely addressed to
a broader readership and lacks footnotes. Its com-
mendable aim is to give an overview of Russian
history in terms of the feats and personalities of
individual rulers, an approach which, Professor
Torke observes in his foreword, has been out of
favour in westem historiography as well as among
Russian historians of the Soviet era. Nonetheless,
these two works can throw convergent beams of
light on the paradox that the a¡ea under Muscovite
hegemony expanded most drastically at a time
when the political elite was binerly divided and, in
many respects, ineffectual.
A sound political history of Muscovy emerges
from the studies ofthe reigns oflvan Groznyy and
Boris Godunov written by, respectively, Frank
Känrpfer and Hehnul. Neubauer. Thc pic(ure of
Ivan Groznyry's regime is not unfamilia¡, but the
problems ofevidence and the chiefpossible inter-
pretations of lvan's personality and policies are set
out with clarity and subtlety. Kåimpfer considers
the possible reasons for the transformation of the
youthful reformer into the erratic despot of later
years: perhaps a case of personality change
brought on by a change in the nature and calibre of
his close advisers; perhaps a rational conflict with
nobles whose defacto oligarchy was almost impos-
sible to break. These hypotheses are, according to
Kämpfer, "vermutlich mit einem Sowohl-als-auch
zu beantworten" (p. 40). Such balanced judgement
is wise, but it is surely no cliché of "Allmacht und
Ohnmacht" to suppose that an active idealist be-
lieving in his God-given duty to bring justice to his
people might very well have overreacted at the
failure of his reforms to take effect in the provinces
and at the tacit thwafing of his wishes by aristo-
crats and officials. A sense of bewilderment is pat-
ent in lvan's letters to Prince A.M. Kurbsþ,
whose authenticity Neubauer rightly upholds.
Freed from the barren authenticity-controversy,
scholars can make fuller use of them as sources for
Ivan's Weltanschauung. The conventional - in-
deed, cliché-ridden tone ofthe views expressed has
been cited as grounds fordoubtingthe letters' attri-
bution to lvan. But the very lack of originality in
Ivan's thought made him ill-equipped to deal with
a changing situation in which extensive resources
had, in practice, to be vested in members of a¡isto-
cratic kin-groups whom he could not effectively
supervise or discipline. The "'Sonder"-Territo-
rium' of the oprichnina represented an attempt to
return to a smallei, more manageable polity, em-
bracing only the agriculturally wealthier regions
and key trading centres. As Kämpfer observes (p.
41), this is in many ways reminiscent of the
Streubesitz of early Rus princes and it suggests a
hankering after a static politico-economic order.
The reality was that Ivan was presiding over an
economy and a society which were expanding in
terms of population, commercial activity and terri-
torial extent. The part played by Ivan in this expan-
sion is ambivalent. He had high ambitions of con-
quest, above all westwards towards the Baltic re-
gion, but the armies and administrators needed to
carry them out proved less than amenable to his
personal direction. Moreover, the heavy exactions
and taxes raised for the waræffort discouraged pro-
duction for the ma¡ket and stimulated peasant-
flight and a general tendency to minimize obliga-
tions to the state. It fell to Boris Godunov to try
and remedy the situation, even while labouring
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under a 'legitimacy-def,rcit' and having to ma-
noeuvre against other noble factions intent on the
throne. Godunov's competence is recognized by
Neubauer, who seems to endorse the positive
assessment of the regime ltrst advocated by S'F.
Platonov. Unfortunately for Godunov, the momen-
tum of peasant-flight which Ivan had set in train
could not be reversed by government decrees and,
bowing to the inevitable, he formally restored the
legality of peasant depafures in 1601. Yet the state
of alert and extensive defence-lines to which he
was committed by lvan's campaigns necessitated
further exactions and demands for service from
military servitors. This, in turn, rendered them yet
more disaffected and ready to support pretenders
and other challengers to the regime. This structural
problem would have been hard to resolve even if
Godunov's regime had not been struck by crop
failure, famine and his own sudden death.
In such a scenario of political turmoil, it is easy
to overlook the positive aspects of developments
during the reign of Ivan Groznyy and his succes-
sors. In areas brought under Muscovite sway, Boris
Godunov paid considerable attention to building
strongholds and fortified settlements, for example
Belgorod and Valuiki. His aim tvas, as Neubauer
observes, to impose order on a region still highly
vutnerable to raids from Tartars and Cossacks and
to promote trade with the Ottoman lands' In some
respects, he could be regarded as unsuccessful,
since the adjoining region of Putivl', Ryl'sk and
Dobrynychi was a hot-bed of insunection during
the Time of Troubles. The First False Dimitri and
Ivan Bolotnikov drew substantial support from
Cossacks and other inhabitants of the region and as
late as 1632 the Tarta¡s were able to exploit the
govemment's preoccupation with war over Smol-
ensk to mount devastating raids almost as fa¡ north
as Moscow itself. It was, as Carol Steven empha-
sizes, this episode which stung the government into
a program of building the Belgorod Defensive Line
and this Line was to prove capable of withstanding
Tatar raids from the late 1650s onwards. Stevens
clearly demonstrates the importance of unofhcial,
voluntary migration into the steppe provinces: "of-
f,rcially sponsored settlement paled by comparison
with this" (p.22). Some migrants were drawn by
the prospect of cultivating the fertile Black Earth,
but many became servicemen and helped to garri-
son the newly built settlements and forts. They sat-
isfied a pressing need for military manpower and,
as Stevens emphasizes, the local commanders were
none too particular as to the origins and status of
their recruits. In effect, the region offered an asy-
lum to runaway slaves, peasants and others wish-
ing to be rid of their existing obligations and it
benehtted from the exodus from the central region
which Ivan Groznyy's initiatives and the Time of
Troubles set in motion. There seems to have been
what Stevens calls "an elaborate quidpro quo be-
tween southern defenders and the central govem-
ment" (p. 26). She is referring to the situation in
the 1650s when the effects of the Ulozhenie of
1649 were being alleviated in respect of fugitive
peasants discovered in service in the south. But
this was a continuation of a tacit arrangement of
long standing.
One may freely speculate as to whether a deliber-
ate, informed decision was taken at central level to
tu¡n a blind eye to the enrolment of runaways into
state service in the southern lands, or whether the
central authorities only gradually grasped what was
happening on the periphery and then had no alter-
native but to condone it. ln either case, this is a
striking instance of flexibility of policy' The tsars
were, as Neubauer puts it, in effect prisoners of an
ideology of autocracy and they had to maintain its
trappings assiduously for fear of accusations of
heresy or westernizing tendencies. Equally, Ivan
Groznyy's attempts at reform showed up the diffi-
culties of implementing systematic changes or
even rectiltcation of flagrant abuses, from above.
But that the Muscovite polity could accommodate
new situations and adapt its administrative meth-
ods accordingly is strikingly demonstrated by
Stevens: the steppe provinces were treated as a
special case and very considerable discretionary
powers were vested in the local commanders. As
Stevens concedes, "the degree of regional auton-
omy ... remained peculiar to the south" (p. 37) and
attempts were made in the second half of the sev-
enteenth century to standardize procedures and to
bring them into line with administrative practice
elsewhere. Nonetheless, the special arrangements
for bluning the distinction between the tax-payers
and servicemen and the tacit acceptance of run-
aways into State service in the south enabled the
government to maintain expansionist pressure in
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the second half of the seventeenth century, as in
the first.
Stevens' study may be said to add depth to the
picture of dysfunction which the political history
of the tsa¡ist regimes inevitably conveys. But it
must be emphasized that the perspectives of Ste-
vens' monograph and the surveys of reigns in Die
russischen hren complement each other very
well. The dynamics of the southern settlements
were, in the last analysis, centripetal, in that so
Die Gedenkschrift fiir den 1990 verstorbenen An-
ders Sjöberg enthält nach einer Bibliographie sei-
ner Werke und zwei Beiträgen in m¿moriam von
Sven Gustavsson und Henrik Birnbaum sechzehn
Anfsätze, die fast ausschließlich dem Ostslavi-
schen und darin besonders der älteren Periode des
Kirchenslavischen und Altrussischen gewidmet
sind.
Die meisten Beiträge beziehen sich auf das
(Alt)russische: als Textedition (Birgegård, Inf-
strand), als lexikalische Untersuchung (Ecken,
Jacobsson, Mathiassen, Thamson) oder, zum mo-
demen Russischen, als syntaktische Untersuchung
(Nilsson).
l. Ulla Birgegård (,,lItauenHarr peqb no Kaprry )O-
oMy Ha pyccKoM .fl3blKe", 25-37) beschZiftigt sich
mit der Transliterierung der in Latinica gedruckten
Threnodie, welche im Anhang des Drucks von J.
G. Sparwenfelds russischer Trauerrede auf den
Tod des Monarchen erschien. Birgegård zeigt, daß
die Transliterierung dieses russ.-ksl. Textes vom
Transliterierungssystem der beiden anderen in La-
tinica gedruckten Texte Sparwenfelds abweicht,
indem Sparwenfeld hier aus praktischen Erwägun-
gen Eigenheiten der polnischen Orthographie ver-
wandte (34),
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many of the settlers sought state service and sel-
dom tried to form alternative political structures
(unless Cossack bands can be classified as such).
Likewise, as Neubauer observes, the actions of the
rival boyar factions and the "grassroots" move-
ments of 1612-13 sha¡ed in common the assump-
tion expressed in a popular saying: that it was "im-
possible to live without a tsar" (p. 89).
Die in Sparwenfelds Druck verwendete lateini-
sche Ligatur ø dürfte nicht wie in Birgegårds þril-
lischer Transkription des Gedichtes als dritte Va-
riante für þrillisch a sondem alsZeichen des hel-
len Nasalvokals g zu vcrstehen sein. Bis auf eine
Ausnahme erscheint ø nur in der Reflexivpartikel
des Verbs, wo in tsl. Texten ç geschrieben *it¿; io
der deutschen Orthographie, welche die Translite-
rierung Sparwenfelds mitbestimmt, liegl die V/ie-
dergabe von g durch æ nahe. Weiters hat Birgegård
leider die im Druck verdorbene Interpunktion der
Verse 9-14 und 32f. nicht entwirrt, sondem gar
noch verschlechtert. Am Ende von Vers 9 ist das
Fragezeichen zu streichen, da der Satz erst mit dem
Fragezeichen am Ende des nächsten Verses endet
(lies: [9:] Gdje inomu corolju tyj tsweti [10:] tV'
duschi jedinnoi moglili pospjeti? = ,,Wo könnten
diese Blumen einem anderen König // in der Seele
einmal [erg. wieder] reifen?"), Ebenso überflüssig
ist das Fragezeichen am Ende von Vers I I und
auch das von Birgegård selbst am Ende von Vers
12 eingefügte Fragezeichen. Vielmehr werden in
vier formal gleich gebauten Versen die Eigenschaf-
ten des versto¡benen Königs beschrieben, weshalb
der Satz auch im Präteritum steht (lies: [l l:f Bie s'
blaghoczestíem swjazana krepost [12:] S' weliko-
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duschiem bdenie, krotost [13:] .So wozderzaniem
czistota, milost lL4:l I s' liubotrudiem pravda, pre-
mudrost = ,Mit Etrsamkeit war Festigkeit verbun-
den, // mit Großherzigkeit Andacht und Sanftmut,
// mit Beherrschung Reinheit und Freundlichkeit //
und mit A¡beitseifer Gerechtigkeit und Weis-
heit."). Das Ganze ist keine Frage, sondern eine
Aussage. Im Original steht auch noch in Vers 12
hnter welikoduschiemirrínüch ein Komma, das
Birgegård dort beläßt, welches aber vielmehr hin-
ter bdenie gehört, wie die anschließenden Verse
zeigen. Schließlich wäre auch der sinnentstellende
Punlt in Vers 32 hintet rana zu tilgen gewesen,
der aus einem Satz zwei macht (lies: [3]:] Druzi ne
plalcaite jak' iztselisæ [32:] Naschegho serdtsa ra-
na i javisæ [33:] S' korene slavnagho tswiet ne-
raztlennyi usw. = ,,Freunde, weint nicht, denn die
V/unde unseres Herzens heilte, und es erschien aus
der ruhmreichen Wurzel eine unverwelkba¡e Blu-
me", nämlich der Th¡onfolger Karl XII., auf wel-
chen der Schluß des Gedichtes Bezug nimmt). Der
Punkt hinter rana zerstört die inhaltliche Bezie-
hung vom Heilen der Wunde beim Erscheinen des
Thronfolgers und täuscht ein kühnes Enjambernent
vor, das mit dem sonstigen statischen Bau der Ver-
se nicht zus¿mrmenpaßt. Mit Blick auf die verdor-
bene Interpunktion des Gedichtes läßt sich vennu-
ten, daß die hohe Fehlerquote des alten Druckes
nicht auf Sparwenfeld (der sich wohl verschreiben
kann, aber doch wenigstens die Konstruktion sei-
ner Verse kennt), sondern auf den Setzer zurück-
geht, der einen ihm unverständlichen Text drucken
sollte. In Birgegårds Charakterisierung der Fehler
als,,He6pexHocrr CnapaeHQearaa (unn Ha6opuul-
xa") (31) dürfte der nur in Klammem genannte
Setzer vielmehr der Verantwortliche für die man-
gelhafte Druckform sein. Das ist für die Einschät-
zung des in der überlieferten Form nicht sehr kon-
sequenten Transliterierungssystems des Textes
wichtig.
2. Elisabeth läfstrand (,,flepraueuHstfi orprlnorc
)OV seKa s Crorron¡ptcroü Kopolencrofi 6n6ruøre-
xe", l l l-125) ediert ein Fragment eines SluZebnyj
Sestodnev wohl aus dem 14. Jh,, das in der Litera-
tur bislang irrttimlich als Fragment eines Oktoich
des 13. Jh. beschrieben wurde. Die paläographi-
schen, orthographischen und sprachlichen Eigen-
heiten des Textes deuten auf eine nördliche
(Novgorod-Pskover) Herkunft. Zu beachten ist ein
Druckversehen: Im edierten Text kommen öfters
supralineare s mit darüberstehender halbkreisför-
miger Tilde auch über Wörtern zu stehen, die gar
kein s enthalten; dieselben Wörter werden zuvor
(ll5f,) dagegen mittels eines supralinearen Z.ei-
chens (in Form eines Lenis) und darüberstehender
geschweifter Tilde abgeki.irzt. Ûblicherweise steht
an diesen Stellen eine (eckige) supralineare Tilde.
3. Rainer Eckerr (,Eine altrussische Redewendung
und ihre Deutung", 63-7I) erklärt die Wendung
coKolrou Bopony HMarH = ,,eine Krähe (einen
schlechten Menschen) zum Falken (zum Führer)
haben" schlüssig und materialreich aus den ostsla-
vischen Sprachen, wobei auch Va¡ianten der Rede-
wendung zursprache kommen.
4. Gunnar Jacobsson (,,Wo steckt das altrussische
rbMerb?", 9l-98) zeigt, daß statt der umstrittenen
aruss. Form rzblvtemb vielmeh¡ korrekt usombrøemø
zu lesen sei, wie bereits in der von E. Kunik be-
sorgten Edition der Belegstelle (1868). Außer die-
ser waren der Slavistik auch deren zwei deutsche
Übersetzungen (1876 und 1916) entgangen, in de-
nen das fragliche Verb kontextgemäß mit ,,befrei-
en" übersetzt wird, während die Linguisten ,,scen-
dere" bzw. ,,hauen" erwogen hatten. Offen läßt
Jacobsson, wie sich die Übersetzung der Historiker
erymologisch stützen läßt, und fragt: ,,lebt rbMerb
in Hsor¡Mcrb weiter?" (96).
Es ist an das Paradigma von jqti, -om4 (,¡ehmen,
ergreifen") zu erinnern, welches hier doppelt pråifi-
giert vorliegti u3-om-bùtema. Dasselbe Verb er-
scheint auch am Ende der fraglichen Stelle, hier
mit dem /-Partizip, als us-gm-,utø, was sicher ein
Schreibversehen ist 1ür uz-gm-'*ta (Sreznevskij,
atlerdings nur mit eben der fraglichen Stelle belegt,
hal usemamu noch als eigenes Lemma). Zut Be-
deutung sind im Caoaapr pyccKoro rgstrca XI-
XVtr ss. zu vergleicheni u3omþtmu (Bd' 6' -Moskau, 1979), daneben u3øamu (ebd.) sowie
ombnmu (Bd. 14. - Moskau, 1988)' Auch
Sreznevskij (Matepualu ÃJIr cnoBapt pyccKoro
r3brKa. - NachdruckGraz, 
1955. - Bd' 1. -
Spalten 1076 und 1986 sowie B,d.2.- Spalte 826)
hat diese drei Verben. Die im Cnoeaps pyccKoro
rgsrxa XI-XVII ¡a. mit entsprechenden Stellen illu-
strierte Bedeutung von tttombnmu im Sinne des
Wegnehmens und Raubens paßt nicht zu der Verb-
verwendung in der fraglichen Stelle. Es handelt
sich um eine juristische Formulierung, die davon
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spricht, daß jemand einen Schuldner ,,bei" einem
Gläubiger,,in" einem bestimmten geographischen
Gebiet von der Schuldverpflichtung völlig befreit.
Die doppelte Pråifigierung von jçti ist vergleichbar
mit der Form womuanmbct = omva.flmbct Boece
(B. r\amT oxorrrü clonapr xIIBoro BeJtLIKopyccKo-
ro r3brra. - Nachdruck Moskau, l978ff . -B,d.2.
-32). So 
ist auch u:ìombtmu ein,,völliges Be-
freien" (omanmu kann, wie übrigens auch uznmu,
,,befreien" bedeuten): Im juristischen Sinne ist es
maßgebend zu betonen, daß die Schuldverpflich-
tung nicht teilweise, sondern ganz aufjene Person
überging, die den Schuldner nicht teihveise, son-
dern ganz davon befreite. Die bereits von den Hi-
storikern gewählte Übersetzung,,befreien" ist zu-
treffend und könnte htþhstens, um der Doppelprä-
figierung bzw. der Schärfe des Begriffes gerecht zu
werden, mit,,völli g" er gãnzt werden.
5. Terje Mathiassen (,rA, Note on Russian npl{Ha.q-
Jlexarb and Cognates' , 127 -130) führt das n¡ssi-
sche Verb npuuaòrccrcama (mit der in älteren Tex-
ten gebräuchlichen Präposition òo) über polnisch
(prry)naleàeé (do) auf das lateinische adjacere
zurück das wiederum auf das gr. rpoo-KÊlrot ver-
weise. Im Polnischen sei das Suffxprry- von syn-
onymen, im Westslavischen verbrei teten p r ï s luía-
Bildungen (I-ehnbildung nach dem deutschen ,,ge-
hören") für die naleàa-Bildung übernommen wor-
den. Im Russischen sei bei der Übernahme des
poln. Verbs als hyperkorrekte Bildung in Analogie
zu dem W'echsel von poln. -dl- vs. russ. -l- (poln.
wiodla vs. russ. eeta) aus der Gruppe nal- die
Gruppe rraÒl- geworden.
Mathiassen mrichte ,,the contours of the optimal
and usual route for a'classical' calque, i. e. from
Greek, through Latin and further to Central Euro-
pe" (129) nachzeichnen. Dabei sti¡tzt er sich nur
auf das lal. adjacere bzw. das dt. anliegen, dieer
richtig als Quellen der westslav. na-leàa-Bildungen
bezeichnet (mit der unbewiesenen Behauptung, die
slav. Bildungen gingen ohne Vermittlung des Dt.
direkt auf das Lat. zurück). Im Neuhochdeutschen
wurde aber neben anliegen auch noch obliegen,
und zwa¡ nach dem lat. incumbere gebildet (J. und
W. Grimm Deutsches Wörterbuch. - NachdruckMünchen, 1984. - Band l. - Sp. 402f. und Band
13. - Sp. l1lOff.). Man beachte den Prähxwech-sel! Denn zwischen der poln. na-Ieàa-Formund der
russ uaò-tecrca-Form besteht sicherlich kein Lauç
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gruppenwechsel (-/- vs. -dl-), sondern vielmehr ein
Präf,rxwechsel. Die Ersetzung des Präfixes rza-
durch uaò- geht parallel zum lat. Präfixwechsel ad-
vs. ¿n- bzw. zum dt. Präfixwechsel an- vs. ob-. Die
uaò-rccrca-Formist zumEnde des 17. Jahrhunderts
im Russischen belegt (Clonapr pyccxoro r3brxa
)ü-XVtr ss. - Bd, 19. - Moskau, 1994. -226;nicht, wie Mathiassen referiert, erst in Polikarpovs
Vy'örterbuch von 1704), und es deutet alles darauf
hin, daß die xaò -n e crc a-Form dem Dt. nach gebildet
wurde, welches setn ob-líegen auch noch nicht all-
zulange hatte, Das ist zwa¡ kein ,,optimaler" Weg
der Entlehnung, aber ein wahrecheinlicher.
6. Francis J. Thomson (,,OCS *naruu: Neither 'Ma-
re', nor ''Whore', but Ghost-Word", 187-192) refe-
riert die Mißdeutungen des in einer Handschrift
der 3. Paråinesis (gr. Zihlung) von Ephraim dem
Syrer gefundenen *lakija, das vielmehr eine Ver-
stämmelung des dem gr. entlehnten malakía dar-
stellt, In der neuesten Arbeit zur Lexik Ephraims
(Ch. Voss Die Pa¡?inesis Ephraims des Syrers in
südslavischen Handschriften des 14. - 16. Jahrhun-
derts. - Freiburg i. Br., 1997. - 123) ist der I¡r-tum aufgrund derselben Handschrift, die auch
Thomson zitiert, berichtigf .
7. Barbro Nilsson (,,The Semantic and Communi-
cative Function of Determinants and Governed
Vy'ord Forms in the Russian Sentence", l3l-137)
beschåiftigt sich mit verschiedenen Satztypen, die
durch eine Determinante oder allgemein eine re-
gierte V/ortforn ¿rm Satzanfang gekennzeichnet
sind. Die Initialstellung von regierten Vy'ortformen
gilt gemeinhin als aktualisierte, d.h. kontextbezo-
gene syntalltische Forrn, welche auf eine bestimm-
te Frage Auskunft gibt. Ausnahmen davon bilden
nicht passivisch paraphrasierba¡e Satztypen wie
cecmpy 6uo òpocrca, wo die regierte rùy'ortform in
Initialstellung die Stellung des eigentlichen Trä-
gers des beschriebenen Zustandes oder einer Ei-
genschaft (cy6rercr cocroruu.r) ausdrückf; hier gilt
die Initialstellung nicht als Markierung eines ak-
tualisierten Satzes. Nilsson zeigt über diese akzep-
tierte Ausnahme hinaus, daß auch bei ,,konventio-
nellen" Akkusativobjekten in Initialstellung nicht
unbedingt eine Satzaktualisierung vorliegen muß
und führt dazu Beispiele an wie 6onauozo
o6cmyruaru òoxmopa (135), wo die regierte Wort-
form das Thema des Satzæs (cy6rexr cocrorHnr)
ist. Besonders bei rhematischen Elementen mit der
Reviews
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,,meaning of existence / presence or introduction"
(135) kann das grammatische Objekt in regierter
Form als Thema am Satzanfang stehen, ohne daß
der Satz kontextbezogen verstanden werden muß.
Der historischen Phonologie sind zwei Beiträge ge-
widmet (Bj þ mfl at en, S t e ens land):
8. Jan lvar Bjqrnflaten (,,Prehistory and Formation
of East Slavic: The Case of the Kriviði,3949)
prüft kritisch die These Taliznjaks, in den Novgo-
roder Birkenrindeninschriften fänden sich Spuren
der frühesten Differenzierung des Gemeinslavi-
schen, deren Träger die Proto-Nord-Kriviðen ge-
wesen seien. BjØrnflatens archäologisch und lin-
guistisch gestützte Ablehnung dieser These ist
überzeugend: Man kann sich schwer eine ethno-
linguistische Gruppe vorstellen, die in der Mitte
einer Folge von sich gegenseitig bedingenden
Lautveråinderungen einen Lautwandel (nämlich die
zweite Palatalisierung) ausläßt, sonst aber alle an-
deren Lauweränderungen mit den übrigen Dialek-
ten gemein hat.
9 . La r s S t e e ns land (,*{qe rryarys orulanoJlbnbrx
cyqecrBr{TeJlbnbn( Ha -r¡ue : Hexoroprte ua6ruoge-
Hnr", 173-185) untersucht die nichtthematisch ak-
zentuierten Verbalsubstantive auf -uue in einer
moldavischen Handschrift des SluZebnik von Evfi-
mij Tymovskij aus demJahre 1532,die sich einer-
seits als Serbismus darstellen (179, 182), anderer-
seits aber auch auf eine systematische Entste.hung
schließen lassen: Das Derivat tendiert zur Uber-
nahme der tù/uruelakzenhrierung des Verbs beson-
ders bei vorliegender Wurzelakzentuierung des
Passivpartizips ( I 84).
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nea" (Entstehungszeit ca. 17O6) gegenüber B.
Uspenskijs Auffassung (ca. 1740) verteidigt. Die
kontrovers diskutierte Frage, welchen Anteil die
, 
"A,us 
låindergrammatiken" (und bes onde rs die,,Ex-
tranea") an der Entwicklung der russischen Gram-
matographie vor Adodurov l73l innehaben, moti-
viert die Fragestellung des Aufsatzes.
Die sehr kritische Beurteilung der Grammatik
Gorlickijs unterstellt diesem Mängel, die (soweit
ich ohne Autopsie des seltenen Druckes sagen
kann) auch gewisse Eigenarten der lateinischen
Grammatik widerspiegeln könnten. So hndet sich
die bemängelte Nichtunterscheidung von Deklina-
tion und Konjugation (54) etwa in der lateinischen
Grammatik, rio beide unter den einen Begriff/ec-
tio fallen. Ebenso an die lateinische Grammatik
läßt die Einteilung der Konjugationsklassen den-
ken, welche lt. Úurovið,,according to gender" voll-
zogen werde, wobei ,,feminins and ¡ln-s ... to the
lst, masculi¡s and neuters to the 2nd declension"
(55) gehören. Dies erinnert an die in manchen la-
teinischen Grammatiken gebräuchliche Einteilung
der Konjugationsklassen nach der Endung der
2.Ps.Sg.: Dadurch nåimlich geraten Feminina und
das Wort uun in dieselbe Konjugationsklasse, da
bei ihnen überall der Genetiv auf -a/-u (2.8.
uvenu) endet; daher geraten auch die in der größ-
ten Mehrzahl o-stämmigen Maskulina und Neutra
(Gen. -a/-n) in eine gemeinsame Klasse. Úuroviðs
Kommentar,,This inconsequent afid pedagogically
useless classifrcation has no known source: it
could be very well the work of Gorl, 1730's lin-
guistically incompetent author" (55, vgl. 60) ist zu
sehr von den Ansprüchen heutiger linguistischer
Klassihkation bestimmt, Die Suche nach Eigenlei-
stungen der Grammatiker und nach inteftextuellen
Beziehungen der Russischgrammatiken aus der
ersten Hälfte des 18. Jh, ist ohne die Frage nach
den möglichen und gegebenenfalls auch unabhän-
gig voneinander benutzten lateinischen Gramma-
tikvorbildern unvollständig. Diese können auch die
bei Gortickij gesuchte und vermißte ,,underlying
theory" (54) wesentlich bestimmen,
ll. Helmut Keipen (,,Michael Groenings'Ryska
Talesätt"', 99-110) zeigt, daß sich Groening in sei-
ner Grammatik von 1750 bei der Übersetzung der
Mustergespräche aus der zweisprachigen Franzö-
sischgrammatik von J. R. des Pepliers besonders an
der dortigen deutschen Kolumne orientiert hat. Die
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Drei Beiträge des Bandes befassen sich mit der
slavischen Grammatographie (Durovið, Keipert,
Wesslén)'.
10. I-ubomÍr Úurovið (,,Sources of Gorlickij's
Grammaire françoise et russe", 5 1-61) untersucht
eine 1730 in S.-Peterburg erschienene Grammatik,
welche gewöhnlich - Durovið unterstützt dies -
Ivan Goilickij zugeschrieben wird. Úurovið meint,
daß Gor. 1730 auf der Grammatik Ludolfs und (di-
rekt oder indirekt) auf den anonymen ,,Extranea"
basieren müsse. Dadurch wird implizit Úuroviðs
frühere Argumentation über das Alter der ,,Extra-
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Schwierigkeiten eines genaueren Textvergleiches,
entstehend aus der bisher nur grob bekannten Edi
tionsgeschichte der Grammatik von Pepliers, wer-
den nicht verschwiegen. Lt. Keiperts erstem Auf-
satzÐr Groening (1988) sind drei für die Slavistik
relevante Grammatiken bekannt, die in ihrem An-
hangsteil von der Grammatik Pepliers beeinflußt
sind. Weitere zehn Grammatiken (russ., tschech.,
poln. und kroat.), in welchen die Mustergespräche
von Pepliers fortgeführt werden, benennt der Rez.
im Vortragsband ,,Linguistische Beiträge aus
Deutschland, Östeneich und der Schweiz" (er-
scheir¡t in den SpecinúrraPhilologiae Slavicae, vor-
aussichtlich 1997). Man wi¡d den Einfluß der
Grammatik Pepliers auf die slavische Grammato-
graphie auf breiter Basis zu diskutieren haben. Kei-
perts Beitrag ist ein wichtiger Schritt hierzu.
12. Siw Wesslén hat ein Verzeichnis der ,,Printed
Slavic Dictionáries up to 1900 in the Royal
Library, Stockholm" (I93-2U) angefertigt und mit
einem Index erschlossen. Diese bibliographische,
sicher mühevolle A¡beit erlaubt eine schnelle
Orientierung über den Bestand der Stockholmer
Königl. Bibliotheh wo einige Drucke des 16. und
17. Jahrhundert zu finden sind.
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ten ,,give evidence ofpossessing what can be label-
led a 'natural' view on communication and inter-
pretation" (81). Es fragt sich allerdings, ob sprach-
exteme und -inteme Auslassungen innerhalb einer
kognitiven Theorie über die Prozesse beim konse-
kutiven Übersetzen gleich behandelt werden dür-
fen. Erstere Auslassung bezeichnet eine allgemeine
Beachtung der kommunikativen Situation (bzw.
der Verletzung ihrer Simulation), die zweite Aus-
lassung dagegen ist situationsneutral abhängig von
Äquivalenzstrukturen zwischen zwei Sprachen.
14. Gerta Hüttl-Folter (,,Zur Syntax von Tredia-
kovskijs,BoenHoe cocrocrue OrroMaHcKHrr uM[e-
pvlr,' [1737)", 83-90) untersucht die Kausalsätze in
Trediakovskijs Übersetzung von L. Marsiglis Werk
über den ottomanischen Staat, wobei Vergleiche zu
Kantemirs Fontenelle-Übersetzung gezogen wer-
den. Es zeigt sich, daß ,,ein unmittelbarer Zusam-
menhang in der Distribution der ... [russ.] Kon-
junktionen und ihrer französischen Entsprechun-
gen" besteht, daß aber die Position der Kausalsätze
,,ganz vom Original abhängig" ist (84). Interessant
sind die Unterschiede zu Kantemirs sieben Jahre
älterer Übersetzung, wo die bei Trediakovskij am
häufi gsten gebrauchte Konjrrnktion nomo.uy qmo
im Gegenteil äußerst selten ist, wåihrend wiederum
Kantemirs vorherrschende Konjunktion noue crce
bei Trediakovskij nur als vierthäuflrgste Konjunk-
tion auftaucht. Hüttl-Folter weist darauf hin, daß
no+eilce im 17. Jahrhundert in der Geschäftsspra-
che weit verbreitet sei, solcherart implizit die Ver-
mutung zurückweisend, daß das ursprünglich kir-
chenslavische noqecrce bei Kantemir vom
theologisch-philosophischen k¡halt seiner Ûberset-
zung nahegelegt sei. Hüttl-Folters Ausführungen
zeigen eindrücklich, wie sehr Trediakovskijs Ûber-
setzun g, das,,hervorragende Muster wis sen schaft-
licher Prosa der neueren russischen Schriftspra-
che" (83), syntaltisch dennoch vom französischen
Original bis zur Lehnbildung abh?ingig sein kann.
15, Irina Ågren (,,KBonpocy o reoperuqecroM r{
npa¡crnqecKon 6asøce ÄpenHeüurxx cJraBrHcKKx
nepero¡on", 157-172) verteidigt die Bedeutung
historisch adäquater K¡iterien bei der Beurteilung
der (alt)kirchenslavischen Übersetzun gsliteratur,
verweist auf die stoische Betonung der Kontext-
abh?ingigkeit der V/ortbedeutung, auf den bei Hie-
ronymus auftretenden Widerspruch zwischen dem
Ideal der interlinearen und dem Ideal der sinnge-
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Schließlich enth¿ilt der Band drei Beiträge zur
neueren und lilteren Übersetzungstheorie (Engltaù
Dimit rov a, H ünl- Fo lter, Å gren):
13, Bírgitta Englund Dimitrovø (,,Omissions in
Consecutive Interpretation: Evidence of a Decision
Component", 73-82) bemerkt, daß Studenten in
Übersetzungsübungen generell jene.Äußerungen
nicht übersetzen, welche einen Rollentausch in der
angesetzten Kommunikationssituation implizieren,
wenn etwa der Sprecher aus seiner fingierten Rolle
als Vofragender (dessen Rede für ein Auditorium
zu übersetzen ist) in seine reale Rolle als Lehrer
wechselt und nach der Uhrzeit fragt(76). Solche
sprachextern begründeten,,Auslassungen" in der
Übersetzung werden von Englund Dimitrova leider
vermischt mit sprachintern begründeten Auslassun-
gen wie etwa der Nichtübersetzung näherer Be-
stimmungen, die in der Ausgangssprache ein un-
übliches lùy'ort verdeutlichen, welches in der Ziel-
sprache eine eindeutige Entsprechung besitzt, so
daß in der Übersetzung die nåiheren Bestimmungen
enrfallen können (80). Resümiert wird, die Studen-
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mäßen Kongruenz von Original und Ubersetzung
iiärJ "* "if 
die von Rultnus praltizierte peri-
inrustis.t" Übersetzungstechnik' 
die in den (alt)-
ür-.¡"nrtuuirchen Texten häuhg zu beobachten.ist'
S.;;t;"t*.rt si nd d ie reichen Literaturan gaben
des Aufsatzes.
Ägren betont
Sprachtheorie u
(Nr. 5, S. 160)'
,,innerem" und
"'ftif"táottit.ite 
und theologische Spekulationen
;;;;;: Á".h solche Spekulationen können (!)
i;Ji;; slav. Übersetzungstechnik sein ¡nd die
,tuu. ÜU"rt.rzung von Termini' die im Gr' 
o'der
l"r. tl"tu",vmotã4sch gedeutet we-rden'. beein-
fl;;t;;. D""t'E*..ñ Joh-n etwa bildet bei sei¡er-Üb".r",^ng 
des Hexaemeron die gr' Klangetymo-
togr" uon Bîitz (cotpcrær1) und Stern,(o-orqpþicht
""ätJ 
Aitzetmtilier' _ Graz' l958ff'-Bd' l''-- 
iòi), übersetzt aber die Pæsage; umgekehrt
,.tri ,i.t, in der osslav' Grammatographie der Ter-
^Ãu, 
.roro., für verbum aufgrund klangetymolo-
tfî.i"t f*tgi'tgen durch, ohne daß die zugrunde-
i;;;ilì".',Et-vmologie" expli"it b:"T"1 l]:1- 
('äo 
^o 
t o a ¡U e ioie Darste I lun g des Zejtw o rts m
àstslavischen Grammatiken von den Anfängen 
bis
,u* uttg"ft"nden 18' Jahrhundert' - Freiburg 
i'
Br.,1992. - 40).
16. Eine Ausnalme unter den durchwegs 
sprach-
wissenscf,afttich orientierten Beiträgen 
des Bandes
bildet der A¡tikel von Ingegerd Nordlander 
und
H a gar S undbe16 (,,The Novgorod Ta*T-t^dY:l.g
ii. S*"¿is¡ Olcupation l61l-1617"' 139-156)'
*.t.tr. sieben Geriihsbücher über insgesamt drei
Ñougorod., xalaxuauswerten und in die Verwal-
tni d.. öffentlichen Trinkstãtten' die Her-
,-t.t"tun gr."tnoden von Alkoholika' die Verkaufs-
Ál.n"ur*. einen detaillierten Einblick geben' Das
ist nicht nur in der Erschließung des Fachwort-
,.¡utr., linguistisch sehr interessa¡t' sondern
Ltinn,. auchltrotz der eher mäßigen Verbrauchs-
mengen) als Hintergrundmaterial für die i¡ der rus-
,ir.nLn' Literatur häufigen Erzählungen dienen
@peaHepyccxaÍ npurqa tl Coct' H'LI' llporo$ue-
Iuì l.ø.'nn"xvsoÉ' - Mocx¡a' - 
l99l' 221ff')
bzw. Eindruokblätter o xve'ne (Ily6ox : Pyccxue
HapoÃHbte Kagnüüs{ XVII-XUtr nn' / Anrop rex-
tå t .o.tu"*re¡¡ a-ls6or*'ta IOpnü OscgHHnxoe'
- Mocrsa, 
1968. - Nr' 68)'
Die thematischen Gruppen der Beiträge des 
Sam-
n*tU-d", repräsentieren sehr gut das Forschungs-
io,r..rr" undìas phllologische, jedoch auch neuen
Perspeltiven geöffnete wissenschaftliche Interes 
se
ããtî"i, überlchweden hinaus bekannt geworde-
n.n Prof"sror Sjöberg' Die meisten Beiträge bür-
und auch auf diese Weise das Andenken an 
Anders
Sjöberg wachhalten wird'

